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A s u n t o s d e l D í a 
•Han l e ído ustedes la "nota,Rotario , por la A s o c i a c i ó n de C o -
f;C- I " del Comité de Directores merciantes y por la Comis ión Mix-
ta ; y en fin, que lo dispuesto fue-
ra de lo solicitado y con la in-
deTa Asociac ión de Comerciantes, 
en réplica a manifestaciones re-
hechas por el señor Admi- tenc ión manihesta de hacer un cientes 
nistrador de la Aduana con moti-
vo del cuento de nunca acabar, 
es decir, de la c o n g e s t i ó n de los 
muelles? 
Aquellos a quienes este asunto 
afecta directamente la habrán le í -
do; lo suponemos sin asegurarlo 
respecto de todos. Pues bien, con-
viene que todos la lean; los inte-
resados directos, y los d e m á s ; 
aquí, en Cuba, y fuera de C u b a ; 
hasta nos parece que sería conve-
niente hacer una buena traducc ión 
inglesa del documento. 
Como se h a b í a n tergiversado 
muchas cosas, o intentado tergi-
versarlas, y la pelota lanzada por 
el comercio se quiso devolverla 
contra el comercio, no estaba de 
más que se pusiesen los punto 
mal a los importadores, es ilegal, 
y por serlo, el señor Administrador 
de la Aduana, como se dice en la 
nota, "no se a treverá a llevarlo 
a cabo." 
R e f l e x i ó n que oimos ayer a un 
funcionario municipal que tiene 
m á s de veinte a ñ o s de a n t i g ü e -
dad. L e conocimos en el Ayunta-
miento en los tiempos de la "omi-
nosa." 
— Q u e sea Alcalde Albarrán, 
que lo sea V á r e l a , p o d r á interesar 
a los po l í t i cos . A nosotros los em-
pleados, tanto a los liberales y a 
los ligueros como a los que po l í -
ticamente no tenemos apodo, lo 
que nos interesa principalmente, 
hasta exclusivamente, es que se 
a las ies, para fijar de cuál lado: nos pague; que la crisis de la A l -
están las iniciativas y de cuál otro c a l d í a — s i es que la hay, porque 
las responsabilidades. E s lo que 
ha hecho de un modo acabado, 
concluyente el Comité de Directo-
res con su "nota oficial." 
E l señor Escoto de seguro que 
la ha le ído. Veremos por q u é re-
gistro sale. Probablemente por el 
de la callada por respuesta, que 
será la confes ión tácita de que 
le han metido, o se ha metido, en 
un callejón sin salida. ,A no ser 
que se decida por otra, que y a no 
sería un debut, sino una r e p r í s e : 
por la salida de tono. 
E n resumen, la nota pone de 
L o s m u c b a c h o s d e l C l e v e l a n á t r i u n f a d o r e s 
e n e l p r i m e r j u e g o d e l a S e r i e M u n d i a l 
E B B E T S F I E L D , Brooklyn, Nueva 
York, octubre 5 (Por la Prensa Aso 
ciada). 
Los muchachos del Cío velan d, cam-
reones de la Liga Americana, sa so-
brepusieron a los del Brooklyn, con 
una anotación de. tres a uno, en el 
primer juego de la Serie Mundial, 
celebrado aquí hoy. 
Los campeones de la Liga Nacio-
nal se sintieron impotentes ante los 
ofuscantes golpes del gran pitcher 
Coveleskie. 
O'Neill empezó al bate con dos do-
bles. 
L a victoria del Cleveland, que fué 
mucho más imponente de lo que pa-
rece desprenderse del score, se ob-
tuvo mediante una perfecta ejecución 
del team. 
L a contienda inicial fué presencia-
da por una muchedumbre inmensa de 
fanáticos que rebosaban e>i el Eb-
bets Field. 
Según los datos oficiales do la co-
misión de la Nacional, veinte y tres 
mil quinientos setenta y tres perso-
nas pagaron la entrada al parque de 
Brooklyn, a lo cual puede muy bien 
agregarse mil personas más, si se 
tienen en cuenta los representantes 
de la prensa y otros botelleros. 
E n la taquilla, según se anuncia, 
se recibieron $79.049.00, cantidad sin 
el cargo es tá provisto, sea por m á s precedentes y que sobrepuja con mu-
cho a lo recaudado en Brooklyn en o por menos tiempo—no repercuta 
en muchos hogares, agregando 
nuevas dificultades a las y a exis-
tentes. ¡Es tá tan cara la v i d a ! 
Confiemos en que la m e l a n c ó -
lica re f l ex ión del viejo empleado 
la serie de 1916. 
Sobre al diamante soplaba un re-
cio viento norte durante el juego, y 
la temperatura era fría y desapaci-
ble. 
E l viento azotaba la ''esfera", ha-
ciéndola describir espirales que obli-
gaban a los fielders que la espera-
tos en que la pelota iba a caer fue-
ra del terreno. 
Los bateadores del Cleveland ha-
llaron que Marquard era más sus-
septible de hits que Mamaux o Ca-
dore. Los indios no pudieron poner 
un corredor en primera después de 
terminada la cuarta entrada. 
E l producto monetario de este jue-
go se repartió' en la siguiente forma: 
Diez por ciento de las entradas bru 
tas para la Comisión de la Nacio-
nal, $7.794.90, dejando un remanen-
te de 171.144.10. 
E l sesenta por ciento de esta dife-
rencia para el fondo de los jugado-
res, que asciende a $42.686.46. 
E l cuarenta por ciento para los 
propietarios 'del Club, o sea pesos 
28.457.64. • 
E l fondo de los jugadores se re-
parte de la manera siguiente: 
E l setenta y cinco por ciento para 
los miembros de los dos teams que 
participan en la Serie Mundial, y el 
25 por ciento que se repartirá en-
tre los players de los dos teams que 
terminaron en segundo y en tercer 
lugar en las Ligas Nacional y Ame-
ricana. 
Los players del Cleveland han acor 
dado donar una parte de lo que les 
corresponde a la viuda del jugador 
Hay Champman, el short stop que 
fué muerto de un pelotazo en el jue-
go celebrado entre el Cleveland y el 
Nueva York en esta ciudad. 
E l score es como sigue: 
C L E V E L A N D 
Lámar, z. . . . . 1 0 0 0 0 0 
Mamaux, p. . . . 0 0 0 0 1 0 
Mitchell, zz. . . . 1 0 1 0 0 0 
Neis, zzz . . . . 0 0 0 0 0 0 
Cadore, p. . . . 0, 0 0 0 1 0 
Total 31 1 5 27 13 1 
X bateó por Burns en el ootavo 
inning. | 
X X bateó por Wood en octavo In-
ning. 
Z bateó por Marquard en el sexto 
inning. 
ZZ bateó por Mamaux en el octa-
vo inning. 
ZZZ corrió por Mitchell en el oc-
tavo inning. i 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Anotación por entradas 
Cleveland 020 100 000—3 
Brooklyn 000 000 100—1 
2; Wodd, 
V. C. H. O. A. E . 
encontrará eco en el á n i m o delj ban a dar vueltas bajo ella, como 
señor Alcalde de la Habana. Por - ¡ c a ^ v e B en busca de un pájaro be-
que con t í tu lo bueno o malo, que 
esto lo dirá, si lo dice, el Tr ibu-
nal Supremo, hay quien ocupa la 
A l c a l d í a , y por consiguiente quien 
rido. i 
L a labor tanto del team en con-
junto como la de los individuos que 
lo componen, fué superior a la del 
Brooklyn. Coveleskie, el pitcher triun 
fador, trabajó de manera magistral 
e s tá en el caso de ordenar el pa-j y tuvo,a ^ j a a los primeros batea-
, i j j £ I Qores durante toda la contienda. Fue 
go a los empleados y de arañarse j apoyado por una perfecta labor de 
manifiesto, aprovechándose de las por que no falte para esa a tenc ión ilos fielders tanto dentro como fuera. 
E l manager Speaker en el center-
field demostró ser una barrera más 
allá de la cual era imposible impul-
sar la pelota, y se distinguió sou-
sacionalmente cogiéndola a gran áÍK-
tancia a la derecha y a la izquier-
da de su posición normal, con una 
ligereza que evocó aclamaciones del 
público entusiasmado y hasta de los 
mismos partidarios del club local E l 
primordial el dinero indispensa-declaraciones del señor Escoto, 
que en la Aduana andaba todo, o 1 ble. 
casi todo, manga por hombro, que j * * * 
no se cumplían las ordenanzas en1 Escritas las úl t imas 
extremos esenciales, que todo lo 
ajustado a ley que ahora se orde-
lí meas an-
teriores nos enteramos de que el 
señor Alcalde ha ordenado al Je 
na había sido pedido una vez, fe de la S e c c i ó n de Impuestos Mu-
diez veces y ciento por el comer-
cio, que el tono de represalia que 
se adopta al declarar que se dis-
pone lo que durante meses y tri-
mestres se había solicitado inútil-
mente, disfraza, sin poder ocultar-
ía , la entrada por el aro de la 
aceptación de las reclamaciones 
hechas reiteradamente por la Cá-
mara de Comercio, por el Club 
nicipales la actividad en los co-
bros, con objeto de hacer posible 
en plazo muy breve el pago de 
las atenciones del Ayuntamiento, 
y en primer término las del per-
sonal. 
Apuntemos ese tanto en el ha-
ber del señor A l b a r r á n ; tanto 
que no es de favor, sino de jus-
ticia. 
Evans, If ' 2 
Jamiesan, .lf. . . 1 
Wambsganss, 2b. . 3 
Speaker, cf, . . . 4 
Burns, Ib. . . . . 3 
Smith x and rf, 
Gardner, 3b, . . 
Wood, rf 2 
Johnston xx y Ib. 1 
Zwell, ss 3 
O'Neill, c 3 
Coveleskie, p, . . 3 
Sumario 
Tubey hits: O'Neill, 
Wheat. 
Sacrifice hits:. Wambsganss, Johns-
ton. 
Doble play: Konetchy a Krueger 
a Johnston. 
Quedados en bases: Cleveland, 3; 
Brooklyn, 5. 
Bases por bolas: por Marquard, 2; 
i por Covaleskie, 1. 
Hits dados a los pitchers: a Mar-
quard, 5 en el sexto inning; a Ma-
maux, ninguno en dos innings; a Ca-
dore, ninguno en un inning. 
Struck outs: por Marquard, 4; por 
Mamaux, 3; por Coveleskie, 3. 
Pitcher perdedor, Marquard. 
Tiempo: una hora y cuarenta mi-
nutos^ i 
Umpires: Klem, por la Liga Na-
cional, en el home. 
Connolly, por la Liga Americana, 
en primera .base. 
O'Day, por la Liga Nacional, en 
segunda base. 
Diunen, por la Liga Americana, en 
tercera base. 
Ayer a las dos de la tarde, celebró 
sesión la Junta Central Electoral, ba-
jo la presidencia del doctor Arturo 
Hevia y con osistencia de los miem-
bros doctor Octavio Averhoff, en sus-
titución del doctor Enrique Lavedan, 
que se encuentra ausente; doctores 
Milanés, Remírez, Sardines y Rosado 
Aybar, 
Se declar5 sin lugar la recusación 
que se estableció contra Antonio Cor-
tés, Sécrstario interino de la Junta 
Municipal de Batabanó. 
Se dictó la siguiente Instrucción Ge 
neral, serie A número 34: 
Los cargos de Presidente, Vocales y 
Secretarios de las Mesas de los cole-
gios electorales desd ,̂ la fecha de la 
ratificación de sus nombramientos, los 
declaran obMgatorios los artículos 62 
y 64 del Código. Según el párrafo últi-
mo del artículo 61, los nombrados que 
por cualquier excusa legal no pudie-
ran desempeñar el cargo, inmediata-
mente que reciba ta credencial del 
nombramiento, o que sobrevenga la 
causa quo lo impida servir, lo pondrán 
en comunicación de la Junta Munici-
pal, por escrito, acompañando las 
designado, estos datos serán certifica-
dos al dorso del documento por los 
funcionarios que han de autorizar és-
te, los que firmarán nuevamente, que 
el certificado ijue se expedirá con 
arreglo al artículo 186 lo será en la 
forma en que lo ha redactado la Cen-
tral, cuyo modelo se ha ordenado im-
primir y repartir a los colegios elec-
torales. 
Habiéndose anunciado por el señor 
Miguel Albarrán y Monedero su inten-
ción de acudir al Tribunal Supremo en 
controversia sobre la inconstitucio-
nalidad de la Instrucción general, dic-
tada por la, .Tunta Central, en la sesión 
de primero del actual, con motivo de 
la solicitad de José Guardado y otre^, 
sobre la Ttoligencia del artículo 121 
del Código, acordó la Junta, se cumpla 
por el Secretario, lo dispuesto en la 
Ley de 31 de marzo de 1903 sobre in-
constitucionaíidad. 1 
E l Secretario de la Junta Central 
Electoral, n< s ruega que hadamos pú-
blico por este medio a los electores 
que presentaron la instancia de José 
•Guardado y otros, especialmente al 
pruebas que justifiquen la existencia1 £lenor doctor Aurelio Méndez se pasen 
de la causa, jurando que ésta es cier-! de diez a docG de la mañana por la 
ta. E l artículo 62 también previene secretaría de la J"11*3'Ceiltral R e t o -
que las personas impedidas para esos ral' altos de Aguiar setenta, en les 
cargos han de excusarse mediante días de nmñana y pasado, para noti-
pruebas satisfactorias. De modo que fijarles asunto que'les interesan, 
la apreciación de la prueba queda en i Se trataron y resolvieron por la 
cada caso, al que ha do juzgar del mis-1 Junta, diversos asuntos más, de menor 
Total. ".0 ? 5 25 13 0 
L A P A Z E N T R E R U S O S Y P O -
L A C O S 
BROOKLYN 
Olson, ss. . . . 
J . Johnston, 3b. 
Griffith, rf. . . 
L a e x c u r s i ó n d e l a L i g a N a c i o n a l 
^ ^ S ^ f l ^ A PRENSA HABANERA E N CFEGO D E AVILA.—GRAN 
J^TCfísIASMO E N MORON.—LA MANIFESTACION. — E L MITIN. 
Morón, Octubre 5, las 3 p de festejos integrada por Arturo Liza-
na, Luis M. Guerra, Diego Barba y 
doctor Luis Pardo Machado. 
Se celebró un mitin en el parque 
DIARIO D E L A MARINA 
Lía Asociación de Ciego de Avila ob-
sequió anoche con una comida íntima 
isla /eo0IJ:>rS habaneros en el hotel 1 Libertad, en ei que hicieron uso de 
ñor Iot, !?a\E1 acto fué amenizado la palabra Neyra, Pardo Suárea y 
„ " l - a . a n d a MuniciPal. concurriendo! el doctor Zayas en último término. 
Fué aclamado al aparecer en la tri-
buna 
catcher O'Neill con sus dos oponu- ^ ea ' l 
ñas carreras que le valieron doblen, 
fué ei bateador estrella de los ven-
cedores. 
E n cuanto al Brooklyn la hazafüa 
individual que se anotó ese club fué 
la asombrosa cogida de Griffith, an-
te el tremendo impulso dado a la 
pelota hacia el right field en la quin-
ta entrada. L a pelota fué lanzada por 
el bate del manager del Cleveland, 
con un estallido como de un láti-
go y fué a parar hasta los límites 
extremos del rigth field. Parecía ser 
un hit seguro de más de una base. 
Griffith corrió hacia atrás al golpe 
del bate y cuando llegó al muro sal-
tó y cogió la bola con una mano, 
diez pies sobre tierra, en los momen-
V. C. H. O, A. E . 
3 0 2 0 3 0 
3 0 0 1 3 0 
4 0 1' 1 0 0 
4 1 1 4 0 0 
Myers, cf 4 0 0 1 0 
Konetchy. Ib. . . . 4 0 0 12 1 
Kilduff, 2b. . . . 3 0 0 1 3 
Krueger, c. . . . 1 0 0 " ! 
Marquard, p; . . . 1 0 0 0 0 
mo, siendo visto que aquellos a que se 
refiere la consulta, en que la excusa 
se aduce por librarse del cumplimien-
to del deber, han de desestimarse y 
que en ios cuidosos ha de investigar 
la Junta por todos los medios a su 
alcance, aceptando la excusa justifica-¡la ü'^.he 
da a su satisfacción, que si fuere por 
! enfermedad habrá de constituir una 
j verdadera imposibilidad de prestar el 
I servicio que se requiere, de algunas 
I cuantas horas en el día de la elección, 
no dejando de advertir a los interesa-
dos la responsabilidad del artículo 320 
del Código en que puedan incurrir, y 
para que la asuman también los que 
afirmen el hecho en que 'la causa se 
funde, se aplicará en su caso el ar-
tículo 65, denunciándose el caso que 
fuere sospechoso a la jurisdicción cri-
minal , 
Se acordó dictar como Instrucción 
General serie A número 36, la si-
guiente : » 
Haciendo suya la Central el acuerdo 
de la Municipal de Guanajay, una vez 
cerrados ¡os RegUt*"«? .J* ^ol^gi. 
on vista de :,ú$íB^ntLvaan so ücit&i-
importaniúa. 
E l doctor Remírez presentará un 
escrito sobre intruccíones p a n les 
inspectoras electorales,, en la próxima 
sesión iel viernes. 
Se terminé la sesión a las siete de 
RIGA, Latvia, Octubre 2. 
Adolfo Joffe y M. Dombsky, presi-
dentes, respectivamente de las delega-
clones soviets y polacas de la confe- dUpliC(ídóS ¿S céúúias electorales 
rencia de la paz, celebran entrevis 
E L V A P O R MAS G R A N D E D E L 
MUNDO, D E S T R U I D O P O R UN I N -
C E N D I O 
tas frecuentes de carácter privado, 
en que se discute la vital cuestión de 










como invitados de honor el represen 
tante Antonio Pardo Suárez v el con-
cejal habansro Fernández Suárez y de 
'a ^calidad concurrieron Carlos L u -
•an Coronel quien ostenta los cargos 
Presidente de la referida Asocia-
ción, Director de ' E l Liberal' y Co-
yesponsal del DIARIO DE L A MARI-
'H ' i 0 Lw5<?ca' representante del 
neraldo de Cuba' y Fernández Rodrí-
guez, redactor de ' E l Pueblo'. 
Fué un acto de franca cordialidad 
cofl expresiones y brindis. 
lidt !fS ̂ •iete de la mañana hemos sa-
DfiL 1^° rumbo a Morón. L a des. 
clo^f ,a 10,3 c ^ ^ a t o s de la Liga Na-
lia !wi.Ja Sldü mu3r afectuosa. Se nos 
"a agregado on Ciego, los candidatos 
Jo*?«res0ntantes Federico Silva y 
neaL ^ Guer*a' Ricardo Padier-
JuUo rCnn3erVac'5or de Morón; doctor 
Cies-nV •b,raxe<ia' 1{der conservador de 
do Prfv! , a; el Comandante Eduar-
Enmeles y otros. 
brtd0PqlaLel ^en por un P^ado nom 
2ayas 1 A ^ Saludó a los señores 
bailen'/. rr 0 una numerosa ca-
cada 1 ^ a, •banderas y Marines man. 
HernáSL Morales ^ Antonio 
Henfnt A 0ai--.cl0 entusiastas vivas. 
aclamaclonÍeSa.do a Morón entre la3 
ea S e n w de/Ste vecillda"o que 
Pendo^ J k0100 7 COn baQderas, 
baMaS f '.í0„m^s Y flor^ que porta 
Se ha celebrado un magnífico ban-
quete en hooor de los candidatos Za-
yas-Carrillo. 
Mañana haremos nuestra entrada 
en Jatibonico. 
DOBAL, Especial. 
L a c r i s i s d e A z ú c a r 
E l secretario de Agricultura y el 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante se entrevistaron ayer con el 
Jefe del Estado, para tratar de la 
crisis azucarera. 
Al retirarse, declaró el señor se-
cretario que el informe de los ban-
queros y hacendados sobre la cues-
tión azucarera está ya en poder del 
general Menocal, y que el Gobierno 
auxiliará en la mejor forma posible 
a los organismos que tratan de solu-
cionar la crisis de referencia. 
E L P R E S I D E N T E D E L A ASOCIA-
C I O N D E C O M E R C I A N T E S , E N 
P A L A C I O 
E l doctor Alzugaray, presidente de 
la Asociación de Comerciantes, se en-
trevistó ayer con el general Meno-
cal, a quien hizo entrega de un in-
forme de dicha Asociación sobre la 
cpngeátlón de los muelles. 
Según ese informe, hay en bahía 
74 buques sin despachar y existen 
152 partidas declaradas, de las cua 
les 23 están en condiciones do d( s 
pichar y 129 en espen de descarga 
L a continua retirada de los rusos 
en la región al sudoeste de Minsk, 
donde los polacos han estado arrollan-
do rápidamente hacía el Este se anun-
cia en el parte oficial soviet del lunes, 
procedenta de Moscou y recibido hoy 
por la vía inalámbzríca 
T R E N LITUANO OCUPADO 
VARSOVIA, Octubre 6. 
Un tren blfndado lituano que bom-
bardeó las posiciones polacas sobre el 
río Ulla, a pesar del armioticio, lia 
sido ocupado cerca do Oranu, según 
un parte polaco. 
C a r l o s M a r t í 
que previo ]os trámites correspondien 
tes la Junta se encuentra obligada a 
evpedir en todo tiempo, para que sea 
agregada a !a documentación que se 
entrega a los Presidentes de mesas, 
acuerda se extienda por el .Secretario 
en la fecha oportuna, una certificación 
que comprenda el número del elector, 
su número de registro permanente y 
la fecha de expedición de duplicado o 
triplicado, para conocimiento de dicha 
mesa. 
Se acordó como instrucción general 
serie A número 36, que el modelo 48 
del Código será utilizado cuando se 
trate de expedir el certificado a que 
se refiere el artículo 208* Si el can-
didato o su apoderado pidiese la cer-
tificación no solo del número de vo-
tos que obtuvo sino también los ob 
tenidos por los otros candidatos, al 
cargo a que el solicitante ha sido 
B E R L I N , Octubre 5. 
E l vapor Bismark que hubiera sido 
el más grande del mundo se ha in-
cendiado en Hamburgo, según dice un 
despacho al Zuelfhurblatt. 
E l tonelaja bruto del Bismark hu-
biera sido 56,000 contra 54.282 del 
Valorand, hoy el Leviathan que es el. 
vapor que le sigue en tamaño. No se 
da explicación ninguna del incendio. 
E l Bismark fué construido en los 
ast H^ros de Blohk y Vossatham, en 
Hamourgo, e iba a ser entregado a los 
aliados en conformidad con los pre-
ceptos dal tratado de paz. 
S A L D R A E L A Z U C A R D E L B R A -
S I L L I B R E M E N T E 
RIO JANE (iK), Brasil, Octubre 4. 
Símoes López, Ministro de Agricul-
tura, firmó hoy un decreto por el cual 
se permite la libre exportación del 
azúcar del Brasil, con la única restric 
ción de que se debe mantener una 
existencia suficiente para el consumo 
interior. 
L a prohibición de la exportación del 
azúcar ha estado en vigor desde el 
mes de Julio de 1917, hasta una fecha 
reciente en que se suspendió en parte 
dicha prohibición. 
A bordo del vapor "Cádiz" regresó 
ayer a esta capital, acompañado de | 
su distinguida esposa, la señora Do- | 
lores Baster, nuestro querido amigo i 
Además se encuentran en puerto 20 y compañero el señor Carlos Martí, ' 
vapores, de algunos de los cuales no secretario general de la Asociación i 
hay manifiesto. de Dependientes del Comercio. 
; E l vapor ''Krakow", que trajo una | E l señor Martí ha pasado varios 
considerable cantidad de acero en ba | meses en Madrid, donde desempeña-
ras, s^ despachó por "quedam" en, ha el cargo de attaché comercial de 
agosto 9 y aún no se ha podido des j la Legación de Cuba, habiendo rea-
cargar, habiendo los comerciantes te, lízado importantes gestiones relaclo-
nido que abonar los derechos de Adua nadas con el fomento de la inmigra-
na con el 25 por ciento de recargo, j ción. 
Se habla además en el informe, de | Reciban el señor Martí y su espo-
las casas que tienen mercancías en I sa nuestro afectuoso saludo de bien-
vapores no despachados todavía. ' venida. . 
D e l a L e g a c i ó n d e M é j i c o 
Cablegrama oficial 
México, octubre 5 de 1920. 
Ministro Hernández Ferrer. 
Habana. 
Desmintiendo los rumores propala-
dos por la prensa, relativos a tiran-
tez de relaciones del Gobierno me-
jicano con los Estados Unidos, Ingla-
terra, Francia y España, declaró ayer 
el subsecretario de Relaciones, doc-
tor Cutberto Hidalgo, a un redactor 
de " E l Demócrata", lo siguiente: 
"Tengo el convencimiento de que 
no existe tal liga de potencias con-
tra México, pues ratifico mi opinión 
E l t r a s c e n d e n t a l p r o g r a m a d e l g o b i e r n o d e D a t o 
E l r e p r e s e n t a n t e d e E s p a ñ a e n e l c e n t e n a r i o d e M a g a l l a n e s . L o s c o n f l i c t o s o b r e r o s . L a v i c t o r i o s a m a r c h a 
d e l a s t r o p a s e n M a r r u e c o s . L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . O t r a s n o t i c i a s . 
i Se desarrollará la Zona Española 
^ i d a t o í T ?*nTMCh0 P.atente a.los 
Se 
Patfa. w ia LiSa su franca sim 
s ^ ttSn&l1'1 g e s t a c i ó n que 
con vistottn-. f ^raazonas moronenses; entre patronos v obreros. 
cW~.. ^ lrajes en número de dos ' ^ t^.. %. , cientos 
d^atosaf.1S^lón' recibieron a lo 
Í^Pez Mor^RCaSt0;..Pastor' Agustín 
Ramón can^dato a Consejen-
dato a 
Trillo v S t a i l t e ; doctor Cristo-
la Política local í .personalidades de 
MADRID, Octubre 5. 
E l jefe del Gobierno D. Eduardo de Marruecos introduciendo mejoras 
Dato e Iradier anunció su programa en los ferrocarriles, la agricultura, 
en el Consejo de- Ministros celebrado las minas, los tribunales y los hos-
hoy bajo la presidencia del Rey Don pítales y se instalará un sistema d© 
Alfonso í instrucción pública, en que se respe-
Entre las reformas propuestas por I taran las creencias religiosa, de los 
el señor Dato figuran medidas pre- {nativos. , 
ventivas y represivas, en caso de ne- I Se iniciará un plan completo para 
cesidad; pero al mismo tiempo pro-1 la reorganización y reforma del sis-
mete la reorganización de las leyes! tema de comunicaciones, extendiendo 
sociales v económicas y prestar aten-1 las líneas de los ferrocarriles hasta 
ción a los conflictos sociales buscan, ponerlas en contacto mas directo con 
los puertos de mar, especialmeníj 
aquellos en que haya •comercio con 
América. 
• Se presentará a las Cortes un pro-
yecto de" ley sobre las tarifas ferro-
viarias, pidiendo autorización para 
los aumentos indispensables, con el 
objeto ¿e explotar debidamente los 
ferrocarriles. 
Al mismo tiempo, siendo así que 
hay que cuidar de los intereses del 
pueblo se hará bajar los precios de 
los comestibles y artículos de prime-
ra necesidad, t 
Se emprenderá el desarrollo de la 
potencia hidráulica, procurando lle-
gar a un acuerdo con Portugal, rela-
tivo a los saltos de agua del Tajo y 
del Duero. Se iniciará al mismo 
tieriipo un programa de regadío. Se 
harán esfuerzos de todas clases pa-
ra impedir el agio y el asunto del 
alto costo de las subsistencias será 
do una solución satisfactoria por con 
ducto del Ministerio del Trabajo. 
Se están preparando proyectos de 
alido nmív ' en la que 112111 sobre-, iey relativos a los seguros para obre-
Sado proro f rCfa caballería y ha lie.' ros y el problema de la vivienda y 
^smuchn i n36-105 barrios distin-! también se están trazando planes de 
y un grupo muy | otras medidas relativas a contratos 
E l señor Dato Promete que el Ins-
tituto de Reformas Sociales se con-
s can ¡ vertirá en el Consejo Supremo del 
Trabajo. 
I-.os problemas agrícolas serán ob-
;^mOn Jim^ue7 T , onse3ei,J; H^o de nuevas leyes bajo los auspi 
zación, en 
de formular la legislación 
agraria. 
Se alterará el Código Civil, con el así como lu comisión objeto de modernizarlo 
A l b a r r á n a p e l a 
a n t e e l S u p r e m o 
E l señor Miguel Albarrán, presiden 
te del Ayuntamiento de la Habana, al 
oalde en funciones, ha estabJecido 
recurso de inconstitucíonalidad con-
tra la Instrucción de la Junta Cen-
tral Electoral dictada en lo. del mes 
corriente, por la cual, interpretan-
do el artículo 101 del Código Elec-
toral, declara incompatibles los car-
gos a que dicho precepto se contrae 
y la condición de candidato para cual 
quiera de los cargos públicos que se-
rán cubiertos en primero de noviem-
bre. 
Sostiénese en el recurso que dicha 
Instrucción de la Junta Central 
Electoral infringe el inciso primero 
del artículo 68, el inciso primero del 
59 y el artículo 113, todos de la Cons-
titución. 
objeto .de profundo estudio. Se pro- i tiempo tratados de comercio con o*ras 
curará que progresen, todas las cía- naciones. 
ses del pueblo, proporcionando ma-
yores facilidades para su educación. 
E l jefe del gobierno también ha 
prometido que se introducirán cam 
bios orgánicos en el Ejército y en 
la Marina. Ha declarado que estos 
cambios darán mayor eÑcacin a am-
bas instituciones. Prometo también 
reducir el tiempo del servicio en las 
E L REPRESENTAIVTE D E ESPAÑA 
E N E L CUARTO CENTENARIO B E L 
E S T R E C H O D E MAGALLANES 
MADRID, octubre 4. 
Don Amallo Gimeno y Cabañas. ox-
ministro liberal de Estado, ha noti-
ficado al Golierno que no podrá acep 
filas del Ejército y que las reservas íar el nombramiento de representan-
serán llamadas con más frecuencia a .e español en la celebración del cuar-
hacer ejercicio. It0 centenario del descubrimiento del 
Al mismo tiempo se elevará el ni-i f ^ í 1 0 ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ 6 8 ' ^ue se ce-
vel de la armada española en con- *ebl\rd en 9.hl.le ?n Ios m ^ ^ no-viembre y diciembre. 
Don Francisco Rodríguez, exminis-
tro de Instrucción Pública, ha sido 
nombrado para esa misión. 
| sonancia con los requisitos de una 
I nación marítima como España, la 
cual, según proclama el señor Dato, 
"necesita que su bandera ondee en 
todos los mares'. Al reformar la Ma-
rina, el gobierno se aprovechará de 
las lecciones de la reciente guerra. 
Se iniciarán reformas financieras in. 
mediatamente a fin de establecer ol 
equilibrio entre los ingresos y los 
egresos. 
Se establecerá un nuevo arancel de 
aduanas, con el objeto de proteger 
los intereses agrícolas e industriales 
de España, celebrando ai mismo 
HUELGAS EN L A C O R O A 
L A CORUNA, octubre 4. 
Los tranvías de esta ciudad fun 
cionaban hoy bajo la escolta de la i 
policía armada, con motivo de la buel | f V 0 3 momeiltos de cerrar este bo 
| manifestada a Carranza al principio 
de la revolución. Juzgo al Presiden-
te Wilson honrado al solicitar de Mé 
xico que asegure al pueblo america-
no desea franca amistad con pueblo 
mejicano que no podrán destruir po-
líticos o capitalistas que codician r i -
quezas nacionales. 
"Afirmo que el Gobierno y pueblo 
francés siéntense animados de los 
mejores deseos a favor de nuestro 
país y entiendo que el ahorro fran-
cés mostraríase dispuesto si se le so-
licitara a invertir su capital en núes 
tro país, desentendiéndose de algunoa 
daños sufridos, durante el período re-
volucionario. 
"Respecto a Inglaterra, me parece 
imposible la liga, siendo sus intere-
ses antagónicos a los de los Estados 
1 Unidos americanos. 
"De España sólo dijo que hay Lijos 
que abandonan a su madre, pero no 
madre que asesine a sus hijos." 
Ninguna importancia tuva el mo-
vimiento obrero del domingo 26, pues 
no encontró eco en las clases socia-
les y sí enérgica condena por c! Pre-
sídete de la Huerta y Alvaro Obre-
gón. 
Atentamente, 
E l Jefe de Informa-
ción de la T - etaría de Relaciones, 
Manuel Haro. 
B O L E T I N A Z U C A R E R O D E L A 
COMISION D E V E N T A S 
Octubre 5. 
Se están recibiendo en la comisión 
los informes pedidos a los tenedo-
res de azúcar respecto a las existen-
cias; pero como los acontecimientos 
se precipitan, se ruega a todos los 
que aún no han remitido ese Infor-
me quí. lo hagan a la mayor brevedad 
a fin de que la comisión pueda estar 
' perfectamente documentada en la 
junta de tenedores que habrá de con. 
vocar. 
Las noticias que recibe la comisión 
ga de los empleados de dichos tran-
vías. 
L a ciudad no se ha barrido a con-
Continúa en ]a SPIGCJN'OA pinina 
letín, son satisfactorias y ellas la au, 
torizan para aconsejar firmeza en la 
actitud defensiva del azúcar, en la^se-
guridad de que si los tenedores se 
mantienen en ella, se salvarán los In-
tereses de todos. 
DA^ryiu Ú L L A M Á K i N A Octubre 6 de 1920 
H U E R T A Y O B R E G O N C O N D E -
NAN E L B O L C H E V I K I S M O i 
i 
WASHINGTON, Octubre 5. 
E l Presidento de la Huerta y el Ge-
neral Obregon. presidente electo de 
Méjico, lian condenado enérgicamente 
la manifestación bolsbeviki celebra-, 
da en la capital mejicana el 26 de sep-
tiembre, v han resuelto castigar todas 
las manifestaciones de los agitadores, 
sociales, s^gun anuncia hoy la Em- i 
bajada msjícoJia en esta capital. 
Se ha decidido, dice la nota del 
{Smbajad-i, castigar con toda severi-! 
dad cualquiera d&mostración por insig 
niñeante que sea, de los agitadores 
sociales que amenacen el orden públi-
co. También se ha dicho que el gene-
ral Obregon se ha negado a aceptar 
la satisfacción que se le ha dado y 
ee muestra renuente a proteger a los 
agitadores. 
U F I E B R E A M A R I L L A E T ^ 
M E J I C O 
Orient, lle/a cuatro supervivientes a 
bordo. Los cadáveres de cinco perso-
nas se hallaban en el bote recogido 
por este vapor, entre ellos los de dos 
mujeres. Se dice que el capitán John-
son del Speedwell se hundió con su 
barco. 
E l Speedwell, con catorce pasajeros 
y una tripulación de diez y nueve aaKó 
de Belize. Honduras ingless-, el día 25 
de septiembre para New Orleans E s -
forzándose para eludir el huracán el 
barco se introdujo en el mismo y fue 
abandonado el día 29 de septiembre, 
mientras se hundía. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 5. 
Llegaron Ozm¿i, Cienfuegos; Lake 
Butter, Habana; México, Habana. 
Salió Gorm, Habana. 
tel de policía anoche, secuestrando 
a quince vigilantes y apoderándose de 
armas y municiones. E l cuartel fué 
incendiado, no hubo desgracias per-
sonales. 
JACKSONVILLE, Octubre 5. 
Salió Largo, Guantánamo. 
WASHINGTON, Octubre 5. 
Prevalece la fiebre amarilla en to« 
dos los puertos principales de la costa 
oriental de Méjico y para impedir .su 
posible propagación a los Estados 
Unidos, el Departamento de Sanidad 
ha impuesto la cuarentena contra tô  
dos los viajeros que procedan de esos 
puertos. 
Se anuncia que la epidemia se ex-
tiende en Tuxpan y Vcracruz y que 
han ocurrido algunas defunciones en 
Progresa, Yucatán. Decíase reciente-
mente que la enfermedad había surgi-
do en Tampico. 
Muchas defunciones de fiebre amari-
lla han ocurrido en Tuxpan y Vera-
cruz. 
E n Tuxpan más de cuarenta defun-
ciones han ocurrido desde mediados 
de Agosto. 
Ha aparecido la fiebre amarilla tam-
bién en alpinos de los países centro-
americanos al Sur de la Península de 
Yucatán, principalmente en Guatema-
la y Nicaragua, países contra loa cua-
les se ha mantenido una estricta cua-
rentena. 
GALVESON, Octubre 5. 
Granffert, Habana. 
TAMPA, Octubre 5. 
Llegó la goleta Nellie, de Matan-
zas, i ; ; j^Uíái 
FIUÍJASO D E MISION 
WASHINGTON, Octubre 5. 
No pudlendo cumplir su misión en 
los Estados Unidos, misión que consis 
tía en solucionar todas las diferencias 
entre este país y Méjico, Eernando 
Iglesias Calderón, alto comisionado 
mejicano en Washington, ha renun-
ciado y se propone regresar a Méjico 
dentro de "na semana. Ha notificado 
al Departamento de Estado su propósi 
to y dice que irá. acompañado de todo 
el personal que vino con él. « 
NEW ORLEANS, Octubre 5. 
Llegó la goleta Horato G. Foss, 
Habana. _ . i 
Salió Barcelona, Habana. 
E L E S T i D O DE MAC SWINET 
LONDRES, Octubre 5. 
E l estado de Terence Mac Swlney 
Lord Alcalde de Cork sigue siendo el 
mismo esta noche. 
i ñ c e n d i o T n ~ t o k í o ~ 
TOKIO, Octubre 5. 
Un fuego ceptruyó »sta tarde por 
completo el gran salón en que debía 
celebrar su primera sesión esta no-
che la Convención de las Escuelas 
Dominicales del Mundo. 
Dícese que no ha habido desgracias 
perosnales. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la T E R C E R A página 
NORFOLK, Octubre 5. 
Llegó, Lacrosse. Habana. 
NUEVO MINISTRO TTíTNO E N WAS-
IIINGTON 
WASHINGTON, Octubre 5 
E l Departamento de Estado ha In-
formado oficialmente hoy que el doc-
tor Wellington Koo, Ministro Chino en 
esta capital ha sido nombrado Minis-
tro en la Gran Bretaña y que en Was^ 
hington lo sucederá Sao-Kealfr-Sze 
Este ministro es natural de Chekiang 
y ae educó en la Universidad de Cor-
nell. 
NAUFRAGIO D E UN VAPOR I N G L E S 
NEW O R L E i N S , Octubre 5. 
Hoy se ha recibido aquí la noticia 
de la destrucción durante el huracán 
tropical de la semana pasada del 
vapor inglés nombrado Westerian, que 
se dirigía desde Frontera, Méjico a 
New Orleans. 
L a tripulac'ía se salvó. No iban 
pasajeros. 
L A S I T U A C I O N E N H A I T I 
E L G E N E R A L ElíLlX DIAZ 
VERACRUZ, Octubre 5. 
E l gene-ral Félix Díaz, llegó aquí 
esta noche de Tlapacoyan, virtual-
mente prisionero del general Guada- ¡ 
hipe Sancbez, jefe de cp'?raciones en 1 
el Estado de Veracruz. Dícese que { 
se hará un esfuerzo para convencer 
al general Díaz de que debe salir 
del país habiendo declarado el Pre-
sidente Provisional de la Hxierta que , 
la opinión pxiblica no le permitirá 
permanecer como libre ciudadano en 
vista de que su actitud hacia el go-
bierno es sospechosa. E l general Díaz 
fecfiíin se tiene entendido , se nie-
ga a salir del país, pero no resistirá 
a la expulsión. 
WASHINGTON, Octpbre 5. 
Reina la paz y la tranquilidad en 
todo Haití, según declara el mayor 
general John Lejeune, al mando del 
cuerpo de infantería de marina en su 
informe al secretario Daniels. 
L a labor de la infantería de marina 
americana al suprimir el bandoleris-
mo se ha granjeado la gratitud de to-
dos los >abirautes deseosos de paz y 
de tranquilidad. 
H Í A G R A V E S I T U A C I O N T f T " 
L A N D E S A 
secuencia de la huelga de los barren-
deros. 
Los periódicos han tenido que sus-
pender su publicación. 
L A SITUACION POLITICA D E E S -
PASA 
MADRID, Octubre 5. 
Comentando la cituación política, 
' E l Sol' dico que el partido del señor 
Dato, si desea conservar el poder ten. 
drá necesidad de conquistar quince 
nuevas actas de diputados en las pró-
ximas elecciones. 
Agrega el periódico que los partida-
rios liberales y conservadores de Dato 
estíín ahora en número de 93; los Man 
ristas, Ciervistas y Conservadores in-
dependientes forman un total de 194; 
los varios grupos liberales están en 
número de 133, mientras que los gru-
pos más pequeños, connistentes de so, 
cialistas, republicanos, reformistas y 
otros forman un total de 74. 
Se han iniciado los preparativos por 
todos los partidos para una vigorosa 
campaña electcral. 
Las agrupaciones más antiguas "po-
drán contar con bastante apoyo finan-
ciero para rus candidatos; pero lod 
grupos recién formados no ostán muy 
bien provistos de fondos, por lo cual 
es probable que tropiezon con bas-
tantes dificultades. 
los espectadores invadieron la arena. 
Aunque el orden eventualmente se 
restableció, se vió que la actiad de 
los espectadores era todavía amena-
zadora, y a fin de conjurar todo pe-
ligro y conservar la paz, se le ad-
judicó a Freg la oreja disputada. 
Acompañaban a Freg en esta fun-
ción, Carnicerito y Valencia. Este úl-
timo recibió una herida leve en el an-
tebrazo. 
Segurita y Valince, banderilleros, 
sufrieron cogidas en el hombro y en 
la espalda, respectivamente. 
E n Bilbao, Sánchez Mejías recibió 
una leve herida en el muslo, lidiando 
toros de la ganadería de A. Villar, 
desplegando una gran intrepidez. 
Chicuelo y Granero también estu-
vieron muy bien. 
L a J u n t a d e l o s 
R e p o r t e r s 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse anoche la Junta general de 
la Asociación de Repórters, en la 
cual se iba a tratar de la constiu-
ción del Sindicato de Periodistas. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
En el vapor "Reina María Ciisí*na" 
regresó ayer a la Habana e' señor 
Fermín González Armesto. muy queri-
do amigo nuestro que acaba de pas^i 
una grata temporada de recreo, reco-
rriendo varias ciudades e pañolas. 
Con el buen amigo González Armes-
to ha llegado su distinguida y bella 
esposa, señora Severa Vila. ' 
Después de breves días de descan-
so, volverá el señor Fermín González 
a ponerse al frente de su alto puesto 
en el "Banco Canadá", donde desem-
peña el cargo de Cajero, en la siicur-
sal de Galiano. 
Mucho nos complace ver óe nuevo 
entre nosotros al querido amigo y al 
congratularnos por su sa^'sfactoria e-5 
tancia en la Madre Patria, le envia-
mos un afectuoso saludo de ' -enve-
nida. 
A l S e c r e t a r i o d e O b r a s 
F ú b í c a s 
E n la'calle de O'Farrill, ^ntre 
de Luz Caballero y Saco, s^ han rt-
ventado unas fosas, nundando de 
agua los frentes de algunas de las 
casas que allí se levantau. 
No dudamos que el señor Secreta-
rio de Obras Públicas orleñará el -n-
mediato arreglo de dichas fosas, pues 
además del lamentable espectáculo 
que aquel trozo de cali3 ofrece, cons-
tituye un serio peligro para la salud 
pública, y pspecialmente para los ve-
cinos de aquel lugar. 
D e l f a s P ú l i l i c a s 
PARA L A R E C E P C I O N DB UNAS 
OBRAS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Santa Clara ha interesado la designa-
ción de un funcionaro para efectuar 
recepción da las obras de reconstruc-
ción de los pisos de los puentes Ma-
•jrw*-M*-***r*'*-*''»,'*'*-*'jr 
nacas, Camaco, Ochoa y \,„o 
la carretera de Santa Cla^ ^ H 
barién, ejecutadas por 1̂ Ü a C9V 
señor Pedro Navarro. " '0ntratiSt, 
E l propio jefe interesa la 
ción para continuar las ob--a 
trucción de la carretera ct'nh- 'í6 % 
Santa Clara a Camagüey }nt ^ 
¡ asimismo se recabe la ro-c-, . ^ m , 
| te apropiación de crédito' p?0̂ 011̂ . 
indicado. 
ÜN CONTRATO 
Por el Ingeniero Jefe d», ^ 
de Matanzas fué remitida el H 
celebrado con Francisco C i s t ? ^ 
ra las obras de encauzauWml(;e>-
| carretera de Guareiras a Man^ , 6 \ 
i E l Ingeniero Jefe del DiTr0-
Oriente ha interesado la atrv0 ^ 
de los pliego? de condiciones ° C,5H 
reconstrucción de la carretera Pfra 
I tiago de Cuba a Sevilla. 5̂ 
UN M U E L L E 
I L a Jefatura del Distrito 
I baña remitió el acta y el oUt A 
planteo del muelle y ^errapié er-
ensenada de Guasabacoa, autv-f611'4 
a la Compañía de Refinería de p3" 
leo para su disfrute. ' ' PetT6< 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E í / R I V E R O 
ABOGADOS 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
L A VICTORIOSA MARCHA D E LOS 
ESPAñOLES EN MAROBUECOS 
MADRID, octubre 5. 
Noticias de Tttuán dicen que des-
pués de un nuevo avance las tropas 
españolas se hallan a cuatro kilóme-
trros de Sheshuan. 
Or. T o m á s Servando Gut iérre i 
ABOGADO 
Testamentarlas y líivornr,». 
MANZANA DB GOJUBZ, WK. 
Teléfono A-01á2. Apartado »!. 
C 539? nd 30 Jp 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
ABOGADO "S NOTARIO 
Manzana de GOmez. 228 y 229. Telé-ono 
32343 88 sy- -
L A R E D U C C I O N D E L P R E S U P U E S -
T O F R A N C E S 
PARIS, Octubre: 5. 
E l presupuesto del año próximo, que 
asciende a un total de - 26,000.000 000 
de francos se está reformando y redu-
ciendo por el presidente !\|Iillerand y 
Federico Prancois Marsall el Minis. 
tro de Hacienda. 
Existe el propósito de fijar los in-
gresos por las reparaciones que se 
han de cobrar a Alemania en 24,000 
millones de francos. 
SECUESTRARON L A CORRESPON-
DENCIA 
DIJBLIN, Octubre 5. 
Al llegar a Dublin esta mañana la 
correspoailencia de las provincias y 
de Inglaterra, un grupo de militares 
entró en la Estación Central donde se 
distribuye la correspondencia y se 
llevó toda3Tlas cartas. 
Los, hombres de'^ifocios que fueron 
al correo en btsca áe sú'corresponden 
cia. se encontraron con que las auto-
ridades militares se habían apodera-
do de todas las cartas; pero se les 
dijo que la distribución empezaría 
después de ser examinadas las mis-
mas/ ... . . 
TOROS T (.TOREROS 
MADRID, octubre r5. 
L a guardia civil se vió obligada 
a dar varias cargas con motivo de 
un motín incipiente en la plaza de 
toros. 
L a perturbación empezó cuando el 
presidente se disponía a adjudicar 
los premios, negándose a dar a Luis 
Freg, el famoso diestro mexicano, la 
oreja de uno de los animales mata-
dos por él. 
Freg había fiido cogido por bu se-
gundo toro, que le produjo una ex-
tensa desgarradura en el vientre. 
Cuando mató al toro, la multitud 
le tributó una ovación, pidiendo que 
se le concediese la oreja. E l presiden-
te al principio se negó a acceder a 
las exigencias del público y entonces 
E L PLEBISCíT^ DE KLAGT!>'FT-RI 
PARIS, Otubre 5. 
E l Consejo de Lünbajadoi es ha oe-
idido énviar cinuenta oficiales al iada 
a Klegenfurt para "supervisar" las 
prenaraciones para un pleoi.-^.íito. 
Este acto ebedece a instancias del 
pueblo de esa región que Stí siente 
alarmado y temeroso de que ocurran 
desórdenes. 1 
^ O M U N I C A ^ F S o m í É v i K T 
DISTURBIO Eií CORK 
CORK, Octubre 5. 
Los vecinos de Cork tuvieron otra 
experiencia terrible hoy, a consecuen-
cia de un choque entre militares y 
personas no Identificadas que dispa-
raron contra las patrullas, encargadas 
do hacer ciinu>iir la ley de la queda 
Las patrullas contestaron con un fuer 
te tiroteo-.de ametralladoras. 
C U A R T E L D E POLICIA ATACADO 
S I K E R S E N , Irlanda, Octubre 5. 
Bandidos armados atacaron el cuar-
S o í o e x i s t e u n e n e m i -
g o p a r a l o s c a l l o s 
Desde luego que no nos referimos a las 
tijeras y cuchillas, tan peligrosas que 
pueden producir una infección de funes-
tas consecuencias, sino al Tópico del 
Canadí, que arranca de raíz todos -los 
callos por grandes y arraigados que es-
tén. 
E l Tópico del Canadá, del cual se aca-
ba de recibir una gran partida en to-
das las droguerías, se vende, garanti-
zado por la casa fabricante, que ha au-
torizado a todos los farmacéuticos de 
Cuba a que devuelvan el dinero si falla. 
Rárido y de muy fácil aplicación, pues 
no mancha las manos ni tiene mal olor. 
El Tópico del Canadá se vende en todas 
las boticas. 
atL 
LONDRES, Octubre 5 
Una comunicación bolshevikis fê  i 
diada el martes dice: 
Ocupamos a Letichevand, estación 
de Deraseniu. L'n la Rusia meridional 
nuestro aestacufentos han penetrado 
en Mariupol. 
H U E L G A D E M A ^ N E ^ s T r Á L l A -
NOS EN L A A R G E N T I N A 
BUENOS A I P E S , Octubre 5. 
Las tripulaciones de todos los vapo-
res italianos surtos en el puerto de 
Buenos Aires, resolvieron hoy aban-
donar sus barcos, como protesta con-
tra el acto leciente del gobierno it.?.iia 
no al arrestar a los marineros por ha-
ber apresado el barco ruso Rodosto, 
anclado en Génova, durante las per-
turbaciones obreras, y como prueba 
de solidaridad entre los marineros. 
Los estibadores, en simpatía con las 
tripulaciones italianas han resuelto 
suspender la carga y la descarga de 
los barcos italianos mientras dure la 
huelga de los marineros. 
E L H U N D I M I E N T O D E L 
" S P E E D W E L L " 
NBfW ORLEANS, Octubre 5. 
Detalles del hundimiento durante el 
ciclón de Ja t emana pasada del vapor 
Speedwell cu c-1 golfo de Méjico ce es-
peraban hoy del vapor Lake Superior 
que debe haber llegado a Santiago de 
Cuba y del barco tanque Sunert qua 
se decía que estaba aproximándose a 
Tampico, Méjico, 
E l Lake Superior de la Junta Marí-
tima de los Estados Unidos que salió 
de Pensacola el treinta de septiembre 
recogió a tr^ce supervivientes, entre 
ellos a un pasajero. E l Sunert barco 
tanque Je la compañéa Pacific and 
V e n c i e n d o . . . 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
i S E VENDE E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANKiwue 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A , GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CAUDKNA» 
Habk na. Ahogados-. .Joetcres AUr«ao 
González Benard y Josí A González Kt-
chegoyen. Edificio Rulz. O'Keilly y llá-
bana. Cárdenas; doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Fraaclsco J- Larrtea 
borde, 27. . _ „>. 
C 3388 ma 8 aP 
L d ¡ n F É D R 0 J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Notario. Amargura, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-227e. 
34615 30 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio Hel Banco de C a n a d á . 
36605 * % _ 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO . n. 
Compra ^cnta de fincas rOstlcas. 
Representaciones leales. 
Oficina: Manzana de G^nez 200. re 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correo* 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBI.K a» ' 
G A R C I A , F E R R A R A Y S51V1Ñ0 
Abogados. Aguiar. 71. 5o p'.so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a O P- m. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A r Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
fcr». tfwusvr V / í - u - . - 1 - ** 
Do la Quinta de Dependientes. Cirugía, 
en general. Enfermedades d© la piel.! 
Consultas de 3 a 4 p. m 910. Zanja, no-
mbro 112. bajos. Teléfono A-4265. 
37592 31 oc 
Dr. A . S. D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3, en Sol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K. Vedado. Teléfono F-18tí2. 
33852 7 en 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las vías di-
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBE-
IIDAD, el ENFLAQUECIMIENTO y el 
ARTRITISMO. De 1 y media a 3. San 
Miguel, 73. Gratis para personas pobres 
los sábados de 3 a 4. 
34450 l l oc. 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
En fermtedades da los niños. Bayos X y 
Electricidad médica. Consultas: de 1 a 
4. Aguila número 98. Teléfono A-1715. 
35305 17 oc. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Doctor* ^ i » t t § y ^ w 
Dr . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo, sefioras y niños. 
Partos, Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-ü̂ -"1 
32735 *> « 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos v de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
la<íO.„„128, entre Virtudes y Animas. 
C 7282 ' 30 4 • 
Dr . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
^ -^fermedades de los Niños. Ccnsula-
t'bges 10 a ^ Teléfono F 5407 y 
0 708S 30d-3t ag 
Dr. F R A N C I S C O J . D E VELASCÜ 
vllíefmeda?>es del Corazón, Pm^one», 
Nerviosas, Piel y enfermedades sewatas. 
Consultas: D^ .1¿ a 2. los días laborables. 
baiud. núniero 34. Teléfono A-64ia 
Dr. J U A N M. D E \ A P U E N T E 
Médico del Centro Asfirlano. Medicina 
?-^4.í:1ner,lL Consultas diarias (2 8 4). 
í-io^Telf/on^S^iiD?0111^1110: t ¿ t « * * i 29578 „ ^ 
Cirujano de la Asociación de PeP^" 
dientes. Especialista en vías ni lnar1^ 
y enfermedades venéreas. Cota Utas. 
Moute, 400. l unes. Miércoles y l1®"1??" 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Tele-
fono 1-2513. 
35061 8 oc 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esauin* » 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D ^ M I G U E L Y I E T A 
Homeópata. isspecIaUsta en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 darlos I I I . 208> 
Dr. L U I S H U G U E T ' 
De regreso de su viaje a Europa se ofre-
ce nuevamente a sus clientes. Clínica de 
Cirugía y Partos. Calzada, número 04, 
Vedado. Teléfono F-1346. De 1 a S. 
S3937 8 OC 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nkcdás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr . G O N Z A L O E . A R O S T E G U l 
Cirujano del Hospital Municipal y ie 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-ÍBll. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
~ 1 g ñ a c i o b. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uro. Especialista en enfermeda-
de- de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis par» 
los pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
| Dr . J O S E D E J . YARIN1 
Cirujano Dentista. C^nsiiitaa <\u i» 
r de 2 a 5. EspecUlída"^ V V V . " 
miento de las enfermedades V J . ^ ' 
cías. (Piorrea alveolar) orevin . ^ 
radiográfico y bacteriológico u^1?." 
para cada cliente. Preció ñor on? 7̂  
ho. Avenida de Italia, V altô 8!i!u; 
* 35604 1 a ^ Teléfc'^ A-3843.8• ^ 1 
O C U L I S T A S 
D R . J O S E ALFONSO 
Oculista, garganta, nariz v nt̂ .̂ „ 
sultas: Calzada del Monte Á T ' > 
a 2. Teléfono M12330. San Tfi.l deJ 
^ o i U 5- Teléfono M-1846 IAzaro' ^ 
¿6125 
28/" 
Dr. F í U N O S C O I T f Í R Ñ A í S 
OCULISTA ^ 
«Je la Clínica del doctor San»n. » 
nández y oculista del (>ntro r?^1' 
T í l l S r de 9 a ^ í^ado" i» . Ga!1̂  
_^ ind 14 j 
Dr. J . SANTOS FERÑAÑDEr 
ocIJLISTA Consultas: do 9 a l l y de 1 * i i*, do. 105. entre Tenlentí Rey1 % \ ^ 
C 10r:88 ta 28 a 
L A B O R A T O R I O S 8 
Dr. J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
a^11.0 ^dei. HosPital Calixto García. 
Amistad, 34, altos^Teléfono A-4544. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
n»^011 y Amones y E n f e d e d e s del 
peclto excliuivam^nfe, Conaultes: do 12 
a 2. B^rnaza. 22, bsTíiB 
33659 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarios. Apén-
dice, etc.. etc. Cirugía y tratamiento de 
la» enfermedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 » 
11 a. m. y de S a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., lijiy elevador. Teléfonos A-4305 y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr . L A G F 
M s 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nines. Consultas: do 12 a S 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate Ta-
ifciono A-2554. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d* la "Jm-
versidad de la Habana. Medicina inter-
oa Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 j l 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis e hidrocele sin operación, este-
rilidad impotencia. Consa-tas, de 2 a 
4 Lunes, miércoles y viernes. Lampa-
rilla, 70. Teléfono A-840a. 
32308 26 s. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L • 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se'curan en 12 díŝ s. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Jesús del Monte; de 2 
u 4. Teléfono 1-2090. 
Dr . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas- diarias en Manrique, 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 Ind 29 ]n 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllad»'fia, New York, 
v Mercedes. Especialista 1 enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópiecs y 
ristosrópicos. Examen del rifíón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 55. bajos. De 1 p. m a a. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 813-1 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria. "¡n-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y dem*s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Esivbar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domioilio, 
33465 SO s 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición do En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospiti»! "Calixto García-" Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervk;-
bo. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20. 
altos. 
C 6442 íld-lo. 
Dra . M A R Í A G 0 V I N D E P E R E Z 
Mediana y CirugfA de la FacuiMd ae ta 
Habana y prá-tlcas de Paríí,. Especia-
lista ên enf î-mcaa/ies de refioraj y par-
tos Cor.fiitas de 9 a 11 a -1 v 1 
a 3 P m. Éanja, 32 y meai¿. * 
37591 31 oc 
S T F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especial! «a en Enfermedades Secretas v do la PIoL Reina 97. (altos C^nsulUs: Lumfs miércoles y viernes, do 3 a 5. No hace visitas a domicilio. » « u- «o nace 
c 12060 80 d SO d 
E L Dr. C E L I O R . ~ L E Ñ b T Á í P 
Ha traBaldciwo su domlc):io y consulta 
a Perseverancia^ número 32, altos. Te-
léfono M-26(L ConsuRas fodos los dfa» 
hábilef de 2 a 4 p m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños 
3S4C7 90 • 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades da la 
piel, avariosis y veneréis del Hcunital 
San Luis, «m París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Camprnarin' 
43, altoa. Teléfonos 1-2583 y A-?20S ' 
33168 M • 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioms) 
Se ha trasladado' a Virtudes. 143 y rr. 'J. 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A -9203. • 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán, Neosalvaraán, etc.; 
cara radical y rápida. Dw 1 a 4. lío 
visito a domicilio. Monte. 12¡5, esquina a 
Angeles. Se dan toras ea^^^ales. 
C 9676 in 28 d 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Bspeciallí tu en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-direcior del Sao«torio "L». 
Esperanza." Reins, 127; da j a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
D r . J . D I A G 0 
Afecdo'aes de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefioras- Empedrado. 19. 
Dte 2 a 4. 
C 9277 3fM.9 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr . R E N E C A S T E L U N O S 
Análisis de abonos completos, m 
San^Lázaro. 2Í4. Apartado 2525, Teléfc 
33658 so , 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completes, |2 moneda oficial. Labonto 
rio Analítico del doctor Emiliano Del̂  
f ado. Salud, 60, bajos. Teléfono A « e practican análisis anímicos en »• 
neral. 
C A L L I S T A S 
A-0S78. OBISPO, 100, 
A L F A R 0 E HIJO 
Quiropedistas de los Ceatroa Canwloy 
Dependientes, Sociedad de Repórter!, 
Horas en el recibo. Para particular»! 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de ! 
a 12. Pato a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. En el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en U 
casa hay varios teléfonosi más. 
373S3 2 n 
L U I S E . R K Y 
guIEOPBDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario, 
En el despacho, $1. A domicilio. P̂ •ci, 
según distancias. Neptunc 61 Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Dr. A L F R E D O G- DOMÍNGUEZ 
r.ayos X. Piel. Enfermedades Secretaa. 
Tengo NeosaJvarsén para inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico do la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Qutfflrcl-
cas. Consultas: De 12 a 2., Línea, ^n'ra 
P y O, Vedado. Teléfono F-42¿_. 
" D r / A . R A M O S M A R T I N O f T " 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangre y vía» urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altes 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 8 f 
Clínica Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre T la mujer. Exa-
mon directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a O. 
" Dr. R O i E L I N 
Piel, ««nfere - enfermedades s^retas. Cu-
ración rápida por sistema \t, >dernisimo. 
Consultas: d-; 12 a 4. Pobrta gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 
^ " d T N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(eptómago'. hígado, rifiCn. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífi'^s. De 2 a 4. Em-
pedrado. 52.. 
34752 «• • 
F . SÜAREZ 
Qalropedista del "Centro Asturiano.*®* 
duado en Illinois College. Cbicaco. cw 
sultas y operaciones, Manzana den"j 
mez. Departamento 203. Piso J0, w 
a 11 y de 1 a 6 Teléfono A-6915. 
33758 ,0-,-
G I R O S D E L E T R A S 
ws^uianKaBnaHnnia ••••niiiinmiiunHfii 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr . P E D R O A . R 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos- Teléfono A-64ÓP. 
34152 90 • 
d T g o ñ z a l o P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Kmerg«nclas y 
del Hospital Número Une. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades re-
néreas. Cist<fscopla. caterlsmo dj los 
uréteres y examen del riñón por lus Ra-
ro» Z Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 13 a 12 a. m. y de 3 a í p m-. 
CÍ\ la cali*» óe Cuba, número 69. 
S4153 80 " 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad: Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
BG046 23 oc 
Dr . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
nartamento, 511. Teléfono *-8.{73. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
miíntes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos , a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Dr A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crónica 
del Maxilar Piorrea Alveolar. Anestesia 
ñor el gas. Hora fija al paciente. Con-
luíado, 20. Teléíono A-4021. 
33466 80 a 
J . BÁLCELLS Y ü u 
S. JBN C 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por ei cabl« * yor* 
u corta y larga vista sobie Wew * ̂  
Londres, París y so^re todas Ia9 
tales y puobJos de España e 
loares y Canarias. A*ente3 fe /a ^ 
paüía i * Seguros contra incendios 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nof. 76 y 78. 
Ha«« pagos por cable glra^ 1 ^ 
corta y larga vista y dan cartas 
dito sobre Londres. Parl8-n^„¿g flU-
felona, New ^ r k . New Orl|an»udad{j 
delfia. y demás Capitales y g,,.,. 
d^ lo¿ Estados Unidos. MéJic° yb)os di 
na, así como «obre todos los 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
La» tenemos ea nuestra ^reo ^ 
truídas con todos los a ^ a guardar « 
nos y las alquilamos Para * la proP' 
"ores de-wtodaa clases bajo la ^ ^ 
" i , s N°: G E L A T S Y C0MP. 
B A N Q U E R O S i t t í 
», 8381 ' 
" I T G E O ^ T c Ó i W A f i l A . 
Ag-llar. 108. .«"i"3 tadl""^/ 
Hacen pagos por el caDrr;_„g a con»/, 
tal de cridlto y R^an letras acabie £ 
larga vista. Uacen 
,ran letras a ^ r a y larga mP" 
tedas las capitales r MÍJlcnV, 
. k . . ^ ^ 
i a 
niinii mniiiiu iMiwiiiimiii asan 
d e l a I s l a d e C u b a , 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e d a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ O c u a n -
d o s e d e s e e 
A S O L X X X V H l m A K I O P E L A K H R H U Octubre 6 de 1920 P A G I N A T R E S . 
D I A R I O D E L A 
pirn 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A D MI NI STK AOONl 
. BX CONDE DEL RntiN 
FUNDADO 1833 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
i a ó o „ a i - o < i 
P R O V I W C I A 3 
1 me» » 1-70 
3 Id. „ S-OO 
6 Id. - 9-50 
1 Aflo „19-CM) 
H A B A N A 
. S 1-60 
t —" m 4-SO 
• Id- p ^ 9.0O 
* id- —— " ie-00 
l A a o — 
ac-ADO 1010. TELEFONOS. Ri:GACClO.N: A-6301. ADMINISTRA-
'A?Aiw CI0N y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5354. 
yriBSIBRO l'ECA.VO EN CUBA » F I.A PKENSA ASOCIADA 
1 t Prens* AwctaJ.i, únicamente, llene derecho a utilizar para m pa-
tndo? lo« despachos «î e *n «rt© periódico s© le acrndíten. asi *»oxnO 
l^^clto, r ^ m acrecliura a otra fuente J« íníormocid** 
A s o c i a c i ó n b e n e m é r i t a 
Labor fecunda, generosa, desintere-
sada y sanamente educadora es la que 
liza la Asociación de Caridad y 
Beneficencia de Pinar del Río. Consti-
tuye uno de los fines principales de 
€Sta asociación el educar a niñas po-
bres hasta que lleguen a ser maestras 
en la Escuela Normal. Treinta son 
actualmente las niñas que reciben en-
señanza gratuita, merced a los esfuer-
zos de la caritativa institución, que 
preside el alcalde de la capital pina-
rena, señor J . M. Cabada, y entre 
cuyos más celosos organizadores, pro- j 
pagandistas y protectores se encuen-
tra el Presidente de la Audiencia de 
aquella ciudad, doctor Manuel Lau-
da y el señor Obispo, licenciado Ma-
nuel Ruiz. 
Para su benéfica y ardua labor 
no cuenta la asociación con más1 ingre-
sos que los que dan la caridad de los 
suscriptores y las veladas que sus di-
rectores y sostenedores celebran en 
los pueblos de la provincia. De este 
modo lograron entrar en septiembre 
con la suma de $5.379,16 y recabar en 
el mismo mes $1.495,76 de suscrip-
ción, donativos y veladas; de este 
modo han podido invertir dicho mes 
en socorros y en la educación de las 
treinta alumnas pobres la cantidad de 
$1.177,10. 
Pero estos ingresos son inseguros 
e inconsistentes. La suscripción y los 
recursos obtenidos mediante la cele-
bración de las veladas pueden dismi-
nuir. Una asociación de tan nobles y 
trascendentales fines, bien merece con-
tar con ingresos sólidos y estables. L a 
labor educativa que realiza necesita 
entradas fijas y constantes que refuer-
cen las de las manos caritativas. Si 
contando únicamente con éstas ha po-
dido emprender la educación .de trein-
ta niñas, ¿cuan fecundos no serían 
los frutos de sus esfuerzos si los 're-1 
cursos económicos le permitiesen des-l 
envolverse más amplia y holgadamen-
te? 
Para conseguirlo, el doctor Landa 
y los demás directores de la Asociación 
de Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río, han presentado al Presidente de 
la República una instancia en que se 
le pide la concesión de una lotería. 
Ayúdales en esta empresa el señor Ju-
lio Blanco Herrera, como presidente 
del Club Rotarlo. Impuestos a interés 
los fondos de esta lotería, responde-
rían a los gastos ocasionados por la 
educación de. las niñas. Nada padece-
rían con esta concesión las arcas pú-
blicas y la benemérita asociación pi-
nareña. se asentaría ya sobre base fir-
me y robusta. 
I Cuánta miserias aliviadas, cuán-
tas necesidades socorridas, cuánto des-
valimiento amparado, cuánta ignoran-
cia ahuyentada, cuánto y cuán valioso 
refuerzo para el magisterio cubano sig* 
nificaría la lotería solicitada, conver-
tida en fondos caritativos de auxilio y 
de enseñanza para el pobre! ¿No se 
trata en estos tiempos de mejorar la 
clase indigente, de elevar al proletaria-
do? ¿Qué modo más práctico y efi-
caz para este fin que el de esta aso-
ciación que redime e ilumina la pobre-
za, sin odios, sin luchas sañudas y vio-
lentas, con el pedazo de pan y con el 
libro en la mano? Esa es la democra-
cia verdadera; no la que materializa 
al proletariado y lo incita hacia la re-
beldía, hacia la subversión moral y 
hacia la destrucción, sino la que lo 
dignifica en los principios del orden, 
del amor y de ¡a paz, la que lo cris-
tianiza y espiritualiza. 
¡Gloriosas páginas las que para ^a 
historia de la Caridad trazan el doc-
tor Landa, el señor Obispo de Pinar 
del Río, el señor Cabada y todos los 
directores de la benéfica asociación! 
¡Hermoso capítulo el que escribirá el 
Presidente de la República protegién-
dola y reforzO.dola con la cencésión 
s a c u d a ! 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L 
J a r i c o J t ^ m x a c l o n a l 
Ctptul Autoriade: $10.000,00000 
C«Prt»l P»t*¿0! S 5.000.000-00 
Art. 18.—"D* lo. <,»orc« Om. •w« «• «t» B.nco. NUEVE 
*l "empne oam*rciam« • in. 
N o e s c o n d a e l d i n e r o 
£s un error y un perjuicio guardar el dinero en la KucKa ca-
sera, hurtándolo a la c^culación. El dinero no debe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
, engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
E l valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
neda equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria. 
Le pagaremos interés aumentativo por su Uñero. 
C A S A C E N T R A L i 
MERCADERES V TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 f U C U R S A L E S 
P A R A EL C L I E N T E 
EN TODA LA NACION 
Para él DIARIO DÉ 1A JLLRDÍA. 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . ==================== 
28 de Septiembre. 
Hace algunos días dije en una de 
estas cartas, que mirada la situación 
europea desde el ángulo griego se ve 
en ella probabilidades de nuevas gue-
rras. Mirada defde el ángulo francés, 
lo que se ve es también alarmante. 
Francia se siente hoy menos segu-
ra que en IDH, no cuanto al presen-
te, pero sí cuanto a un porvenir pró-
ximo. Si sola bubiese vencido a Ale-
mania, le habría desmembrado, se ha. 
bria anexado gran parte de la zona 
del Rhin y habría descompuesto lo 
restante en dos o tres naciones, para 
dejar a Prusia achicada. Pero ha ven-
cido, con la cooperación de otras po-
tencias que no le han permitdo des-
truir la unidad germánica. E n lugar 
de esto, y para castigar y debilitar 
a Alemania, Francia recibirá indem-
nizacíonés; poro si Alemania no pa-
ga pronto y mucho Francia lo pasa-
rá mal, porqu9 su estado financiero es 
desfavorable, y si el renacimiento eco-
nómico de Alemania es rápido la na-
ción vencida volverá a ser una ame-
naza. 
Los franceaeg son algo más de 40 
millones y los alemanes .cerca de 65; 
la "natalidad germánica es más alta 
que la francesa. L a pérdida relativa 
de hombres en la guerra ha sido ma-
yor en Francia que en Alemania. E l 
Norte de Francia, que es industrial, 
ha sido devastado, mientras que la 
región del Uhin está intacta. Si la 
Indemnización es soportable, con un 
la esperanza de obtener la coopera-
ción rusa;, y acaso se obtenga por 
aquello de que "todo sucede," como 
dijo Tálleyrand, aunque no se ve que 
podría ganar Pusía con atacar a Ale-
mania y se ve len ,cambio que al 
atacarla le daría dos amistades que 
valen- la de Inglaterra y la del Japón. 
Estas dos potencias no desperdicia-
rían la oportunidad de asestar a Ru-
sia algunos golpes certeros y dejarla 
estropeada por medio siglo. 
Como Alenuinia ha de restaurarse 
antes que Rusia,'estrecharía el lance 
con Francia antes de qüe esa coo-
peración fueso posible y sobre todo, 
eficaz. Los franceses buscarán, sin du-
da, otras ahanz.as entre las naciones 
secundarlas y las pequeñas, unas re-
sucitadas y otras de nueva pirata, 
que .esmaltan ahora el mapa de E n -
ropa. Con todas no se podrá formar 
un bloque para lanzarlo contra í o i 
teutones, porque también entre ellas 
hay odios-o incompatibilidades, y el. 
que unasj se pusiesen del lado de Fran-
cia obligaría a otras a ponerse en-
frente de ósta. De aquí un semillero 
de intrigas diplomáticas por las cua-
les se irá a parar a la guerra. 
x . y. z . 
• AnticíilcuUna Ebrey elimina laa 
arenillas y los asientos de la orina 
y disuelvo las piedras, tanto de la ve-
jiga vesical como de la biliar.—Anti-
cuentra de venta en todas las boti-
cas. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
calculina Ebrey, el gran remedio para 
gobierno más capaz que el socialista^el hígado, ríñones y vejiga, se. en-
la riqueza alemana estará restaurada' 
antes que la de Francia; peligro mi-
litar para esta nación. Pero si sigue 
el régimen incompetente socialista y 
si la indemnización es fuerte y su co-
bro difícil, se prolongará la debilidad 
alemana, lo cual dará seguridad tem-
poral a Francia, mas no los recursos 
financieros que necesita lo más pron-
to posible. 
Ha de llegar un momento en que 
los franceses tengan que habérselas 
con su enemigo- hereditario, lleno de 
rencor por lo que hoy está pasando. 
Si' el duelo es singular, dada la dis-
paridad de fuerzas, el desenlace no es 
dudoso; pero esta vez los victoriosos 
alemanes no ê contentarían con recu-
perar lá Alsacia-Lorena, si no que se 
quedarían con el Norte de Francia^ a 
la cual despojarían también de sus 
más valiosas colonias. 
Ante esta perspectiva se Impone a 
Francia la necesidad de las alianzas, 
¿Dónde están las procesas de apo. 
yo en caso de. "ataqué injustificado" 
de Alemania, hechas por Inglaterra 
y los Estados Unidos, son meramente 
de actualidad y no obligan a los go-
biernos que vengan después; «caso 
dentro de pocos años las relaciones 
de Inglaterra sean mejores con Ale-
mania que con Francia, sobre todo si 
los alemanes tienen la delicadeza de 
no desarrollar demasiado su. marina 
mercante, y además, no se entienden 
con Rusia. Cuanto a los Estados Uni-
dos, que no fueron a la guerra para 
ayudar a Francia ni a nadie, no se 
poc:lrían m frente de Alemania a no 
ser quA ésta los provocase. 
C. 8032 30d. 
l o s vue los e n C o i o m b i a ' j u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
¿ f i i0S ,menos 3" hermoso días 
S P . L l ha VUf!lt0 a aparecer hermo-
seando con su presencia la jornada 
C o l S L ^ feí. Camp? de d a c i ó n de 
cí1aT,?> ;a0nd<3 la Compañía Aérea 
" h S ..iei1<? instalado sus amplios 
nangares . 
s0línftJJiUmer1CS,as Personas >que tenían 
roí í^10, V0]ar ludieron a los terre-
loerSX 11102 a la playa de Mariana/} agrando sus ríeseos. 
s i a a S 0 V a f blén en ellos ai vicepre-
na'n ^de laT "Compañía Aérea Cuba-
encuenT/ Juan 0nagthen quien se 
a S i e S / l restablecido del fuerte 
vSiol , S P a l qUe 10 muvo en cama 
taban i' 10ceandole también es-
f r a n ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ o m o los pilotos 
^ r c S m ; • •Lucien Coupet y Gu>-
zar !' T !:e. aprestaban a comen, 
«iistintuirinf Ur'10-nes aéreas con ios ba^ngUidos pasajeros que les espera-
r ¿ c \ b a ^ S - d?.Ia "Compañía Aé-
limentad<íf ^ remoza(1os Y pu-
**P^otVZl¿ias de quietud 
'hangares- Tm I)ermanecimos en los 
dores dn .' 0! T relucientes incita-
res do_ reccirds' aéreos. 
" ^ e í S O S *,Güliath- que se ha-
Quien l í r í r .Para ser "trizados por 
^anicen ^r1"1^ mientras ^ se or-
isla. Qa vuelos a través de la 
^ v o l v e S j VlSÍta reali"^a ayer tar 
do nomhr 1 °cuParnos incluyen-
,nada. aurante tan espléndida jor-
D R ^ f f i D o T i A t J S A N DOLOR 
Q^NINA ^ , LAXATIVO BROMO 
también ' « r - 4 ,a f T * c u r ^ o 
dsno v P- u Influ«nza, Palu-
Mo outmtma6" ?6)o hayun " B R o . 
GROVE v- La firma de E- W. 
^ Vlene con cada cajíta. 
L a Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia celebrará hoy sesión ordi-
naria, a las cuatro de la tarde. 
L a orden del día es la siguiente: 
lo.—Lectura del acta de lá sesión 
anterior. 
2o.—Balance del Hospital de Reme-
dios ejercicio 1S19-1920. 
3o.—Escritos de la Jefatura de la 
Habana sohr^ éter aplicado a indus-
trias. 
4o.—Escrito de . la Jefatura de Ca-
ney sobre e¿ potación de las aguas de 
Jagüey, de L. Alvarez. 
oo.—Queja del señor J . Hernández 
sobre obras en 27 entre 6 y 8, Ve-
dado . 
6o.—Proyec: o de. Matadero cu el po-
blado de Guavos-Sancti Spíritus. 
7o.—Ponencia sobre edificaciones 
en el Matadero de Luyanó. 
8o.—Informe sobre explotación de 
aguas por \ . Tabernero, en Caney. 
9o.—Dictamen sobre edificaciones 
en el Mercado de Santiago de Cuba. 
15 y K, de Gaspar de la Vega. 
23 entre 6 y 8 de Ensebio Llanes, 
Se han rechazado; 
Desagüe y Bru?on d6. Gastón de 
Brie; infringe e] artículo 54 y servi-
cios sanitarios 
P r o d u c c i ó n d e 
A z ú c a r e n C h i l e A mi juicio, aun ha de pasar algún 
tiempo ante? de que Chile pueda pro-
E I señor Calixto Whitmarch, encar- ducir suficiente cantidad de azúcar 
San Lázaro"s!6 M'25 de Francisco' &ac*o de Negocios ad-interim de Cuba i para su consumo; y creo sería con-
así como también la inversión de ca-
pitales chilenos en la creación de in-
genios. 
Valdés; infringe el artículo 54.. 
16 entre 15 y 17 de Antonio Novo: 
infringe el artículo 57. 
San Rafael, Basarrate y Mazón, de 
Otilio Villats; infringe el artículo '54. 
Suscríbase al DIARIO DE~" L A ~ M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DÉ 
L A MARINA 
en Santiago de Chile, ha remitido a 
la Secretaría de Estado el siguiente 
, informe: 
Tengo el noror de comunicar a ese 
Centro que, debido al alza considera-
ble que ha sufrido el azúcar desde el 
mes de Abril próximo pasado, la pren-
sa de esta capital está haciendo bas-
tante propaganda a fin de estimular 
la producción de caña y de remolacha 
veniente estudiar algún modo práctico 
para abrirlft un mercado en este país 
a nuestra primera industria nacional; 
y evitar que en' lo futuro, Chile sel 
convirtiera en nación azucarera, lo 
cual—por pequeña que sea la cantidad 
qüe ella pudiera producir—habría 
siempre de perjudicarnos el día, qui-
zás no. muy lejano, en que la produc-
ción mundial supere a la demánda. 
D e S & n i d a d 
PLANOS IMRA EDIFICACIONES 
Por la Dirtcdón de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos si , 
guientes 
Goicuría y Ssut?. Catalina de Domin-
go Dones. 
Diez de Ocrubre número 157, de 
Manuel Chong 
Bella Vísín, Salvador y Cerezo, de 
Pedro Beha?nonce. 
1 Parque de 1?. Cervecería Tívoli, de 
Narciso Gelatts. 
Príncipe Alfonso, Encarnación y 
San Benigno, de Adelaido Marda. 
Atlanta, Valiente y Hatuey; de Juan 
de la Nuez. 
San Anastasio número 94, de Alfre-
do Gómez. 
Infanta y Clavei número 48, de H. L 
Burras. 
35 entre 2 y 4, de Antonio Corbelle. 
I O S ¡ M U I O S 
M O T O R E S 
D I E S E L " 
M . A . N . 
D e m a y o r e f i -
c i e n c i a , m í n i m o 
c o n s u m o y m a -
y o r d u r a c i ó n . 
E n C u b a 
n s t a l a d o s 
r-TASCMINENFA&Rm AUC5BURG XNURNBERC Ax O 
D I E S E L M O T O R E N 
H A Y 
E X I S T E N C I A S 
C o n s e r v a s " A l b o " 
m u mmm 
B o n 
^ ^ h i n i c i r f í s F í I g í g s ^ ^ ^ " ^ d 6 ia casa MAlbo','por 8u 
í ^ e s c a d i l l a s 
T h o n 
Preparación Inimitable debida a s"í 
aceite Refino. 
rica salsa. 
A la vinagreta; Al "ajo arriero"; E n 
escabecho; Pescado finísimo. E l gran 
recurso para familias. 
a n n e Eiqi-islto, como pechuga de pavo. 
C 7923 *lt. 15á.-2. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
C o 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 2 7 . A p a r t a d o n u m . 5 0 0 
H A B A N A 
Italia'no c^a enemiga de Alemania, 
si, no de A:iotria Hungría, que ha des-
aparecido. Si debe a los franceses el 
haber obtenido la Lombardía en 1860, 
gracias a los prusianos consiguió Ve-
necia en 1866 y Roma en 1870. No es 
vecina de Alemania, que no la estorba 
ni aspira a cor-a alguna que ella po-
sea. No tiene, por lo tanto, interés al-
guno en ayudar a los franceses con-
tra los germanos;, y como ahora uno 
de sus dos enemigos es Yugoeslavla, 
que cuenta con la protección france-
sa, nada • perdería con que el teutón 
abatiese al pa^o. E l otro enemigo es 
Grecia, ahijada de Ingfaterra; por don 
de se ve que el italiano no tropieza 
en parte alguna con el alemán 
Hoy por hoy Francia no tiene más 
aliada segura que Polonia, que se, 
ría. de .alguna utilidad si Rusia per-
maneciese neutral y. atacase a Alema-
nia; pero si hubiese una alianza ruso-
germánica Polonia no duraría ni tres 
semanas; y esa alianza no es una im-
posibilidad-, porque eliminada Austria-
Hungría, que fué la que trajo la ene-
mistad entre Alemania y Rusia, no tie-
nen estas dos naciones por qué pelear. 
(El obstáculo a las ambiciones de la 
Rusia decente que sucederá a la bol-
shevista no estará en Alemania, si no 
en Inglaterra, que 1̂  negará Constan-
tinopla y la expansión en el Extremo 
Oriente. 
A esto se ha dt agregar que esa 
nueva-Rusia, p£ra su restablecimiento 
económico si bien necesitará capitales 
extranjeros, aun necesitará más un 
personal técnico numeroso, hombres 
de ciencia y de empresa-, que no po-
drán darle Inglaterra ni Fmncia, pero 
sí Alemania. Y a los germanos están 
allí; son Cientos de millares, se han 
hecho indispensables e influyentes, y 
trabajarán para conservar la amistad 
entre los dos pueblos. 
Sin embargo, en París no se pierde 
F e r r o c a r r i l e s d e l N r t e o 
d e C u b a 
. S E C R E T A R I A 
Los señores . accionistas de esta 
, compañía, se servirán pasar por esta 
"Secretaría, callp de Aguacate número 
110 altos, cualquier día hábil, de 9 a 12 
de la mañana, para recoger los certi-
ficados definitivos de sus acciones. Ha-
bana, Octubre lo. de 1920. 
Pedro F . Diago, 
Secretario. 
17065 6 ce. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a n a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s ^ 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
C O N S E J O U T I L 
Bastante es el número de personal 
que por sus ocupaciones sedentarias, 
viven en ün constante sufrimiento, y 
esto puede decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
día, no ocurrir a casa de un médico 
o dejar de tomar cualquiera de laa 
medicinas que son recomendadas por 
su bondad, es querer dejarse apocar 
por las enfermedades. 
Uno de los buenos medicamentos 
actuales, es la Salvitae, pues sus ma-
ravillosas propiedades han dado su 
éxito espléndido en todos los casos 
en que ha sido usada. 
E s conveniente proveerle de un 
frasco .en la seguridad de que será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede obte-
nerlo. 
6 á g 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado .de la Habana y Philadel-
phia. 
Tumos a horas fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-6023. 
C8168 13d.-5 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. 3 . - T E L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt Sn* 18-Jl 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PAB1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa* 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria*. 
Somernelos, 14. alAos. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias—De 2 a 4 
p. m. en .\jeaUad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329-
D r . J . V e r d u g o 
TieiiO el gusto de participar a sa 
distinguida clientela el tdaslado de 
¡ su consultorio a" la calle de Refug'o 
j número I B, donde como siempre tia-
1 rá sus consultas de 12 a 2. 
C7782 alt. 2d.-24s. 
Dr. J u a n Alvarez Guanaga 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
secretas y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7613 üt. 17 «Op. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata, por un proce-
dimiento especial las dispepsias, Ul-
ceras del estómajo y la enteritis cró-
nica, isegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050.-
Gratls a los pobres. Lunes. Miér-
coles y viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 3 ; d e 12 a 3 . 
D r . C l a u i S b F o r l a a 
Tratamiento especial dé las afecciones 
de la sangre, venéreos, sífilis, clrusrta, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica . para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y ín». 
dia de la mañana. 
Consultas: d« 1 a 4. 
Camnanarlo. 142. TeL A-SMft, 
D r . O o o z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE KUBR. gencias y del Hospital Númeío Uno, 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos JL 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSA'V. 
pÓNSULTAS: I)E 10 A 12 A, M. Y DB 
V J L ^ 6 p- m- en la cane de Ctfba, 69. 31153 [30 a 
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" E l Mundo" tratando de ia sHu-v pronio general Gómez, para quien de 
ción política actual, dice, en su sec-
ción de editorialea: 
"Un liberal migue i&ta, de cierta 
s.gnificación, de bastante relieve, ba 
di'bo, eu estos días, a un su amigo, 
lo siguiente: —'*Noáo.rH, los pnrtl-
tínios de José Miguel Gómez, tene-
mou que esforzarnos por veiu-er tn 
Ina elecciones de primero -',0 noviem 
ore próximo, por^ua si las perdié-
st mos, desap&reoat. i nuestra enti-
dad política. Para nosotros, pues, es 
cuestión vital el ganarlas." 
"Permítanos el alu^ ido liberal mi-
gaelista que le digamos que si sus 
amigos fuesen derrotados en la ba-
talla que se avecina, lo que desapa-
recería seria el grupo o facción mi-
guellsta. Mas no el Partido Liberal. 
Desaparecería el miguelismo, pero no 
el liberalismo. Porque no hay que 
confundir dos cosas tan diferentes 
como el liberalismo y el miguelismo. 
E l primero es una doctrina. E l se-
gundo una personalidad, muy impor-
tante, sin duda alguna, puesto que 
lo mismo en la guerra que en la 
paz, llegó a las más altas cimas de 
la jerarquía militar y política, pero 
de todos modos, el general y exPre-
siflente Gómez, aunque personalidad 
considerable y absorbente, no es el 
liberalismo, no es la doctrina libe-
ral. Nosotros creemos que al mismo 
general cotivéUáríá su derrota, y que 
ella también convendría a su bando. 
Derrotado r,] general en esta bata-
lla que libra por la conquista de 
un segundo período presidencial, na-
da perdería con ello el que ya ha 
llegado a las cumbres más elevadas 
del militarismo, de la política y de 
la potencia económica. Con la. de-
rrota seguramente perderían mucho, 
es decir, dejarían de ganar, los ami-
gos del general y exPresidente, en 
cuyo triunfo cifran ellos tantas es-
peranzas ele mejoramiento y bienes-
tar. Pero el general, que ya lo ha 
sido todo en su país, viviría apacible-
mente, en muy feliz reposo, lejos de 
las miserias y de las tempestades 
y de los sinsabores de la vida pú-
blica, hoy un infierno en todas par-
tes. Quiíá lo reconozca o lo vea así, 
en ios adentros de su conciencia, el 
be ser más grata, más placentera, 
la vida bonancible de su hogar y de 
sus negocios particulares, que la vi-
da turbulenta de la política, a la 
usanza hispano-americana.. v de los 
asuntos públicos," 
E l colega le toca con bastante ha-
bilidad al general Gómez el prurito 
del sosiego, la vida bonancible, alo-
jada del yértice político. 
Lo hace tan bien, que puede quu 1 
le recuerde a Fray Luis de León. 
Pero, mucho nos engañamos, o Jo-
sé Miguel, como cariñosamente le lia 
nan hasta sus enemigos, no va a 
escoger la escondida senda... 
Sus intenciones de volver a Pala-
cio son bien claras. 
'De modo que el editorialista po-
dría ahorrarse el trabajo de conven-
cerlo para que cambie las turbulen-
cias del poder por la tranquilidad de 
su casa paiticulai. 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Üi Ai decir que curo la» Convulsiones 
r.o quiero ticcir que aleramente 
Iza quito por cierto pertod® y que 
?ue î ' uelvan a apaiecer, lo que 
ouíc'o oecir es que nucítra medi 
tina cura la jmíermedad por com-
í>n hbrito que trata 
E l "Heraldo de Cuba", que se pasa ! 
la vida pidiendo garantías y que se i 
las hace pedir ayer en su primera j 
plana hasta el mismo ministro d©' 
los Estados Unidos, no tiene rece-
los en lo que al Ejército se refie-
re. 
Véase lo que escrloe: 
'Algunos ciudadanos suspicaces 
pretenden ver un amago de violen' 
cia por parte del Gobierno a la me-
dida que, según rumores, adoptará 
el día primero del próximo noviem-
bre, dando al Ejército el encargo de 
mantener el orden público. 
"Acaso haya por parte del Eje -
cutivo esas ideas. Sin embargo, una 
resolución de tal índole no puede es-
timarse como prueba inconcusa de 
que va a ejercerse violencia sobre el 
cuerpo electoral. 
" E l Ejército cubano es en su In- ¡ 
mensa mayoría un conjunto de hom 
bres dignos y patriotas, que llevan | 
el uniforme con honor, que sólo p íen' 
san en Cuba y en la estabilidad de 
sus instituciones. Las excepciones só 
lo confirman la regla. De ellos no 
puede esperarse otra cosa que una ex 
tricta imparcialidad. De suerte que 
la función de policía que se les atri-
buya será, a no dudarlo, desempir 
fiada con el mayor acierto y la dis-
crección más cc.rupulosa. 
"Acerca de este punto quisiéramos 
que nuestro pueblo pensara exacta-
mente como nosotros; que no viera 
en ningún militar un instrumento de 
oprobio, sino una garantía de las li-
bertades ciudadanas y del derecho de 
todos. 
"Por otra parte, ia tuerza pública, 
el día de las elecciones, no depende 
exclusivamente del Gobierno, pues el 
| artículo 169 de la Ley Crowder de-
termina que el secretario de Gober-
nación, los gobernadores y alcaldes 
municipales, a requerimiento de la 
Junta Central Electoral, pondrán a 
disposición de ésta o de las Juntas 
que ésta determine, las fuerzas de 
policía que dicha Junta Central es-
time necesarias para asegurar el l i -
bre ejercicio del sufragio, la protec-
ción de los funcionarios electorales 
O E X I S T E N P L A C E R E S m á s delicados que los 
que proporciona e l A r t e , n i hay tareas mas 
nobles que las del orden intelectual- l 'ero 
tanto quienes consagran s u v ida a u n a carrera 
a r t í s t i c a , como quienes trabajan constantemente 
con e l cerebro, se ha l lan sometidos a u n excep-
cional desgaste nervioso que suele ocasionarles violentos 
dolores de cabeza, jaquecas, d e p r e s i ó n mental , fatiga, i r r i -
tabi l idad, v é r t i g o s y otros trastornos que perjudican grave-
mente e l é x i t o de sus labores. P a r a t a l e s p e r s o ñ a s 
son especialmente a d e c u a d a s l a s m a r a v i l l o s a s 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E Í N A (tubo 
de etiqueta r o j a con l a C r u z Baver )pues dos de el las bastan 
p a r a que en menos de D I E Z M I N U T O S se a l iv ie cualquier 
dolor, cese l a i rr i tabi l idad nerviosa, desaparezca e l cansan-
cio y recobre e l cerebro todo s u lucidez y 
e n e r g í a . E s t a s admirables tabletas son igual-
mente eficaces p a r a e l catarro, l a influenza, l a A 
gripe, e l reumatismo, l a gota y los c ó l i c o s que 






"151 Ejército, pues, al ser inveiti-
do de funciones policiales, estará en 
gran parte a disposición de la Jun-
ta Central Electoral, y no podrá te-
ner^ por tanto, otra consigna que la 
de impedir que se perturbe el sosie-
go y la tranquilidad con que deben 
efectuarse los comicios." 
Menos mal que, por lo que dice 
el diario de la calle de Manrique, 
no se dudará de las tropas. 
Así al menos podrán descansar los 
escépticos del liberalismo sobre una 
imparcialidad armada. 
Y eso ya es tener una base tan 
sólida como la de la Liga. 
Una noticia política: 
" E l Ejecutivo Liberal ha convoca-
do expresamente para tratar de un 
en el cumplimiento de sus deberes! modo oficial y definitivo J.e Ja fu-
y la custodia del material y la do-
cumentación de las elecciones. 
E S T A M O S A N S I O S O S 
que las personas cuidadosas de su Dentadura, usen el JABON DEN-
T R I F I C O D E L DOCTOR BENZ. 
Un producto nuevo en el mercado de Cuba que será el preferido 
dentro de poco do la personas que saben apreciar lo MEJOR. 
Nada pierde usted, al comprar un tubo de pasta, adquirir L A PAS-
TA DENTRIFICA D E L DOCTOR BENZ, que está científicamente com-
Puesta v es absolutamente alcalina. No contiene azúcar, miel ni gluco-
sa Nosotros agradeceríamos que cualquier persona interesada en usar-
una pasta buena la llevase al LABORATORIO NACIONAL con el fin do 
Que fue^e analizada. Si no fuéramos los Exclusivos Representantes de 
eeta pasta, diríamos que es la más pura y mejor que se expende hoy en 
toda Ik República. Aguardaremos el veredicto de la opinión pública. 
Tienen los tubos mayor cantidad que los similares y se venden a 
CUARENTA CENTAVOS cada uno. Se atienden los pedidos del interior, 
en grandes y pequeñas cantidades, ercribiendo al APARTADO 1915, 
HABANA. . Precios especiales al por mayor. 
Depósito principal en la Habana: la «CASA DE H I E E R O " , Obispo, 68. 
sión de las fuerzas liberales y demó-
cratas con las que acaudilla el ge-
neral Ernesto Asbert y Díaz, presi-
dente del Partido Unión Nacional." 
Y se ha hecho la fusión de las 
fuerzas del general Asbert con los l i-
berales y los demócratas. 
Los liberales no querían coalicio-
nes y ellos son los que mejor se 
han aprovechado de ellas. 
Han hecho dos mientras que el Go-
bierno ha hecho una. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB CANGAS D E TINEO 
E l próximo día 7 de octubre cele-
bará este Club Junta General. 
eS recomienda a todos 4os asocia-
dos la más puntual asistencia. 
Arco Su 
E l Mago de la Risa. 
Así lo.hama ayer Gómez Navarro, 
el culto cronista teatral de L a Lacha, 
ponderando la labor del artista que 
durante hora y cuarto, solo 61 en es-
cena, mantiene la hilaridad de los es-
pectadoras. 
Rafael Arcos, en este aspecto, ha 
obtenido un triunfo resonante, incom-
parable, sin precedente. 
Noche tras noche, desde que hizo su 
primera a parición escénica, atrae un 
gran púbMco hacia Payret. 
E l extenso repertorio de que dispo-
ne le permite renovar a diario el pro-
grama. 
Ofrece cada día números nuevos. 
Siempre cómicos. 
En obsequio del público elegante dé 
R a f a e l A r c o s 
EISÉ N O C H E D E M O D A 
los miércoles promete para 
che algunas sorpresas. esta 
E n el espectáculo del célebr 
morista que viene dándose eu el 
coliseo se suspenderá desde el ¡m ^ 
,1a parte de cine. ¡ 
Suprimidas las películas. 
¿Por qué? > 
Arcos, ni frente de la CompafiJ 
Comedia con que vino a la w i 
ofrecerá representaciones A* ^ 
uo niu,.. 
cómicas seleccionadas de un 
rio novísimo. 
Entre la hueste que capitanea 
ran artistas de positivo mérito 
No dejará por eso de presentars 
los actos do humorismo que sirren1" 
regocijo ?\ espectador. 
E n ellos es único Arcos. 
Inimitable K . , 
F o m e n t o i a c o m i m í c a d o 
Fomento, cctubrfi 4. 
DIARIO, Habana. 
Llevamos cuatro días incomunica-
dos con el resto de la República. E l 
pueblo no se explica eso toda vez que 
la línea férrea dG esta a Placetas 
está en buenas condiciones. 
E L CORRESPONSAL. 
•lAiá'Á'ÁAiAAÁÁ Ai! 
O O D S E S K A B O - S M A I O ; 
unic^diseñados sobre modelos vivos 
oyente exclusivo. 
D E S I G L O . 
Q A R C L V S I S T O - S . RAFAEL y R . M . D E L A B R A . 
D E L CEJíTRO GALLEGO 
Tan grande es el deseo para saber el 
Idioma Inglés en la Habana, que las 
clases en el Centro Gallego han pasa-
do el límite de cualquier año antes en 
la historia de este gran plantel dü E n -
señanza ''Concepción Arenal". 
Los alumnos matriculados en las di • 
fcrer.tes clases de Inglés demuestra 
claramente el gran deseo que tiene 
la juventud gallega para hablar, es-
cribir y leer el Inglés. 
Las alumnas y alumnos matricula-
dos este año han llegado hasta hoy 
en las diferentes clases, en la si-
guí > nte forma: 
Clase d6 señoritas de 12 a 1 
día; 45. 
Clase de niños de 12 a 1 
día; 16. 
Clase de jóveses de 7 a 8 de la 
noche, que forman el primer curso: 
Alumnos: 93. 
Clase de jóvenes de 8 a 9. de la no 
che, que forma el sesundo y tercer * 
cursos: 48 alurc1?00 
Las anteriores cifras hacen un total 
de 202 alumnas y alumnos matricula-
dos hasta el primero de Octubre. -
Profesor H. A. Towell, uno de los 
profesores más prácticos en la ense-
ñanza de Inglés en Cuba, y con 30! 
años de enseñanza práctica, está al 
cargo de estas clases y de las condi-
ciones de sus alumnos es sus clases, 
clones dre sus alumnos en sus clases, 
no han sido ''nútíles, y las visitantes a 
sus clases durante las horas de no-
che y día, y sobre todo, en su clara y 
distinta pronunciación del Inglés, has-
ta que algunos de ellos, han pregan 
tado, si ellds no eran americanos, o 
hun rasado años en los Estados Uni-
dos no creyendo que se pudiera apren-
der a hablar inglés tan claro en Cuba. 
Tanta impresión ha hecho la enseñan-
za de Inglés en el Centro Gallego, que 
el Secretario d» I strucción Pública 
de Cuba, ha axpresado su deseo de vi-
sitar las clases de Inglés de este Plan 
tel, en estos días, como también los 
profesores de la Sucursal del College 
of Business Administration de Boston 
University". 
A la Asamblea concurren la Comi-
sión Ejecutiva en pleno, presidida por 
su popular Presidente, señor Pego 
Pita, su Secretario el señor Gradai-
lle y casi todos los Apoderados. I 
Fué leído y aprobado el informe 1 
presentado a la consideración de laj 
Comisión Ejecutiva, de cuyos ingre- j 
conocimiento nuestros lectores por i 
se leyeron y aprobaron también los, 
informes de cada una de las Seccio-
nes. 
Mañana, _por la noche, con^auará 
la Asamblea iniciando la discusión' 
del Proyecto de Pesupuestos para el ¡ 
año próximo. 
la Información que publicamos en la' 
, edición única del último domingo. Y 
\ /0 e . .VADlÁ AeuiARí.ii6 R e u m á t i c o ! ! 
Suscríbale al DIARIO P E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
y s e 
D e s e s p e r a r . 
E l T r e u m a 1 l o " t o r t u r a r a t e n a c é á T s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e ; 
Á N T I R R E U M Á T I C p 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í í a , 
^ L O C U R A R Á 
P o n d r á f in a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á correr 
. a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
; S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
f DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO ESQ. A MANRIQUE 
7 d ¿ l o r e r 
L A ASAMBLEA 
Celebró su primera sesión. 
Lá presidió su Presidente, señor 
Méndez Neira, acompañado de los Vi-
ces, señores Benigno Várela y José 
Bargueiras. Actuó de Secretario el 
señor Francisco Abin. 
S £ A C A B A R O N 
L O S C A L V O S 
A F R O P E L I R A 
E L DESCÜBRDIIEJÍTO MAS GRAN-
B E Y ASOMBROSO B E L SIGLO X X 
Con el uso de la afropelina se obtie-
ne un-^iermosa y abundante cabelle-
ra hactTcrecer 7 nacer el cabello, des-
truye la caspa e impide la caída del 
cabello. Millones de calvos han echa-
do pelo con el uso de la "Afropelina." 
Pídase en farmacias, perfumerías y 
barberías. 
Depósito general: Farmacia " E l 
Aguila de Oro," Monte y Angeles. 
C. 7595 alt. Seot. 15. 
D r . F . L E Z A 
CIBTTJAVO OKX, KOSFXTAJb 
"VCEUCKHKS'' 
Especialista y Cirajano Graduado 
los HoR))ltales do ><ew York, 
MSTOMAGO B INTESTINOS 
Kan Lázaro, 203. esquina a Parser* 
D R . F E D E R I C O T O ^ R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SU5 
A N E X O S 
Domicilio: Línea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en En» 
nedrado 5 . entresuelos. 
L a F a m i l i a P r o t e g i d a p o r ] l a M a r a v i l l o s a 
P E - R U - N A N o T e m e e l C a t a r r o . 
P u e d e n e v i t a r s e t o d o s e s o s a ñ 
d e s u f r i m i e n t o — d e v i d a angus t io : 
— p o r l o s q u e p a s a n t a n t a s m u j e r e s 
p o r m e d i o d e l u s o d e e s t e g r a n 
s c u b r i m i e n t o . 
E l catarro es el mal de la vida de 
muchas mujeres. Les quita la belleza 
que es su herencia legítima, substitu-
yendo su elegancia con la molestia de 
sonarse la nariz y el carraspeo, y 
robándoles la vitalidad. 
Millones de personas, especialmente 
del sexo femenino, han llegado prema-
turamente a la tumba, después de una 
vida triste y miserable, a causa de que 
permitieron que el catarro debilitara su 
poder de resistencia contra la enfer-
medad. Ninguna mujer está exenta 
de la amenaza de esta terrible enfer-
medad. Ninguno de aquellos de los que 
se ha apoderado, se siente seguro contra 
una invasión de los millones de gér-
menes de la tuberculosis o la pulmonía, 
así como del fin rápido de la vida que 
traen consigo. 
E l catarro es un P E L I G R O . Des-
truye y mata por cientos de miles, 
mata durante todo el año y obtiene su 
mayor contingente entre el sexo fem- naturales^ reconstruyendo y tonifican 
enino. Puede creerse que el catarro no do los tejidos y los órganos y estimul 
mata porque no se oye decir que la ando las fuerzas defensivas de organ 
- en lugar de esa sensación de ^ 
disgusto y fastidio 
Vaya" a ía Droguería y g ^ » 
un* 
o se oye aecir que ia ^ xU^ ̂ o — * "y- - ñ,-- o í r MA coi"'1" 
gente se mucre de catarro, pero es la ismo. Su acción es sorprendentemente bote la de 1 ^ ^ ' l * y fíjese 
causa oculta de miles de muertes. ráp^a y eficaz. usarla desde luego, y 
resultados. & s e \ ^ -
nlloso descubrimiento pálidas mejillas, la luz retornará a sus Por,tai11to.'.i1„° I3^, , , energías V 
rápida y eficaz. 
Señoras, estad prevenidas. P E - R U - E l color sonrosado volverá a sus resultados. e\ car ^ 
NA, el maravilloso descubrimiento pálidas mejillas, la luz retornará a sus l or tanto, ncya^ ' gnerg ŝ > -
vegetal, tiene la fuerza suficiente para ojos, y la vivacidad de la juventud esta destruyendo & ^-fermedad^g^ 
vencer al monstruo. La PE-RU-NA reemplazará a la languidez de la débil- resistencia contra las e Q0̂Gli 
podrá hacerlo en su caso, si Ud. le da idad. Pruébelo por sí misma. Con- Ia.rodea" P^Yt0^ A 
la oportunidad. Obra- según las leyes vénzase de lo que la ciencia le ofrece mismo Pb-KU-iM-rt. 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
AÑO L X X X V I I I 
mkmD kíE IJV W l A R I W A U c t u b r e b de 
fííiPERIÍñ 
'(. rt 
E L U L T I M O R E C I T A L O E F L O R A M O R A 
ü e h o y 
PAGANA U N U J 
Un doble éxito. 
Social y artístico. 
Esto íuó el recital del domingo, en 
las horas de .'a mañana, de la joven, 
bella y merirlsima pianista cubana. 
Dedicado estuvo a compositores de 
la escuela clasica y del género román-
tico. 
Se celebré en Payret. 
para al da de boy, a las cinco de 
la tarde, ha sido dispuesto el segundo 
¡y último rscital de la señorita Flora 
Mora. 
Será también en Payret y dedicado 
por la notabIe concertista a los maes-
tros modernos. 
Tengo a la vista el programa. 
Consta de tres partes. 
En la primera ejecutará tres com-
posiciones de Racbmaninoff, entre 
ellas PolichimJIe, de las más conoci-
das y más celebradas. 
Llenan la parte final Pierret de 
Cbaminade, Mi Teresita, de Carreño y 
X la Cliinoise, de Ornstein. 
Toda la sfiijunda parte, la más inte-
resante del programa, está consagra-
da al autor de Goyescas, el inolvidable 
maestro Grai.ados, profesor que fué 
de Flora j.lora en su academia de 
Barcelona. 
Hé aquí los números seleccionados 
por la pianista para su interpreta-
ción: 
Bocetos. 
(a) Castillo encantado en medio del 
mar. 
(b) E l Despertar del Cazador. 




E l Fandango del Candil. 
Este illtimo número, de la ^-.rtitura 
de Goyescas, no se ha tocado nunca 
en la Habana. 
AI menos on concierto público. 
Al igual que en el anterior el piano 
que usará hoy Flora Mora es un mag-
nífico Steicv.'uy. 
Cedido por la Casa Giralt, 
E l b a i l e 
L A F U N C I O N D E L A D Y G O D I V A 
Una fiesta teatral. 
Fiesta grande, esplendidísima. 
Trátasa de la que está organizada 
para el lunes próximo en honor dc la 
maravillosa Bertini y del genial actor 
George Walsh. 
Triunfadores los dos en el Concurso 
de Simpatía a^e el popular periódico 
La líoche ha llevado a feliz término. 
Se celebró en Payret. 
Con un gran cartel. 
E l primer número lo llena la exhi-
bición de una nueva cinta, por Walsh, 
cuyo título ya se dará a conocer opor. 
tunamente. 
Otra ex'iidción después, por Fran-1 
cesca Bertini, que será L a Condesa 
Sara, probablemente. 
Un acto luego po\ Arcos. 
Acto especial. 
Una película, a continuación, en la 
que encarnará el celebradísimo trans-
formista el papel principal. 
Y como fin de fiesta el diálogo L a 
Bcrtlni y ^'alsh en la Habana por ar-
tistas de la Compañía de Alhambra. 
L a misteriosa escritora que tanto 
nos ha deleitado desde las columnas 
de L a Noche con sus amenas e inte-
resantes siluetas de las grandes figu-
ras cinematográficas, esa Lady Godiva 
que mantiene en torno suyo una ere 
cíente expe-íación, fué la iniciadora 
del original y brillante certamen. 
El la misma, bien asesorada y me-
jor dirigida, es la que viene promo-
viendo la fiesta teatral de referencia. 
De ahí su nombre. 
L a Función de Lady Godiva. 
Es ta noche la A s o c i a c i ó n de 
Propietarios del Vedado dará un 
baile q u e — s e g ú n nos dijo el doc-
tor T r é m o l s — p r o m e t e quedar lu-
c id í s imo . 
A p r o p ó s i t o de esta fiesta a l -
guien—que siempre e s tá de buen 
humor—nos c o n t ó lo que ha o í d o 
en un cruce t e l e f ó n i c o : 
— L o s i e n t o — v i b r ó una dulce 
y meliflua voz femenina—; pero 
só lo te p o d r é dar una pieza. ¡F i -
gúrate que las tengo todas com-
prometidas! A d e m á s , si bailamos 
muchas piezas p o d r á n decir que 
existe algo entre nosotros, y co-
mo hasta ahora no hay n a d a . . . 
— E n cuanto a eso. . . — r e p u -
so, vacilante, el joven—yo desea-
ría hablar contigo. . . 
— P u e s m i r a — r e s u m i ó la mu-
c h a c h a — , precisamente los ami-
gos con quienes tengo las piez: 
son muy ant ipát icos . A s í que los 
elimino a todos y dejo libre mi 
carnet. De esta manera podremos 
bailar y . . . hablaremos. Digo, me 
hablarás , ¿ n o ? 
Admirable táct ica que, como 
ven ustedes, ha sido ef icac ís ima. 
E l surtido de frazadas, de t o 
dos t a m a ñ o s , clases y colores, qus 
ofrece " E l Encanto" es verdade 
ramente estupendo. ¿ Q u é frazadi 
se puede desear que nosotros n< 
tengamos ? 
Está ya resuelto. 
Y me apresuro a decirlo 
Se celebrará mañana en el Conser-
vatorio Masrif-.ra el concierto que tu^ 
vo que transferirse la anterior sema-
na a causa ñcl estado del tiempo. 
Concierto que es el mismo, en todas 
sus partes, del ofrecido recientemen-
te en la Legación de Guatemala. 
Ya daré a conocer el programa. 
Muy interesante. 
E l profesor Masriera ha hecho in-
vitación para esta fiesta artística a 
todo el cuerpo diplomático. 
Será de gran lucimiento. 
De vuelta. 
E l docto' Benigno Sonsa. 
Llegó ayer de Nueva York, por la 
vía de Kdy West, acompañado de su 
distinguida esposa, la señora Virginia 
Echevarría de Sonsa. 
jMi saludo de bienvenida! 
Viajeros. 
Nuevas despedidas que anotar. 
En el correo de la Florida embarca 
hoy, para dirigirse a Nueva York, el 
señor Alfredo Basarrate. 
Acompañan al distinguido caballero 
sus tres bellas hijas, Josefina, Dulce 
María y Estela, proponiéndose dejar a 
las dos primeras en un famoso plan-
tel de Atlanta. 
Regresará a fines de año con la me-
nor, la gentil Estela, prometida del 
joven Serafín Saenz. 
¡Tengan un viaje feliz! 
En el CIuo Femenino. 
Una fiesta está próxima. 
Celébrase el sábado para conmerTtO-
ración, en sus vísperas^, del glorioso 
10 de Octubre. 
Enrique José Varona, el ilustre pen-
sador, se ha brindado para dar a 
conocer -su opinión sobr6 el femenis-
mo. 
A su vez Pilar Morlón de Menén-
dez, la culta y talentosa dama, diser-
tará sobre este tema: 
— E l voto de la mujer. 
Números de arte, ajustados a un 
selecto programa, completarán los 
atractivos do la velada. 
Su éxito está asegurado. 
De antemano. 
De la Opereta. 
Una obra nueva esta noche. 
E s E l Morcado de Muchachas, donde 
tanto se lucen, por igual, el actor 
Valle y la sugestiva tiple Stefi Csillag. 
Función de abono. 
^ Enrique FONTANILLS. 
4 l a C a s a d e H i e r r o " 
" L A C A S A ~ D E H I E R R O " 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y 
recetarios de piel, con cantoneras 
de oro o plata. 
Acabamos de recibir una gran v a -
riedad de estilos. 
H I E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
Obispo, 68 y OíRei l ly , 51 . 
A n a l f a b e t o s d e m a r i n a 
Ha sido autorizado por otro de-
creto el alistamiento de analfabetos 
en la Marina Nacional, dentro del pía 
zo de un año. 
CONFERENCIAS D E A G R I -
CULTURA 
E l señor Federico Falcio, ha sido 
nombrado delegado de Cuba a las 
Conferencias del Instituto Internado- ( 
nal de Agricultura, que se celebrarán j 
en Roma. 
L A ALCALDIA D E MARIANAO 
Los señores Lloredo y Parrado que as-
piran a la Alcaldía de Marianao por 
la Liga Nacional, cambiaron impre-
siones ayer, con el jefe del Estado a 
ouien han designado árbitro en sus 
diferencias. 
SUPERVISORES 
Han si;lo nombrados los siguientes 
Sunervisores: 
Capi*áij Pedro Mirabal, para Guan. 
tánamo; capitán Morales Broderman, 
para Unión de Reyes; teniente Enr i -
que Jardines, para Palma Soriano; 
teniente Cecilio Figueroa, para Pal-
mira y sargento José Acosta Fernán-
dez, para Cifuentes. 
T R A N S F E R E N C I A 
Por decreto presidencial .se ha dis-
puesto tranferir la suma de .$11.000 
de lo que se recauda ñor los impues-
tos del timbre, para destinarla a ad-
quirir material en la Secretaría ds 
Hacienda. 
móvil 6416 en Monte y Antón Recio, 
cuyo chauff jur se dió a la fuga. 
ROBO EN UNA E S C U E L A 
Mercedes Elias, viuda de Cleh, ve-
cina de Luyanó 66 y directora de la 
Escuela 85, participó a la policía que 
del aula primera de dicha escuela, si-
tuada en Santa Felicia y Reforma han 
sustraído muebles y material, cuyo 
valor ignora. 
í V e U d . q u é pelo tan hermoso? 
Pues el suyo puede ser mañana 
igual o mejor, aunque ahora sea 
opaco, áspero y escaso. E l se-
creto es muy sencillo. Compre 
un frasco de D A N D E R I N A 
y todas las mañanas, antes de 
peinarse, moje una esponja o 
una toalla en esta admirable lo-
ción y frótese suavemente la su-
perficie del cabello. Dentro de 
pocos días, se asombrará U d . de 
ver el hermoso brillo, la exqui-
sita suavidad y el extraordinario 
aspecto de abundancia que ha 
adquirido. 
No existe ninguna otra prepara-
ción que posea esta maravillosa 
virtud de limpiar y embellecer 
rápidamente el cabello. Tanto 
por esto, como por ser un tónico 
ideal y el remedio más efec-
tivo para la caspa y la calvicie, 
D A N D E R I N A es reconocida 
como la única loción científica-
mente perfecta y completa. 
Véase la 
baudi azul 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
ea el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para, 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas fino en su 
clase. 
Amerieaa Ltti Pencil C« 
220 FiflL Ave.. Nueva York 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo, jj 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
S A R R A Y FARMACIAS. ' 
Valdés Sudrez, a quien se acusa de un 
delito de falsedad en documento pú-
blico. 
Bn la madrugada de hoy y en un 
café sostuvieron una reyerta el men-
cionado jueri y el señor José López 
Rosabal, resultando ambos heridos. 
E l comercio en general pasa por 
aguda crisis debido a la baja del azii-
car y a la restricción de crédito por 
los bancos. 
L a Cámara del Comercio se reuni-
rá en bre/e para conjurar este con-
flicto 
E S P E C I A L . 
d e l R i 
Octubre, lo. 
APEKTURAS DE CTTRSO 
Hoy, a las nueve de la mañana, se 
verificó en las Escuelas Normales de es-
ta ciudad, el solemne acto de la apertu-
ra del curso de 1920-21. 
Asistió todo el Profesorado de las Es-
cuelas y todos los alumnos de las mis-
mas. 
Por la señora Secretaria se dió lec-
tura a la Memoria de los trabajos rea-
lizados dorante el curso de 1919-20. 
E l Director de la Escuela, señor doc-
tor Alberto Boada. iió lectura al dis-
curso inaugural. , 
Después se izó la bandera y por lo 
alumnos se cantó, en ese momento, ©) 
Himno Nacional. 
—En el Instituto de segunda enseñan-
za, se verificó a las diez de la mañana 
de hoy el acto de apertura del curso 
de 1920-21. 
Aunque no hemos sid'o invitados a) 
acto sabemos que asistió todo el perso-
nal de dicho centro docente y gran nú-
mero de personas invitadas al acto-
El discurso inaugural estuvo a cargo 
del Director del Instituto, doctor iLsar? 
dro González Acosta. 
PRIMOGENITO 
• • í 
Los esposos, doctor José D. Corinde 5 
Carmita Verde, ven alegrado su ventu-
roso hogar, con el nacimiento d'e su pri-
mogénito. 
Felicitamos, a los papas, abuelos 3 
tíos. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . R o b e r t o L Y i l a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista l̂el "Centro de Depe» 
dientes" 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. De 3 a 5 p. m.—Teléfonos; 
A-1055, A-0438, A-0440. Domicilio: I 
esquina a 9, Vedado. Teléfono F-4016 
C8149 alt. 15d.-6 





BU doctor Alejandro Rivas Vázquez, 
natural de Venezuela, vecino de Prín-
cipe Asturias 15, denunció ante la 
policía que del garage que tiene esta-
blecido en su domicilio le han sus-
traído una goma para automóvil que 
aprecia en 114 pesos, sospechando de 
un menor de la raza negra, cuyo nom-
bré ignora. 
También denunció Manuel López 
García, vecino de San Leonardo 24 
acusó a Valentina Andrade Salas, re;-, 
sidente en la habitación contigua a la 
suya en la expresada casa de haberle 
sustraído setenta y nueve pesos se-
tenta y cinco centavos de un baúl. 
INMIGRANTES 
L a Compañía azucarera "Trinidad" 
ha sido autorizada para introducir 
500 inmigrantes chinos por el puer-
to de Casilda para las labores de la 
zafra. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santiago de Cuba, 
por el cual se trataba de reducir las 
rentas de las mesillas y puestos en 
el mercado de Concha y el de las ca-
rretillas de dos ruedas destinadas al 
transporte de mercancías. 
CAMBIO D E DESTINOS 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto el cambio de destinos entre 
los señores David Gay Calbó y Juan 
Yero Yero, Cancilleres de los Consu-
lados de Cuba en Biarritz (Francia) 
y Kobo (Japón). 
C o m o r a r i i s s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
i N n e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
l a F l o r d s l e s " . B t r f . r A 3 - 7 3 8 2 o 
V a p o r s u e c o " I r e n e ^ 
Aceptará carga para Gothemburgo, Suecia, y otros puertos de Su«-
t-ia y Noruega, directamente si la cantidad lo amerita o con trasbordo e» 
Gothemburgo. 
Listo para cargar en la Habana a mediados de Octubre 
Para Fietfeg e ^formes: 
e s B r o s , I n c . , A g ' e n t e s . 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 , 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
E S T A F A 
Pedro L^rriraga, vecini> de Monta 
esquina a Castilio. participó ayer a 
la policía que Enrique Méndez o Me-
néndez, le ha estafado una bicicleta 
que aprecia en 60 pesos. 
ARROLLADO 
Ventura Crad Abud, sirio y vecino 
de Antón Recio 28, fué asistido en el 
Hospital de Emergencias de lesiones 
graves diseminadas por el cuerpo que 
recibió al sor arrollado por el auto^ 
Q U E R E L L A 
Pablo Lodú Hernández, vecino de 
Amargura 49r presentó ayer una que-
rella en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta contra la_ sociedad 
Fery, Peral y Ca., de Marina número 
3 en Jesús del Monte de falsificación 
de marca industrial, por estar usando 
en un ron donominado Omega las mis-
mas etiquetas ael ron Bacardí de San-
tiago de Cuba. 
PROCESADOS 
Por los aistmtoü señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron pro 
cesadJos ayer jlos siguientes indivi-
duos: 
—(Eladio Pérez Várela, por disparo 
y lesiones, con 500 pesos de fianza. 
—Axel P.irerson, por defraudación 
con cien pesos de fianza. 
—José ^TarJa Delgado Fernández, 
por atentado con cien pesos de fianza. 
—Humberto Hernández Solana, por 
hurto con 200 pesos de fianza. 
—Rafael Martínez Guerra, por dis 
paro, con fianza de 200 pesos. 
ción segunda Santiago Darger, vecino 
do Santiago de Cuba, por acusarlo Na-
P i e r n a s h i n c h a d a s 
La hinchazón de las piernas, las fllce-
ras, las eczemas, el reuma y otros ma-
les semejantes son consecuencia de la 
impureza d'e la sangre de quien los su-
cre. Purificador San Lázaro, la me-di-
cina del Santo milagroso, hace eliminar 
todas las impurezas y por eso, cura esos 
males. Purificador San Lfizaro, se ven-
de en todas las boticas y en su Labo-
ratorio, Consulado y Colón, Habana. 
Purificador San Lázaro, sólo contiena 
el zumo de vegetales y se toma bien, 
porque no sabe mal. 
C 816,1 alt. 4d-6 
talio Oíiendía de haberle estafado 
mercancías por valor de quinientos 
pesos. E l detenido fué puesto más tar-
de en libertad por el juez instructor. 
HURTO 
Emilio Quintas López, vecino de 
Cristina 64, participó a la policía que 
su socio de cuarto, José Núñéz, le ha 
sustraído doscientos pesos. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistida aytir de síntomas graves de 
intoxicación por la ingestión de una 
sustancia tóxica desconocida Adela 
Menéndez do 35 años de edad y vecina 
del Córralos 174, la que trató de suici-
darse por estar aburrida de la vida. 
J u e z p r o c e s a d o 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, octubre 6. 
Ha sido procesado el juez munici-
pal de esto término, señor Santiago 
¡ ¡ D O S L I B R O S D E A C T O I l l M ! ! 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 
e n l a s V i l l a s 
Hechos y Comentarios, por el ex-Brigadier WALFREDO ^ . 
OONSUEGEA, (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, du-
rante el movimiento militar.) 
E n este libro de gran' interés se hace la narración histórica más 
completa de la Revolución de Febrero de 1917, y su autor narra bri-
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar durante la 
rebelión. 
L a obra trae interesantes declaraciones del General Monteagudo, he-
chas al autor, días antes de su muerte. 
Además trae la relación completa de todas las fuerzas del Ejército 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes Oficiales 
enviados a los distintos Jefes de cada Distrito Militar. 
Un gran tomo en 4o. de 250 páginas, en la Habana $2.00 
E n el resto de la Isla, franco de porte. $2.25 
L a R e v o l u c i ó n d e F e b r e r o d e 1 9 1 2 
«MI ACTUACION MUITAR"', por LUIS SOLANO A L T A R E / , . 
(Ex-Comandante del Ejército Nacional.) 
E n el presente libro se da a conocer la verdad de las causas qu« 
motivaron la Revolución de Febrero de 1917, así como la historia de la 
misma, siendo la más imparcial que se ha publicado, sin adulaciones n^ 
recriminaciones para unos ni para otros. 
"MI ACTUACION MILITARÁ, do LUIS SOLANO, debe de ser leída no 
solo por los liberales todos. Bine también por los conservadores para po-
der juzgar de la verdad de los hechos. 
Precio del ejemplar en la Habana. $ 2.00 
E n los demás lugares, franco de de portes y certificado. . . $ 2.2$ 
L I B R E R I A «CERYANTES", DE RICARDO VELOSO. 
CrALIANO, 62, (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. T E L E . A-495S. 
HABANA. 
- r - * - C7774 alt. 15d.-24s. 
ACUSACION 
Ayer fué detenido y presentado ante 
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A V E N I D A D E I T A L I A , 49-51 . 
C8157 121.-6 13t.-7 
O T O Ñ O E I N Y 
E s t a m o s r e c i b i e n d o t o d a s ! a s s e m a n a s l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
exclusivamente franceses, para la prt-eente y próxima temporada. Venga a verlos... nada le obliga a 
comprar. 
Ropa interior y combinaciones de lencería de hilo finísima. Representante exclusivo de los afama-
dos CORSBTS-CINTURAS que le brindan a nuestras damas elegantes, linear, perfectas, elegancia y co-
modidad. 
USB LOS AFAMADOS P E R F U M E S "ARYS" D E L A R U E D E LA PAlX, 
l i e . C U M O N T . P R A D O 9 6 . 
alt- 10rt -to. 
D I A N A C O N S U P E R R O 
(la . 
o p i ^ f n T ! ! 0 ? • e s t á t u a d e m ^ m 3 l , d e g r a n t a m a ñ o , 
D a u s c h m s , S n e e s c u l t o r a l e m á n C o n s t a n t i n o 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e h a p c ^ k T ' i r a t : n ^ o a | o r j d e t x m o i c 
F a u ^ S d o e n 61 P r a d o > i n m - d i a t o 
n i z a c i A . 0 o m P a ñ í a e l e C o n s t r u c c i o n e s 
E x h i b i c i o n e s q u e 
a l T e a t r o 
' d c i ó n ' " v>v-'t '^i i o u i v j i i c a y U r b a -
e n t i c ^ S S i a l?s d o p U f T > e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
n í | c i c l a d d e l a e s t á t u a . 
O í A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind • <• 
E l C a m i ó n Autocar del Sr . S . S . Friedlein 
Lampari l la 2 6 , d e s p u é s de nueve a ñ o s de trabajo 
constante s igue prestando s u servicio diario a esa 
conocida casa . 
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J A B O N O E F R E G A R 
Todos loa objetos quedan brillantes como el sol cuando se limpian con JABON D E F R E -
GAR "BANNER". Esto lo hace usted con la mayor facilidad del mundo. 
No tiene más aue cojer un paño húnedo, pasarlo sobro el jabón, frotar el objeto 
Cbsea limpiar y verá que enseguida se le pone como ai fuera nuevo. 
Lo mismo cacerolas que jarros, suelos de mármol que bañaderas, todo lo limpia enseguida 
y con gran economía de trabajo el JABON D E F R E G A R "BANNER". 
<J01O T. STANLEY, CO, Une.» NEY YORK. 
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a ñ o raxvin 
NACIONAL 
L a compañía Valle ̂ CsiUag celebra-
rá esta noc ae la se^tu íunción de 
abono. 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos del maestro Jacob! titula-
da E l mercódo de muchoctas. 
Para el jueves se anuncü;. .a opere-
ta L a Corte de Napoleó i o Madame 
San Gene. 
Én breve se celebrará en el Nacio-
nal una función extraordinaria r, be-
neficio del popular actor cubano Ma-
riano Fernández. 
• * 
P A Y R E T 
E l notable artista Rafael Arcos con-
tinúa trunfando en el rojo coliseo. 
E l programa de la función c'e esta 
noche es el p'^'ente: 
a por la orquesta. 
L a cinta i^u^uas viperjnasj por la 
notable actriz Dolores C-isintlli. 
Estreno del entremés íitulauc De bal 
con a balcón, por Nita Sborcl y Ra-
fael Arcos. 
Dúos, tonadillas, couplets y actos 
de variedades, por Nita Sbo'-el y Ra-
fael Arcos. 
Presentación de Arcos en variados 
números. . ' ~ 
E l viernes, debut de la compañía de 
comedia que dirige Rafael Arcos, con 
Lluvia de Hijos. 
• • • 
HOMENAJE A FRANGESCA " E R T I 
NI Y GEORGE W A L S K 
Lady Gadiva, la inteligente redac-
tora de la sección cnematógráfica del 
periódico L a Noche, ha confeccionado 
p] prográma para la función homena-
je que se celebrará «m Payrot en ob-
sequio a los triunfad 31-0; (kl concuv-
so de simpatía del esti-niulo colega. 
E n esta función tomarán parte ar-
tistas de distintos teatros de esta 
capital y se exhibirán cintas de Gjor. 
ge Walsh y La Condesa Sara, por la 
L'ertini. 
La compoñía de Rjg1ino. completa, 
figura también en el programa. 
Las localidades se hallan ya a la 
venta en 'a Contaduría de Payret. 
> • • 
MARTI 
Hoy. función extraordinaria or-
ganizada por el Instituto Jovellanos. 
Función cuyos productos se desti-
títfán a la viuda e hijos del señor Jo-
sé R Valedor, director que fué del 
citado plantel. 
El programa es muy interesante. 
Pe pondrán en escena la revista 
r'onfetti; segvr'rá después la hvanora-
ca de Arniches y Jackson Veyan, titu-
laba San Juan dp I^uz. por María Ca-
ballé. Cipri MarSin^ el Galleguito y 
Juanito Martínez. 
Y como final ê ha organizado un 
p;to de concierto y variedades en el 
ovio tomarán parte las aplaudidas bai-
larinas Carmina Venegas y Estrella 
Azucena, la estudiantina Jovellanos, 
d.'rigida por "1 r-eñjr Mfirceliro Vál-
eles; Prudencia Crifcll y Antonio Pa-
lacíos, que int erj^ etaráh el entremés 
de Ramos Martín Ccircás son Cartas; 
los-- Mari-Julis y Antonio de Bilbao 
ejecutarán bailos de exttnso reperto-
rio, y estreno de la ob'-a Un alumno 
airovechado, d3 Se.gio Acebal, por su 
avtor y Eloísa Tilas 
Para el vie:- íes K9 anuncia la ope-
ittr del maestro Vives L.a Generala, 
por María Caballé 'a T.'.ure^uízar, Or. 
«7 de Zárate y. Paco Gallego. 
En breve, estreno de la revista te-
lefónica B.02. 
• *• • 
CAMPO AMOR 
En las tandas elegantes dt, las cin-
co y cuarto y de las nuevo y media se 
pasará la ii ieresante cinta titulada 
Tiempos felices, por Eausu Pitts. 
En las demás tandas se anuncian 
los dramas El' jinete enmascarado, 
Los tres palrinos, por Harry Carey 
Cayena y las comedias L a siuivoca-
ción afortunada, Alicia enmascaraba 
y Acontecimientos universales nume-
ro 2. 
Lo prohibido, película de gran me-
ritc artístico, cíu que se luce la no-
tr.llo artista Mildred Harris, se exhi-
birá mañana jueves, en fui.cióu rio 
moda. 
Para el sábado se anuncia la cinta 
Los malhechoros del aire, por el ma-
lí grado aviador -.'.mericaao Locklear. 
E n breve, La Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean, y L a bestia ne-
gra , por Dorotliv Phillips y Priscilla 
Dean. 
• * • 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta roche la comedia dtulada 
L a Red. 
• • • 
ALHAMBR4 
En primera tanda, E n ía China. 
En segunda, L a renuncia de Bar-
tolo. 
Y en tercera, E l En cacto de las Da-
mas. 
Se prepara una función extraordi-
naria a beneficio de la tiple cómica 
Amalia Sorg. 
• • • 
VERDÜN 
Consulado y Animas. 
E n primera y segunda tandas se 
exhibirán cintas cómicas. 
En tercera, el drama en finco actos 
L a bala helada, por Wlliam Desmond 
y los episodios primero y segundo de 
la serie La hija del Tío Sam. 
E n la cuarta, estreno de la inta ea 
cinco actos Consecuencias del vicio 
por Wilmut Merkil. 
Mañana: E l dinero y su poder. Há-
bito de felicidad y -a- hija del T'O 
Sam. 
E l viernes: Sigue y no te pares, por 
George Walsh; Fama y iorcuna y La 
bija del Tío Sam. 
• , • • 
LAR A 
En la matlnée y en la pn.iera tan-
da de la función nocturna se pasará 
el noveno episodio de E l asesino mis-
terioso. 
E n segunda y cuarta, L a Crisálida, 
en siete actoí, por Ñor Tía Talmadge. 
Y en tercera, Las medias de seda, 
en cinco acics, por Constance T a 
madge. 
• * * 
RIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
qinco y cuarto, de las sioíe y media y 
de las nueve y tres cuartos se pasará 
la cinta en cinco actos, por Li la Leí.', 
titulada Corazón de juvef.cud. 
E n las tandas de las ñ iz, de las cua 
tro, de las seis y media y de la» ocho 
y media, la cinta Habí ¡huelas, por Al -
bert Ray. 
En la tanda de la una, la comedia 
de Mac Sennctt, titulada Á W C T ciego. 
Mañana: De mal en peor, por el 
simpático actor George Walsh. * 
• • * 
FAUSTO 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y. de las' nueve y tres cuartos se 
pasará la cinta de la iberty Film Co. 
en cinco actos titulada De mal en 
peor, de la que es DrotagO ilsta >! 
notable actor George Walsh. 
En la tanda de las oc>-0 y media se 
exhibirá la cinta de la Liberty Film 
Co. por el famoso actor Willianl Far-
num, en seis actos, L a herencia san-
grienta . 
Mañana, en función d3 moda la p^ 
líciila de la Paramount titulada Le-
vantando !fi casa, por la genial actriz 
¿ íhel Clayton. • * * 
F0RNOS 
En las tandas de las cuatro y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
interesante cinta titulada Yo acuso.. -
En las tandas de las fres y de las 
ocho y media. L a otra esposa de tn: 
marido, por Silvia Bramer. 
E n las tandas de ias dos y de l i s 
sete y media. Alma bohemia, por Ire-
ne Castle. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, la cinta cómica Delirio 
de velocidad. 
• * * 
TBIANON 
En la tanda de las siet; y »rcs cuar-
tea se proyectará el episodio :5 de la 
serie Las aventuras de Rutb, por R . 
Roland. 
En la tanda de las nueve y cuarto 
se exhibirá la primera jornada de la 
película La señora del •'•estido grib, 
producción italiana níerpretad.a por 
Elena Makawska. Esta ciut-i 'stá ba-
sada en la novela de Jorge Ohnet ti-
tulada L a dama en gris. 
Mañana: la segunda jornada de L a 
señora del vestido gr's 
E l martes 12 se exhibirá ia última 
producción de Luisa Gíaum titulada 
L a hija del lobo solitario 
E l sábado, La muchicl a del estudio 
por Constancc Talmadge. 
• ur • 
7-T, SEGUNDO R E C I T A L T)E F L O R A 
MORA 
hoy se efectuará en el teatro Pay-
ret el segundo recital de piano de 'a 
i*!isün.guida artista ? ¡baña señor'ta 
Flora Mora. 
E l Interesante programa de esta 
fiesta d¿ arte es el sig lionte: 
Rachmapinpff, Preludio en Sol me-
nor, Melodía, Polichinélle. 
Granados, Bocetos, (a) Castillo en • 
cantado en medio del mar, (b) E l 
despertar del cazador, (c) E l Hada 
y el Niño, Danza, Moresca, Cancióa 
árabe, E l Fandango del Candil, Go-
yescas, 
Chaminade, Pierret. 
Carreño, Mi Teresita, 
Ornstein, A la Chinoise. 
Los precios onr función son los 
siguientes: 
Grilles con seis entradas, 40 pesos; 
palcos de platea v primer piso con 
entrada?, 3(/ pesos; palcos de segun-
do piso, 25 pesos; luneta con entra-
da. $3.50; hutaca con entrada, $2.50-
delanté"o de tertulia, dos pesos; de-
lantero de piraíso, $1.50; entrada a 
tertulia, $1 50; entrada a paraíso, un 
peso; entrada general, dos pesos, 
ir • • 
MARGOT 
La compañía de la gordal actriz es-
pañola Prudencia Grlfell pondrá en 
escena esta noche la comedia E l Cr-
E L A R T E 
D E 
F L O R A M Ó R A 
N U E S T R f J E X I M I A P I ^ N I S T f í , D I S C I -
P U L O P R E D I L E C T A D E G R A N A D O S E 
I N T E R P R E T E P O R E X C E L E N C I A D E 
S U S I N M O R T A L E S C O M P O S I C I O N E S 
L o m i s m o p u e d e g o z a r s e a s i s t i e n d o a s u s 
D o s G r a n d e s R e c i t a l e s 
E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
O C T U B R E 3 V 
Q u e t e n i e n d o e n s u c a s a u n 
E L M A R A V I L L O S O I N S T R U M E N T O , Q U E R E P R O D U C E 
C O N P E R F E C C I O N N O I M A G I N A D A L A S I N T E R P R E -
T A C I O N E S D E L O S M A S G R A N D E S P I A N I S T A S D E 
N U E S T R A E P O C A = 
L O R A M O R A 
C o m o P A D E R E W S K ! , G A N Z , L E G I N S K A , M E R O , T I N A 
L E R N E R y t a n t o s o t r o s f a m o s o s c o n c e r t i s t a s , t o c a p a r a e l 
D i l O ' A R T e x c l u s i v a m e n t e . 
E P I A N O S v F f l i G H A F O S , S . í 
Í L G K N T E S D E L . A 
E O L I A N C O M P A N Y d e n e w - y o r k 
O R E I L L Y , 6 1 . H A B A N A T E L F . A - S 3 3 6 . 
C. S056 alt. _ 2d-3. 
gnllo de Albacete. 
t a r a maocina se anuncia la trage-
dia L a Mujer X . E l papel de ia pic-
tagonista está a cargo de la señora 
Grifell. 
Las funciones terminan a las oucs 
y media. 
L a luneta con entrada, cuesta cua-
renta centavos. 
ic + * 
En la tanda infanti' re pasarán los 
episodios primero y secundo (ie E l to 
ro salvaje. 
E n la primera nocturna, cintas có-
micas. 
En segunda, los ep!«udioo rrimero 
y segundo de E l toro salVaje. 
En tercera, estreno del drama en 
ocho actos por Diomira Ja,cobini, titu 
lado E l estigma rolo, de la Tiber. 
Mañana, tercero y cuarto eoisodios 
de E l toro salvaje y Anr- tocracia ame-
ricana, por Douglas Fairbanks. 
E l día 9, L a Condesa Sara y estreno 
en segunda tanda de los episodios pri-
mero y segundo dt la serie De peligro 
on peligro, por Perico Metralla. 
* * 
OLIMPIO 
Anoche se celebró co i brillante exi-
j to la función a beneficio .ie la or-
I c uesta de Maxim. 
Hoy se estrenará la interesante cin-
ta E l capitán del escuadrón ris, por 
Antonio Moreno. 
Se pasai'á en las tanaaí do los cinto 
y cuarto y de las nueve y med'a 
Mañana,' en función de moda, Su 
derecho a la vida, por Antonio More-
no. 
E l domingo Justicia inexorable, por 
Anita Stewart y Eárle Williami. 
• • * 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Amor bravio, por jJess.e Love. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Georglna, por Clareta Rc-
saj. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y ír-^s cuartos y 
(H las diez y cuarto, lia Rosa del Sur 
por Antonio Moreno. 
Mañana: E l espejo revelador, por 
Amleto Novelli, y L a mu-jeWinches-
ter, por Alice Joyce. 
*r ir • 
WíLSOX 
En las tardas de la u.-1 y de las 
seis y tres cuartos. L a "ronda, del des-
tino, por Harry More/. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l es-
pejo revelador, por Amleto Novelli. 
Y para las tandas de ias tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, E l salto del ti1 
gre, por Mary Andersot?. 
Mañana: E l Horizonte Gris, por Sa.-




Función continua desde ¡a una de K 
tarde hasta las once de la noche. 
*r * • 
GLORÍA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, r,q exhiben películas de 
J U E V E S 7 S 8 
C o m p l e t a c a d a d í a . T a n d a s d e 5% y C o m p l e t a c a d a d í a 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m á s r e g i a p r o d u c c i ó n p r e s e n t a d a h a s t a l a 
f e c h a , d e l a m a r c a " A t r a c c i o n e s E s p e c i a l e s d e l a U n i v e r s a r . 
c r e a c i ó n s e l e c t a d e l a e s t r e l l a c i n e m a t o g r á f i c a , M r s . C H A R L E S 
C H A P L I N , ( M i l d r e d H a r r i s ) t i t u l a d a : 
" L O P R O H I 
9 y 
L o s M a l h e c h o r e s d e l A i r e 
P o r e l T e n i e n t e d e l S e r v i c i o A e r e o A m e r i c a n o o . K . L o c k l e a r . 
Santos y Artigas. 
Fur^a^J diaria. Loa domingos y 
días festivos, matmée. 
Y E R S A 1 L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
ne Versalles, situado en la Víbora, 
rntoresantes cintas de su repertorio. 
Tandas nocturnas desde las siete y 
media hasta las once. Domingos y 
o es festivos, matine. 
* • • 
P E L I C U L A S DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigan anuncian el estreno 
do las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
! Miedo de amar, por la Vergani y Se-
| rena. en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, pnr Alba de Primavera 7 Sere-
na, en cinco rollos; Georglna, por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her. 
manos separados, por Frank Keenan. 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Casinelli, en cinco ro-
|llos; Su secunda esposa, por Silvia 
I Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
I La Condesa Sara, última creación da 
1 la Berttni. en siete rollos, y la gran 
I serie en diez episodios. Atado» y 
1 amordazados, / 
Dramas de cinco. seU, siet* y ocko 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Clarisse 
Dubray; L a Plebeyi, por Farnie 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerrlgan; L a otra esposa de 
mí marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mix\ Almas de tem-
ple, por BlaLche Swaat; L a b trrera 
sangrienta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, oor Dooreá '.psi-
nelll; Cos nópolis. por Alborto ipu-
zzi; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menlchelli; La virtuosa modelo, 
por Dolores Casino ; Cosan de Car-
loe, por Warren Karrigan; E l A í* C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por r.uth Roland, en :ulnce 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H. Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C. Dubray y 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en quince ep^odios; 
El testigo oculto, por Warner Oland, 
en quince episodios; La Ruth de las 
Montañas, por Ruth Rola. en quin-
ce episodios; La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro del pirata, por George B. 
Seltz* en quince episodios. •k ie -k 
P E L I C U L A S I)E LA INTEENACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía InternacTo-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia los si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Manclnl. 
Kljos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de Lollta, por María Ja-
cobinl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mille-
tleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlni. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Kimball 
Joung. 
L a Prlnceslta Isora, por Lidia Bo-
relll. 
Padre e hijo, por Frank Keenan 7 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
VOr el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, puf Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por Wllllam Farnum, 
E l patriota, E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la :3licldad. E l sa-
cerdote, E l - -ndido y E l perro de 
Alaska, per Wllllam S. Hurt. 
* * * 
P E L I C U L A S DE LA CAfilBBEAIÍ 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas do pe-
lículas Paramount-Artcrait, anuncia 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar; de 1 k 
da v de z, con monumento ^ 
E n construcción uno de ¿û  
F . E S T E P \ \ , ^ T a m o S 0-Rayo. 122. T e I é f o n ? V j 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y 1^ 
virtuoso, por Enid Bennett. ar<5l> 
Testigo de su defensa, por 
Ferguson. ^Sle 
Ahí viene la novia, por John Barr ' 
more. ^ 
L a eterna historia. Venus de Oh 
te. E l pobre tonto, Seguro de amoreí 




T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s nervios amargan su existen-
c ia , h a c i é n d o l e incomensurable 
lo m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
Á N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s » 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a H e u r a s t e n i a . 
SE VENDE E N TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Calidad del "MACK" 
" C ^ L " M a c k " — a u t o c a m i ó n de calidad, de resis-
' tencia y fuerza motriz gigantescas—constru-
yese especialmente para trabajos difíciles de 
transporte. 
A u n en las condiciones m á s adversas, duran 
indefinidamente, y con ellos se obtiene superiori-
dad y el menor costo de conservac ión . 
S i se desea un a u t o c a m i ó n reputado por dura-
ción y economía , el " M a c k " llena estos requisitos. 
Kepreseiitante en Cuha : CUBAN IMrüKTnvo | 
CUAJ i-ANY.—San L/izaro. l'.fe —HABANA 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R CO. 
5 State Street ' NEW YORK, E. U. A. 44 Whitehall Street 
Fábricas: Plainfield, N. J., TVew Brunsvrick, N. J. 
y AHentown, Penntfiwémia 
Dirección Cablegráfica: INTERTROfK,NEW YORK, ê úsan 
todas las claves corrientes 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e i a C o r r e s p a n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
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Lis barcos que salen de la Habana MAKTES Y VIERNEb van « ^ 
TAMT'A, por la vía de Key West. Piillit)«n' 
Para reservaciones en lo» barcos, boletines d« Ferr?',firr'' Jora nóm^ 
o cual.piior otro informe, dirigirse a la Oficina d̂  PasajeK. J^rnaza., 
ro :!• Teir-fono A4)191, <• a la cmpaf.ía. Aparta-Io m 1Ia"i'n;L- mbres 1 
IMPORTANTE:-Los SeiV>rea pasaderos deben registrar sus ""i" ¿jg 
obtener sus l.oletines en nuestra Oficina de Pasajes, a mfls laiu» 
anterior a la fecba de sulida, antes dv las o p. .m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p C o . 
C o l e g i o K a e s t r a S e ñ o r a d e l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S r t a . M a r í a J o s e f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO PARA PARVULOS 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparación para ingTr>Ŝ g:ii&, 
el Instituto y Normales. Se admiten señoritas estudiantes de la 
na o del Interior, que quieran vivir en el Colegio durante e 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
C A M i M A M O , 145. TELEFONO A-6598. 
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6 7)E OCTUBRE 
1729.—K^Pieza a gobernar en San 
tlago de Cuba el coronel don Pedro 
Jiménez. 
1841—Fué creada la Tenencia de 
Gobierno en la villa de Guanabacoa, 
siendo el primero que la desempe-
el teniente coronel don José Ma-
ría Lebredo. ; 
t r i b u n a l e s 
D E L SUPREMO 
1% causa de Aranda en el Supremo 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha señalado nuevamen-
te para el día 21 del mes actual la 
vista del recurso de casación estable-
cido a nombre del coronel Aranda 
contra la sentencia dictada por la 
Sala de lo Crlmlanl de la Audiencia 
de la Habana, en la causa que se 
le sigue con motivo de la muerte 
de su esposa, la señora María Teresa 
Muñaz 7 Sañudo. 
j AUDIENCIA 
Oficiales de Sala a los Juzgados 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia, con motivo de las licencias 
que vienen disfrutando los juecese 
de la capital, se ha visto en la ne-
cesidad de acordar que los oficiales 
de Sala, señores Alfonso Reyes Ga-
vilán y Luis G, Vignier, vayan a des 
empeñar, el primero, el Juzgado Co-
rreccional de • la Sección Primera, y 
«1 segundo, el Juzgado Municipal del 
.Vedado. I 
Asimismo ha designado al doctor 
Juan Rodríguez Cadavid para que 
desempeñe el Juzgado Correccional 
de la Sección Tercera de esta capi-
tal, i 
Se habilitan con tal motivo oficia-
les de Sala de esta Audiencia a los 
de Secretaría, señores Ignacio Lañ-
éis y Larrea y Francisco Revilla y 
Venta, ¡ 
Nombramiento y traslados 
Ha sido nombrado escribiente de es 
ta Aodiencia por renuncia de la se-
fiortia Margarita Fontanills, el se-
ñor Julio Dumas Alcocer, quien pres-
tará sus servicios en la Secretaría de 
la Sala Tercera de lo Criminal a vir-
tud de pasar la señora María Igna-
cL. Lancis, a la Secretaría de Go-
bierno de la propia Audiencia.' 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S P A N A D E R O S 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
• D E -
A m a s a d o r a s , C i l i n d r o s . D i v i d i d o r a s d e P a n , S a c u d i d o r a s , C e r n i d o r a s > 
G a l l e t e r a s 
T A M B I E N O F R E C E M O S 
B a t i d o r a s ; T o s t a d o r e s d e B o l a ; M o l i n o s p a r a c a f é y m a í z ; A p a r a t o s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e A g u a s g a s e o s a s y l i c o r e s ; M o t o r e s d e a c e i t e 
c r u d o , m a r c a V E N N - S E V E R I N . 
O B R A R I A 6 8 . 
A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A . 
S e e u e r E u l e r C 0 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
E N LO CRIMINAL 
Sala Primera 
Contra Lázaro Capetillo, por aten-
tado. 
Ponente, M. Escobar. 
Defensor, Mármol. 
Contra Jos? Castro, por hurto. 
Ponente, V. Fauli. | 
Defensor, Demestre. 
Contra jesús Prado, por lesiones. 
Ponente, V. Fauli. 
Defensor, Carreras. 
Ponente, Cerrantes. 
Letrados, Tabfo v • illamil. 
Mandatario, Villamll. i 
Procurador, Roca. 
E S T E 
Manuela Alonso, contra Estela Ca-
brera, sobre pesos. 
Ponente, Cervantes, i 
Letrados, Giberga y Gronller. 
Procuradores, Mazón y Barreal. 
NORTE 
Nicolás Rodríguez, contra Vlla Ro-
dríguez. u | i j £ g ú j | 
Pónete, Cervantes, i 
Letrado, R. Ecay. 
Procurador, Perdomo. Estrados. 
Por defraudación a la Aduana 
Se ha ordenado la reclusión en la 
Escuela Reformatoria de Guanajay, 
del menor Miguel González Angulo, 
procesado por un .delito de defrauda-
ción a la Aduana. 
Sala Segtmda 
Contra José Torres, por lesiones. 
Ponente, Caturla. 
Defensor, Carreras. 




Contra Wolg Lee, por cohecho. 
Ponente PIchardo. 
Defensor, Rosada. 
Contra Antonio Vizcaíno, por infrac 
ción del Código Postal. i 
Ponente, PIchardo. i 
Defensor, Pórtela. 
Contra Antonio Ruiz, por lesiones. \ 
Ponente, Caturla. 
Defensor, O. Zayas. 





Contra Gerardo Díaz, por hurto. 
Ponente, Hernández. 
Defensor, Alfonso. 
Contra Julián García, por leslo^ 
nes. 
Ponente, G. Ramis. 
Defensor. Vieitos. 
Contra Narciso Hernández, por ro-
bo. 
Ponente. C Ttamls. 
Defensor, Mafialich. 
Contra Angel Soull, por lesiones. 
Ponente. G. Ramis. 
Defensor. Candía. 
Contra Yo Too y Bus, por robo. 
Ponente. G. Ramis. 
Deíensori Carreras. 
(tCCHC HATEnNIZAQA) 
El único alimento natura l 
tíe la c r i a t u r a 
Siempre U S T O - P U íü-1CUAL 
las Boticas y A masenes 
IÜ8 
En 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
No hay 
Ep lo Civil 
O E S T E 
Miguel A. Matamoros, contra Eduar 
do C. Poe, sobre otorgamiento de es-
critura. 
Ponente, Cervantes. 




María de los Angeles Fernández, 
contra Rafaela Fernández, en cobro i 
de pesos. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
h n señoras e x d u s í v a m s a t e , Enfermedades nerviosas y mentales, i 
j t e j a í & c ^ ^ ' » t o < \ 'A Tnformcs y consultas: Bernaza 32 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A f t t A 
M A R T U C A M A G U E Y 
t o d o s 
l o s J u e v e s 
U E V A Y O R K 
L a G R A N F L O T A B L A N C A 
V a p o r e s : 
U l n a , T o l o a , P a s t o r e s o C a l a m a r e s 
C a m a r o t e s d e l u j o — C a m a r o t e s c o n 
C a m a s y B a ñ o s P r i v a d o s - J a r d í n -
G r a n d e s S a l o n e s S o c i a l e s — S a l o n e s 
d e F u m a r y S a l o n e s C o m e d o r . 
B o l e t o s a l a v e n t a 
p a r a t o d a s l a s s a l i d a s 
W . M . D a n i e l 
A g e n t e G e n e r a l 
L o n j a d e l C o m e r c i o , B a j o s 
U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y 
S T E A M S H I P S E R V I C E 
A B A S E D E ORO. v 
Kinguna nac ión puede prosp». 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad de su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿ Por qué es el 
oro k> base del sistema monetario ? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con a l -
guna otra clase de moneda. E l ca-
rácter es lo m á s difícil de formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
p u t a c i ó n inspira confianza; si es 
un artículo de comercio se vende 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectoa 
de calidad inferior. E n t r e las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan impl íc i tamente como en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
para aliviar enfermedades; y que 
lo hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. E s tan sabrosa como la 
miel y contiene una so luc ión de 
un extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitoa 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Es t imula los j u -
gos gástr icos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Eonquera y Tisis . E l 
D r . J o s é D . Comido,' Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
Muestra Señora de las Mercedes, 
de la Habana, dice: " H e usado la 
Preparación de Wampole con éxi -
to siempre notable, entro m i clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticaa 
E S T E ' 
Guillermo D. Scotts y Bradino, con 
tra la Compañía Cervecera Interna-





Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia 
en el día de hoy, en la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administac'vo; 
LETRADOS 
Angel Caiñas, José M. Gispert, R i -
cardo E . Viurrun, Angel Fernández 
Larrinaga, Miguel González Llorent?, 
Arturo Menéndez, Pedro Herrera Sor 
tolongo, Luis F . Núñez Gallardo, Ju-
lio Carreras, Mariano Caracuel To-
naire. 
PROCURADORES 
Laureano Carrasco, Alfredo Sierra, 
Pablo Piedra, Ramón Spínola, Am-
brisio L . Pereira, Manuel F . de la 
Reguera, Angel Llanusa, Rodolfo del 
Puzo, Mariano Espinosa, Francisco 
de la Luz Gil, E . Cedrón, Juan F . Ro-
dríguez Arango, Enrique Olvarez, To-
más Radillo, Tomás J . Granados, Vi í 
toriano de la Llama, Nicolás Storling, 
Luis Castro, Antonio Poca, Ra ni Gra-
nados, Jorge Men4ndezt Raúl Co-
rrons, Cloudio Lóseos, Francisco Ló-
pe-í Rincón, Bienvenido Pérez Sosa, 
Esteban Yaniz, José María del Cris-
to, Sáen?; de Calahorra 
MANDATARIOS Y PARTAS 
Eduardo Valdés Rodríguez, Marce-
lino Rocalpo, José López Peseano, 
Antonio Quintana, Martina Herrera, 
Ramón Illas, Farnando Udaeta, Ale-
jandro Valenzuela, Luis Márquez, Mi-
guel A. Rendón. 
R E U M A T 
Ninguna droga lo cura, trata-
miento efectivo, con los baños 
Eléctricos de Kattembraer Ma-
sages y Hot Dry Air. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
Pida folletos gratis al 
INSTITUTO D E L D E , PITA 
Gallano, 50. Habana. 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
F O L L E T I N 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINALi DD 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(!>• Tenta en La Moderna Poesía, 
Obispo, 136). 
(Continúa) 
L'a cena acaba de terminarse. 
Cómo siempre, doi) Fernando escu-
da la relación de loa trabajos del día. 
laboreando su rico moka y su aromfi.-
"co veguero. 
En todos los rostros brilla la ale-ona, la satisfacc^n, el buen humor. Rafael fuma, y apura también su ta-de café. 
Durante la cena ha contado lo que 
"as Vertido cazando en las dehe-
En ningún rostro se observa el me-
nor síntoma de disgusto, de sobresal-
^&e repente Rafael se levanta y di-
—Tula, te convido a dar un paseo. 
~~ii;n Paseo! ¿T por dOnde? 
tl.'~~:'Toina''. Por el paqrue; la noche no 
vueae estar más clara y más hermosa; 
arUrUunu lvina «l"6 Parece de día; y 
envt ; por eata ventana la brisa nos 
todos los perfumes del bosque. 
Kaafel; estoy cansada. 
esuT^rT*1^6 63 decir que me niegas 
'"•e peíj. «ño favor que te pido? ¿Quieres 
que permanezcamos aquí escuchando la 
conversación de mi querido padre y mi 
amigo Pablo, que por cierto no es de 
las más amenas? 
—Rafael tiene razón,—dice a su vez 
el mulato Yo, que me he hecho rico 
con los números, no puedo menos de 
confesar que me dan un sueño horrible. 
No sé cómo Pablo es tan amigo de los 
guarismos. 
—Yo vivo de ellos, señor don Fer-
nando; y además usted me paga para 
esto. 
—Sf, sí; lo comprendo: usted se ha-
lla en la edad en que el trabajo se to-
ma con ardor. Hace usted bien, amigo 
mío: ese es el único camino para pros-
perar y reunir algunos pesos, que ha-
gan más soportables los achaques de 
la vejez. 
Pablo continúa sus cuentas, y Rafael, 
acercándose a Tula, que se halla junto 
a la ventana, le dice en voz baja: 
—Quiero que me acompañes; de lo 
contrario, voy a decir a mi padre que 
su administrador no se ócupa solamen-
te de los números. 
Tula se estreínece, pero procura do-
minarse. 
Rafael, alzando la voz. vuelvo a de-cir: 
—Conque, vamos, áte decides a que 
demos un paseo? 
—Si tu padre quiere... 
—Id, id a pasear; aquí sólo servís 
de estorbo,—dice Quesada con su pro-
verbial buen humor. 
—Pues vamos,—dice Tula. 
Rafael le ofrece el brazo, y ambos 
salen del copiedor. 
En aquel momento Pablo se estre-
mece, pero afortunadamente nada nota 
su principal. 
i Si Robles hubiera podido estrangular, sin comprometerse, a Rafael, lo hu-biera hecho. 
Dejemos nosotros en el comedor, ocu-
pados en sus guarismos, al español y 
al americano, y sigamos a Tula y Ra-




La noche no puede ser más bella. 
La inmensa y clarísima luna con que 
quiso el Hacedor dotar el purísimo cie-
lo de las Antillas, derrama mil rayos 
de su poética luz sobre el hermoso 
jardín del mulato Quesada. 
La brisa de la noche, impregnada con 
los perfumes de las plantas, gime dul-
cemente al orear las frondas intranqui-
las de los árzoles. 
Oyese a lo lejos el cadencioso ruido 
de las aguas de Tiniina, armonizando el 
poético conjunto de la ^oche. 
Tula, apoyada en el brazo de Rafael, 
camina sin saber a dónde la conduce 
su compañero, preocupada bajo el peso 
de su culpa. 
Rafael no ha despegado loa labios; 
fuma con admirable impasibilidad, !y, 
camina con esa energía del hombre que 
mira a su lado la victima que debe sa-
crificar. 
Quince años cuenta apenas el joven 
que nos ocupa; pero su alma altiva, su 
corazón sereno y firme, hacen presen-
tir a la hermosa criolla que tiene que 
habérselas con un enemigo terrible. 
Llegan, por fin, a un sitio donde la8 
pobladas e inmensas ramas de un ár-
bol forman una «apéele de tienda flo-
tante, bajo el cual ce distingue un ca-
napé rústico. 
—Sentémonos aquí,—dice Rafael Es-
te sitio convida con su poética y tran-
quila soledad a que disfrutemos unos 
momentos de la benéfica brisa de la 
noche. 
Rafael y Tula se sientan, sin ob-
servar que un hombre, que los ha se-
guirlo desde la salida de la casa eo 
oculta a corta distancia del banco 
Este hombre es Daniel, y si el joven 
no hubiera estado tan embebecido en el 
pensamiento que a aquel sitio le con-
duce, indudablemente hubiera visto bri-
llar un puñal en la mano del negro. 
—Querida Tula,—vuelve a decir Ra-
fael, rompiendo el silencio por Segun-
da vez,—creo que habrás comprendido 
i que no te conduzco a este sitio sin mo-
tivo. 
i La criolla calcula que es preciso fin-
gir y desorientar al joven. 
j —¡Ah! ¿Conque me conduces a este 
¡sitio con segunda intención? Eso pro-
mueve mi curiosidad, y deseo que me 
| expliques... 
—Seré franco, como puede serlo un 
! hijo de la naturaleza, un salvaje, como 
¡ vosotros me llamáis. 
—Debo advertirte que no soy yo la 
1 que te da ese epíteto. 
—Bien. Tú, mi padre, o Pablo el es-
pañol; es igual. Pues como iba dicien-
| do, querida Tula, voy a ser franco has-
! ta el punto de parecerte grosero o mal 
educado. 
—Me asustas, Rafael,—exclama Tula, 
procurando dar a su acento una entona-
i ción cómica. 
—¡Oh Te suplico que gruardes el sus-
1to y la sorpresa para dentro de algunos 
instantes. 
—Habla, habla por Dios. 
Rafael despide una bocanada de hu-
mo con insultante descaro, y vuelvo a 
decir: 
—Mi padre posee, según se dice, una 
fortuna de cinco millones de duros. Es 
un hombre rico, bajo la más lata ex-
i tensión de la palabra, pero es asimismo 
' un pobre hombre, que no re más allá 
de sus narices. Supo hacer dinero, que 
para algunos es saber mucho; pero no 
| sabe nada más. Es un pobre viejo, que, 
como vulgarmente se dice, tiene un 
1 pie en el sepulcro, y por lo tanto, cho-
chea, como tú sabes. Te vió. le pare-
ciste bella, en lo cual fué justo, y te 
propuso un matrimonio, dotándote con 
dos millones de pesos, y dejándote ver 
en lontanan;|i, después de su muerte, 
algúji piquillo más. 
Rafael vuelve a fumar, suspendiendo 
por un breve instante su relato. 
Tula cree prudente no interrumpir la 
narración del joven, que le sorprende 
más y más, pues estaba muy lejos de 
creer que comenzara de aquella mane-
ra. 
Rafael continúa: 
—Cuando te casaste con mi padre, tu 
corazón disfrutaba de ese sueño tranqui-
lo de los bienaventurados que no han 
conocido la ihquietud embriagadora del 
amor. Pero ¡ay, querida Tula! cuando 
se poseen unos ojos como los tuyos, 
cuando sólo se cuentan veintiséis años 
de existencia, y sobre todo, cuando se 
nace bajo el sol abrasador de nuestra 
tierra, donde la juventud precoz llega 
a la edad de las pasiones mucho antea 
que en la raquítica Europa, es imposi-
ble vivir sin amar: si no se ama hoy, 
se ama mañana; el soplo misterioso de 
una pasión se introducá en el alma, 
y entonces... ¡oh! entonces en una so-
la hora se recupera el sueño de cinco 
años. A tí precisamente te ha sucedido 
eso, y a mí me ha sucedido lo mismo. 
—Rafael. Rafael,—dice Tula inte-
rrumpiéndole,—¿ y para eso me has con-
ducido aquí? 
—¡Es claro, amiga mfa! No me ha 
parecido muy prudente pronunciar estas 
palabras delante de mi padre, que, aun-
que yo le crea un viejo incapaz de blan-
dir el látigo del mayoral de un ingenio, 
respeto sus canas y le tengo un poco 
de cariño. Pero volvamos a nuestro 
asunto: quiero decir, que tu corazón 
dormía arrullado por la impasibilidad 
seráfica üe la inocencia, y se ha des-
pertado. E l hombre que ha interrumpido 
este sueño se llama Pablo. 
—¿Qué es lo que" quieres decirme con 
eso?—exclama Tula fingiendo una indig-
nación capaz de encubrir bu miedo. 
—Quiero decir que amas al español 
con toda la fuerza de tu primer amor, 
y que el español te ama con toda hi-
pócrita reserva y dulce sagacidad del 
hombre que no poseo' un cuarto y cree 
ver en tu amor una fortuna colosal. 
—¡Oh! Estás abusando de mi pacien-cia. 
—¡Diantre! Hace tres años que abu-
sas tú de la mía; porque hace tres años 
que te amo con desesperacin. con locu-
ra; porque tú no sabes. Tula, los vérti-
gos que me asaltan cuando recuerdo 
aquel día en que mi padre me dijo: 
"¿Ves esa joven ¿Te gusta?" "Sí" le 
contesté, creyendo que había acertado el 
secreto de mi corazón, que yo no reve-
laba a nadie, porque sólo tenía doce 
años de edad. "Pues bien, continuó, esa 
joven será tu madre; voy a casarme con 
ella." 
Rafael al llegar a este punto de su 
relato, exhala un rugido de rabia. 
Tula tlemgla como las hoja"s del ár-
bol que les sirve de tienda, porque aquel 
joven comienza a inspirarla miedo. 
—Sí.sí; yo te amaba, y tuve que ver 
con los ojos enjutos, con la sonrisa en 
los labios, como mi padre te condujo al 
altar y te hizo partir con él su infecun-
do leAo, Hace tres años yo guardo co-
mo un tesoro este amor en lo más re-
cóndito de mi alma; sólo a ti, sólo a ti 
de vez en cuando te he dicho con ese 
lenguaje expresivo y sublime de la pa-
sión: "¡Te amo! ¡te amo!" Pero tú te 
ries porque me crees un niño, y un ni-
ño no debe inspirar miedo ni descon-
fianza a una mujer; pero tu te engañas, 
Tula, te engañas; el niño se ha tornado 
un hombre a quien no amedrentan ni 
los peligros ni los obtáculoa. el cual te 
jura por en Irecuerdo sagrado de su ma-
dre que si Pablo el español torna a en-
trar por la ventana de tu cuarto duran-
te las horas silenciosas de la noche, el 
sol del nuevo día alumbrará su cadáver, 
y entónces yo diré a mi padre la cau-
sa de su muerte. 
Las enérgicas frases de Rafael aca-
ban de producir un ruido espantoso en 
el cerebro de Tula. 
E l temor la embarga, su corazn late 
precipitadamente, como si fuera a co-
meter un crimen, y sus labios, trému-
los por las terribles sacudidas de su al-
ma, no se atreven a pronunciar una pa-
labra. 
Rafael, como aprovechando el ano-
nadamiento de la criolla, vuelve a de-
cir: 
—Yo te amo, ya lo sabes. Mientras 
exista mi padre guardaré un respetuoso 
silencio, porque no quiero amargar los 
últimos días de su existancia. Es cierto 
que Pablo ha entrado en tu habitación; 
pero no quiero creerlo tan infame pa-
ra entregar tu honra al hombre que por 
primera vez te hable, de amor, arrodi-
llado a tus plantas;' pero no entrará 
más. te lo juro. Yo. como tú. tengo ser-
vidores leales que espiarán sus pasos; 
y además, mis miradas no se han do 
apartar de ese hombre; y ¡ay do vosotros 
al menor descuido! Te aconsejo que le 
supliques que se vaya de nuestra casa. 
A un español que se halla en América 
le es muy fácil encontrar un recurso 
sin que nadie sospeche. He oído hablar 
en Puerto Príncipe a un méédico. el cual 
asegura que los extranjeros suelen pa-
decer una enfermedad llamada nostal-
gia, de la que no es extraño morir. Pro-
cura que tu amante regrese a su pa-
tria antes que muera. 
Tula llora, cubriéndose el rostro con las manos. 
Rafael, aunque Joven y hermoso, tie-
ne en su rostro en ese momento algo 
satánico que aterra, que enfría la san-
gre. 
Sólo bajo el sol abrasador de las An-
tillas se comprende un joven que a los 
quince años piense y sienta con la mis-
ma fuerza que un europeo a los treinta 
Aquella mujer, abatida bajo los te-
rribles amenazas de un niño, debe muy 
pronto levantarse altiva, como la pan-
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Las Palmas, 24 de Agosto. 
Muy en breve recibirá Las Pal-
mas el bonor de la visita de los re-
ves de Bélgica que, en su viaje al 
Brasil, ss detendrán aquí dos o tres 
días. 
Este acontecimiento despierta en-
tusiasmo en toda la isla Han co-
menzado ya los preparaHivos para 
festejar solemnemente el paso de los 
soberanos belgas. 
Como se sabe, la República del 
Brasil les invitó a visitar aquella na-
ción, votando las Cámaras brasi-
leñas un crédito de cincuenta millo-
nes de pesos con destino a los gas-
tos que ocasionará el reolbimiento 
íastuoso que se les prepara. 
E l acorazado "San Pablo", donde 
viajarán el rey Alberto y la reina 
Isabel, hará escala en nuestro puer-
to de la Luz, yal regreso en el de 
Daker. E l buque, - convoyado por 
otros do guerra, saldrá de Amberes 
en los primeros días de septiembre. 
En el acorazado se han hecho tales 
modificaciones que se le b^ conver-
tirlo en un verdadero palac:" flotan-
te con jardines espléndidos / asom-
brosos detalles de r.nmodidad y lu-
jo. 
E l rey Alberto, antes de subir al 
trono, estuvo una vez en Tenerife 
y conservaba un grato recuerdo de 
su estancia en la Isla vecina. Ahora 
manifestó insistentemente su deseo 
de conocer la de Gran Canaria, y es 
cosa resuelta su arribo a nuestras 
playas y su permanencia entre nos-
• otros durante algunas horas. 
Aún no se ha recibido el telegra-
ma oficial que anuncia el regio via-
je, pero se recibirá de un momento 
a otro. L a ciudad de Las Palmas se 
vestirá de gala para recibir a los 
augustos viajeros. 
Nuestro gran pintor Néstor Mar-
tin ha obtenido un gran triunfo en 
Buenos Aires con la exposición de 
sus cuadrop. 
Un diario bonaerense dice: 
"La mayor sorpresa de la exhibi-
ción en la casa "Wolcomb la consti-
tuyen los cuadros de Néstor. 
L a estructura intelectual de esta 
fuerte artista es extraordinaria. A 
Néstor no le contienen cánones na-
turalistas porque sabe que hasta los 
dogmas religiosos son mudables, y 
en la religión del Arte solamente 
dogmatiza quien puede. 
Pintores como Néstor no cuidan de-
masiado las simpatías universales. 
Su condición pictórica es epicúrea, 
y los contornors resumen una expre-
rSón que grita: "Así qu^sren los 
fuertes.'* 
Tocan a su término las obras del 
hospitalillo de infecciosos para unas 
sesenta camas, nue acaba de cons-
t-uirse en uno de los departamentos 
do e^ta Estación Sjanitaria. 
Todo rse ha hecho conforme a los 
más rigtirosos preceptos de la higie-
ne. También se Lan construido de-
partamentos para estancia de los 
médicos v practicantes. 
Los atacados de enfermedades con-
tagiosas, como la gripe, podrán lle-
var^e por mar ^esde los buques, a 
la Estación, que se gana por medio 
de un cómodo muelle, y de este mo-
do los enfermos de aquella clase no 
tienen que atravesar las calles de 
la ciudad, ni será necesario en lo 
sucesivo instalar hospitalillos en 
Las Palmas ni en el Puerto, porque 
se dispone de un lugar apropiado, en 
condiciones magníficas, con estufas y 
aparatos de desinfección de ropas, 
etc., etc. 
L a Junta de Obras ha costeado to-
dos los gastos. 
—Las casas carboneras han hecho 
una importante rebaja en la tonela-
da de carbón para los buques que se 
provean de dicho combustible en es-
te puerto. 
Es de esperar que se haga otra 
rebaja proporcional para el carbón 
destinado al consumo de la isla. 
—Ha llegado un nuevo barco de 
construcción especial que servirá de 
depósito de aceites pesados para los 
buques que alimentan sus calderas 
con ese ccmbustible. 
E l otro buque destinado a este 
servicio, que se encontraba atracado 
al dique norte, se hizo a la mar hace 
pocos días. 
— E l Delegado del Gobierno en la 
isla del Hierro telegrafía que el día 
once del corriente mes se declaró 
w- incendio en el monte de Maque-
na, revistiendo bastante importan-
cia. 
E l fuego se localizó, ignóranse las 
pérdidas ocasionadas, y si el hecho 
fué casual o intencionado. 
— E n el sur de Gran Canaria se 
varó el balandro "Soledad", perdién-
dose el cargamento de pescado en 
conserva que traía aquel velero, 
i —Se han posesionado de su cargo 
el nuevo juez del distrito de Vegue-
ta, don Ezequiel Cuevas Pinto. 
—Nuestros distinguidos paisanos 
los señores ion Eugenio de Sosa 
Suárez y don Fernando Galbán Gue-
rra, fuertes comerciantes estableci-
dos en la Habana, queriendo hacer 
algo en beneficio de la ciudad de 
Guía, su pueblo natal, han ofrecido 
facilitar la cantidad necesaria íunas 
125.000 pesetas), para la instalación 
del alumbrado eléctrico en aquella 
I ciudad por medio de un salto de agua 
• del Heredamiento del Palmetal, con 
las siguientes condiciones: 
E l producto líquido de la Indus-
tria, que será administrada por olios, 
con intervención del Ayuntamiento, 
después de deducidos los gastos de 
j admivistración y entretenimiento, , se 
entregará íntegro a cuenta del ca-
pital, el cual no ganará premios. Y, 
una vez cubierto el indicado capital, 
la industria, con todos sus deberes 
y derechos, pasará a ser de la ex-
clusiva propiedad del Municipio. 
Para llevar este proyecto .en la 
práctica en forma ventajosa es ín. 
d^pensable que la Heredad cifiada 
preste facilidades, sin sufrir ningún 
perjuicio, cediendo sus aguas gra-
tuitamente; pues de cobrar por ellas, 
dada la poca importancia de la in-
dustria, Waría malo el negocio, y 
los señores Galbán y Sosa tarde o 
nunca podrían recuperar su dinero. 
De esperar que todos los partici-
pantes de la; Heredad les ayuden con 
su desinteresadst cooperación. 
— E l jefe del Observatorio Astro-
nómico Central de Madrid ha crea-
do en leed (Tenerife), una estación 
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l l e z a s e C o n v i e r t e ^ % 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros * t 
lias—Las Pildoras de Comñ • P"* 
d e C a l - S t u a r t - c u r a r á n Z 0 ^ 
mas rebeldes en una sem^01 
Todos BUS ensueños de 
tez hermosa y limixla se o%v eer Un. 
en realidades. No i m p ^ ^ n f i » 
figurada o manchada QU- 1o <W»I 
E P i E X I S X E r r i O I A D É - 4 - 0 y © o r \ . r ^ . 
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tez con barros, espinilla^, eczpn,, 
paño, pues Ud. tiene der7p),ma 0 
poseer una buena apariencia T? 
ten miles de personas en u ,8' 
tualidad curo cutis terso v u ^ 
es una prueba viviente de mVP1?'0 
pildoras de composición ñl 
"fítuart" curan los barros de n,, cal 
permanente. Hace apenas al*,"era 
meses su cutis estaba como «ir J8^ 
Ud, o tal vez en peores condL,l9 
nes. y sin embargo, al cabo ál : l t 
semana cuando más, lograron i 
euprema satisfacción de ver « 
todos los barros habían desaparg! 
Ud puede tener la niisma fem ' 
cidad—puede Ud. despertarse mi 
fiana y ver que su tez comienrvSa 
limpiarse—y día a día podrá, rint^ 
la desaparición de los barros VnwT 
desaparecen de esta manera ráDirt/ 
Las pildoras de composición de nSí 
"Stuart" curan los barros y eruooinn. 
semejantes, eliminando perfectamem' 
de la sangro tenias las Impurezas Pnn 
una sangre pura es sencillaiiientfl 
imposible qu© queden barros en a 
cara. * 
Ño retarde en tomar esta Imcortanf, 
medida para su felicidad. OomSSí 
una caja de pildoras de comnosi 
cU>n de cal "Stuart" en la Farmá. 
CU» o I>roguerIa. 
E . A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana, 
termopluviométrica para poder pre-
cisar la temperatura de este clima, 
dándolo a conocer por todo el mun-
do; y ha nombrado observador a don 
Jesús Beyro, remitiéndole varios 
aparatos para dichos estudios. 
— E n el persupuesto de gastos del 
Cabildo Insular de Tenerife figura 
la suma de 60,000 pesetas, para dar 
comienzo a las obras de la avenida 
marítima, según acuerdo de la cor-
poración, 
—Se ha librado 22,000 pesetas para 
la continuación de las obras del 
puerto de Arinaga. 
—Con motilo de la gran importa-
ción de maiz de la Argentina y la 
abundante cosecha de ese grano en 
el país, ha bajado su precio de 55 a 
'10 pesetas los cien kilos. 
E n cambio, las _patatas acaparadas 
de un modo escandaloso para expor-
tarlas a Marsella, Dakar y Cuba, en-
carecen de día en día sin que hasta 
la fecha se haya intentado poner co-
te a tamaao nbuso. 
E l maíz cosechado en esta isla se 
vende actualmente a 27'50 pesetas la 
lEscápelal Sálvese de la ame-
naza que la persigue, huya del 
fatídico espectro que se cierne 
sobre su vida, — I l a A N E M I A ! 
E s la Anemia que la acosa, que 
!a agarrará al punto si no se 
.-.presura-— 
¡ S á l v e s e ! 
Esa palidt t V . , esas pal-
pitaciones, e&ii. falla de diges-
tión, esa carencia de energía 
para pensar o trabajar, son gritos 
de alarma para que V . esté 
alerta y se defienda a tiempo. 
Tome las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que son pre-
paradas expresamente para ello, 
para dar a V . la riqueza de san-
gre roja que la hará fuerte y vi-
gorosa, inmune a la anemia. 
fanega. 
E l precio del azúcar ha bajo cin-
cuenta pesetas en los cien kilos, pe-
ro a pesar de ello continúa deta-
llándose a l'TO pesetas el kilo en 
lugar de r20. 
— E l Ateneo de la Laguna, que 
tanto se tistingue por sus hermosas 
y afortunadas iniciativas, se propo-
ne celebrar una nueva fiesta regio-
nal para los primeros días de sep-
tiembre. 
Se denominará "Fiesta de Atlán-
tev y tomarán parte en ella todos 
los poetas isleños cantando al viejo 
Atlántico. Habrá interesantísimos 
detalles y sorpresas. 
E l Ateneo ha invitado a Tomás Mo-
rales. 
— E l Alcaldo de Santa Cruz ha di-
rigido telegramas a los diputados por 
Tenerife ya los senadores por Ca-
narias, haciéndoles presente el dis-
gusto con que ha visto aquel Ayunta-
miento el fracaso de sus gestiones 
er el asunto del servicio de correos 
marítimos, a la vez que se les inte-
resa.pidan al Gobierno la suspensión 
del concurso de subasta yel anuncio 
de otro que satisfaga las necesidades 
de Cananas. 
—Han fallecido en el puerto de la 
Cruz la señorita Francisca Hernán-
dez Peí-ara y ti joven don Santiago 
Pacheco Yánez; en Santa Brígida, el 
mño Santiago Rivero y Marrero, hi-
jo do don Santiago Rivero Navarro; 
en Arucas, la señorita Rafaela Que-
veáo y el joven don Salvador Suárez 
Medina. 
Francisco González Díaz. 
noviembre de 1919. 
E l primero se incendió en Tavars-
kala, y el segundo hubo de quedarse 
en Wischnandinsk. Según opina M. 
"Woritzky, la mayor parte del carga-
mento de los tres 3E encuentra en po-
der de la población siberiana. Los So-
viets no han podido recuperar sino 
una pequeña parte. 
Hay que añadir a esto la producción 
de las minas de Siberia desde 1914, 
que pasó de nueve millones de libras 
esterlinas en 1914, llegó a cuatro mi-
llones y medio en 1916, a tres y medio 
en 1917 y 1918, y a dos millones y 
medio solamente en 1919. 
P u b l i c a c i o n e s 
<'B0HEMI.i', 
Tenemos a la vista el último nume-
ro de esta excelente revista, que es 
hi r r a y prestigio de nuestra prenda 
f-iáfica. 
Trátase de un número magnífico, en 
que puede decir.se q̂ .e la revista se ha 
superado a sí misma, en su propósito 
ce brindar cada veí mayores alicien-
tes a sus lectores. 
Con gusto bacfitr.cs notar qúa ya 
i'ohemia se vuelve a publicar, vemr 
dar. las dificultades que lo impedían 
cu uu excelente papei ¿atinado." 
He aquí el sumario del número j 
que hacemos referencia: 
E n la portada una hermosa repro-
ducción a tres colores., del célebn 
cuadro L a Doncclllta, d-? W. A. Boj. 
guereau. En las páginas restantés;' 
Una original caricatura a toda pl». 
i a de Edgavd Poe per el notablo ca. 
ridaturista Carlos, Una hoja deljiasa-
d!>, por J , M. Bada, E l mundo de te 
monos, interesante trabajo del repii' 
t.icio escritor Víctor Hugo Tamayo. 
Ur r,. reproducción u tres colore3 di! 
ciu dro Diana Moderna, de Furse, ÜD 
tolsheviki, inspirada poesía de Isabel 
Esperanza Betaucourt. E l 
cuento por Jorge Mañach, 
pur Galindo. Kouardo Alesson, mu? 
rugestiva ir.terviú por El rCaballcro 
Bohemio. Las estrellas del Muro: 
Carmen Melchor Ferrer, por Éî J»' 
mo do Sauz y las scccisUies 
matográficaf!. Teatros y Sociales. 
L a R e s e r v a 
d e o r o d e R u s i a 
1 n Londres se ha publicado un im-
portante estudio de M. Woritzky, ex-
ministro adjunto de la Hacienda rusa, 
sobre el estado de la reserva de oro 
de Rusia. 
L a víspera de la guerra,, esa reserva 
se elevaba a 160 millones de libras es-
terlinas. Á laíz de la ruptura de hosti-
lidades fué preciso eijviar oro a. In-
?'%térra, y los envíos "np fueron infe-
riores a 68 :nilIones de libras. 
Cuando estalló la revolución, que-
daban unos 130 milones de libras. 
Esta suma fué repartida en doi? 
"stocks": el uno, depositado en Sama-
ra y después en Kazan y el otro, en 
Moscú y Petroj-rado. 
Este último cayó en poder de los 
Soviets. Fué disminuido en 320 millo-
nes de rublo3, primer tercio de la in 
demnización de Brest-Litowski, depo-
sitados y en Berlín y recuperados por 
los alemanes. Esta suma se encuen-
tra actualmente en el Banco de Fran-
cia. 
Cuando los rojos perdieron Kasan. 
en julio de 1918, no tuvieron tiempo 
de llevarse la reserva de oro que fué 
transportada a Omsk por Koltchak. 
Este, teniendo que hacer grandes pa-
gos, redujo el "stock" a 44 millones 
de libras, después de la "debácle". 
Esta suma fué caegada en dos trenes 
que salieron de Omsk el 12 y el 13 de 
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E S L A V A 
E l Presidente del Consejo de Tugo-
I-slavia r o'a nía la alianza con 
CJieco-EsloTa<inia 
Belgrado 18. 
El presidente del Consejo, señor Ves 
nit^h, lia áSiá0 un banquete en honor 
del ministro de Estado de la Repúbli-
ca checoeslovaca, señor Benech, que 
fué servido en el Casino de Oñciales. 
E l Pffior Vesnitch pronunció un im-
portante discurso, durante el cual pro 
clamó Ia alianza entre las dos nacio-
Ets eslavas. 
A continuación damos un extracto 
¿e* dicho discurso y de la contestación 
de' señor Benech. 
«MIB colegas, mis amigos y yo, sen 
timos honda satisfacción al ver entre 
nosotros al primer ministro de Asuu-
tor- Extranjeros de la República che-
coeí"'ovaca porque sabemos que siguí» 
ja política de su pueblo, de ese pue 
blo admirable que fué el primero en 
tre nuestros hermanos eslayos, que &* 
lanzó a la lucha contra los invasores 
e.i defensa de su nacionalidad, y que 
siempre fué nuestro amigo, tanto en 
los m( montos de fortuna como en los 
de fracasos. 
Creemos nrmemente que los sufri-
mientos padecidos en común nos han 
unido más que nuestras glorias y núes 
U N A S U P R E i O l E S E 
UIUUO iua.w> î-— w 
tro origen. Esta unión ha sido se1!:* 
rtra siempre por la sívigre derram 
da como buenos hermanos, en la de-
fensa de la causa sagrada del progre-
BO de la justicia y de ia libertad. 
Sin despojarnos de los sentimientos 
de gratitud que debemos a nuestros 
rrandef amigos y aliados en la obra 
de nuestra emancipación nacional, de-
temos hoy asumir la pesada tarea del 
mantenimiento de la paz alrededor de 
nosotros y adopta* todas las medidas 
necesarias para conseguirlo. 
No hemos derramado nuestra san-
gre en aras de la, libertad para oprimir 
a otros pueblos, para poder ser injus-
tos o agresivos; pero tampoco tolera-
remos nin^ü*^ veleidad que tienda a 
derribar el estatuto establecido por 
los Tratados de paz. 
No ambicionamos los bienes de nin-
guno de nuestros vecinos; pero no se-
riamos dignos de nuestros héroes v de 
nuestros mártires ftl permitiéramos 
por un solo momento que se pongan 
en duda nuestros derechos políticos y 
territoriales. 
Nuestros dos pueblos aprobarán con 
entusiasmo nuestra alianza y la si iu-
darán con confianza y tesón. 
Sabrán también apreciar vuestros 
grandes méritos en esta obra de afir-
mar \ : i paz. Os invito señores y queri-
dos amigos, a que levantéis vuestras 
copas para brindar por la grandeza 
y prosperidd de la República checo-
eslovaca, nuestra aliada y amigafi y 
yo bebo a la salud de su gran presiden 
te y de su ministro de Estado." 
El señor Benech contestó de la si-
guiente manera al brindis de Ves-
nitch: 
"En nombre de todo el Gobierno de 
la República checoeslovaca tengo el 
honor de agradeceros la amablie aco-
gida que me habéis hecho y vuestras 
palabras cordiales. En efecto, ésta es 
la primo r a misión oficial de la Repú-
blica checoeslovaca que llega a vues-
tro paí-.. Llega en momentos difíciles 
para E.;ropa. E l Tratado de Paz no 
ha. sido aún enteramente cumplido, y 
en el Este continúan territorios aso-
lados por la guerra. Alrededor de nos-
otros se presentan todos los días y 
bajo formas nuevas problemas que 
aun no han quedado resueltos. , 
En estas circunstancias, nuestra mi-
El bien conocido motor "SUPER-SIX," ha mantenido el ca-
rro "HUDSON" en primera línea y desde su adopción, el carro 
"HUDSON" siempre ha sido el que más se vende entre los carros 
de precio elevado. 
El continuo estudio y experiencia de años, ha permitido cons-
truir el actual "SUPER-SIX" que tanta aceptación tiene entre los 
conocedores. 
Ningún otro carro puede rivalizar con el "SUPER-SIX" en su-
premacía de CONFORT, EFICIENCIA y DURACION. 
Asegúrese la entrega del "SUPER-SIX" que usted piensa 
comprar. 
L a n g e M o t o r C o . , C a l l e 2 5 , N ü m . 5 , H a b a n a . 
siór ha venido a vuestro país para 
•exsminar con vosotros todos estos 
problemas, para cambiar puntos de 
vista con los que vosotros tenéis sobre 
estas cuestiones y deliberar juntos so-
bre el pasado y obre el porvenir. 
E n nuestro país, la nación más ama-
da ha sido siempre Serbia-Croacia-
F A B R I C A 
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cho en favor del señor Hilario Gon-
zález Arrieta: Primer Snplente de Ba-
hía Honda, hecho en favor del señor 
José Ballaga Sotero; Segundo Suplen-
te de Bahía Honda, hecho en favor del 
señor Antolín Gutiérrez Marrero; Pri-
mer Suplente do San Diego de Núñez, 
hecho en favor del señor José Gonzá-
lez Fuentes; segunio suplente de San 
Diego de Núñez, hecho en fir 
señor Jovino Valle y Ervite; Segun-
do Suplente de Pijirigua, hecho en fa-
vor del señor Alfredo Bacallao; Juez 
Municipal de las Pozas, hecho en fa-
vor del señor Pedro García Velaz-
quez; Primer Suplente de las Pozas, 
hecho en favor del señor Timiteo Al-
fonso Fuentes; Segundo suplente de 
las Pozas, hecho en favor del srñor 
Octavio Fuentes Cruz; Primer suplen, 
te de la Mulata, hecho en ftr 
señor Estanislao Fuentes Miranda; 
Segundo Suplente de la Mulata, he^o 
en favor del señor Arturo Fuentes 
Del ¡jado; Juez Municipal de Pepe An-
tonio, hecho er. favor del señor Nor-
berto Llerena y Méndez. 
Primer Suplente de Bacuranao, he-
cho en favor del señor Antonio 
y Cabrera; Segundo Suplente de Ba-
curanao, hecho en favor del señor Mi-
guel Saliá y Lelva; Primer Suplente 
de Casiguas, hecho «n favor del. señor 
Martín Cueto Pino; Segundo suplente 
de San Antonio del Río Blanco, hecho 
en favor del señor José Antonio Vicie-
do Brito; Segundo Suplente de Jiba-
coa, (Provincifi de la Habana) hecho 
en favor del señor Tomás Díaz Sierra; 
Segundo Suplente de Guanabo, hecho 
en favor del señor Manuel Rodríguez 
Castilylo; Sagundo Suplente de Tapas-
te, hecho en favor del señor Lorenzo 
Eslovenia 
Os amábamos por vuestros sinceros 
sacrificios a la causa eslava, que nos-
otros siempre defendimos con firmeza 
inquebrantable. 
E n el momento en que sellamos 
nuestra amistad mutüa no podemos 
olvidar a nuestros grandes aliados, y 
permaneceremos siempre fieles a la 
política que hemos realizado con ellos 
durante la guerra, conservando los 
mismos sentimientos de gratitud y 
amistad hacia los que tan poderosa, 
mente nos ayudaron durante los trá-
gicos momentos de la gran guerra, y 
seguiremos siempre con ellos una po-
lítica de justicia y de derecho. 
Deppués de manifestar estas senti-
mientos me tomo la libertad, señor 
presidente y querido amigo, de beber 
por la amistad y alianza de nuestros 
dos la í se s , brindar por la grandeza 
y pros peridad del reino de los serbios, 
croatas y eslovenos, así como por la 
salud de vuestro augusto soberano y 
de sy alteza real el príncipe regente 
Alejandro." 
D e H a c i e n d a 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Por no haber tomado posesión den-
tro del término legal, de acuerdo con 
lo dispuesto en el art. 75 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se ha re ! 
suelto dejar sin efecto los siguientes 
nombramientos de Jueces Municipales 
de Cuarta Clase: 
Juez Municipal de Bahía Honda, he-
o l o r e s m a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
M u ñ í z y O o . - M a n z a n i l l o . B o u l l o n y C o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V í l l a -
l o n g a . - C ¡ e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o n g & D e s s a u , I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a b a a a 
E L H O G A R 
T-N. 12 Iru 
N' O pase Ud. este artículo sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so- I 
lamenté de vegetales que entonan el I 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 1 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del estómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(13) FOSTER-McCLELLAN CO, 
BUFFALO, N. Y., S. U. A. ' 
I López Martínez; Segundo Suplente de 
Guara, hecho en favor del séñor José 
Vasallo Martín* Z;; Primer suplente 
i de Managua, hecho en favor del señor 
I Vicente Menéndez y del Toral;; Se-
gundo Suplonte de Managua, hecho e,a 
favor del señor Francisco Hernández 
Vasallo; Segundo suplente de Ceiba 
del Agua, hecho en favor del- señor 
Armando Piedra León; Primer su-
plente de Vereda Nuev>; hecho en fa-
vor del señor Gabr^jl Fernández y 
González; Primer Suplente de Pipián, 
hecho en favor del señor José de la 
Rosa Fuentes. 
Primor Suplente de Fomento, hecho 
en favor del señor José Echemendía 
y Rodríguez; Primer suplente de Ca-
baiguán, hecho en favor del señor Pa— 
blo Cagigas Hernández; Segundo su-
plente de San Pedro, hecho en favor 
del señor Felipe Argüelles Líriano, ¡ 
Segundo Suplente de Guaniquical, he-i 
cho en favor del señor Pedro Rueda 
Espinosa, Segundo'Suplente de Maya-
jigua, hecho en favor del señor Car 
los Gutiérrez Quintana; Primer su-
plente de Tiguabos, hecho en favor 
del señor Pedro R. Sayón Portes, se-
gundo suplente de Tiguabos, hecho en 
favor del señor Luis F . Maohirán. 
Primer suplente do Calisito, hecho en 
favor del señor Jesús Estrada Zam-
brano. Primer Suplente de Fray Be-
nito, hecho on favor del señor Avelino 
Cerezo García. 
Barly, Juez Municipal, Primer Suplen-
te de Minas. 
TITULOS D E NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notarios 
a favor de los señores Anselmo Allíe-
gro Mílá y Eugenio Sánchez de Fuen-
tes, con residencia en Baracoa y el 
Cobre, respectivamente. 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
También se ban expedido títulos de | 
Mandatarios Judiciales a favor de los 
señores ernando Bastián y Andrés 
Prado Valdés, para ejercer en Cama-
güey y la Habana, respectivamente. 
PROCURADORES 
A faVor de los señores Enselvo 
Cantero Cantero y Jesús Fornaguerá 
Cruz, se han expedido títulos de Pro-
curador, para ejercer en Camagüey y 
la Habana, i espectivamente. 
F I S C A L QUE RENUNCIA 
Le ha sido aceptada la renuncia del 
cargo de Fid!.-ai de "Partido de María-
nao, formulada por el señor Virgilio 
Lasaga y Castellanos. 
PAGINA N U E V E 
T A B L E T A S 
K i m ó i d s 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
F ida los en las Bot i cas . 
3 J 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Les han sido aceptadas las renun-
cias formuladas por los Jueces Mu-
nicipales de Cuarta Clase, señores 
Claro Arjona Moya, Juez Municipal 
de Yaguaramas, y Miguel Morciego 
ALZADA CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar la alzada 
del señor Joaquín Miranda, contra la 
liquidación n tunero 361 de la Admi-
nistración de Contribuciones de Raya-
me, por no ser procedente cobrar el 
0'25 por 100 sobre el Importe de las 
hipotecas en el precio aplazado en 
las ventas; y sin lugar porque tam-
poco procede abonarse el 0'05 por 100 
como pretende el recurrente, sino el 
O'IO por 100 conforme al artículo 9o. 
del Reglamento de Derechos Reales en 
relación con el inciso 16 del artículo 
30 del referido Reglamento, según lo 
tiene declarado la Secretaría de Ha-
cienda en distintas resoluciones. 
MARCA RECISTRACA 
T R A N S F E R E N C I A D E CREDITO 
Por Decreto Presidencial a propues-
ta del Secretario de «Hacienda, «e 
dispone transferir del concepto "Aten 
cienes Generales d6 Hacienda, sub-
concepto par Sellos de los Impuestos' 
presupuesto 1919-1920, la cantidad de 
$1 ,̂000, al subconcepto de Libros o 
impresos del concepto "Atenciones 
Generales de Hacienda" y 450 al sub-
concepto por Sellos de los Impuestos' 
Diversos, ¿ecciOn central del mencio-
nado ejercicio, a fin de que puedan 
ser satisfechas las cuentas pendientes 
de pago. 
ibase al DIARIO DE L A WA-
RIÑA y anúncie»? en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a s N a v a j a s d e S e é i m d a d 
• W L — 0 ^ r 
L a E V E R - R E A D Y es aun la mejor y está; 
al alcance de todo el mundo—una navaja de 
calidad a un precio popular. 
Con la Ever-Ready el tiempo en afeitarse se reduce 
a la mitad de lo que tomarla una afeitada ordinaria y 
se hace con más facilidad. 
Un armazón E v e r - R e a d y , bien niquelado y 
científicamente diseñado, junto con un paquete de hojas 
"Radio" dan el grado superlativo de comodidad al 
afeitarse. 
Un e»tuche ompleto con 6 hojas EVER-READY a $1.50 
Unicos dxsiñhuiáoTts al por mayor: 
• HABANA • 
• 
A C E I T E Y e R A ^ A D U É M A 
L U D R I C A C Í O M P E S F - E O T A . 
M I G U E L G A P A R O G A H A L S 
T E L E F O N O A . 9 3 2 4 
M E R C A D E R E S 1 6 . 
O c t u b r e 6 ^ 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c e n t a v o t . 
E 
Y I R Ü L I L L A S 
Virulillas sakcJas, 
galleticas Mar ía , 
las Oswego tostadas 
gustan m á s cada d í a . 
T o d a casa ordenada 
compra siempre en la Estrel la 
la sin par mermelada 
de guayaba o grosella 
y el b o m b ó n tan sabroso 
de sabor exquisito, 
con que halaga la esposa 
a su buen m a r i d i t o . . ^ 
( c o m p a ñ í a manufacturera nac ió* 
nal . infanta sesenta y dos.^ 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
OCTUBRE DE 1920. 
Bienvenido Mcrel, de Cuba, de 42 afíos, 
Zanja. 137. Lesión mitra!. NE. 27. Te-
Terreno de Blanca C. Morell. 
Catalina Ramírez, de Cuba, de 58 aflos. 
San Joaquín*, 47. Asistolla. NE. d <'a:hjpo 
común, bóveda de José Rodrís icz. 
Rita Alanso, de Cuba, de 60 iñosi. Hp. 
Paula. Tuborc-ulcsis. NO. 4 del campo co-
mún, bóveda teiccra de la V. O. Terce-
ra reí Cari'lfh. 
Guillermo Saavcdra, de Cuba, do 68 
años. Hospital 9. Arterio esclerosis. NE. 
21, bóveda 1 de Domingo Saavedra. 
Francisco J . Fernández, de España, 
de 25 años, Qlinta Covadonga. Tubercu-
losis. SE. 2, campo común, hilera 5, fo-
sa 0. 
Manuel Vázquez, de España, de 48 años, 
vapor MALLORY. Tuberculosis. SE. 2 
campo común, hilera 5, fosa 10. 
Manuel Alvarez, de Canarias, de 24 
años. Calzada y J. Fiebre tifoidea. SE. 
2 campo común, hilera 5, fosa 11. 
Mercedes Arias, de Cuba, de 65 años. 
Zanja, 126. Arterio esclerosis. SE. 2 cam-
po común, hilera 5, fosa 12. 
Jerónimo Vieita, de Cuba, de 85 afíos, 
Aguila, 278. Tuberculosis. SE. 2 cam-
po común, hilera 5, fosa 13. 
Estrella Betancourt de Cuba, do 10 
años. 18, entre 15 y 17, Nefritis. SE. 2 
campo común, hilera 5, fosa 14. 
Francisco Martí, de Cuba, de 39 afíos. 
Quinta Dependientes. Tuberculosis. SE. 
2 campo común, hilera 5, fosa 15. 
Manuel Togoro, de Canarias, de 60 
años. Teniente Rey, 38. Cardio esclero-
sis. SE 2 <>.mpo común, hilera 6, fo-
sa 1. 
Obdulia) Palenzuela, de Cuba, de 18 
meses. San José 52. Enteritis. SE 4 cam-
po común, de segundo orden, hilera 11 
fosa 32. 
Mauricio García, de Cuba, de 4 años, 
Guaníjbacoa, Eclampsia. SÉ 4! do se-
gundo orden, hilera 11, fosa 32. 
Zoila Sánchez, d^ Cuba, de 14 meses, 
Marianao. Bronconeumonfa. SE. 4 de se-
gundo orden, hilera 11, fosa 33. 
Jesús P. Lista, de Cuba, de 2 meses. 
Delicias, 5. Infección. SE. 4 de segundo 
orden, hilera 11, fosa 34. 
Manuel Vázquez, de Cuba, de 15 días, 
San Gabriel, 17. Debilidad congénita. SE. 
4 de segundo orden, hilera 6, fosa 18, 
segundo. 
Adolfo Sosa, de Cuba de 2 días. Lam-
parilla 24. Debilidad congénita. SE. 4 
campo común, hilera 6, fosa 19, prime-
ro. 
Marta Loza), de Cuba, de 4 días. Lam-
parilla, 24. Debilidad congénita. SE. 4 
B E L O T 
L u z B n í l a n t c , Luz Cubana y Pe-
tró leo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa.. Esto significa 
confort para e l hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz e léctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mér i tos , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
campo común, hilera 6, fosa 19, segundo. 
Rosario Pastor, de Cuba, de 15 días, 
33, número 14, Vedado, Síncope. SE. 4 
del campo común, hilera 0, fosa 20, pri-
mero. 
Jacinto Barreal, de Cuba, de 18 días. 
Recreo y Santa Lutgarda, Gastro cóli-
tis. SE. 4 campo común, hilera 6, fosa 
20, segundo. 
Juan Carrera, de Cuba, de 50 años, H. 
C. García, Cáncer de la cara. SE. 5 del 
campo común, hilera 23, fosa 5, segun-
do. 
Luciano Bango, de Cuba, de 61 años. 
Cerro 472, Nefritis. SE. 5 del campo co-
mún, hilera 23, fosa 6, primero. 
Modesta Pereira, de Cuba, de 53 años, 
Hp. de Paula. Hemorragia cerebral. SE. 
5 campo común, hilera 23, fosa 6, se-
gundo. 
Anselmo Torres, de Cuba, de 70 años, 
Rita, 76, Enfermedad del corazón. SE. 
6 campo común, hilera 25, fosa 7, pri-
mero. 
Cristina Alvarez, de Cuba, de 25 años, 
H. C. García, TubercVosis. SE. 5 del 
campo cómún, hiera 23, fosa 7, segun-
do. 
Antonio Rodríguez, de España de 63 
años. H. C. García. Tuberculosis. SE. 5 
del campo común, hilera 23, fosa 8, pri-
mero. 
Total, 27. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 2 DE 
OCTUBRE DE 19¿0. 
Carmen Díaz, de Cuba, de 59 años, 
Marianao, Enteritis. NE. 27, bóveda de 
Juana B. Díaz. 
Asunción Guerrero, de Cuba, de 83 
años, San Miguel, 73, Asistolla. NE. 2(5 
terreno de Apunción Guerrero. 
Federico vega, de Cuba, de 30 años, 
Empedtado, 64, Homicidio por arma de 
fuego. NE. 25 campo común, bóveda do 
Juan Loredo. 
Norberto Martínez, de España, de 52 
afíos. Quinta Dependientes. Miocarditis. 
NE. 15 campo común, hilera 18, fosa 3. 
Estrella Castro, de Cuba, de 10 años, 
Zulueta, 24, Difteri. NE. 15 del campo 
común, hilera 22, fosa 9. 
María Alfonsol de Cuba, de 52 años, 
Zanja, 110, Tuberculosis. SE. 2 del cam-
po común, hilera 6, fosa 2. 
Rosa Díaz, de Cuba, de 54 años, San 
Ramón 43, Cáncer del abdómen. SE. 2 
campo común, hilera 6, fosa 3. 
Francisco Rodríguez, de Canarias, de 
48 años. Calzada y J . Nefritis. SE. 2 cam 
po común, hilera 6, fosa 4. 
Carmen Valdés, de Cuba, de 29 años, 
P. Várela 637 Tuberculosis. SE. 2 del 
campo común, hilera 6, fosa 5. 
Petra Laceria, de Cuba, de 26 años, 
San Francisco 140, Enfermedad del co-
razón. SE. 2 del campo común, hilera 6. 
fosa 6. 
Mercedes García, de Cuba, de 79 años. 
Paseo 2>, Enfermedad del corazón. SE. 
2 campo común, hilera tí, fosa 7. 
José Suárez, de España, de 56 años 
Ayuritamiento 1, Embolia cerebral. SE. 
2 campo común, hilera 6, fosa 8. 
Alejandro Hernández, de Cuba, de 15 
años, San Quintín 02, Enteritis. SE. 2 
campo común, hilera 6, fosa 9. 
Francisco Macareno, de España, de 501 
años, Ayesterán y Maleza. Mal de bright, 
SE. 2 campo común, hilera 6, fosa 10. i 
Manuela G. Roban, de Cuba, de 94 
anos. Dolores, entre 9 y 10, Senilidad, 
SE. 2 campo común, hilera 6, fosa 11. 
Julio Camero, de Cuba, de 94 años. 
Monte 148, Tuberculosis pulmonar. SE. 
2 campo común, hilera 6, fosa 12. 
Cayetano Bejarano, de Cuba, de 43 
f;2,os'« C;ircel y Baluarte, Tuberculosis. 
SE. 2 campo común, hilera 6, fosa 13. 
Hortensia Valdés, de Cuba, de 4 meses, 
3o, entre 2 y 4. Gastro enteritis. SE. 4 
de segundo orden, hilera 12, fosa 1 
Manuel A. Sánchez, do Cuba», de 1 
año. Infanta S|N, Debilidad. SE. 4 de 
segundo orden, hilera 12, fosa 2. 
Un feto dado a luz por María C. Be-
boredo. Reparto Almendares, Debilidad 
congénita. SE. 4 de segund orden, hile-
ra 12, fosa 3. 
Augusto Bolaños, de Cuba, de 13 me-
ses, Buenavista, Enteritis. SE. 4 de se-
gundo orden, hilera 12, fosa 4. 
Jíatiuel Pérez, de B&jvaüa, de 54 años, 
H. C. García, Bronquitis. SE. 5 campo 
común, hilera 23, fosa S, segundo. 
Mercedes Ruiz, de Cuba, de 27 años, 
H. C. García, Enfermedad del corazón. 
SE. 5 campo comón, hilera 23, fosa 9, 
primero, 
Joaquín Nurera, de Cuba, de 97 años, 
H. C. García, Ulcera. SE. 5 campo común, 
hilera 23, fosa 9, segundo. 
Ttotal, 24. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA S D E 
OCTUBRE 
í 
Juan Olivella, de España, d© 75 
años, 23 número 310, Vedado, Arterio 
esclerosis, N.E. 23 terreno de Manuel 
Arzayuz. 
Amalia Cárdenas; de Cuba; de 83 
años; Campanario 233; Arterio escle-
rosis; N E 9 campo comiyi; Terreno 
de José Antorcha y Rosales. • 
Enrique García Robés, procedente 
de los Estados Unidos; N B 22, Bóveda 
de Antonio García Robés. 
José Mellot de 'España, de 40 años; 
Animas 108; Tuberculosis; N O 14, 
campo común, bóveda de José Mellet y 
Manuel Pero.'ra. 
Marcelino Díaz; de España; de 45 
años; L a Benéfica; Cáncer de la boca; 
N. O. 14 campo común, bóveda de Cris 
pin Rivero y Garciga. 
Antonia Alvarez; de España; de 38 
años; Quinta de Dependientes; Larin-
gitis tuberculosa; S E 3 campo común 
hilera 6 fosa j i . 
Eustaquia Fante; de Cuba; de 43 
años; Dolores 5, Marianao; Obstruc-
ción intestinal: S E 2 campo común, 
hilera 6 fosa 15. ft 
Magdalena Valdés, de Cuba, de 28 
años, San Carlos (M), Enteritis agu-
da; S E 2 campo común, hilera 7 fo-
¡ja 1. 
Acela Escandon, de Cubra, de 33 
años. Ciénaga S N . , Grippe; S B 2 
campo coman hilera 7 fosa 2. 
Adolfo Viñas, de Cuba, de 47 años, 
Santiago de las Vegas, Cirrosis del 
hígado, S B 2 campo común hilera 7 
fosa 3. 
Eduardo Cárdenas; de Cuba; de 69 
años; Zanja 128; Mal del corazón; 
S E 2 del campo común; hilera 7 fo-
sa 3. 
Rafael Serrano; de España; de 81 
años; Crespo 35; Ateroma cerebral; 
S. E . 2 campi común hilera 7 fosa 5. 
Máximo Pol; de Cuba; de 26 años; 
Aguila 278; Bronquitis; S E 2 del 
campo común, hilera 7 fosa 6. 
Amparo Escollie de Cuba; de 26 
años; Reparto Almendares; Bronqui-
tis; S E 2 campo común hilera 7 fo 
sa 7. 
José M. Abren de Cuba; de 4 meses 
San Nicolás 279; Bronquitis; S E 4 
do segundo orden hilera 12 fosa 5. 
Ramón López de España; de 43 
años; Hospital C . García; Bronquitis; 
S B 5 campo común; hilera 23 fosa 
10 primero. 
Encarnación Lamadrid, de Cüba, de 
37 años; Hospital Calixto García; Tu 
berculosis; 13 B 5 campo común, hi 
lera 23 fosa 10 segundo. 
Total; 17. 
D e M a t a n z a s 
Octubre, 4. 
LA MUERTE DE RAUXi GARCIA 
Anoche a eso de las nueve, cuando ya 
se había terminado la manifestación po-
lítica en honor de los candidatos Pre-
sidenciales del Partido Liberal, el vi-
gilante de la policía Bruno Robaina, dió 
muerte al distinguido joven Raúl Gar-
cía, persona muy bien querida en esta 
ciudad. 
E l hecho se desarrolló en el café "El 
Louvre," donde García se encontraba 
con otros amigos. 
Alreded'or de este suceso circulan dis-
tintas versiones. E l joven García era 
liberal y tomó parte en la manifesta-
ción, manejando un camión donde se 
tocaba la Chambelona. Dícese que el 
Vigilante Robaina, carnotista, quiso más 
de una vez evitar que se tocara; pero 
como no fué oído, y García no paraba 
el ca111̂ 11' esto lo molestó visiblemente, 
por lo que se presume que al encontrar 
Por la noche al Joven García, quiso pe-
dirle explicaciones. 
También resultó herido grave de m 
balazo en la cabeza, el vigilante Enri-
que Sánchez, y se cree que lo ato™ 
uno de Ivs disparos que hacía Eobalna. 
Este se halla detenido. 
OTRO SUCESO 
Anoche, a las siete, fué herido griWj 
mente ci'e varios disparos que le lilío í1 
dueño del café situado en Virtudes -
conocido por "El Comandante,' el jo™ 
español Luis Segado, de 30. años, del co-
mercio y vecino de Mllanés 1*. 
E l agresor fué detenido. 
Dichos Individuos tuvieron una Ca-
tión personal en el citado cafe. 
E l estado de Luis es gravísimo. 
HERIDO DE UNA PTTSAtWA 
En la tarde de ayer fué curado en 
Estación Sanitaria. José Alfonso w 
tínez, peón caminero, vecino de ia 
ta de la carretera de Corral ísueSloC: 
sentaba una herida grave de CUCD" Á| 
el músculo pectoral mayor, j ^ L ^ 
tres centímetros, siendo grave su 
El autor de la puñalada se no is 
Juan Manuel Montejo y se lgn 
CaUSa- E L CORRESPONSAL^ 
S ^ c r í W e al D I A R Í O T T Í A ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
D U R A B L A 
G r a n d e e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
E m p a q u e t a d u r a e n E s p i r a 
L t M A S D E "DURABLA" Y SUS PRODUCTOS. 
E m p a q u e t a d u r a e n P l a n c h a s . 
E m p a q u e t a d u r a e n E s p i r a l . 
E m p a q u e t a d u r a e n A r a n d e l a s . 
T u b o s d e V i d r i o p a r a N i v e l e s 
D i s c o s p a r a V á l v u l a s . 
F U E R Z A . B O N D A D . C A L I D A D . DURACION. 
N o c o b r a r e m o s e l i m p o r t e d e l a s ó r d e n e s s e r v i d a s s i l o S 
p r o d u c t o s n o d a n e l r e s u l t a d o a p e t e c i d o . 
A S I S E G A R A N T I Z A N l o s B U E N O S P R O D U C T O ^ 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
D e s a g 
T e l é f o n o s : ^ g i o o 
N ú m e r o 7 2 . - H A B A N A . 
A p a r t a d o 2 4 8 9 
C 7696 
A g e n c i a ©n el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
Suscr ibas* a l 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
" 7 ^ 
S E G U N D A S E C C I O N 
P e ^ a c u a l q u i e r r e c l a -
m « a c i e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
V a c a c i o n e s d e t í a d e s o c u p a d o 
L a terrible e o r r o p c i ó n de P a r i s . 
S|:.-
Orgía. Acto tercero: E l puente del 
amor. Cuarto acto. Procesión de vo-
luptuosidades...' 
E l "Journal" exclama: "Qué otra 
cosa podrá esperarse de una ciudad 
donde se representa esta opereta: 
"Revue without Chemises". 
Y el severo "Times" escribe: "Phi-
phi", el gran éxito de París, tenía y 
man sus alas en la luz de fuego de 
París...' 
Ingenuas, inocentes muchachas de 
Broadway, que se emborrachan con 
éter, bailan "shimmy", visten por la 
rodillas, fuman, flirtean, tienen siem-
pre a remolque una amorosa compañe-
ra y a cada tres meses—seamos gene-
rosos—viven oficialmente en una ca-
tiene que producir males análogos, en I Sa d}súnta' Previo honorable di 
el honor, en el decoro, en la vida..." 
En medio de esta filosofía, cómo 
resuena formidable la voz del referi-
do padre bautista: 
—"Nuestras ingenuas, nuestras ino-
centes muchachas de Broadway, que-
vorcio, otorgado siempre con admira-
ble rapidez. 
L . F R A U MARSAL 
New York, 1920. 
+ Envía $1.10 al señor Cruz Ad-
ministración del MARIO DE LA MARI-
na, y recibirñ usted a vuelta de porreo 
un ejemplar de LA BABEL DE HIERRO 
crónicas de_ viaje por los Estados Uni-
dos, del senor L. Prau Marsal 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
(Para el M A R I O D E LA. M1EI1NÁ) 
L a incomunicación del valle de Ará n. Un túnel gigantesco. Los comisa-
rios dft^a Exposición se dirigen al i; ueMo y los taberneros toman por 
mirlos a les músicos y a los poeta s. Un gran verano. Temperaturas in-
vernales en el Pirineo, Una excursión a Francia. L a cortesía francesa 
Lo que los Nacionalistas catalane s auerlan hacer en Francia. L a Y I H 
Olimpiada y los "embajadorts" de la Mancomunidad. Una gran desgracia. 
T S D E L P 
Broadway nos reservaba una sor-
presa. 
Supusimos—antes de partir hacia 
el Niágara, hacia Chicago, hacia New 
Britain, hacia Shandaken—supusimos 
que Nueva York había perdido ya, pa-
envenenan los ojos, como el licor per-
turba el alma". 
¡La corrupción de París, anatema-
tizada desde Nueva York, donde no 
existe la moral amorosa, y donde— 
por las calles, y por la escena de los 
ra nosotros, su encanto de gran ciu- teatros—pasan y sonríen las mujeres 
dad, su alegría ruidosa, su sonrisa frí-jcasi desnudas...! 
vola, su bien amado "confort" y hasta 
sus esplendores de luz y de tumulto... 
Pero Broadray—entrevisto anoche 
Olive Thomas se emborrachó en 
Montmartre. Este fué su error primero. 
Después tuvo un altercado de celos 
al través de los cristales del "taxi"— con su esposo. Horas más tarde—me-
ha hablado de nuevo a nuestro espí-| diante un sorbo de veneno—pasaba 
ella, al través del dolor y con unos 
inútiles lavados de estómago, a las 
regiones misteriosas de la otra vida... 
Mary Pickford y su actual segun-
do esposo—Mr. Douglas Fairbanks— 
estaban en el muelle. E l primer mari-
do de esta maravillosa ingenua—mís-
ter Owen Moore—venía a bordo, acom-
pañando el cadáver ds la semi-cuña-
da... 
¡Oh, la corrupción de París...! 
* 4» $ 
El terrible suceso ha tenido una re-
percusión dolorosa. Olive Thomas mu-
rió en París. L a noticia fué divulga-
da por los periódicos. 
Y una linda "young lady" se pu-
so a llorar, al saberlo, en plena esce-
na del "New Amsterdam Follies..." 
Se echó a llorar a las doce y media 
de la noche. 
A la mañana siguiente, Mrs. Eliza-
beth, ds Wáshington, alquilaba un 
cuarto en el Hotel Seville' (Calle 27 
y Maison Ave.) Puso en la puerta 
el cartelito consabido: "Do not dis-
turb". Y echó la llave... 
ritu ¡con tanta ternura, con tanta 
alegría...! 
A veces—digamos mejor, siempre— 
son necesarios el dolor, la ausencia y 
la misma adversidad; cuando la ale-
gría, al fin, llega y el viaje concluye 
y la fortuna de nuevo nos sonríe ¡con 
qué atolondramiento, con qúé glorio-
sa rapidez, con qué dulces ansias, pal-
pita entonces nuestro corazón! 
Pero hablemos ya de la sorpresa... 
« * « 
Ha sido una sorpresa de cinemató-
grafo. 
Hemos echado a andar, como diji-
mos antes, llegada la noche, por las 
amplias aceras de Broadway... L a gran 
Vía Blanca nos preparaba una sorpre-
sa. Todos los teatros de cinema esta-
can enlutados... Bombillas eléctricas, 
de color negro, decían entre el claro 
resplandor de las otras luces, un nom-
bre sin duda insigne: el de Olive Tho-
mas. 
Nuestro querido compañero Linares 
jUCl!.0.en„los dePortes y en la historia 
1 'film"—podía actuar, en este ca-
so, de crítico severo. Yo apenas sé de 
E L R E I N A MARIA CRISTINA.—EL 
OBISPO D E CAMAGÜE Y.—LOS P E -
LOTARIS .—LOS BARCOS D E L A 
WARD LEVE.—UN DIPLOMATICO 
ESPAÑOL.—LOS Q U E L L E G A R O N 
HOY EN E L T 0 L 0 A . — L A LEGACION 
AMERICANA D E S E A CONOCER E L 
NUMERO D E BARCOS QUE HAY EN 
BAHIA 
E L "REINA MARIA CRISTINA-' 
Procedente de Bilbao, Gijón, y Co-
ruña llegó ayer, siendo puesto a l i-
bre plática el vapor correo español 
"Reina María Cristina" que trajo cur 
ga general, correspondencia y 944 pa-
sajeros para la Habana. 
Un sólo día de mal tiempo corrió 
el barco durante la travesía; pero •SÜ 
tener novedad a bordo. 
E l Obispo de Camagüey 
Entre los pasajeros de cámara del 
Reina María Cristina figura el Obis-




Además llegó el tercer secretario 
de la Legación de España en Cuba, 
señor Rafael Aguiro. 
Xiiegaron varios pelotaris 
En este vapor han llegado 13 pe-
lotaris, 10 para el frontón de la ciu-
dad de Cienfuegos y 3 para el fron-
tón Jay-Alay. 
Otros pelotaris vendi-án, unos en el 
Espagne y otros en el Orizaba. 
De los pelotaris llegados S vi j o en 
casados. 
Los pelotaris llegados para el fron-
tón de la Habana, son Bernardo Amo-
roto, Luis Altamira, y Nicasio Rin 6o 
(a) Navarrete. 
Para Cienfuegos: rans warao's (a) 
Mácala, José Solimeno, José D. Ma-
yogaray, Carlos Amoroto, FélhP Na-
vas, Amado San Juan, Alejandro Ara-
na, José Ecjiarroaldo, Fermín Olabe-
naga y varios corredores. 
£1 pasage 
También llegaron en el "Reina Ma-
ría Cristina", los señores: 
Epifanio Vildesola, Pedro Anfone-
gui, Nicolás Casiaga, Juan Subiano, 
Juana Echanis, Agustín López, Luisa 
Vlllareta, Julia García, Manuel Garay 
Carmen Llaguna, Carmen Vilasuau, 
José Casanova, Leandro Vega, Leo-
nor Gallart, Manuel Sibrra, Adela L a -
ponte, el abogado mejicano Joaquín 
Ibáñez, Bernardo Aldarle, Julia y E n 
L a Fe, salió para Nuevitas. 
Y Las Villas, salió para los puer-
tos de su ruta. 
L A GOLETA " E M I L I O BACARDI 
Después de haber sufrido impor-
tantes reparaciones en un astillero de 
Tampa, regresó ayer, tarde, a la H a - , 
baña, la goleta cubana, "Emilio Ba- ' 
cardí" que antes era la "Basilike''. 
LOS BARCOS QUE HAY EN BAHIA 
Según datos suministrados por la 
Aduana de este puerto en la Habana, 
hay 18 barcos de travesía sin des-
cargar y 17 descargando, haciendo un 
total de 25 barcos. 
Esta nota fué solicitada por la Le-
gación de los Estados Unidos. 
E L GONZAGA 
De puertos de Italia y España, lle-
gó ayer, tarde, con carga general el 
vapor italiano "Gonzaga". 
LOS QUE EMBAKUAX 
E n el Govenor Cobb embarcarán 
hoy, los señores: 
Manuel Plaza, Conrado Domínguez 
Oscar López, Eustaquio del Real, F i -
del Blanco, Aurelio López, Cristóbal 
de la Guardia, María Luisa Andrade. 
Doctor Miguel Jaime y familia, Ve-
nancio Menéndez, José R. Núñez, Ma-
ría de los Angeles García, Juana de 
la Concepción Bruguéra, JosS L . Bae-
sa, Manuel Pernar, José E . Guma, 
Víctor Henry, Evaristo Herrera, Mer-
cedes Suaso, Gabriel y Octavio Cam-
pos, Manuel Granda y familia. 
LOS QUE L L E G A R A N HOY E N E L 
TOLOA 
Procedente de Nueva York, se es-
pera hoy, el vapor inglés Toloa que 
trae carga general y 107 pasajeros 
entre ellos los señores: 
Eduardo Alvarez y familia, Raúl An 
diño. Consuelo Barrera e hija, Gloria 
A. C. Berry Rosa Briant, Julieta y 
Margarita.Cárdenas, James D. Chapel 
Salvador Cinteros Raoul Roa v fa-
milia jefe del' departamento de Adua-
na de la Hacienda. 
Francisco Gastón, Federico Gor-
dillo y señora Gustavo Gutiérrez y 
señora, Ceferino Granda y señora, 
Bienvenido Hernández y familia, Al-
berto Inclán y señora, José A. Mar-
tínez,, María Masino, Alfredo Meiía, 
y familia, Ernesto Mestre. y fami-
lia, Pedro R. Morales, Emilia y Mer-
cedes Perdomo, Mercedes Rodríguez 
Donal Ros y familia. Ignacio Rubiera 
Kemdall Weyman señora, señor Whe-
rique López, Gumersinda Canteró, L u ler- Eu^mo^ Vázquez y familia.^ 
ciano Cosío, Rosa Gutiérrez, Julián1 Trae ademas 22 pasajeros en tran 
Vázcme., Antonio Joule, Justo Ubie- sito para Colon y 12 excursionistas 
A las cuarenta y ocho horas de 
eSe "jUn^0 ê silenciosos fantasmas., constante quietud la "house-Keeping" 
íOlive Thomas? No es un hombre, i llamó por teléfono a la viaiera Na 
no- Este T h lomas era una mujer joven 
y una bonita actriz muda. Estaba ca-
sada con un hermano de la celebradí-
'«na Mary Pickford. Por esb se la ci-
^ tanto. Murió en París, como el ca-
ble hubo de 
die acudía al receptor. 
Minutos después la puerta fué for-
ta, Dolores Valaño, Rosa Cabrillo. Ra 
fael Munquiso. Manuel y Feline Can-
gas, Carmen Gómez, Isaac Zulueta, 
Benigno Puente, Ramón Bruna, Emi-
liano Heredia. Antonio Esquivel Jo-
sé Arborua, Fenecia Castillo, Eugenio 
Fojo. Felisa Centema, Juan Bustir 
gorri, Luis Abreda; Juan Zarasqueta, 
Raimundo Bofifat, Melchor Iturral-
de, Benito Solana, Antonio Guialda, 
Francisco Bricejas, Cefefino Crespo, 
José Gallal y familia, José Fernán-
dez, Ramón Robledo, José F . Gar-
cía y familia. Lucas Menéndez. En-
carnación Rodríguez. Manuel García, 
Manuel Calderín, Socorro. Busnego, 
José Rodríguez y familia Fructuoso 
Moreira, Alberto Fernández. Asun-
ción Teroliti, Manuel Silvestre. Jo-
sé Cabanílle, Carmen Alvarez, Brau-
lio López, Juan Pérez Francisco Mar 
tínez Manuel Alonso y familia, An-
tonio Alonso y familia, Salvador Gar 
cía, José María García. Manuel Gar-
cía y familia. Alicia Rodríguez, Joa-
emín de la Vaca y familia, Ramón 
García, María Besesitatua, Benita 
Camblor. José Viejo, José García, Ce-
Además trae 771 toneladas de car-
ga general entre ella 14' pianos, 73 
Fords, dos automóviles grandes, 268 
bultos de papel y 300 barriles de pa-
pas. 
E L LEON XIIT 
E l vapor español, "León X I I I ' ' sa-
lió de Puerto Rico y llegará a la Ha-
bana el viernes por la mañana. 
zada. Mrs. Elizabeth, de Wáshington,' lestino García. Mateo Rosendo y fa 
vacía nmprta ^ n v ^ r , , ^ f , ^ k : ^ i ruma Pedro Gregorio, Harry Garrit, 
yacía muerta, envenenada también, Mac GustaV Marke, Herald 
sobre la cama intacta. En la blancura ' Glauser, Wilheru Clauser, Fermín 
contarnos a todos. Su en-i de las almohadas ponía su nesra ma-1 C^>ní!ález' Severa Vila José Infante, 
Venenamiento k" 1 J , i ' i g I Benigno Villanonima. Blanca Amelia 
curi cnco—con bicloruro de mer- ta d: pelo una oscura sombra. I:Rodríguez, Sara Sabarre, Manuel 
|0-nos recuerda una tragedia se 1 1V/,- ^ 1 ^ ' «" ' ' 
J ^ n t e . ocurrida h 
Habana Y 
enigno 
s . | rí ez, 
Mrs Elizabeth. de Washington. ^ ^ ' ' S K 
ace poco en la) un nombre supuesto. La suicida—com-j chonsalado, Prudencia Soler, Juan 
como Josefina Jiménez,! pañera de Olive Thomas desde los Gasullo, Faustino Y 0 ; , . ^ P6" 
rez, Juan Molina, Juno Jil , Ramiro 
Roibás y otros. •nuerto ^ a?tnZ' 01lVe T1"1011138' ha I tiempos escolares—quiso seguir a su 
y 0 611 P na Iuna ^ miel- I amiga en ese otro largo viaje. 
Portad18 m°ritaleS restos fueron trans-! Ambas llegaron—hace cuatro años 
8ar e T r Y0rk' Acaba de Ile"| un mismo día a New York, con el 
las CUerPO Íner.t.e ya' baÍo] cabello alborotado, la sonrisa de los 
Da ]a ^ en ^ VaPor "OHmpic"...! quince años en la boca de fresa y una 
ciosa Ohve Thomas quedan | maleta, con poca y pobre ropa, pero 
*,Penas Unos ojos cerrados 
'era alborotad; 
* * * 
vid ero este pequeño cadáver h a ser-
una cabe- bien cargada de ilusiones, 
a y un vientre lleno de i Ambas se han ido juntas también 
1 de este mundo, con las visceras deshe-
chas, con corrosivo sabor en la boca 
y un gran desencanto en el espíritu... 
c Y qué dicen los periódicos? 
Los periódicos, hipócritamente, le 
echan la culpa a París... 
Y aducen pruebas... 
—He aquí un programa de! "boule-
vard—dicen: Primer acto: E l pri-
mer 65, tentación. Segundo a^to: La 
an dicho en estos días unas «res h 
muy fortes contra París.. 
^ d t w a u Y i s i a r e p ó a y e r -
C ^ de la V n T menCan~eS0S 
de elPrf • j , le L u n ^ r c , "cargados 
^lectriddad voluptuosa". 
SOS ciel08. color ajenjo, que 
NO TRABAJARON 
Ayer, tarde, los obreros de bahía 
no se presentaron a bordo del "Reina 
María Cristina",. 
Se asegura que la mayoría de los 
tripulantes causantes del boycot ya 
están a bordo del Cristina. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l Julián Alonso llega hoy a San. 
tiago de Cuba, precederte de Puerto 
Rico y Santo Domingo. 
E l Julia, está en viaje desde Ja-
maica a Nueva York. 
E l Caridad Padilla, llegará hoy de 
Nuevitas, donde táwbién se encuentra 
el Caridad Sala 
E L "MANUEL CALVO" 
Este vapor salió de Puerto Rico, 
para Cádiz y escalas el pasado do-
mingo. 
E L MALLORY 
. «El vapor Henry Mallory, saldrá mít 
ñaña para Vigo y Santander, con car-, 
ga y pasajeros. 
E L ORIZABA 
E l vapor Drizaba, se espera el día 
siete a primera hora 'con carga ge-
neral y más de 1,200 pasajeros. 
E L MORRO C A S T L B 
E l Morro Castle, se espera de Nue 
va York, el día ocho* por la maña-
na, con carga y pasajeros. 
Barcelona, 25 de Agosto de 1920. 
E l valle de Arán (Lérida) uno de 
los lugares más bellos del Pirineo 
español, a más de dos mil metros de 
altura, está unido al resto de la Na-
ción por medio do un camino, intransi-
table la mayor parte del año a causa 
de los temporales de nieve, tan fre-
cuentes en aquellos parajes y peligro-
so siempre por atravesar en malas 
condiciones varias veces el río Caro-
na. Esta abandonada región recibe la 
correspondencia por Francia, pues las 
inclemencias atmosféricas impiden 
utilizar las más de las veces la única 
vía de comunicación con España. 
Sus prados producen pastos abun-
dantísimos, de los que por lo general 
se benefician los franceses, que los 
arriendan a sus propietarios; y la ga-
nadería que también es importante y 
de superior clase, abastece mercados 
franceses, mientras aquí consumimos 
ganado argelino, flaco y carísimo. 
Las gamu/as, las martas y las nu-
trias, cuyas pieles son t?n "odic'adas 
proveen de esta primera materia a la 
industria francesa, que luego nos la 
vende a precios enormes. 
Muchos y muy vigorosos han sido los 
esfuerzos hechos para obtener del E s -
tado una carretera que pusiese a la 
comarca (riquísima en maderas y en 
saltos de agua productores de ener-
gía) en relación con la nación de que 
forma parte. Pero como todo llega en 
el mundo, también al parecer, le ha 
llegado su momento al valle de Arán 
para realizar ose ensueño y su diputa-
do, don Rafael Daniel Riu, en nombre 
de la población pirenaica ha obtenido 
del ministro de Fomento señor Ortuño 
que visite las iniciadas* obras de la 
vía internacional de Balaguer a la 
frontera francesa ante las cuatro so-
luciones técnicas presentadas, por vir-
tud de las cuales, en el recorrido de 
la carretera ha de figurar un túnel cu-
ya longitud puede variar entre cuatro 
mil y mil quinientos metros a dos 
mil ochocientos sobre el nivel del 
mar, pues sin tal defensa la carretera 
estaría constantemente interrumpida 
a consecuencia de los frecuentes tem-
porales de nieve en aquello-i naiajes. 
Los señores Cambó y Pich, comísa-
. ríos de la Exposición general Españo-
la e Internacional de Industrias Eléc-
tricas han dirigido un llamamiento al 
público solicitando su cooperación 
"para" el mejor éxito del certamen que 
tanto ha de enaltecer los prestigios de 
España'' y a fin de que el grandioso 
certamen sea en su día "algo más que 
aquella exhibición abigarrada de pro-
ductos que hemos visto en las expo-
siciones hasta ahora celebradas," con 
lo cual los comisarios nos prometen 
algo extraordinario, algo que no se ha 
visto en cuanto a grandiosidad y or-
ganización, oues el genio catalán se va 
a poner a contribución para demos-
trar cuánto vale y que en nuestro 
país se raya a igual altura que en 
otros. 
No quieren los elementos directivos 
de la Exposición llegar a la adopción 
de aquellos acuerdos que determinen 
criterios invariables, sin contar, a más 
de con el Ayuntamiento, la Mancomu-
nidad y el Estado, con la colabora-
ción de la iniciativa particular para 
realizar el colosal proyecto. 
E l próximo otoño, la. Junta Directi-
va determinará el concurso de la se-
gunda etapa, o sea el de ejecución, 
señalando la fecha de la apertura. 
Afirman los señores Cambó y Pich 
que desean que la Exposición sea 
"una fiel expresión de lo que han sido, 
de lo que son y de lo que podrán ser 
las manifestaciones íntegras de la vi-
da de todas las tierras hispanas, en-
lazando el pasado al presente y se-
ñalando las orientaciones del porve-
nir. 
E n cuatro grandes secciones se di-
vidirá la Exposición: la de Arte, que 
comprenderá la exhibición del arte an-
tiguo, del moderno, del popular y de 
las industrias artísticas; la sección de 
industrias que abarcará todas las ma-
nifestaciones de la vida industrial es-
pañola; la agrícola,, forestal y mine-
ra, y por último, la sección de vida co-
lectiva, cultural, social, de ge bienio 
y de la mujer. 
L a Exposición queda perfectamente 
determinada con un solo enunciado a 
pesar de lo cual se desea que se sepa 
que el castísimo campo que compren-
de se pretende abarcarlo con toda su 
piste o los cañamones que por clasi-
ficación corresponda a tan simpáticos 
animalillos. 
Claro está que el que Impresiona un 
disco o un roilo, cobra una cantidau 
alzada, (siempre modesta) por la pro-
piedad de su creación, pero entendien-
do la Sociedad de Autores que la 
enorme difusión de esas menudas pie-
zsa produce un beneficio colosal y des-
proporcionado al ínfimo precio a que 
fué cómprala la obra, ha extendido' 
la recaudación, en forma parca y hu-
milde (unos pocos céntimos) a los es-
tablecimientos públicos en los cuales 
la despilfarradora clientela se divier-
te con lo que escribió el poeta o el 
músico, a quienes la pobreza de sus 
medios impida "alternar'' con los que 
dentro del caff. o de la barra se refo-
cilan, limitándose muchas veces a ver 
desde la puerta como viven y disfrutan 
de su ingenio los privilegiados o los 
calaveras. 
No tienen razón los taberneros y los 
cafeteros de Barcelona. 
Aun cuando este verano el calor no 
aprieta lo que otros, digno hijo del 
también benigno invierno anterior, las 
gentes acomodadas, por costumbre, 
moda o verdadera necesidad, se des-
plazan de la ciudad para ir a la playa 
o al monte t-.n« busca de descanso y 
fresco, que este año es acaso excesi-
vo, pues en los puntos cercanos al Pi-
rineo se ll^ga a disfrutar una tem-
peratura de 5 y de 6 grados centígra-
dos, que puede reputarse Invernal. 
En una excursión que hicimos días 
atrás por la raya de Francia, hemos 
tenido~que apelar a la ropa de invier-
no, caliente y amorosa, para resguar-
darnos de ixs agresiones de la tem-
peratura, y durante nuestro breve pa-
seo hemos podido observar cosas cu-
riosas; poquitas, pero de sustancia. 
En fcl grandioso hotel que la com-
pañía del Midi ha establecido en Font 
Romeu (Francia) a pesar de su pro-
ximidad a Cataluya, (a 25 kilómslrcs 
de Puigcerdá) y con todo y tener alo-
jados a varios pontífices del catala-
nismo, el señor Cambó entre otros, on-
I deán las banderas españolas y franc i-
( sas, dando éstas gentilmente la der-í-
cha a aquellas. Los íranceses, siem-
pre buenos comerciantes explotan bri-
llantemente la belleza de las líneas 
Ironterizas, recogjiendo la clientela 
española quft nosotros no sabemos ex • 
plotar en sitios tan propicios a la re 
sidencia veraniega. 
Como Francia, a causa de la ga> 
rra ha visto desaparecer de la circu-
lación su moneda, el' papel, sucio y 
mugriento, el bono de un "sou" en 
adelante, substituye a aquella, y hay 
que ver el efecto que produce a loo 
españoles recibir la vuelta de su mo-
neda o billete en papelitos renegridos 
y pringosos de difícil contar y de no 
deseada conservación. Si el hecho no 
fuese de origen trágio s«-x"ía alta-
mente cómico y bizarro como dicen 
ellos, los franceses. 
E n cuanto con acento español se 
pregunta por el valor de una cosa, el 
comerciante se apresura a deducir la 
cifra de francos a la mitad, en pese-
tas, estableciendo así un cambio ar-
bitrario del que nadie protesta, como 
es natural, pero que constituye un ver-
dadero negocio para nuestros vecinos, 
que se benefician de tal manera en su^ 
transacciones un ocho o un diez por 
ciento, pues el cambio está a 46 por 
ciento. 
Allí, en Font-Romeu, supimos que 
los nacionalistas catalanes se propo-
nían hacer una intensa propaganda de 
sus ideas en el Rosellón o sea la Ca-
taluña francesa; y también supimos 
por boca de persona muy allegada al 
Prefecto de los Pirineos Orientales, 
que este señor tenía el propósito de 
expulsar a los propagandistas, envián-
dolos a España para que aquí puedan 
continuar su murga secesionista-cur-
si-molestativa, dejando en paz a los 
roselloneneses, que vibran de ardiente 
amor por su Francia, más centralista 
cien veces quí5 España y peor admi-
nistrada que nosotros. 
Llenos de entusiasmo y buena f? 
en nuestra carta anterior dábamos 
cuenta do lo que se refiere a la cele-
bración en Barcelona de la V I I I Olim-
piada y de las gestiones que se lle-
vaban a cabo en Amberes para lo-
grar los deseos de todos 
bía visitado desde el comienzo de la 
guerra europea y donde se proponía 
pasar una temporada que hubiese re-
matado visitando otros puntos de la 
nación vecina. 
Hallábanse los excursionistas a la 
salida de Ripoll, cerca aún del pueblo, 
en el sitio dondf. la carretera bordea 
el Ter con taludes de 15 y 20 metros, 
cuando otro auto, propiedad del fa-
bricante don Carlos Manen, sin duda 
para que no le "diese el polvo," o 
para lucir la potencia de su motor, em-
baló éste a fin de pasar al del señor 
•Girona, con tan- mala fortuna, que en-
ganchando el botón de la rueda iz-
quierda delantera, lanzó al río el co-
che de las victimas, muriendo en el 
acto don Manuel y saliendo heridos su 
hijo don Luis, su nieto y el chauffeur, 
e ileso don Javier. 
Conducidos los heridos, juntamen-
te con el cadáver, a Ripoll, fueron 
luego trasladados a Barcelona dci-cl3 
mañana se verificará el entierro, que 
constituirá sin duda una enorme ma-
nifestación, dadas las simpatías con 
que entre todas las clase sociales 
cuenta la familia Girona. 
Don Manuel, buen ciudadano ant';. 
todo, gran barcelonés, corazón mag 
nánimo y cristiano de rancia cepa, era 
amado por todo el mundo, que recono-
cía en él al amparador del pobre y 
del desvalido, entre los cuales repar-
tía calladamente cuantiosas sumas. 
¡Dios misericordioso le haya aco-
gido en su seno! 
B. Ferrer Bittini. 
D o n A r t u r o 
A l e s s a n d r í 
Presidente electo de Chile 
formación, acumulación, medición y 
trasmisión de la electricidad, hasta' 
sus aplicaciones a la • industria la 
agricultura, los transportes y la cien-
I cia. 
' Al lado da cuanto concierte al con. 
E L MEXICO j tenido de la futura exposición la in-
E l vapor México, saldrá de Nueva , formación podrá referirse igualmente 
York, el día nueve Vara llegar a la a cuantos servicios se relacionan con 
Habana el día 13. ella, construcción y decoración die 
I edificios, iluminación 'nterior y exte-
E L WACOUTA rior; Servicios de vigilancia, de in-
formación, do extinción de incendici, 
Hemos de confesar que, nuestra in 
extensión, desde la generación, trans- formación, cierta en sus líneas gene-
E l Wacouta, saldrá de. Nueva York, 
vía Nassau y Habana México el día 
20 con carga general y pasajeros. 
E L MONTERBY 
E l próximo viaje del vanor Mon-
terey, que usa ahora petróleo como 
combustible, será de prueba y por 
i tanto sólo rendirá el viaje de Nue-
| va York a Ja. Habana y regreso des-
I pués i r i P Méjico. 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
(POR T E L E G R A F O ) 
y de asistencias médicas, propaganda 
y publicidad; transportes, comunica-
ciones y circulación; ingresos y gas-
tos; restaurants, congresos, fiestas y 
concursos v en una palabra, cuanto 
tonea o pueda tener un interés para 
la Exposición. 
He aquí, pues, marcado, aunique 
a grandes rasgos, el esquema de lo 
que ha de ser c-1 gran certamen de la 
actividad numana, después de la gue-
rra que tantos horroes ha ocasionado 
y ocasionará aún, pues la pelota toda-
vía está en el tejado. 
Tiguaboij, (Oriente), Octubre 5. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche falleció en Guantánamo el 
I joven don ÍEmilio Rodiz, estudian-
E l Eduardo Sala, está cargando en ' te de la Universidad Nacional, que ha 
Santiasro de Cuba. 
E l Habana, Guantánamo. Frontera 
y Campeche, están en la Habana. 
E l Reina de los Angeles, llegará 
hoy. 
E l Ramón Marimón, está en Ñipe. 
E l Purisiama está en Guayabal. 
E l Antolín. salió para Vuelta Aba-
Jo. 
E l gremio de taberneros de Barce-
lona y la A.sociación de dueños de 
cafés, barras y similares, poseeir en 
la mayoría de sus establecimientos 
rales, era deficiente en un interesan, 
te extremo. 
Decíamos que los compañeros Mas-
ferrer y Elias Juncosa, entusiastas 
periodistas deportivos, trabajaban allí 
para traer aquí en 1924 a los atletas 
de todo el mundo, a fin de que to-
masen parte en los juegos ol ímpicos. . 
¡ E r r o r . . . ! E l señor Masferrer no se 
ha movido de Barcelona, desde donde 
continúa trabajando para lograr aquel 
éxito; pero en cambio otros dos seño-
res, "embajadores" de la Mancomuni-
dad, presentaron al Comité Olímpico 
Internacional la petición "en nom de 
Catalunya," y ¡oh, desencanto! el Co-
mité, por unanimidad acordó no to-
mar la moción en consideración. En 
cambio, y también por unanimidad, 
admitió para tratarla en la próxima 
reunión de Lucerna, la petición hecha 
por la representación oficial de Espa-
ña,* que de t^ner éxito, segiin tenemos 
entendido, ofrecerá a nuestra Barcelo-
na la ocasión de inaugurar su magno 
Staditim... caso de que los señores 
"puigcadafalqüistas'' (¡perdón!) no se 
enfurruñen y rechacen por orgullo sa-
tánico el ofrecimiento. 
E n el día de hoy el Congreso de Chi 
le ha de proclamar Presidente de la 
República hermana, al ilustre ciuda-
no, don Arturo Alessandrí y Palma, 
que fué ungido para dicho cargo por 
el voto de Í-US conciudadanos en las 
elecciones verificadas el 25 de Junio 
próximo pasado. 
E l resultado final de esa contienda 
tenía que ser el triunfo del señor Ale-
ssandrí. 
L a campaña electoral fué apasio-
nada, pero todos se sostuvieron den-
tro del nivel dc moral y cultura, que 
tan acreditado tiene a los políticos 
chilenos. 
L a Unión Nacional, formada por el 
Partido Conservador, ipa.rte del L i 
beral Doctrinario Nacional y Liberal 
Democrático, presentaron como candi-
dato al eminente catedrático e ínter-
nacionalista, don Luis Barros Bosqe-
!fio, quien durante más de un año su-
po dirigir con gran acierto y ecuani-
midad la política exterior de Chile. 
L a Alianza Liberal, formada por el 
Partido Radical, Demócrata, y la mi-
tad del Liberal Doctrinario, presentó 
la candidatura del gran tribuno y par. 
lamentarista ,don Arturo Alessandrí, 
Senador por Tarapará. 
L a figura de Alessandrí, se ha deseo 
liado desde hace treinta años en 1 i 
vida política de Chile. E n 1898, E'.aliÓ 
electo diputado por Curicé, puesto que 
desempeño sin interrupción hasta su 
elecofión de Senador por ITaírapará 
en 1915. 
Alessandrí, es un Abogado notable, 
un orador fogoso y profundo, un nota-
ble sociólogo, a quien el pueblo chi-
leno adora entrañablemente, por ver 
en él a un hombre de la extirpe de los 
Carreras, de Santamaría, Portales, 
Pinto, Pedro Montt y Balmaceda, por 
eso la mayoría de los votos con la con 
ciencia que siempre ha caracterizado 
a los chilenos y con el patriotismo 
de que siempre ha dado pruebít y 
ejemplo ese pueblo, lo ha sacado triun 
fante de las urnas electorales. 
Los que conocemos a Chile, lo ad-
miramos y sabemos que en la silla 
presidencial do ese gran país de Sur 
América, solamente se han sentado 
ciudadanos, eminentes, y que a cuyo 
puesto nadie a ido por medio de revo-
luciones, ni cuartelazos militares, sino 
o- la vía legal del voto popular, nos 
congratulamos de que don Arturo Ale-
ssandrí, encarnación de la democra-
cia y ia cultura chilena, asuma ei 
mando de la Nación amiga de Cuba, 
el 2? do diciembre próximo venidero. 
A Chile nos une la sangre de sus 
hijos que se derramó en los campos 
de batalla, luchando por nuestra in-
dependencia. Chile es el mejor merca-
do que tenemos para nuestro tabaco 
en Sur América y pronto lo será para 
nuestro azúcar ( y en breves años más 
habremos los cubanos estrechado núes 
i tra amistad v nuestro comercio con 
' ese próspero, culto y gran país de la 
América del Sur. 
(¿abrtol Angel de AMENABAR. 
? ! a i (nternacionel p a r a c o m -
prar a z ú c a r 
De una gran desgracia ocurrida ayer 
en las cercanías de Ripoll tenemos 
pianos de manubrio o eléctricos paraj que dar hoy cuenta a nuestros lecto-
solaz de los concurrentes, haciéndoles* res. 
bía llegado ayer tarde do New York, 
acompañado de su señor padre, el 
acaudalado hacendado señor Francisco 
Rodiz, quien lo llevó a consultar con 
eminentes médicos. 
L a juventud guantanamera y todos» tores, a los que sin duda reputan co-
les elementos sociales de ésta, Monten \ mo a un mirlo o un canario, por el 
tan sensible desgracia. y .qUe S9 pagan unas pesetas para que 
J . ALVAREZ, Corresponsal. J nos regale los oídos mediante el al-
oir la canció.i. el cuolct. ^ vals o el 
chotis de moda. \ 
Organizada por la Sociedad df. Auto-
res Español 3S ia recaudación del "pe-
queño derecho", llegó el turno de pa-
gar a los citados industriales, que han 
protestado contra el "abuso" de los au 
Don Manuel Girona, el gran patri-
cio barcelonés, uno de los hombres 
más bondadosos que ha producido 
nuestra tierra, ha fallecido víctima 
de un funesto accidente de automóvil. 
Salió de su casa muy de mañana, 
a las seis, acompañado de sus hijos 
don Luis, don Javier y de su nieto 
don Jorge, on direccibn a su hermosa 
propiedad conocida por Le Chapean, 
cerca de Auch (Francia que no ha-
1 E l cónsul de Cuba en Hull, (Gran 
Bretaña) ha remitido a la Secreta' 
ría de Estado el siguiente inferme: 
" L a prensa de Hull comenta que 
el precio del azúcar ha sido elevaóo 
por una competencia libre, hasta un 
100 por ciento; cuando realmente el 
costo de la producción ha -iscendicn 
nada más que a, un noventa por cien 
to. "I 
"Este comentario lo motiva la de 
claración hecha en un estado dado a 
conocer por el Consejo de Consumí 
dores, en el que se dice que la pre-
sente escasez de azúcar no en mas 
que de un veinte por ciento, y que 
las existencias de azúcares hubieran 
sido suficientes para todas Jas nacio-
nes, sino hubiera sido por .'a pro-
hibición de bebidas alcohólicas en 
los Estados Unidos. 
"Se cree muy recomendable esta 
blecer un plan para hacer una com 
pra internacional, que abarque todas 
las existencias de azúcares del mun 
do." 
¡PAGINA D O C E ÜTARÍC m L A MARINA 
M e n d o z a y C o . 
E l hecho i*» 8̂ »" la üniea ca»a Cubana con puecto « • la 
Bolsfc de Valores d« Nvova York (NEJW YORK STOCK PXCHAN" 
QP,) noe coloca e» posición veAtaloBÍsiina para la ejecución de 6r-
toaea compra y venca de valona Rapecia lidad en inversicne» da 
«rtmera oíase para rentista». 
i C E P T i M O S ClTilíTAS í MARGEN. 
PUJADOS COTIZACIONES fclMÍFS Y E ^ D L I l SÜS liONÍW DB 
m L I B E R T A D 
A - m i . 
I b i s p © ü% 









Xo se anunciaron ventas, pero el tono 
f latente fué más firme, porque las ofer-
tas fueron menos agresivas y parecía 
baber una mejor demanda a los precios 
cotizados. 
En el refino hubo otra reducción de 
un centavo por libra, hasta la base de 
doce centavos para el granulado fino 
por parte de uno de los refinadores 
principales, lo cual constituyo el pro-
Por renuncia del señor Joaquín cío más bajo de este año y está por de-
Fernández,. se ha hecho cargo de la i 
Agencia del DIARIO D E LA MARI- Otros refinadores no anunciaron nin-
NA, en Limonar, el señor Gerardo ! £ún cambio oficialmente, aunque se creía 
Martínez, con quien tendrán la bon- . ^ I v o T " CUentaS a Ú<i dül'e 
dad de entenderse nuéstros suscrip 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
ADMINISTRACION 
los especuladores. 
El mercado cierra sin sufrir alteración 
alguna en su aspecto general y conti-
núan Ips valores a igual tipo, sin que 
se realizaran nuevas operaciones. 
Por conducto oficial se ha conocido en 
el dfa de ayer la noticia del' proyecto 
de fusión entre los Ferrocarriles Uni-
dos, el del Oeste y la Cuban Central, 
noticia que han acogido con el mayor 
regocilo, los accionistas de las compa-
fiías mencionadas, pues se ofrecen nota-
bles meloras en el servicio, así como 
un dividendo más remunerativo que el 
que actualmente perciben. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
Bole t ín Oficial de In formac ión so-
bre azúcares . 
OCTUBRE ü 
1. — Mercado sostenido con pequeüas 
ofertas de azúcar de derecho pleno a 
7 1|4 centavos c. s. y f. IS'o se ha ope-
rado. 
2.'— El mercado continua en actitud 
expectante. Compradores y vendedores 
se muestran reservados en espera de 
mivas orintaciones. 
3. —Aunque nada se ha hecho prevale-
ce mejor impresión y los vendedores 
tienden a alejarse. 
o i s a k N e w Y o r i í 
O c t u b r e S 
A c c i o n e s 9 4 0 . 
B o n o s 2 . 
ITBTí 
Azúcares . 
Azúcar centrífuga de guarapo base 69 
grados de polarización, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Aawcar do miel de 09 graoos de polarl-
ración en los almacenes públicoa de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la Ubra 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización ojcial 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Raoul A Rjlpll-'-S. 
Habana, octubre 5 de 1920. 
PKORO VARKLA NOfiUEIRA. Síndi-
co presidente. ENRIQUE PEKTIERRA, 
Secretario. 
tores de aquella localidad, desde el 
primero del actual. 
Habana, 5 de Octubre de 1920. 
E L ADMINISTRADOR, 
6d.-5 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A T i 
MBCIBIL'AS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS 4 DE 
The New Yoik Coffee and Sugar Esch. 
OCTUBRE 5 
En los futuros prevaleció un tono m.ls 
firme y las transacciones fueron consi-
derablemente más activas, a reciente ba-
ja parecía atraer alguna más demanda de 
fuentes exteriores, y esto, junto con las 
compras por los intereses industriales, 
explicaba el aumento de 35 a 50 puntos 
que fuó el nivel que prevaleción al ce-
rrarse el mercado. 
Refino. 
M E R C A D O 
i Este mercado no acusa cambio en re-
lación al día anterior. Da Federal man-
tiene su cotización de 12 1|2 centavos 
i menos dos por ciento. Loá demás refi-
nadores que estjn en plaza cotizan en-
tre 13 y 13 1|2. Los operadores indepen-
dientes están a base de 12 centavos aun-
¡ que durante el día el interés por operar 
ha sido menor. La demanda acusa li-
gera mejoría. 
DT ? T T>kTXTT?T?n, 
NEW YORK, octubre 5. 














































Anu-r. l'.eet Sugar 75 76^ 
American Can 33% 33% 
Amer. Car and Pound'ry 
American Locombtive. . 
Amer. melting and Ref. 
Amer. Sugar Ref. . . . 
American Woolen. 
Anaconda C'oPPer 53 53% 
Baldwin Locomotive II214 111% 
Bethlhem Sfeel B 27 27% 
Canadian Pacific 128% 128 
Central Leather 45% W 
Chesapeake and Ohio. . . . 68 G^a 
Chi., MU and t. Paul pref. 65 f 
Corn Products 83% 84% 
Orucible Steel 1»2% 130% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 34% 34% 
Cuba Cañe Sugar pref. 
Cuha Cañe Bonds 92% 92% 
Cuban Amer. Sugar New. . 39% 40 
Fisk Tire 20% 20% 
Oeneral Cigar. . 
General Motors New. . . . l's% 1;?% 
Atlantic Gulf W 140%. loO 
Inspiration Conper. . . . 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . 
Tntern. Mere. Mar. pref. . 
"Idem Idem comunes. . . 
Kennecott Copper. . . . 
Keystoné Tire and Rubber, 
T^ackawanna Steel. . . . 
Lohigh Valley 
Loft Incorporatccl'. . . . 
Iiorríiiard 
>ranatí Sugar 
>''pxi(>an Petroleum . . . 
M'dvale comunes. . . . 
Missouri Pacif certif. . • 
Ñ. Y. Central 




•Pierce Â -row Motor. . . 
Piercc Olí 
Porto R1oo Su erar. . . . 
Punta Aieere Sugar. . . 
Rending comunes 
Ren'ih. Iron and Steel. . 
Realty 

























Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial, 60 días, 0.44i 1|2 
Comercial, 60 días letras subre Dancf». 
3.44 1|2 
Comercial, 60 días, letras, 3.-M. 















Demanda. 1.60. 1 
Cable, 1.61. 
Plata en barras. 
Demanda, 1.63. 
Cable, 1.64. 
Del país, 'j'.t va. 
Extranjera, 90 1|8. 
Bonos. 
Del gobierno, fuertes. 
Ferroviarios, fuertes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, días;, 8 112 n 8 3|4: 90 días, 
8 1¡2 a 8 3|4; G meses a 8 por 100. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La más alta, 7. 




Ultimo precio, 8. 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano, 68 3|4. 
Cambio sobre Montreal, 8 
Grecia: demanda, 10.25. 




C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
Futuro. 
Este mercado abrió irregular. Algunos 
meses abrieron con baja de cinco pun-
tos y otros avanzaron hasta siete pun-
tos en relación al cierre anterior. Más 
tarde inicióse rápido avance y cerró con 
35 a 50 puntos más altos que la apertu-
ra. Octubre de 7.75 a 7 00; noviembre, 
de 7.95 a 8.00: diciembre, de 7.90 a 7.95: 
enero, de 7.80 a 7.90; febrero, de 7.65 
a 7.65; marzo, d'e 7.65 a 7.75: abril, de 
7.75 a 7.85 y mayo de 7.85 a 7.90. 
Toneladas vendidas: 1.200. 
Mercado local. 
Este mercado permanece quieto y a la 
espectativa dei curso del, consumidor. 
Nada hay ofrecido dentro del límite 
del mercado, a pesar d'e que hay com-
pradores de pequeñas partidas pnra el 
consumo por encima del límite de las 
cotizaciones.̂  
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A 
A l g u n o s r e n t a n 
O 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
O b i s p o 3 é 
A.2707 
A-4983 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
. OCTUBRE 5 
O F I C I A L 
Com. Ven 
M e n d o z a y C í a 
, B A N Q U E R O S 
Caentas Corrientes - C u e n t a s de Ahorros, Q*, , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C Í I E Í Ü O S 
O B I S P O » 6 3 









E l tiempo. 
NEW YORK, octubre 5.. 








Los rtltimos precios de lo<? bonos de la 
Mhf-rtad fueron los sicúlente»;: 
Dos del 3 1|2 por 100 a 92.68. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.00. 
Los seg-undos del 4 por 100 a 89.00. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 90.20. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 89.28. 
Los terceros riel 4 1|4 por 100 a 90.64. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 89.32. 
Los de la Victoria del ' i 112 por 100 u 
96.50. 
Los de la Victoria del 3 3'4 por 100 a 
96.60. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, octubre 6.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Hla meiorado en las xíltimas veinticua-
tro horas. Las lluvias han disminuido, 
PUPS solo se reportan disem'n-das de 
alpunas localidad'es. L a temperatura ha 
subido lo que estimula el desarrollo de 
la cosecha. 
Movimiento de a z ú c a r e s . 
REPORTE DE H. A. HIMBLY 
Lleprado a los puertos: 9.743 tonela-
das. Exportado, 7.957 toneladas. Exis-
tencias. 341.750. LQ exportado se distri-
buye en la sifruî nte forma: Matanzas, 
15.365 sacos; Cienfuecros. 5.117: Nuevi-
tas, 23.219: Antilla. l l ^ ' ? . Existencias 
por puertos: Habnna. 283.465 sacos: Ma-
tanzas, 3',5.104: Cárdenas. 445.375.; Cien-
fneeos. 33.523: Safrua, 183.752: Caiba-
rién. 139.944: Nuevitas, 245.616; Puerto 
Padre, 11.907: Gibara. 22.113; Bañes, 
84 8^6; Antilla. 161.224; Onantanamo, 
118.552; nntiasro de Cuba. 63.8S9; Man-
zanillo, 37.520; .Túcaro, 225.120. Total 
existencias en los puertos, 2.392.350 sa-
cos. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O K R 
E l mercado está firme y activo, siendo 
los ferrocarriles los favoritos. Los in-
dustriales han mejoraclo ligeramente. 
Dinero al 7 por 100. 
Es fácil que se sucedan algunas liqui-
daciones para tomar utildades. L a ten-
dencia 'del mercado es de alza. 
El mercado está muy firme, continuan-
do los ferrocarriles en mayor demanda. 
La teadencia del mercado es de alza. 
MENDOZA Y CIA. 
PROMEDIOS D E L A S C O T P A C K X 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE AGOSTO 
Habana 

















Sagua la Grande 
8.23 Com.praríf'Tnos ferrocarriles en las 
' reacciones. Los motores, azúcares y co-
bres parecen estar bien liquidados; pro-
| bablemente habrá más ventas en petró-
! leos y aceros. 
8.20 Aconsejamos comprar cobres. 
10.35 Aconsejamos compren U. S. 
SteO!. 
CAJIRILDO Y FORCADE 
33*56 
Sinclnir OH fonsolidt. . . . 32% 
Sn"thprn •Pacifip. 
S!ontbe"h Raihvay com. . 
Rtnflébaker. . . . . . 
Strnmbprp-
Texr>«; "Pncific 
T'ovTt' 1A Consol . . . 
Uninn Pacific 
TTnH^ Fmit 
Tnitcfl "Rot"!1 Plore. . , 
V. P. Fond Pt-rvdnots Co. 
IV p. Tndnst. Alcohol. . 
TT; R. Pnbber 
T' í*. Píp»! comunes. . , 
T-fnl, rnnper 
TV^stineiionso "Plectric. • 













Consolidados, 46 l |a 
Unidos, 81. 





5.—(Por la Prensa 
B O L S A D E P A R Í S 
PARIS, octubre 5 (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
47% 47% hoy en la 
íCable recibido por nuestro hilo airecto) I 
Valores 
NEW YORK, octubre 5 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Las operaciones estuvieron 
bolsa, pesadas. 
La Renta iel 3 por ciento se fotiwj » 
53 francos, 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 52 troncos 
23 céntimos. 
Empréstito clel 5 por 300 a 83 francos 
] 85 céntimos. 
El ueso amercicano se cotizó a 14 fran-cos 99 1|2 céntimos. 
m e r c a d o " 
d e v a l o r e s 
Creemos que el mercado irá subiendo 
paulatinamente y alcanzará precios más, 
mucho más altos. L a firmeza demostrada 
por los industriales es un síntoma muy 
alentador. 10.5 E l dinero al 7 por 100. 
JUAN L. PEDRO Y C I A 
E l mercado de azúcar, lejos de mejo-
rar como ha venido sosteniendo el Comi-
té de Ventas, ha seguido declinando de 
manera sensible. 
Las ventas de ayer se han limitado al 
precio de 7 1|2 centavos, y a última ho-
ra se nos reportó la venta de 35.000 sa-
cos de Cuba a ese precio de 7 1|3 cen-
tavos costo y flete, para entrega inme-
diata. 
Las declaraciones hechas por el señor 
Atkins al Procurador de la República 
no han sido rectificadas por nadie. 
En los cálculos estadísticos publica-
dos se omiten los arribos en algunos 
países, y no se tiene en cuenta la canti-
dad de azúcar invisble, que es de gran 
importancia y difícil de determinar, pe-
ro que la actuación del Mercado demues-
tra tener en cuenta. 
En los precios para el crudo en mano 
y para la próxima zafra ya no hay apre-
ciable diferencias, y se nota en las ope-
raciones que se realizan un manifiesto 
deseo de colocar partidas para los me-
ses de febrero y marzo. 
Los avances que ya s© hacen sobre 
la probable producción de la próxima 
zafra, indican que ésta será mucho ma-
yor que la anterior, en cuyo caso podría 
ocurrr una subproducción, con la lógi-
ca consecuencia de depresión en los pre-
cios. 
No creemos que los mercados europeos 
vengan a balancear la situación, pues 
m mercauo de valores abrió a la espec <íue las resoluciones de suspender to 
Un cambio radical se advirtió hoy en i 
en el mercado de valores, suplantando 
las industriales y espocialidades î or 
primera vez en quince días a las ferro-
carrileras, en cuanto a fuerza y activi-
dad. 
Las compras se concentraron princi-
palmente en las emisiones del acero y 
otras afines. 
Otras industriales fuertes y prominen-
tes alcanzaron altos precios. Especiali-
dades como las tabacaleras y azucareras, 
lo mismo que las textiles y químicas, 
también figuraron en estas cotizaciones. 
Virtuülmente todas las ofertas de di-
nero se hicieron al siete por ciento, pe-
ro en la última media hora se pagó un 
ocho por ciento, uor cantidades mode-
radas. 
Todas las clases de bonos estuvieron 
de firmes a fuertes, especialmente los 
ferrocarrileros convertibles y los de trac-
ción local, con ganancias de medio a 
uno y medio mmtos, incluso los del Rei-
no Undo de 1927. 
Los de la Libertad también se eleva 
tativa. y aunque el precio de los valo-
res se sostienen relativamente firmes, 
acusan cambio el tipo de los mis-
mos. 
Solamente se aperó la 50 acciones del 
Banco Español a la par. Aunque en la 
cotización del cierre aparece a más bajo 
precio este valor, posterior a la tran-
sacción que reportamos se ofreció tomar 
mayor cantidad de estos valores en 
iguales condiciones' y al mismo tiempo 
no aceptando la oferta los vendedores. 
Durante la sesión de la mañana la ac-
tuación del mercado carecía por comple-
to de interés. 
En el acto de la cotización oficial fué 
mayor la actividad d'el mercado ganan-
do algunos valores pequeñas fracciones 
en sus precios. 
Los bonos fueron cotizados a gran 
distancia, pero dentro de los límites 
de los precios anteriores. No se efectuó 
operación alguna en este mercado. 
Las acciones sostenidas y con aspecto firme. 
Las acciones comunes de la Compañía 
Licorera experimentan una nueva reac-
ron desde un cuarto hasta casi uno fién de alza, llegándose a operar al pre-
por ciento en un gran traspaso. Las ven- do (Ve 14 1|2 por ciento. Estas acciones 
tas totales, valor a la par. ascendieron diariamente reportan un nuevo avance 
n diez y nueve millones, setecientos cin- en sus precios, lo cual además de hala-
cuenta mil pesos Los viajos bonos de los ! Par a la especulación, hace recobrar la 
Estados Umdos no sufrieron alteración. 1 confianza de los tenedores de los ra'ls-
j mos, por cuyo motivo, dichns acción^ 
I resultan ser el caballo de batalla de la 
especulación profesional, pues además 
de las ventajas* y errandes facilidad'es 
que presta la especulación en dichos va-
lores, resulta que para adquirir un lo-
te de ellos no es necesario más que el 
desembolso de una cantidad in^ienlfi-
cantc de dinero, razón por la cual las 
Azúcares . 
NEW YORK, octubre 5 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Xo hubo nuevos cambios en el merca-
do de azúcar crudo hoy y los precios fi-
nales fueron siete y medo para los de 
Vuba costo y flete, igual a 8.51 para la ¡acciones comunes de la Compañía Lico-
centrífuga. rcra se }ian hecho el valor favorito d'e 
das las restricciones sobre el consumo 
es prueba de que cuentan con la nece-
saria, y además, porque la depresión del 
cambio no les permite eacer compras 
en América. 
Son estos los factores que pesan so-
bre el mercado de azúcar, y nosotros 
nos limitamos a exponerlos al interés 
general. 
La existencia actual en los 'diferen-
tes puertos de la República suman 341.750 
toneladas, equivalentes a 2.392.250 sa-
cos. 
E l mercado de valores abrió ooy, en-
senando gran firmeza en los industria-
les, que hacen una importante reposi-
ción de sus recientes pérdidas. 
En las primeras dos horas se opera en 
más de cuatrocientas mil acciones, y el 
dinero para renovaciones se ofrece al 
7 por 100. 
Con un volumen de operaciones alrede-
dor de un millón de acciones, cierra el 
mercado, entre los mejores precios re-
gistrados en el día, y sosteniendo bue-
nas disposiciones. 
BETANCOURT Y CIA 
9.30 Esperamos mercado irregular 
con alza en las industriales, debido á 
cortos, cubriéndose. Somos alciiitas los en los ferrocarriles, que creemos subi-
rán, con excepciones de baja por toma 
utilidades. * 
9.50 Aconse-lajaos compras moderadas 
en reacciones. 
11.00 Dinero al 7 por 100. 
11.30 Aconsejamos otra vez las ac-
ciones de utilidad pública, como Peoples 
Gas, Congas, Unión Gas, pues esperamos 
alza en ellas. 
2.30 Dinero al 7 por 100. 
Acciones vendidas, 940.OOÓ. 
















Rep. de Cuba Speyer. . . . 
Rep. dé Cuba 4 1|2 por 100. 
Rep. de Cuba (D. Y.) . . . . 
A. Habana, la. Hip 
A. Habana, 2a. Hip 
F. C. Unidos. 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry 
II. F. R y Co Hip. Grs. (en 
circulación). . . . . . . . Sin 84 
Cuba Telephone : 60 72 
Cervecera Int.. la Hip. . . 00 100 
Oblisraciones de la Manufactu-
rera Nacional. Nominal. 
ACCIONES 
Banco Español 100 103 
Banco Nacional Nominal. 
Banco Internacional 97 Sin 
F. C. Unidos 77 81 
Havana Electric, pref. . , 102% 105 
Havana Electric, com . . . 89 94 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera Int., pref 90 Sin 
Cervecera Int., com 40 Sin 
Teléfono, preferidas 86 98 
Teléfono, comunes 81 90 
Inter. Tel and Telegraph Co, 63 70 
Euipresa Naviera, pref. . . . 85 93 
Empresa Naviera, com. . . . 68 71% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Idem Idem, comunes. . . . Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas Sin 80 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 24 40 
Cnión Americana de Segu-
ros 169 200 
Idem Beneficiarlas 68% 90 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 66% 73 
Compíinfa Manufacturera Na-
cional, comunes 40 45 
Licorera Cubana, pref. . . . 56 56% 
Licorera Cubana, com. . . . 14% 15 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . Nominal. 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . Nominal. 
Comnañía Internacional de Se-
guros, preferidas 90 100 
Compañía Inteinacional de Se-
guros, comunes 15 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 44 55 
Compañía Nacional de Calza-
d'o, comunes 31% 45 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 75% 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 74% 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40 45 
Compañía .1? Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind 40% 4o 
B O L S I N 
Cotización a las 4 p. m. 
OCTUBRE 5 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
iiuintal. 
Sisal REY, de 3'4 a 0 pulgadas, a $26.00 
Tiuintal. 
Manila corriente, de o'4 a 6 pulgadas, 
9, $32 quintal. . 
Manila REY extra superior de 3*4 a 6 
pulgadas, u $34 quintaL 
C A M B I O S 
New York, cable, 101 1|2. 
New York, vista, 101. 
Londres, cable, 3.56. 
Londres, vista, 3.51. I 
Londres, 60 días, 3.50. \ 
París, cable, 35* 
París, vista, 34 1|2. 
Madrid, cable, 75. 
Madrid, vista, 74 1|2. 
Hamburgo, cable, 8. 
Hamburgo, vista, 7 1|2 
Zurich, cable, 82. 
Zurich, vista, 81 1|4.-
Milano, cable, 22 1|2. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 32 1|2. 
Roterd'am, vista, 52. 
Amberes, cable, 87. 
Amberes, vista, 36 112, 
Tomnto, cable, 93 
Toronto, vista, 22 1|2. 
. C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot izac ión oficial. 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|V. 










D I N E R O 
P A R I 
H I P O T E C 
EN 
TODAS C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 ^ 
37390 8 oc. 
Cúm. Ven. 
Banco Español 99% 105 
F. C. Unidos 77 81 
Havana Electric, pref. . . . 102 105 
Havana Electric, com . . . . 88% 94 
Teléfono, preferidas 86 98 
Teléfono, comunes. . . . . 81 87 
Naviera, preferidas 85 93 
Naviera, comunes. . . . . . . 68 71% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 74% 
Cuba Cañe, comunes 33 30 
CompnMa Cubana de Posea y 
Navegación, pref 80 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 24% 40 
Union Hispano Americana de 
Seguros. . . . 169 200 
Union Hispano Americana do 
Seguros, Be 68% 90 
Union Oil Company Niminal. 
Cuban Tiro and Rubber CO., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and' Rubber Co.. 
comunes Nominal. 
Oomnañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 67 70 
Oomoañía ¡Manufacturera Na-
cional, comunes 40 50 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 55% 56% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 14 15 
Comnañía Nacional de Calza-
zado, preferidas 44 55 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 31 50 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 75% 90 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, sindicad'as 74% 90 
Commnía de .Tarciaa du Ma-
tanzas, comunes 40% 45 
Comréafa rio jarcias de Ma-
tanzas, sindicadas 40% 4ü 
Comnañía Construcciones y ' 
Urbanización pr^eridVis , . JNominaL 
Cr.mpaii'ía Constr.K-ciones j 
Ur,>!uU-'-ación, comur.eií . . . Nominal. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L a actitud de los cubanos en abs-
tenerse en forzar ventas del 
resto de su zafra , f u é , cierta-
mente, muy sabia, dicen Jos 
s e ñ o r e s Czarmikow, Rionda 
y C o m p a ñ í a . 
Otra vez no hay ningún cambio que 
reseñar respecto al mercado de azúcares 
crudos, ni tampoco en cuanto a la ac-
titud de los tcnedohes cubanos-
E lacontecimiento más sobresaliente 
de psta semana fué el hecho de que los 
recibos en los puertos cubanos conti-
nuaban disminuyendo, las exportaciones 
en esta semana ascendiendo solamente 
a 13.091 toneladas. 
Lo refinado en los puertos del Atlán-
tico de los Estados Unidos ha bajado de 
81.000 toneladas, promedio 'semanal en 
Julio, a 67.000 toneladas en la semana 
pasada. Lo refinado hasta ahora,- en 
septiembre asciende a 96.000 toneladas 
menos que la cantidad refinada en igual 
período del año pasado-
Los azúcares a flote también están en 
vías de sufrir disminución y como pro-
vienen mayormente del extremo Orien-
te, no estarún llegando aquí en tan 
grandes cantidad'es semnnales como se-
ría el csso con azúcares de Cuba, de-
bido al aiuy largo viaje por mar desde 
el Asia, en comparación con el relativa-
mente corto trayecto de Cuba, 
En vista de los pequeños recibos y al 
disminución en lo refinado, juntamente 
con la persnectiva de los arribos sema-
Bales, ser. de ahora en adelante, aún en 
menor cantidad que lo que se retine, 
es razonable esperar nue termine muy 
en breve la presente inactividad. 
Pronto quednrá apretarla la existencia 
de azúcares refinados que se ha venido 
acumulando en manos de los refinado-
res con motivo de las difirnltndes en 
distribución d'el artículo, resultantes del 
rea inste en precios y a menos q'io el 
ronsumo creneral disminuya considera-
•blement. (lo cual no s probable en vista 
de la abundancia de frutas para conser-
vas en esto país) o que las existencias 
invisibles resulten ser mayores de lo 
que etün calculadas, es de esperarse que 
pronto se desarrolle una buena deman-
da por azúcar refinado-
EI total de las' ventas anunciadas es-
ta sen Ana, montantes a 9-0Ü0 otneladas 
de azúcares crudos, consiste de unas 
3.700 toneladas de Cuba, 900 toneladas 
de Puerto Rico y 4.400 toneladas azúca-
res no privilegiados y dichas operacio-
nes se llevaron a cabo con dos refina-
dores de Nueva York a los yrecios co-
rrientes. Aunque es relativamente pe-
queña la cantidad d'e azúcar compren-
dida en esas transacciones, ello indica 
míis actividad de la que se ha venido 
notando en el mercado desde hace algún 
tiempo. 
La actitud de los cubanos en abste-
nerse d'e forzar ventas del resto do su 
zafra, fué ciertamente muy sabia. Si 
ellos hubieran sido desanimados o des-
organizados y, en consecuencia, hubie-
sen lanzado sus azúcares al mercado, 
én medio de condiciones tan adversas 
como las que prevalecían durante las 
últimas seis semanas, probablemente es-
to hubiese creado una situación aún 
PQpr. Así las cosas, hubo oportunidad 
de disponer de los azúcares de Java ad-
quiridos por los refinadores en la pri-
mavera pasada, cuando los tenedores cu-
banos exigían precios muy por arriba 
del nivel a que podían obtenerse otroir 
azúcares. 
Con motivo de estas acción de ellos, 
puede ocurrir, sin embargo, que las exis-
tencias que han quedado en Cuba no 
hayan sido tomadas antes de que co-
mience la próxima campaña, en cuyo 
evento Cuba tendrá qiíe llevar en exis-
tencia azúcares de la pasada zafra, o sea 
un hecho contrario a lo que han venido 
haciendo los tenedores cubanos por al-
gunos años. 
Es tan grande la cantidad de dinero 
que necesita Cuba para cubrir los gas-
tos )d€ tiempo muerto y hacer la zafra 
que para disminuir la carga financiera, 
siempre se ha considerado prudente no 
tener en existencia a principios de una 
'campaña, azúcares de la anterior. Sin 
embargo, como este es un año extraor-
dinario, han sucedido cosas excepciona-
les y, por consiguiente, no ha sido posi-
ble seguir la costumbre de otros años, 
en cuanto a la venta de toda la zafra 
de 1919120 antes de empezar la campaña 
de 1920-21. Bajo taes circunstancias ha 
sid'o, pues, necesario abandonar esa nor-
ma de antaño, en bien genera Ide to-
dos los interesados. 
La baja en la producción de azúcar 
Refinado aquí debe haber contribuido 
grandemente al reajuste de precios. Co-
mo ciñiera que los refinadores solo es-
tíin vendiendo peiueñas cantidades de 
su producción semanal, esto da por re-
sultado quo el consump actual tenga 
quy ser abastecido casi por completo 
por medio de reventas, así que es de es-
perarse en breve se opere un completo 
reajuste de precios. 
Según los últimos avisos cablegráfi-
cos, el total de azúcar producido hasta 
ahora, en Cuba, asciende a unas 3.640.000 
toneladas, con tres centrales todavía mo-
liendo, cuya producción adicional hay 
que tenerse en cuenta. 
Las condiciones del tiempo en ciertas 
partes de Cuba han sidq favoraljdes, 
mientras que en otros distritos ha habi-
do seca. A juzgar por los indicios ac-
tuales, la próxima zafra, en general, no 
promete ser mucho mayor que la de 
1919-20, a menos que, de ahora én ade-
lante, las condiciones climatológicas 
sean más favorables de lo qu han veni-
do siendo últimamente. 
E l reciente ciclón que azotó el Golfo 
de Méjico últimamente, no ocasionó da-
ño alguno a Cuba. Como ya se ha dicho 
anteriormente, en vista de la probabili-
dad de que algunos de los azúcares de 
la presente campaña se lleven en exis-
tencia hasta después de comemzar la 
próxima zafra, no se dará este año el 
incentivo de principiar a moler tempra-
no, a fin de aprovechar la ventaja de 
obtener precios relativamente altos por 
los primeros azúcares. 
REFINADO 
Como resultado natural del violento 
reajuste de precios, la mejora en la de-
manda de la semana pasada 
do ha aumentado esta s l̂T ^"a. 
como ha sido el caso desde ha' Pfto, 
tiempo, se han obtenido l ^ ce *% 
de segundas manos a 1J4 c. por ,^ ^ 
debajo de las cotizaciones ÚLT». H 
res, que ahora descansan sobr^S-
vel de 14.O0 c. menos dos 0,w e W. 
Por granulado. Es razonabu ^ 
que esa gran reducción de v i l 
• mulara may0r consumo y nnr „ cio esu 
t e . ^ demanda irá a u ^ S ^ 
i 
Y o S i e m p r e Gano . . . . 
Sin Liga , Sin Coalición, 
Sin "Nota". 
A SYR60S0L, Nadie se Resiste. 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, escépticos, 
extranjeros.... 
Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E CURA. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D I N E R O A L 
P o r 1 0 0 
B i * N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J 0 1 ) 
Consulado Uí.-Tel. A-9932 
E l DIADIO D E LA MABL 
1ÜL es el periódico de míyor 
circulación en Cuba. 
L a C a r g a d e l V a p o r 
Por este medio ponemos en conocimiento de los señores receptora 
y consignatarios de las mercancías consignadas en el manifiesto o sobor-
do del vapor "YAKIMA" entrado en este puerto el dia 4 del actual mes. 
que no habiendo podido obtener atraque a muelle donde descargar 1 
mercancías consignadas a este puerto, a fin de no demorar por mas tieiDP» 
el buque y evitar el cobro de las éstadias de los Sres. Receptores por 
mora a este, se ha decidido de acuerdo con las cláusulas de los c0{̂ , 
mientos de embarque, hacer la descarga en lanchas, utilizándose al ere 
las embarcaciones nombradas 'M. de Arrondo', 'Manuel Sisto, Ma^ 1 
T J S Amigos', 'Chalana número 10', 'Santa Olalla' y'Santa Maria numen* 
11', siendo el riesgo por cuenta de los señores Receptores así como ^ 
estadías que devengan dichas embarcaciones. Lo que avisa^08 * ,¡1 
Sres. Dueño, o Receptores de las mercancías que se encuentren 
chas embarcaciones depositadas, a fin de que se dispongan a cubrir es 
go y para su información y efectos procedentes. 
Habana. Septiembre 18 de 1920 _ . TJAVÍÍ 
GOETHALS, WILFORD & BOiU 
Consignatarios. 
Barcelona número 6. Ciudj alt()s. 
Agente Marítimo Local. G. B . de Luna, Teniente Rey número 
c 7751 
21 d 2is 
ni» ii mil m 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
Paqos por caDle, giros de letras a todas partes del mMi% 
sitos en cuenta corrtoaíft, compra y veota da vaiom P«b"co;;fl¡2. 
nsraclones, descuentos, préstsmes con garaoíía, ca)is oe seyw 
dad para valoras y albaias, eseutas de almos. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l inuo^0 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e d e P ó s * ^ * C s 0 de 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a » 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a a o s d e s e g u r i d a d p a r a J L t f » 
r e s , a l h a j a s y d e c u m e n t o s , b a j o l a p r c p i a c u s 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
N U M E R O 1 
CftSlC Ind. lo. ag. 
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E l p o r v e n i r d e l C o -
m e r c i o a l e m á o 
e n U l t r a m a r 
mercados dol extranjero está notable-
mente aumenta-la por la insuficiencia 
de los envios cue han tenido durante 
la guerra, pero en todos los países 
las industrias locales han tomado un 
desarrollo vigorosos Alemania tiene 
tee. De casi todcK los países de ultra-
mar afluyen los pedidos, y hasta vie-
nen de países enemigos como Fran-
cia, e Inglaterra, y con frecuencia re-
dactados en alemán. 
Antes de .'d gaerra la exportación 
que contar desde un principio con la ' a loo Estados Uuidos de América esta 
T o flue dice el doctor Waldemar—La 
pxiortación alemana antes de . la 
S r r a - L a s dificultades actnales-
Snrante i m aumento la exporta. 
dón-Confianza en la laborioslad 
de Alemania 
VI doctor Waldemar Koch, que os-
ta el título de director adjunto de 
, f administración superior de las ex-
nlotacíones- del Imperio, ha pubhcado 
estudio sobre el porvenir del co-
mercio alemán de ultramar, del cual 
'v a dar cuenta. 
En 1913 Alemania enviaba al ex-
tranjero mercancías por valor de 10 
'i millones de marcos. 
•Tiene el imperio probabilidades 
•/recobrar la tituación que ocubaba 
ll aquel tiempo en el mercado mun-
'nc'e el doctor V/aldemar que la res-
níiesta a esta pregunta depende del 
nnnto de vista en que uno se coloque 
; «esún que so trate de ciertas indus-
trias, de ciertos países y de ciertos 
numentos. 
La venta de mercancías alemanas 
ios mercaoos exteriores depende 
Ovarios factores: deseo de comprar 
T Alemania, capacidad de absorción 
del mercado, industria local y concu-
rrencia extranjera. 
La capacidad de absorción de los 
velocidad adquirida por la concu-
n encía local y también con nuevos 
i i-vales ektra ijaros que no existían 
antes. 
Las comunicaciones son un punto 
injportante. Los mercados neutrales 
de Alemania estaban en Europa; a 
ellos iban más de las tres cuartas par-
tes de sus exportaciones, pero ahora 
íie han reducido considerablemente 
por las destrucciones; la antipatía, el 
•lebílitamíento económico, etc. 
Con los países de ultramar, que 
presentan para ella una importancia 
mayor que nunca. Alemania estaba 
unido por excelentes lineas de nave-
gación; hoy e !ifn arrebatado toda su 
Ilota. Los transportes marítimos ale-
manes están anulados. Por fortuna, 
a.gunas compañías extranjeras han 
cieado un servicio rj;;ular entre los 
pv.ertos alemanes y los de ultramar. 
Por otra parte, no cabe dudar de que 
dentro de cierto número de años, se 
habrá creado ur,;'. nueva flota ale-
mana. 
Le las mercancía salemanas exporta, 
das en 1913, más de 6,000 millones 
estaban destinados a países enemigos 
2,500 millones a los países neutrales, 
y 1200 millonee solamente a los paL 
ees aliados; ?,500 millones salían, a 
ultramar y Turquía. ¿Están ahora 
éstos países dispuestos a continuar 
comprando a A-lemanla? 
Los hechos hc-n. respondido ya. E l 
seomercio alemán de exportación va 
recobrando su vigor, que ve extraor-
r.priamente favorecido por la escasez 




S e l e A g u a l a B o c a , . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
f D E L D R . M A R T I | 
Hace l a delicia de los n i ñ o s . S i empre 10 proen. f 
L a purga oculta en l a r i c a cremat no se advierte . | 
' S E V E N D E E N TODAS L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
ba reducida a algunos Estados; pero 
en la América Central y meridional, el 
comercio alemán ha hecho frente de 
nuevo, y con óxito, a la concurrencia 
inglesa 'g americana. Esta entrada 
ha podido hacorso rápidamente, por-
que en esos países quedaron más o 
menos indemnes las casas alemanas 
y la mayor parte de ellas disponen de 
gran influencia tara reconquistar los 
ircreados. 
E n Africa, r^ntinente esencialmen-
tú inglés, es natural que no ocurra 
h; propio. Las casas alemanas han 
desaparecido, * el odio alemán es aún 
muy intenso. 
En.Ausrtalia, la situación es toda-
\ i a peor, tanto, más cuanto que la 
jolítica aduanera dá ventajas a los 
productos ingleses. 
E n Asia, las condiciones son menos 
malas. Por el n:r.mentó, la India será 
dr'íícilmente explotable. E n las In-
dias neerlandesas, en China y en el Ja 
pen, las casas alemanas se han man-
tel ido a p o y á n u s e las más, en casas 
neutrales- y las otras, conservando su 
individualidad. ?.Q ha perdido terreno 
poro se empieza a recuperarlo. 
E n conjunto, puede observarse que 
durante el vio 1919, es decir, antes 
do firmarse la paz, la exportación de 
destruir las larvas y los pulgones 
colocándoles de 5 a 10 minutos en 
una atmósfera que contenía de 1 u 2 
centigramos de cloropicrina por • i -
trc. L a muerte se producía instantá-
neamente t- al cabo de algunas ho-
ras, según era la concentraoíóa em-
pleada. 
L a cloroplcrln'a en solución es 
también muy tóxica contra los Infu-
sorios y los f.niibas. 
E n la lucha contra la lango?:a ma-
rroquí (Docioftaurus maroccanus) *en 
Francia, pe ha obtenido muy bu-in 
resultado con las pulverización^^ a? 
una emu1s-ón de cloropicrina al 50 
por ciento, la que ha muerto a ]cs 
pocos minutos a los insectos qur. ha 
tocado. el insecticida. L a vegetación 
se quemaba con este remedio pero 
sólo temporalmente. 
Contra las chinches de ;ag (;ftnias 
(omex lectularius), ha dado íwplén-
didos resaltados la cloropic^luu ^ 
ri zón de 4 a 10 gramos por cada 
metro cúbico, dósis que paree vi per' 
las mejores y con las cuales mue-
ren las chinches al cabo d» 'jna ho-
ra p dos horas v medía. Con-.o a los 
ocho días salen chinches de los hue-
vos, se hará un nuevo tratamiento 
dos semanas más tarde, para des-
truir las nuevas generaciones. 
Para pulverizar la cloropicrina en 
las piezas y para poderlas abrir des-
pués del tratamiento contra las chin-
ches de' cama, se necesita emplear 
"las máscaras A. R. S." que.se usa-
on durante la guerra contra los ga 
i r 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I 3 U K 
HABANA 
productos alemanes había aumentado j ses y que son las que dan mejores 
coistantemente. 
En este movimiento algunas indus-
trias, la textil especialmente, se han 
ouedado átrás a causa de la falta de 
materias primas. 
L a industria de construcciones me-
tálicas pidió auterzación para expor-
t?r máquinas y piezas de maquinaría 
¡tur los valores eguiéntes: 
E n Noviembre de 1919, 250 millones 
de marcos; en Diciembre, 400. E n 
Entro de 1920, ?50; en Febrero, 1900, 
y en' marzo 1200. 
Alemania sufre hoy la mala labor 
de sus obreros y de su personal ad-
ministrativo, deerradados por . la gue-
rra' y apartados do su saber profesio-
nal por la resolución y la política, y 
sufro la falta Ce muchos productos. . 
L a escasez de materias primas ha 
elevado la mayoría de los precios al 
nivel del mercado mundial, y el en-
cnrecimiento de la' vida ha provocado 
el aumento de malarios. 
Aunque este astado de cosas no pue-
de ser sino temporal, la capacidad de 
1 reducción de la industria alemana 
en lo futuro dependerá del capital, 
de las materias primas y de la mano 
de obra. 
Por lo que se refiere al capital, 
hay que. esparar la abstención persis-
tente. • . . 
Ha pasado el tiempo eh que la in-
di stria alemana fundaba en el ex-
tr; r;ero empresas del género del 
Deutsch Vebersecischen Elektrzietáels 
werke,. que proporcionaba anualmen-
te a la industria nacional pedidos por 
millones de marcos; la expansión ex-
terior está limitada a algunas especia-
lidades, tales como la industria de la 
película. 
Confía, sin embargo el doctor "Wal-
demar en que industríalmente,. no te-
niendo necesidad de un capital de 
primer establecimiento propiamente 
dicho, triunfará do este orden de difi-
cultades. 
Con tal de que la voluntad de traba-
jar no falte a Alemania, nada le imr 
podirá sostener la concurrencia de 
otros países. 
FRANZ 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 106 -108 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ . M . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
Reolbimos dapés l to s en esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses a l 3 ^ anual — 
YMas estas operaciones pseden efeotuarse también p o r » 
O Z E A N 
L I M E 
La carga general de los vapotes: 
«cargada en los lugares siguienn el muelle de Paula. 
V f 0 ' M r £ l E L S A L L I N G ' en Ios muelles ^ a l e s de San 
r vapor A L F R E D y S E P T I M A , e 
rrancisco. 
L0 . receptores para que recojan sus 
mer^J'116 Se íVISf a los s eñores mayores gastos, y, al propio tiem-
po f T 8 ' t 6 n0 incurrir enbarcos. 
acihtar la descarga a otros O P E Z . The Roya l Banck of C a n a -
, ^ara informes: B E R N D E S y L N O A - 5 8 0 9 
• numero 3 0 9 y 310. T E L E F O r e s Alemanes de esta Línea e s t á 
C S145 2d-5 
L a C l o r o p i c r i n a 
Xuero remedio para combatir las 
placas de la agricultura. 
L a gran guerra empleó ' diversas 
substancias agresivas, lacrimógenas 
o sofocantes, que así como tantos 
otros descubrimientos y maquina-
rias, se eotán usando poco a poco 
en la produccx 'vi. 
Entre las primeras figura -Ja clo-
ropicrina, que por ser muy fácil de 
obtener on gran cantidad en la in-
dustria, por su gran conservación y 
por su actividad, se está ensayando 
con éxito para combatir diversas pla-
gas de la agricultura, según los da-
tos qu hemos encontrado tomado de 
varias revistas. 
L a cloropicrina se obtiene por la 
acción del cloruro. de calcio sobre 
•-!1 ácido pícrico o también sobre los 
residuos de la fabricación de este 
ácido.. \ 
E s un líquido bastante refringen-
te, muy móvili de densidad 1.666 a 
16o. hierve a 312o..3, a la presión de 
760 milímetro.-. Debido a que tiene 
una fuerte tensión se evapora con 
gran facilidad, evaporación qve al-
canza a 30.2 mm. a la temneratura 
de 15o. E s un líriuido ininflamable 
que se disuelvo muv poco en el agua, 
a razón de 165 errs. por litro a la 
temoeratur;; de 10o. 
Cuando se ha evaporado y está 
muy diluido en el aire tiene oior al-
RO aromático y amargo y si aumenta 
la concentración se vuelve pronto ex-
traordinariammte irritante para los 
ojos y para las vías respiratorias, de 
manera nue es a la vez una substan-
cia lacrimógena y sofocante. lA.de-
más cua'iáo r-e la respira provoca 
una tos violerta. 
L a cloropicrina no se miede usar 
sino con precauciones debido a es-
tas propiedades, que por lo demís 
se deian sentir muy lue^o, ñero oue 
no ejercen -.afluencia en el hombre 
cuando cs'á muy diluida. 
E n todo caso es menos neligrosa 
para el hombre oue el ácido clahí-
drico a quien a veces podría r ! .m-
plazar. 
Según M. Bertrand G.. á nuiou r-v 
rresponden los datos anteriores, ha 
ensavado la nlo-poní'»»"''1" M^-^TUIT 
V A P O R 
^ F A G E R N E S " 
Pone 
^tertos de Conocim^ento ^e s e ñ o r e s receptores de las m e r c a n c í a s transportadas desde ici 
8ack mes de s r ^ V TampÍCO por eI vaPor F A G E R N E S . que t o m ó puerto el d í a 2 3 del p r ó x i m o pa-
^escarga a Septlf re' ^ue no h a b i é n d o s e conseguido muelle donde atracar, se h a efectuado la 
SUs respectiv ~S POr ^ S con^ciones estampadas en los conocimientos y por cuenta y riesgo de 
^ f i c a m o s por OS, e!? IaS cha!anas "Havana Coal ' n ú m e r o 1", "Altagracia" y " M a r í a " , lo que 
0s r i e sen^^ 0r.eiSte me"10 a ôs interesados para que, si lo creen conveniente, cubran el riesgo o 
r*~- 808 ^ tales merranrÍAc r . , , ^ Z n . J J . I r -T , 
OS 
C O N S I G N A T A R I O S , 
F . S U A R E Z Y COMPAÑIA, S. en U 
O B I S P O . 7. C 8146 3d-5 
resultados 
Para la destrucción del gorgojo 
del arroz (calandra Oryzae), que 
también ataca al maíz,, se . ha eni 
picado con muy buen resultado la 
cloropicriiia. E l tratamiento se ha-
(•c poniendo el, grano en una pieza 
bien cerrada donde se vacía en el 
suelo y se le agrega de 20 a 25 gra-
mos de cloropicrina por cada saco 
de grano. Siendo la temperatura de 
la pieza de 10 a 12 grados murieron 
todos los gorgojos a las veinte ho-
ras y ocurrió que todos salieron de 
los granos, de manera que bastó 
harnear el grano para sefararlos. 
Este método tan sencillo además 
destruye todos los insectos que haya 
en la pieza. Es de suponer que igual 
efecto producirá sobre el gorgojo del 
trigo. 
Para el coleóptero Tribolium na-
•tf&lé F. , que vive entre los granos 
de cereales averiados, en el afrecho, 
harinas viejas, etc., se ha necesitado 
más del doble de tiempo que para 
el gorgojo del arroz, para'que mué-
•ra.- . ' 
L a cloropicrina también se ha en-
sayado contra los compañoles vul-
gares o chulucos (arvícola "enar-
vícolá*' arvalis), pequelíos roedores 
de unos 10 a 12 centímetros, de lar-
go, que hacen cuevas en los campos 
y nue causan grandes d^trozos. 
También se ha ensayado la acción 
tóxica de los vapores de .la cloro-
picrina sobre las criptógamas, obte-
niéndose oue una atmósfera satura-
da con (X2 gr. de cloropicrina por 
litro de aire ha hecho morir en 42 
horas a las criptógamas siguientes: 
Hypomyces ochracea, musor muce-
do, botrytis (Víaerea, sclerotiuml 
chaetonium bostrychodes. 
Esto indica que haciendo obrar el 
vapor tóxico de la cloropicrina a sa-
turación durante .ocho horas, o en 
menor cantidad pero por más larsco 
tiempo, se obtendrá la desinfección 
de un lo.-.'al, en cuanto .a' las criptó-
gomas que lo invadan. 
Finalmente, loa ensayos del empleo 
de la cloropicrina contra los Insectos 
han probado'que la luz o la obscu-
ridad, ni el grado hisrrometnco del 
aire, no tienen la menor influencia 
y oue la temperatura aumenta los 
efectos tóxicos de esta substancia. 
SE ALQUILA 
CERCA DE LA UNIVERSIDAD 
SIN ESTRENAR 
la bonita casa acabada de 
terminar, San José, 209, en-
tre Basarrate y Mazón. De 
dos plantas. Sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo inter-
calado, comedor corrido, co-
cina, cuarto y servicios de 
criados, patio y traspatio con 
jardín en el bajo. Escalera de 
mármol e igual distribución 
en los altos. Cocina de gas, 
agua caliente, luz eléctrica y 
timbre soterrados. Toda de 
cielo raso. Precio: 225 pesos 
mensuales cada planta. Más 
informes: Evaristo Lámar, 
Oficios, 16. Tels. A-4952 
y F-2581. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
ADORAS 
Q E DESEA UNA MUCHACHA FOKMAI. 
k> para criada de mano en J , número 
100 altos. Entre 15 y 17, Vedado. 
37665 9 oc-_ 
ARA B Y 27, ALTOS, SE DESEA UXA 
puena criada de manos, con buenas 
recomendaciones. • . • 
37(508' , 8 oc-
37608 n oc. 
PARA MANEJAR €íí DEBITO DE 5 a 6 meses, se solicita- una buena ma-
nejadora. No 'importa nacionalidad, pero 
que tenga buenas recomendaciones. Pa-
ra fuera de la Habana. Informan en B 
y 27, altüB, Vedado. 
/ARIOS 
UXA JOVEX ESÍPA,ííOLA D E S E A OO locarse de costurera en casa partloti 
lar. Sabe bien su obligación. Tiene búa 
ñas referencias. Informan: Chacón, na 
mero 13. 
37006 !> O"-
ARPINTERO DE RIVERA. V S E X 
perto americano, que acaba de lid 
par de. los Estados Unidos, el cual e) 
famoso por su labor en construcción di 
embarcaciones de carreras y cualquieil 
otra clase de-trabnjo de esta . índole, del 
sea «mpleo o trabaio estable en cual 
quier parte. Dirigirse en iglés a: R. V 
Jgyner, Mac Alpin Hotel, Villegas 1. \ 
8, cuarto 82, Habana. 
37678 • 8 oc. 
p— •m»"H 
TJX E S 
37060 9_oc. 
SE SOEICITA UXA MUCHACHA penin-sular- que sepa cumplir con su obli-
gación. 'Sueldo 30 .pesos. Tercera, entre 
C v D, número 288, Vedado. 
37670 • _^.8_oc^_ 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA- • no, joven y peninsular. Xo tiene que I 
hacer habitaciones (.le dormir. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Calle H, número 
45. Esquina a 19, Vedado. 
3Y692 S oc. 
Q E SOLICITA PARA UX MATRIMOXIO 
KJ una buena criada de mano. Ha de\ 
saber servir y repasar muy bien. Hay 
cocinera en la' casa.' Ño se quieren re-
cién llegadas. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. San Juan de D'ios, 25. 
37701' 8 oc. 
COCINERAS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EX O'REILLY, 72, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles. Unica-
mente hombre solo. Llavín, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes y dos meses 
en fondo. 
37681 . ' 13 oc. • 
Chile. 
Augusto Opazo G. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
EOMÁ 
E n esta capital del Orbe Católico, 
acaba de fallecer un prelado notable 
por su singular virtud, agudo ingenio 
y claro talento: Mons. Vicente Sardi, 
Arzobispo titular. de Cesárea y Ase-
sor, de la S. C . Consistorial; forma-
ba también parte de la S. C . de Ritos; 
había sido Delegado Apóstolioo en 
Constantinopla, y era estimadísimo en 
todos lados y muy especialmente por 
Su Santidad el Papa; perteneció a 
la noble familia de los barones do 
Rivisond ni y abrazó con verdadera 
vocación la carrera sacerdotal y su 
muerte fué ejemplarísima. 
L a Sacra Congregación de Ritos se 
reunió hace pocos-días en la residen-
cia de su ilustre Cardenal Prefecto 
Mons. Antonio Vico, para tratar en 
Congregación Antipreparatoria de la 
causa de canonización de la Beata 
María Magdalena Postel, Virgen fun-
dadora de las Hermanas de las E s -
cuelas Cristianas y de cuya causa era 
ponente el referido e insigne Purpu-
rado. Nuestro amadísimo Padre Be-
nedicto XV, se ha dignado nombrar 
Nuncio Apóstolico en Hungría a Mons 
Lorenzo Schioppa confiriéndole tam-
bién el título arzobispal de Guistinia-
nopoli. i 
S. E . el- Cardenal Teodoro, Valfre 
de Botízo, ha sido nombrado Protec-
tor de la Congregación de Siervos de 
la Caridad e Hijas de María de la 
Providencia. i 
E n la insigne Abadía Benedictina de 
Grottaferrata que el gran León X I I I 
(de s. m.) -llamaba la jbya más pre-
ciosa de la tierra Pontificia, como 
que es la que en su Rito griego es 
en Roma un faro de luz que llama a 
la unidad de la fe al Oriente sumido 
en el cisma; se 'ha celebrado la toma 
de posesión del nuevo Abad, ceremo-
nia interesante que puede considerar-
se como una consagráción de orden, 
inferior que vale como un sacramen-
to, siéndole impuesta la cruz pecto-
ral y anillo abacial. E l nuevo Abate 
es don Román Capasso, ofició Mons 
Papándolos, Arzobispo titular de Grá 
zianopolis y Asesor de la S. C . Pro 
Eclessia Oriental; cuatro siglos hará 
que no tenía lugar esta ceremonia en 
el rito griego católico y es de una 
magnificencia que sorprende; así és 
que a la célebre Abadía acudieron 
prelados sacerdotes y religiosos de 
diversas Ordenes felicitando todos al 
nuevo Abad, que sucede a otros que 
han sido notabilísimos por su ciencia 
y virtud. 
E l Vicario de Roma y los templos 
E l Vicario de Roma ha enviado a 
todos los reverendísimos superiores y 
rectores e iglesias, capillas y orato-
rios de Roma el siguiente aviso: 
lo. L a casa de Dios es lugar de 
oración y los fieles estarán en ella 
con fe y respeto. 
2o. Entrando en la Iglesia el prl-, 
mer acto será adorar a Jesús Sacra-
mentado, rogando delante de su altar. 
Todos los demás actos de culto y las 
oraciones a los Santos, deben ser 
coordinados y subordinados a la ado-
ración Eucarística. Al pasar delante 
del altar donde sê  conserva la San-
tísima EucaristieJ se hará, siempre 
devotamente la genuflexión. 
3o. Los fieles estarán en la Igle-
sia con recogimiento y devoción, sin 
hablar ni pasearse, y tomarán parte 
activa en la Sagrada Liturgia, respon 
diendo en voz alta y distinta, a las 
oraciones que se hacen en .común y 
a los cantos litúrgicos y populares. 
4o. E l respeto a la casa de Dios, 
exige que las señoras entren en las 
iglesias con la cabera cubierta y con 
vestidos modestos. L a inmodestia es 
el vestir, si dondeemiera produce ofen-
sa a los sentimientos cristianos y es 
ocasión de pscándMo. en el sagrado 
templo .es una profanación. 
E l Señor no nnedp aceotar la ora-
ción v la limosna de spííoras inmo-
desta'?: eastlfa a los profanadoras del 
templo y será ¿e^prísimo con Ms pa-
dres eme no impiden que sus hijas si-
gan modas indecentes. 
5o. Los rmo vavan a la iglesia pa-
ra ver monumentos v objetos '?e 
arte, procuren ir a las horas en que 
no se celebren' funciones sagradas, v 
'siempre mantengan la compostura de-
bida, evitando cuanto se nneda per-
turbar la devoción de los íielas. 
V nrescribe que se ponga en sitió 
•"léible este aviso en las iglesias de 
Roma. •' 
/ F a l t a hacía • un cartellto Igual en 
nuestros templos. 
Q E XECESITA UXA COCIXERA PBN-
kl* insular que sepa " cocinar y reposte-
ría y tenga informes. Sueldo 40 pesos. 
L, 100. .Entre 19 y 21. 
370(34 9 óc. 
CIOCIXERA DE COLOK VARA CORTA y familia se; solicita una buena en 
Príncipe de Asturias, número 1, ehtre 
Estrada Palma y Luis Estévez. . Señor 
Angulo. 
37675 • ' 8 oc-
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
TVFAQUIXISTA A.MERICAXO. 
ITX perto maquinista y mecánico para. Id 
comotorns y cualquier clase de mílqul 
ñas de vapor y gasolina, con su títuld 
perfectamente práctico en todo cuant| 
se requiere para conducir y componeí 
máquinas en general, con buenas refé 
rencias, desea trabajar estable en cual 
quier parte. Dirifdrse en inglés a: V) 
W. Davis, Mac Alpin Hotel, Villegas -I 
y 3, cuarto 82, Habana: 
•'̂ 7670 • g oc. 




Empedra(\, 41, altos. 
De 2 a 5. 
ESQUINAREN VENTA 
Monte, a dos cuadras del Campo de Mal 
te, renta $350, en $57.000. Industria,, reí 
ta í!:!00, en $52.000. D'ragones, $65.00 
San Carlos, dos, a $17.000. Angeles, <3 
altos, moderna, $18.000. Evelio Martíne 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
"iirERCEDES CLAUDIO DESEA SABER 
Í.TX el paradero .de Carmen Moreno. In-
formes en 'Infanta, número 56, Reparto 
Las Caüas, Cerro, bodega. 
' 11 oc. 
VARIOS 
BORDADORAS 
se solicitan en Peina, 69, altos. 
37676' Í3 oc. 
VENDEDORES 
Solicito para industria del pafs, artícu-
lo de primera necesidad, dos vendedores 
activos y de buenas referencias. Magní-
fica retribución. Apuiar, 71. Departa-
jnento 412. Señor Orellana. De 10 a 12 de 
¡ la mañana. . 
• 37671-72 , S oc. 
STN JOVEfcCITO QUE ESCRIBA, IX-' glés,. se solicita para trabajo en ofi-
¡ ciña, de 2 a 5 de la tarde. Informan en 
San Lázaro, 308, fajos. Exclusivamente 
de 6 a 7 de la tarde. 
37660 ). 8 oc: 
Q E SOLICITAX LIMPIADORES DE co-
O ciñas- de gas, que tengan herramienta 
y sepan trabajar. P.uen jornal. • Teniente 
Rey, número 11. Departamento 506, quin-
to piso,- Banco Internacional. Señor Al-
bor»1. 
37689__ 8 oc. 
SOLICITA UN PORTERO COX LA 
O obligación de la limpieza del exte-' 
rior de -la casa y regar el jardín. Suel-
do 30 pesos y. ropa limpia. Calle H, nú-
mero. 45. Esquina a 10, Vedado. 
37693 , 8 oc. 
Q E SOLICITA UX CRIADO COMO SE-
IO cretario para el servicio de un ca-
ballero solo y de posiciórl. 'Sueldo, se-
gún aptitudes. Indispensable muy bue-
nos antecedentes. O'Reilly, 72, piso pri-
mero, entre Villegas y Aguacate, Señor 
Roig. 
37680 ' 9 oc. 
P E SOLICITA UX JOVENCITO, COX 
O referencias, par:, preliminares de es-
critorio. Escarpenter Brothers. Cuba, nú-
mero 108. 
37656 8 oc. 
CASAS EN VENTA 
En San Rafael, $40.000; San Miguel 
$50.000. Animas, dos antiguas, $32.000. La 
gimas, $28.000. Damas, $32.000. Curazad 
.-$30,000. San Lázaro, .̂ TxOOOf. Tejadilld 
$28.000.. Gloria, dos en $44.000. Blanco, ] 
casas de altos. $50.000. Antón Recid 
$18.000. Evelio Martínez, Empedrado, 41 
altos. De 2 a 5-
E N L A V I B O R A 
Vemjo una éasa de esquina en el Re| 
parto Mendoza, en $35.000. Dos máá 
frente al parque, a $25.000. En Estradl 
Palma una gran casa de esquina, coi 
800 metros, $42.000. Remedios, una chlcsi 
en $7.000. Evelio Martínez, Empedrada 
él, altos. De 2 a 5. ' 
37609 - 9 oc. 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Vendemos un chalet a cinco minutos d( 
la Habana, con 704 metros de Ierren^ 
y árboles con garapre. Renta 150 pesoi 
mensuales, con renta de hace cuatrj 
años. Se da en 27.000 pesos.' Admitimo) 
la mitad al contado y lo demás en hipo) 
teca'. El terreno vale más. Amistad, 6Ü 
Esquina a San José. 
370S5 20 oc. 
TVTODERXA CASA E X MALECOX, 38.00< 
iXl, pesos. Otra de altos, en San Lázard 
y en Lamparilla, por 35.00 pesos. Uní 
nueva en Corrales, en 17.000 pesos ^ 
otra de altos, en 11.000 pesos. Salud, COJ| 
cinco cuartos y tres saletas, en 19.00̂  
pesos. Dueño:' S-̂ n Lázaro, 308, pajos 
Hora mejor, de 5 a 7. 
3T666 8 oc. 
S O U R E S Y S O S 
T'TX SOI'AR'ÉX^L^C 
\ J rro, rentando 100 pesos, con 712 me» 
tros, a 30 pesos. Es una ganga. InfoH-
mes: Estrella y División. Enrique' Pél 
rez. Teléfono M-1792. 
37687 13 oc. 
S E O F R E C E ! * 
C R I A D Á r T F ^ ^ O ^ T ^ I A N E -
JAD0RAS 
SE DESEAX COLOCAR DOS PEXIX-insulares. Una de criada de manos y 
otra de cuartos. Prefieren juntas. Suel-
do 35 pesos. Para el Vedado. Dirección: 
Calle 23, entre J e I. Casa de Añlca, 
número 10.' 
37607 . • 8 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EX 6.000 PESOS UXA BODEGA SOL/j en esquina, bien surtida, poco alqui* 
ler, buen contrato. Vende más de 10Í 
pesos diarios. En la misma informan 
Estrella y División, Enrique Pérez. 
37686 ' 13 oc. 
~^WmsA^ C A S " * 
SESORA CATALANA, COX E X P E -periencia, desea cuidar en su casa 
uno o dos niños, por pequeñitos que 
sean. Informan en el Puente Almenda-
res, calle 4, entre 11 y 13. Todo el día. 
37674 8 oc. 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEN pen insular de criada de manos o mane-
jadora!. Belascoafn, • número 3, antiguo. 
Habitación número 11. 
37091 8 oc. 
F i o d e l a s C a n a s 
El deseo de todo? lô  carosos, de ti» 
nos los que ven la ni'Vfi de (os años 
triunfar sobre sus arrestos de .iuvetitud; 
es acabar con las canas, il-íjar- de' tener-
las v lo lian lograd1'» lo-s qu^ usi-.n Acei-
te Kabul, rpio se imta c.,n las manos y 
no las mancha, se vende en sederías y 
boticas. 
Da ;i las canas el neírro intenfo, sedo-
so y brillante d̂ .l cabello joven. 
alt. 3d-lo. 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
P c t r o n a R a m o s A l m e y d a , V d a . de M o n t o r o 
H A F A L L E C I D O 
Después de r«c-f,>ir loa Santo» Sacramentos y la bendición Panal. 
Y dispuesto su entierro para hoy nliércoles, a las nueve a m 
la que suscribe, en su nombre y en el de sus sobrinos carnales 
políticos y demás- familiares, suplican a las personas de su amb 
tad encomienden su alma a Dios y acompañen el cadáver desde el 
muelle de Luz hasta el Cementerio de Colón, favor que a'trradece-
ran eternamente. 
"Guanabacoa, octubre 6 de 1920. 
Mercedes - Ramos Almeida. y Marrcro. 
R. P. Juan Ant. Lesma. 
R. T. .losé Calonife, 
Dr. Rlcario Sierra. 
TTXA PEXIXSÜLAR DESEA CO.TiOCAK-
LJ se de manejadora o cri/1 la de cuar-
tos. Informan: Inquisidor, 14, antiguo-. 
37325 • 8 oc. 
SE DESEA COLOCA,B UXA JOVEX R E -cién llegada, de criada de manos o 
de cuartos. S^be coser. Ltealtad, 123. 
Habitación número . G. 
37677 • ' 8 oc. 
T7X LA FOXDA PRIMERA DE í A~MA"-
JLJ china se ofrece para manejadora o 
criada de manos, una española. 
37659 8 oc. 
P E DESEA COLOCAR UXA, JOVEX pen 
O insular fina y educada; con un matri-
monio o casa de poca familia. No tiene 
inconveniente en salir de la Habana 
Informan : Acosta, 63. 
037702 ~ 9 OCí 
CRIADOS DE MANO 
TTN JOVEX ESPAÑOL SE DESEA CO-
U locar de criado de mano. Es prácti-
co en todo lo que requiere un buen tra-
bajo .y tiene 'referencias. Va a donde 
le salga, pagándole los viajes. Infor-
man en-Cuba, número 5, azotea. 
37694 8 oc> 
-Cuatro mese^ 
—Cuatro meses) 
—Dos meses, i 
"R00SEVELT" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORRESPOXDÉXCIA 
El mismo crecido nómero de alumnoí 
es nuestra mayor garantía. Tiempo quj 
se necesita y precio de cada asignaturaj 
Teneduría de Libros.—Cuatro mese^ 
10 pesos mensuales. • 
Cálculos Mercantiles.— 
10 pesos mensuales.' 
Taquigrafía "Pitman".— 
6 'pesos mensuales. 
Mecanografía, al Tacto-
pesos mensuales. 
PRECIOS ESPECIALES POR GRUPOS 
Teneduría de Libros y Cálculos Mer' 
cantiles, cuatro meses. Curso completo) 
50 pesos, por mensualidades adelantada^ 
15 pesos. 
. Taquigrafía "Pitman" y MecanografíiJ 
al Tacto, en cuatro meses. Curso comple» 
to, 25 pesos, por mensualidades de 7 pe-
sos. 
Si algún alumno no puede terminar eil 
el tiempo prefijado no por éso cobra/ 
mos más. 
OFERTA 
Dos que pagan sus cursos por adelan-
tado tienen derecho al título de com'i 
petencifi, no así los que pagan por men-í 
sualidades, que tienen que pagar 3 pesod 
por gastos de exámenes, etc. 
Matricúlese hoy, dirigiéndose a nueŝ  
tro D'irector, 




Y P K E 3 D A S 
COCINERA^ 
O E DESEA COLOCAR UXA PEXIXSC-
O lar de cocinera para corta familia. 
Hace plaza y no duerme en la colocación. 
Informan en San Miguel, número 06. 
o!682 8 oc_ 
COCINEROS 
C E OFRECE UX Bl EX COCIXERO con 
h referencias inmejorables. Infoncan • San José número 68. 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R ÜXA JOVEV^Tw 
.^criandera. Informes en Dragones nü-
37673' 
AVISO: SE VEXDEX DOS MAQUIXAg Singer. siete gavetas, color nogal| 
nuevas, con sus piezas. Se dan a prê  
cios módicos. Muy buenas. Ovillo y lanJ 
zadera. Villegas, 99. 
37061 10_oc. 
SE VEXDE .UX JUEGO DE CUARTOj dé cedro, color caoba, modernista( 
compuesto de seis piezas, - en 300 pesoaj 
No trato- con especuladores. Puede ver-» 
se en Tejadillo, número 48, bajos. 
37703 8 oc. 
A U T O M O V I L E S 
"Nacional,, dover leaf, doce cilindro^ 
flamante, se vende con gran urgencia^ 
3.500 pesos. Morro, 26. 
376S3 8 oc. 
VEXDO CAMIOX DE REPARTO, CAJ rrocería cerrada, nueva, motor, en 
buen estado, marca American Motor, muy] 
bueno. Informan: Espada, 4, entre Éj 
Vllluendas y San Lázaro. Taller de JoaJ 
quín Carneado. 
37688 • 11 oc: 
S oc. 
SE VENDE UX FORD ACABADO Dá ajustar y con magneto Boch. Se da 
barato. Se puede ver en Salud, 24, hasta 
las nueve, ríe la mañana 
3765S 8 oc. 
O E D E S E A COLOCAR UXA C R I A X D F -
i n / a P6"1."8"1 :̂ recién llegada, a lech¡ 
37684 G 
r«E D E S E A C O L O C A R U X A CR'IAÑBF 
376̂ 0 
8 oc. < 
DODGE BROTHERS CERRRADO, rue-das de alambre, gomas nuevas y eni 
excelentes condiciones de motor y pinH 
tura. Diríjanse a: Gaspar Such, Cris-* 
tina y Vigía. Teléfono A-6339. 
3".68 13 oc. 
M I S C E L A N E A 
8 
E D E S E A rrELEFOXO. L A M P A R I U J I J 
numero 00.' 
37662 g oa. 
F A G I N A C A T í ^ C b 
D l A K i ü i / ü L A UÍAAÍWA Octubre 6 de 1920 
E l N u e v o 
R o b i o s ó o 
(CUENTO) 
En 1912, Celestino Cabus, capitán 
retirado y viajero incansable, tuvo 
la alegría más grande de su vida. 
La noche del 5 de octubre, naufra-
gó el vapor en que viajaba por el 
Océano Pacifico. Sólo él logró sal-
varse. Al cabo de seis heroicas ho-
ras de natación, durante las cuales 
pudo recordar todas las avenuras 
parecidas que había leído apasiona-
damente, llegó a las costas de una 
isla desierta. 
Tuvo que esperar que llegase el 
día para cerciorarse de que, en efec-
to, había tenido la rara fortuna de 
llegar a una isla y que en ella no 
se veían rastros de habitaciones, de 
cenizas de un fuego reciente, pista 
alguna que condujese a lugar desha-
bitado. Estaba pues, sin género de 
duda en uan isla desierta, ni más ni 
menos qua los héroes cuyos fastos 
tanto había admirado. Cruso el Ro-
binson suizo; los aeronautas de Julio 
Verne, etc. Empezó por darle el nom-
bre de Isla Cabus, y con su camisa 
de franela hizo una bandera que plan-
tó en una altura junto al sitio donde 
había tomado tierra. 
Siguiendo la costumbre de todos 
los náufragos que se encuentran en 
tales circunstancias, procedió inme-
diatamente a hacer un inventario de 
los objetos que llevaba encima: la 
petaca y la pipa, un cortaplumas de 
seis hogas. un carnet de notas con 
su correspondiente lapicero, lleno, de 
cheques ya inútiles para siempre, 
una guía de los ferrocarriles de Fran-
cia, un revólver de seis tiros y el 
reloj oxidado por el agua del mar. 
E r a más de lo que necesitaba un ro-
binson -ÍQ SU temple. 
Sometió estos objetos a una riguro-
sa limpieza y después se fué a explo-
rar su territorio v ver los recursos 
que ofrecía. 
E r a una isla desierta muy habita-
ble. Había agua en abundancia pues 
infinidad de arroyos la cruzaban por 
todas partes. Estaba cubierta de ár-
boles llenos de frutas silvestres, de 
palmeras, de plátanos^y de una es-
pecie desconocida, cuyo fruto, aun 
siendo más grande que el higo, te-
nía su mismo sabor. Las malezas pa-
recían ricas en caza y la mar en pe-
ces y mariscos. L a isla tenía una 
extensión de cuatro o cinco kilóme-
tros cuadrados y al Norte se hallaba 
cerrada por un inmenso acantilado 
abrupto, que lo menos tendría unos 
quiniento.i metros de elevación ^ 
Que por cada extremo caía recto so-
bre el mar. 
Durante aquel paseo no encontró 
el capitán fiera alguna; pero él no 
obstante, las esperab?, revólver en 
mano. Se convenció de que ningún 
ser humano, negro o blanco, había 
puesto allí la planta del pie. Sintió 
no encontrar ningún negro al que 
hubiese puesto el nombre de Salvado; 
pero en cambio encontró un loro, y 
aquella misma noche empezó a en-
señarle ).a Marsellesa. 
Se alimentó de frutas 5 almejas 
crudas. E inmediatamente, como los 
hombres primitivos, se ocupó en po-
seer el fuego. No tuvo necesidad de 
frotar trozos de madera; hizo un 
montón de leña y hojas secas, quitó la 
bala a un cartucho, disparó y se en-
cendieron las hojas. Encerró el fuego 
en un círculo de piedras, y procuró 
mantenerlo siempre para ahorrar los 
cartuchos. 
La noche le cogió pescando en el 
mar con un anzuelo que se había fa-
bricado con su alfiler de corbata. 
Al cabo de ocho días ya estaba 
instalado. Despreciando su indumen-
taria de europeo, que apesar del lar-
go baño aún podía utilizarse, se con-
feccionó un traje de Robinson con 
hojas de palmera y plumas de aves. 
Su cabaña de bapibús se apoyaba en 
unas rocas. Se construyó un arco con 
los nervios de un animal y flechas 
con puntas de silex. De silex eran 
también el hacha y la lanza. 
Cada mañana anotaba en el carnet 
la fecha del día y los acontecimientos 
de la víspera. Titulaba este diario 
" E l Robinson de Issoudun". Habla-
ba en él especialmente de la caza y 
de l£y pesca, que era lo que ocupaba 
la mayor parte de BU vida. 
Y como no tenia la Biblia, leía la 
Guía de ferrocarriles y se la hacía 
aprender sus capítulos al loro. 
E l inteligente animal no tardó en 
recitarle todas las estaciones desde 
París a Brest. Hasta él mismo in-
tentó estudiar todos los enlaces y 
combinaciones de los trenes; pero 
tuvo que desistir pues no llegó a en-
tenderlos nunca. 
Pt>r la tarde fumaba en pipa a la 
puerta de su cabaña y cuando hubo 
concluido la provisión de tabaco se 
deleitó con las hojas de eucaliptus. S6 
jonstruyóu n ajedrez y jugaba solo: 
A, contra B, largas partidas que per-
dían siempre. 
Al anochecer, soñaba en silencio. No 
se oía más que el ruido de las olas y 
la voz del loro que cantaba la Marse-
I Ilesa al ponerse el sol. 
Cuando llegó la estación de las llu-
vias se entretuvo en taller en un hue-
co de antílope, una torre Eiffel con 
dos ascensores minúsculas que subían 
y bajaban por medio de un hilot. En 
aquella época vió dos o tres veces 
pasar un barco; pero no hizo señal 
alguna por miedo a que fuesen a bus-
carle. 
No deló por eso las excursiones y es-
tudió hasta en sus menores detalles el 
acantílalo a fin de escalarlo por la 
primavera. Llegó a construirse una 
escala con lianas y fibras trenzadas. 
Y en uno de esos paseos hizo un sen-
sacional descubrimiento. E l 17 de ene-
ro de 1!)13 escribió en siu diario: 
''Hay en la isla un explorador In-
glés. Esta mañana he encontrado un 
pedazo del "imes" con la fecha de ju-
nio de 1912, y un botón de pantalón 
de cobre, en el cual se lee: Manches-
ter. 
Aqujl explorador constituyó desde 
entonces su idea fija. No pensó siquie-
ra que pudiera haberse ido por el mar. 
Rebuscó por todos los rincones de la 
isla para ver si encontraba su esque-
leto. Aún descubrió un zapato y una 
horquilla de mujer. 
Esto le hizo suponer que el explora-
dor tenía una compañera. No volvien-
do a ancontrar nada más, pensó que el 
inglés debía de haberse instalado enj 
la montaña y decidió intentar la as-
censión en abril. 
E l 4 de Marzo, sin tener paciencia 
para esperar a la fecha que se había 
señalado eirpezó la excursión. 
Corrió mil veces peligro de hacerse 
añicos la cabeza- pero con ayuda de 
la escala, del hacha y sobre todo, con 
su valor, logró llegar a lo alto del 
acantilado cuando empezaba a ano-
checer. Desde allí pudo ver su caba-
ña, la bandera que había hecho y el 
lugar donde abordó la isla. 
Echó a andar por un terreno rocoso 
sumamente difícil, Al cabo de una ho-
ra no pudo contener uñ gritó de ale-
gría; había visto la cabaña del explo-
rador. 
Un niño, que Jugaba a su puerta, 
se precipitó corriendo al interior, gri-
tando en inglés: 
—¡Papá! ¡Ven corriendoI ¡Un sal-
vaje! 
Enseguida salló un mocetón fuerte 
y muy moreno. (El capitán corrió ha-
cia él con los brazos abiertos, excla-
mando >-n la lengua de Byron: 
— ¡Oh! ¡querido explorador, qué fe-
licidad encontrarle! 
E l explorador le dló un apretón de 
manos capaz de deshacérsela, y con-
testó riendo a carcajadas: 
—Me parece honorable "gentleman" 
qe habíls bebido demasiado whisky. 
Yo uno soy ningún explorador, sino 
el guarda del hipódromo de "Hope 
ity." 
—¿Hope City?—preguntó el robín-
son.—¿Y qué es eso? 
— E s la estación balneario que hay 
allí—dijo el mocetón señalando al nor-
te de la isla desierta. — S i quiere us-
ted seguirme, honorable gentleman, 
verá usted desde el mirador, el Casi-
no, el juego de golf y el hipódromo... 
Á, T'Serstevenes. 
E l DIADIO D E L A M A S I -
VA, es «1 periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
P A R A L A S D A M A S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
LOS ORGANILLEROS 
E l Juez correccional de la sección 
primera ha dirigido una comunica-
ción a la Alcaldía, interesando se le 
informe si los organlllercie están fa-
cultados para entrar en los cafés, res-
taurants etc., a pedir dinero mientras 
el órgano toca frente a esos estable-
cimientos. 
SOLICITANDO AUTORIZACION 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando autori-
jiación para contratar (üirectamente 
el servicio de suministro de pan, 
víveres y efectos eléctricos para los 
asilos y dependencias municipales y 
de uniformes para la servidumbre, 
por no haber concurrido ningún li-
cltador a las dos subastas convoca-
das con ese objeto. 
LOS BAÑOS D E MAR 
También se ha recibido en el Re-
gistro del Ayuntamiento un decreto 
del Alcalde, de fecha 30 de Junio j 
último, dando cuenta de haber que-
dado desiertas las subastas celebra-
das para los baños de mar, para los 
pobres y solicitando autorización pa-
ra contratar directamente ese servi-
cio. 
Como observará el lector el refe-
rido decreto del Alcalde ha sido re-
mitido al Ayuntamiento cuando se ha 
terminado la temporada de baños de 
mar. 
E L CONCEJAL, SEÑOR FRAGA 
E l concejal,, señor Juan Fraga, ha 
presentado en el Ayuntamiento un ac-
ta notarial donde consta que el día 
24 de Diciembre del año actual cum-
ple 50 años dicho edil. 
E l objeto que se propone el señor 
Fraga con la mencionada acta no-
tarial es el de determinar claramen-
te su edad para cuando sea necesa-
rio, por cualquier motivo, sustituir al 
Presidente del Ayuntamiento, no ocu-
rran dudas respecto a quien sea el 
concejal de mayor edad. 
•DENUNCIA 
L a policía ha denunciado al Alcal-
de que en la azotea de la casa Amar-
gura 94 so está construyendo una 
habitación de ladrillos con techo de 
papel americano sin licencia de la 
Administración Municipal. 
Dicha denuncia ha pasado al De-
partamento de Fomento. 
GOBERNACION Y FOMENTO 
Hoy y mañana comenzarán a tras-
ladarse^ a la Casa Consistorial, las 
oficinas de los departamentos de Go-
benación y de Fomento ^ue se en-
cuentran* instaladas provisionalmente 
en la calle de la Cárcel, frente al 
parque de Luz v Caballero. 
PENSION 
E l Joven Emilio Blanco ha solicita-
do una pensión para estudiar canto 
en el extranjero. 
E l juez correccional de la sección 
segunda ha dirigido un escrito al Al-
calde interesando la desisr^síón de 
un funcionario municipal como dele-
gado de la Alcaldía, para que asista 
a los Juicios que se celebren en di-
cho Juzgado por infracción de las or-
denanzas municipales. 
NEGLIGENCIA CENSURABLE 
E l Alcalde interino ha dirigido al 
Jefe del Departamento de Impuestos 
del Municipio la comunicación si-
guiente: 
Habana, Octubre 5 de 1920. 
Señor Jefe del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos. 
Señor: 
Al tomar posesión de esta Alcaldía 
fui Informado de que el pago del per-
sonal estaba demorado por escasez de 
fondos, y se ha dado lugar a que en 
esta fecha aún no se hayan satisfe-
cho los haberes de la mayoría de los 
empleados, así como que el de la po-
licía ha tenido que ser pospuesto por 
el mismo motivo. Inquiriendo las cau 
sas de esto llega a mi conocimiento 
que obedece al hecho de que no ha 
sido puesto al cobro el primer tri-
mestre de industrias, el primero del 
agua del Vedado, ni el segundo de ur-
banas, y lo que es aún más grave que 
dado el estado en que s T r ^ -
.la expedición de recibos, ia u%a 
de esos cobros demorará ^/Perttih 
gur / i días. t0(3avía ^ 
No puede esta Alcaldía * ' I 
or impasible ante este hf/^ ^ 
aparte del descrédito que ^ toí 
vuelve, coloca a los empiead(5 « en, 
ta Administración en situaoS ^ ^ 
cil y en su consecuencia hP ^ % 
to dirigir a usted la p r e s L Í 5 ^ -
significarle que es propósito l N 
do de esta Alcaldía el que d i J H . 
bros sean abiertos en la p r S 3 ^ 
mana, apelando a cuantos m í te «e. 
ren menester. Interesando 1 s fíe 
al propio tiempo, se sirva inf U8H 
me de las causas de la CriV 
servada. Qemora 
De usted atentamente. 
Alcalde Municipal p. s Marr¡«i. 
L a A d u a n a d e f f l i t ^ 
Durante el pasado mes flo » 
bre, recaudó la Aduana de W 6̂111 
pord erechos de importación , ^ 
ma de trescientos veinte' v ' ^ 
ciento cuarenta v ocho nps Un ^ 
centavos. '̂ 0s floi 
Jamás ha recaudado la Adu» 
Matanzas tan importante ^ 
M i r a n d a y 
C o m p a ñ í a 
I M P O R T A D O R E S JOlEKog 
Prendas en oro 18 K v 11v 
Hebillas "Select", en plat, V Í 
Relojes pulsera "Manon" ^ 
Pulseras brillantes y platino 
Yugos fantasía, esmaltes dfvor... 
Carteras piel "Foca". ^ 
Plumas fuentes Víctor «n orft, 
enchapes. 0' 
Joyas, brillantes en general 
Hundía, 61. Teléfono A.5« 
a «sot sut 
I 
l l t i 
SEÍfOKA, LIMPIANDO O AKREGXAN-do su cocina o calentador economi-
i zará un 50 por 100 de gas; para cual-
i quler dificultad que se presentara en és-
1 tos, llame a: E . Fernández. Teléfono 
LV-6347. 
37526 15 oc" 
"ÜL a i U L O XX" 
«xjione siempre los tiltimos modelos en 
SOMBREHOS DB LUTO. 
Departamento de vestidos 
interior. y ropa 
G A L I A N O , 126, esquina a S A L U D . 
c sus 3d-5 
Tinfe F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón, 
^ t r a e/ ^ 
l i n í u r a 
O I R 
L A A C A D E m i * D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión da 
M A D A M E G I L 
(JlEnEN LLEGADA. DB PABIS) 
Con sas aparatas Instantáneos 7 per-
renal prActlco da los mejore* salones da 
París, garantiza el buen resultado y 
períecetonamiento de la Decoloración r 
tinta de los cabellos con n̂n nrod"Ct-^ 
recétales virtualmente inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayai na-
turales d3 última creacióa francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "8clré«s et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Maree' 
Expertas manicures. Arreglo le ojos 
y cejas. Schampolngs. - ^nldados del ea« 
lis y cabeza. ''BclaireUbement du tela." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque, manual, pc/r ü»-
ducciftn. "Pneumatiquo" y Tlbratorlo. 
con los cuales Madama OH obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn serlftdad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 in 27 « 
*hT*hfth Arden 
18 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda clase de te-
tas. 
De venta en todas las sederías de 
ta Kepública, 
Al por mayor: 
L O P E Z , R I O Y Cía. , S. en C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Galiano, 72 , esquina a San Miguel. 
H A B A N A 
C 8115 Sd-5 
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
se rizan vuelos de todos ancbos. Estos 
trabajos se hacen en el acto. Jesús d i 
Monte. 4C0. entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 o 
T^O'BLADir.LO DE OJO; FESTON, SE 
X J íorran botones en todas formas, so 
Pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José AL Cor 
bato. Ñeptuno, 44. 
35405 20 oc 
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Industria, 1 19. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pei-
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y rizan n i ño s , se ven-
den los famosos 
Secretos cíe Belleza de E . 
Arden, de Par í s y New Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
Hierro, Obispo, 6 8 , o es-
cribiendo a l Apartado 1915, 
e l folleto " E n Pos de la Be-
lleza," un librito muy inte-
resante. 
C 1438 ind 8 f 
UNA BUENA PELUQUERIA es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente ai 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de polo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hllbll manicure 
para las damas. 
La "Peluquorta Parisién" Importa ca-
bello natural y tiene el mfls completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
qnerín Parisiín." Salud, 47. 
C Tí>27 Sld-ló. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICÜREfc 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y mis 
completo que ninguna otra casa. E» 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
qne implantó la motla d«l arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas 7 pobres de pelos qa« 
estén, se diferencian, pw sn inimita* 
ble perfección a bs otaras que estén 
arregladas en otro nt>»; se arreglan 
sin dolor, con crema que TO Drenara. 
Sólo se arreglan seHoru. 
RIZO PERMANENTE 
gwanííí nn^aío, darn 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los díais. 
Estacar y tía ta? la cara y brazos, 
%\K con tas productos de belleza mb> 
terío, con" la misiaa perfección qne 
el mejor gabinete 4* belleza en Pa-
rís; el gabinete de Iwtlleza de esta ca-
sa es i mejor de Cnba. En sn toca* 
dor ose los prodnttas misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RlZAwi-O, míTO, 
con verdadera perfección y por p*. 
Inqneros expertos; es el mejor saló* 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ'EZA: 50 CTS. 
con aparatos moddrnos y sillones g> 
ratorios y reclhiati'riot. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues Üace «lesaparecer las arrn* 
gas. barros, espió Alas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene H-
talo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOMS Y TRENZAS 
Son el cisnto por dentó más bara« 
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modeloj y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden selle para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las ufias de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLASx 
SO OÍNTAVOS 
PARA S'US CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pero y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didoo gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo coi U 
mano; ninguna manc*^ 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTÜN0, 8 L Telf. A-SOa». 
Á VÍNAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresa». 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
E l taller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
35:240 17 oc 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 . 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las ce jas : 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernáandez. 
37138 31 oc 
GANGA: SE VENDEX PIEZAS » E crea, con 30 varas de largo, por mfts de una d# ancho, de lo mejor en su 
clase, a 17 y 13 pésos. Empedrado, 57, 
altos. 
37530 10 oc 
C 7212 1 HT 
SE VENDE, POR EA MITAD DE 8Ü valor, 2 pies de hierro de mesa de café, 1 mostrador de cedro de tabl6n 
entero, 8 correderas de cedro con vi-
drios. Belatscoaín, 66, próximo a balud. 
La Universal. 
S7S28 9 0c 
C O M P R O M U E B L E S [ 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas no reparto precio. Avi-
se a Baamonde, en Suárez, número 
53. Teléfono M-1556. 
86959 SO oc. 
CAJA DE HIERRO. SE VENDE UNA con 11 gavetas, preparada para jo-3'as; también se vende un taller de óp-
tica, completo, con müquina para ta-
llar. San Rafael, 1, Joyería La Esmeral-
37588 10 oc-
BARATO: VENDO UN JUEGO DE cuar-to, de 5 piezas, en $450; también se da aunque no tenga todo el dinero, a 
pagar por mensualidades, en Monte, 
272, entre Matadero y Estévez. Teléfo-
no M-9453. 
37630 9 oc 
CASI REGAEADO, VENDO EN 250 PE-SOS un juego de cuarto moderno, es-
maltado, con escaparate de tres cuerpos, 
una luna, cómoda chiffonier, mesa de 
noche y cama media camera. En 15 pe-
sos una fiambrera moderna. En 15 pesos 
una cocina tres hornillas, de estufina. 
Hay algo más suelto que urge vender. 
Sólo a particulares. San Benigno, 10, es-
quina a San Leonardo. Una cuadra antes 
de Toyo. 
37498 7 oc. 
H E V I L U S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, com BU cuero 
fino y letras, $17.60. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$26.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida catáloxo gratia. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERÍA 
MONTE, 60. HABANA 
87237 alt 31 oc 
Atención: Se compran toda clase de 
muebles y objetos de arte, pagándolos 
un cincuenta por ciento más que cual-
quiera de su giro. No se olviden de 
llamar al Teléfono A-8620, y se con-
vencerán de lo dicho. La Moderna de 
Prieto y Compañía. Neptuno, 176. 
36981 8 oc. 
SE VENDE UN APARATO CINEMA-tógrafo, Motograph, completo, con 
cuatro días de uso. Informan: Monte, 94. 
36646 . 6 oc. 
B R I L L A N T E S 
L A A R G E N T I N A j 
Casa importadora de j o y e r í a dej 
oro, 18 k. y relojes marca A r - ¡ 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de joyer í? de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad K « m i n o s . 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
SE VENDE JUEGO CUARTf*, MARor, tería; otro con escaparate, tres CUSN 
pos; un aparador moderno; vitrina-m 
piano. San Miguel, 145. ' 
Toe 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA venta, reparación y alquiler Li* 
del Rey. Obrapla, 110. Teléfono V » 
36760 • 20 K 
LÜL AEIANZA, NEPTÜNO, 141, COUm toda clase de muebles y objetos ji 
arte. Pagándolos al más alto precio qgi 
otro cualquiera da giro. Llauie-al % 
léfono M-1048 y se convencerá. 
34291 10 oo 
I 
Melé, Bolltarios, aretes solitarios en. 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono, 
A-8147. ' 
36255 9 OC » 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido de mtieblea, 
que vendem&s a preciom de verdadera 
oca416n, con eapeciallflad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gTan 
existencia en Joyas procedentes d© «m* 
pefío, a precies 6' O'-asldn. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objatoi 
de valor,' cobrando nn ínfimo interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI EQUINA A QALTANO 
C O M P R O 
'íucbles de uso, muchos o pocos, fan}. 
grafos, pianos, máquinas de escribir i 
coser, adornos contenidos enteros di 
casas. Llame ahora al Teléfono M-25IÍ 
para ir enseguida. Teléfono M-257& 
36830 o OJ 
BARNIZADOR: JUAN GUISADO, ffl ofrece para el barnizado de todack 
se de muebles con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Kej. ¡R 
Teléfono A-8114. 
36749 29 oc 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades, se pagan bien, avl- ' 
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 1 
A-7589. 
35237 IT oc 
ESCLAVAS NEGRAS, elegantísimas, 
a $1. Aretes negros, largos, a 78, de 
argollas a 98. Cinta para abanico e 
impertinentes, a 80. Collares de aza-
bache, legítimos, a $18. De imitación 
a $1.80, $5 y $8. Cinta especial pa-
ra pulseras reloj, a $1.30. Pulseras 
reloj* para niñas a 30. Hojas alemanas 
para máquinas Gilletes a 70 la doce-
na. R. O. Sánchez, S. en C. Neptu-
no, 100. Habana. 
C 7918 ,10d-lo. 
Muebler ía E l Rastro Habanero 
Monte, 50 y 52. Esta casa que cuenta 
con un completo surtido en todo lo 
concerniente al ramo ofrece al públi-
co en general las mejores ventajas al 
extremo que si hasta la fecba han sido 
buenas en lo sucesivo excederán a toda 
ponderación. Nadie debe vender sus 
muebles sin antes visitar esta casa 
donde se hacen toda clase de opera-
ciones, referentes al giro, por elevadas 
que sean. Teléfono A-S032. 
35712 • 21 oc 
LA PRIMERA DE VIVES, DE KOUCO y Trigo, casa de compra y venia,» 
compra .v vende toda clase de maeWei. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaía 
Teléfono A-2035. Habana, 
36S20 ate 
SE VENDEN LOS MUEBLES I)E la, 32. Hay un juego moderno di 
cuarto, mármoles rosa; aparador ame-
ricano, sillones mimbre, lavabo, graíc-
ñola, lá:iiparas, camas, efimoda, jarro-
nes macetas, junto o separado, por em-
barcar. Aguila, 32. 
36831 7 oc 
S I L L O N E S 
D E 
P O R T A L 
P. V A Z Q U E Z 




M U E B L E S E N GANGA 
"La Ecpecial," almacén Importaflor d« 
¡mnebles y objeto» de fantasía, salfia de 
exposición: Neptuno, 169,, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7«20. 
Veademos con un 60 por 100 de dea-
cuento, Jueeos de cuarto, juegos de co-
medor, inegos de recibidor, juegos de 
«ala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, •biegos tapizados, camas de bronce, 
<.'am«<' de hierro, camas de nlfio. bnrós, 
escritorios du señora^ cuadros do sala y 
comedor, lámparas de «ala, coinedor y 
cuarto', lámparas d» sobremesa, colum-
nas y maceta» maydlicas. figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, pnita-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses chesl^nes, adornos 
y figuras de todas «lases, mesas corre-
dera; »'edondaí y cnaSradas, relojes de 
pared. slUcnes de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. -• 
Antes de eotpprar hagan nna visita a 
" I * Hspecial," Neptuno, 159. y gerán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
109. 
Vende Tos mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase da muebles a guíto 
del más exigente. 
Laa ventas del campo no pagan em-
balaje r se ponen on la estacidn. 
PARA COMPRAR BIEN Sül 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada mú, 
que es la 2a. de Mastache. Camp* 
narío esquina a Concepción de • 
Valla. 
33725 T » 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: So vendea •oa*í 
se de muebles, como juegos de C8™ 
de comedor, do sala y toda clase de o« 
Jetos re:aclonado3 al giro, preij10' 
competencia. Compramos toda clase « 
muebles pagándolos bien. También pr»; 
tamos dinern sobre alhajas y obJet0?¡.l, 
valor. San Rafael, 115, esquina » ^ 
vasio. Teléfono A-4202. „, 
37244 ÜJS-
22 o» 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e - ¡ 
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 3 Ó 
Sld-ll ag 
J U E G O D E C U A R T O 
francés, modernista. Está on muy buen 
estado, $250. También uno de sala, muy 
fino, $160. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
37326 8 oc 
VENDO UXA MAQUINA DE ESCKI-bir, marca Bemington, número 10, 
casi nueva. Para verla: Monte, 241, cu-
chillería. Teléfono A-04S4. 
37370 12 oc 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
buenas y baratas, las tiene la casa del 
pueblo, que es la 2a. de Mastache, que 
está en Campanario esquina a Concep-
ción de la Valla. Nota: no olvide que 
en esta casa encontrará todo lo que us-
ted desee. 
37326 8 oo 
C A M A D E B R O N C E 
modernista, es gruesa, está nueva, costó 
$250, se vende en $150, también dos de 
marquetería fina, que costaron a $125, se 
dan a $50. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
37326 8 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
Saa Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comDrar sus musblíis, vea «I grandt*: 
y variado surtido y precltta de esta casa, 
donde saldrá bien «errldo por poco dl« 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas eucaparat«s desde $8; ca-
mas con bastidor, a S5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas He noebe. a $2; también 
hay .luego» completos y toda clase de 
Íriesas sueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
«e convencerá. SE COMFllA Y CAMBIAN 
MUBBIJBS. FIJESE BIEN: E L lU, 
37239 31 oc 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-CHba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
G 8354 Ta 17 ab 
LA FLOR CUBANA, ES LA CASA QUE mejor le paga sus muebles, máqui-
nas de escribir y fonógrafos. Neptuno, 
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 o 
EN BASARRATE, NUMERO S, SE ven-de, barato, una prensa de copiar, 
una cama madera Imperial y un abri-
go muy bueno, de señora, acabado de 
recibir do los Estados Unidos. 
S7041 9 oo 
SE VENDE: EN MONTE, 821. TIN cruar-da-ropa, propio para tintoraría, y 
una mesa de cedro para corte. 
37111 5 oc 
EN 540, $30 Y $35 SE VENDEN TRES máquinas de escribir. Marcas Colum-
bia, modelo 8, American, modelo diez, y 
Smith Premier, modelo 5. Diríjanse a: 
R. Pérez. Aguiar, 80; de 8 a. m. a 
7 p. m. 
37048 6 oc 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de trreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en mim-
bres, los dejamos como nuevos. Y lla-
me al Teléfono A-7D37. Campanario, 111. 
34554 13 o 
Muebles: No se olvide que # 
otros pagamos m á s que nadie W 
muebles de uso. Avise siempre* 
t e l é f o n o A-3397 . L a Sirena. M 
tuno, 235-B. 
3594S) ^ 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cor todos sos 
ríos de primera ciase y bandas " it 
mas automáticas. Constante sari 
accescTics íranceses £'nr* £ AiW' 
Viuda e Hijos de J-BW1628- Ani 
ra. 43. Teléfeno A-«)3<X ' 
' LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, ^ 
das ckses, pagándolos mas q 
gón otro. Y lo mismo que 1« ^ 
demos a módicos precios. * 
Teléfono A^974. Maloja, 
37627 
31 "i 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que sa 
le propongan. Este casa paga un cin-
cuenta por ciento mds que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la Tnl»-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán to^o lo que deseen y 
serán servidos bien y a aatisfacción. Te-
léfono A-1903L 
37243 31 oc 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizadoj esmero y prontitud. 
La París-Venecia, Tenerife, 2c Te-
léfono A-5600. Se comprad lunas 
842lf B OC. 
Se compran muebles, V^'L 
y objetos de arte. También ten̂  
existendas en juegos de coa " 
sala. "El Volcán", Factoría, »D 
26. Teléfono A-9205. 
34188 
! ¡ATENCION!! 
Lozas de lavabos, ^ f j T c i é ^ 
jarrones de sala ? . . ^ J ^ v i s e n : V 
estén rotos, poco rápid* ? 
fono A-S567. Composlc.ón r v 
rantizada. JL-̂ Í 
3C559 r¿Xt*r . 
b r tos tes prop os ^ J . l l s & l S * 
o restaurant, sillas > ™es t a m ^ 
y fonda, vidrieras de tocl°;ande, <ICV 
cajas de caudales ""a fran uno ^ 
rós, uno chico, dos ^ l U ^ a z ^ . . ^ 
de. dos cocinas de gas " y flu , 
nillas, varias c.amas fe f^f de cedr> 
de todas alases; un tablón ffl0i g 
mide cinco metros J "nvudoce «^V* 
propio para mostrador y caoba. V 
tes antiguos de cedro y p t̂a, 
verse en el Rastro Rio 
daca, 58 
37017 
BU F A R E S : SE VENDE f ^ de carambolas, nueva, « . Se „ todos sus accesorios comP a ^ W 
barata. Cristina, 13, frentB 
Balear. 
3719C 
Necesito comprar *ue j a . í«\ 
abundancia? Uame a V>* 
l é f o n o A-8^54 . 
? A ^ í £ 
/COMPRO MUEB'i'?:S'Aviseo al 
\ J mejor que nadie. AVi ^ 
fono M-2104. 
36304 
mo J J Í X X V Í U 
D I A R I O Dii L A M A R I N A Octubre 6 de 1920 i ' A í i i M QülWC£ 
CrÉBicaJatolica 
U Protes ta de l a A n u n c í a l a 
S a las siete y media, a. m., 
e^^a ScaplUa particular del Colegio de 
BeÍ?r,Oirector de la Congregraclón. R. P-
^ á r i o f a s u n t o s ^ m T k * * tratar 
al mayor bien espiritual y tempo-
b0/^« la Congregación. Pero uno ge-
raloi nirt todol los católicos, exige pre-
peral P51̂  para todo católico, si-
feremCuy especíaíme^te para todo hijo de 
n? y TíVÍe es las blasfemias publica-
? n semanario, indigno porque 
áf9 / ^ nuestros sentimientos crist anos. 
ofeno sólo los sentimientos cristianos, 
lino el pudor natural. 
T rrrocace» blasfemias fueron pro-
^f^das coMra la SagradU Familia lo 
Sis santo del Cristianismo Jesús. Ma-
rín V JOSé. , , , 
™, «aliar en este caso sería culpable. 
c-BhuMesen "aliado los católicos, que 
^8 haA P^cedido no hubiera mártires 
pn el Cristianismo. 
TVT! habría un San Miguel Arcángel, 
« levantó su protesta y luchó por los 
SUrJho3 de Dios contra el padre de 
dere h»rhia Siempre el mal ha querido 
Ia„ B ^ al bien Hay que luchar porque 
S ^ a l e z i el "égund^ contra el primero-
PEJe es nuestro deber. 
M„h^ además un diario que pronrló 
**mbién horrendas blasfemias contra la 
K m a Sagrada Familia. 
^mos hijos ofendidos en la persona 
d i e s t r o s padres, y ninguno consen-
tiría que se ofendiera a sus padres te-
írenos y aunque cierta fuera una falta, 
í.o nermitiría de ninguna niñera la 
hurla Ese semanario y ese periódico a 
K blasfemia unieron la burla sangrien-
ta Incluyendo en ella el Sumo Pontífi-
1 ' y al Prelado Diocesano, cuyo cori-
rrtn está contristado por las ofendas in-
feridas a nuestro Divino Kedentor. a su 
Adusta Madre, al Patrono Universal de 
^Iglesia al Sumo Pontífice, y a su 
^aerada persona, que en nombre del Se-
^ f y por nombramiento de su Augusto 
Vicario en la tierra, gobierna esta Dió-
ceSeSÍe ha visitado para consolarl» y re-
cibir sus órdenes para obrar. 
Ya las recibió la Directiva de la Con-
gregación. " 
Como un general no revela a sus ene-
migos el plan de sus ejércitos, y sí a 
BUS soldados, ruego que estas instruc-
ciones las reserven para sí. 
Conforme a ellas, la mesa de la Di-
rectiva ha acordado: , c 
Primero.—Ha acordado aplicar la i>a-
crad'a Comunión en desagravio de las 
ofensas inferidas al Señor, a su Virgi-
" M á q u i n a s d e C o s e r 
PARÍ ENTREOÍ INMEDIATA 
Máquinas Singer para hacer dobla-
dillo, 72 W 19. 
Máquinas Singer para hacer oje-
tes 71-30, y para toda otra clase de 
costuras 6S-7. 
Máquinas Wilcox & Gibbs 95-1. 
Y otras marcas 31-15. 
Cortadoras eléctricas 24-26. 
Motores, i"f O 1̂ 
J . GALKIlí, 
553-555 West D'^ray, 
Jíew York City. 
alt» 6d.-lo. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
MARINA 
nal Madre antes del parto, en el parto R. P. Francisco García Vega, ha sido 
y después del parto, a San José, al Sumo objeto por parte de sus feligreses de ca-
Pontíiice y a nuestro Prelado. 
Segundo.-Con motivo de celebrar la 
Congregación Mariana Obrera de la Ca-
ridad, el quinto aniversario de su fun-
dación con Misa de Comunión general, 
que dirá el Prelad'o Diocesano y después 
de ella confirmará a los congregantes 
marianos obreros que no 1° estén, se 
acordó que los Congregantes de la Anun-
ciata, en unión de los cien obreros con-
curran todos, absolutamente todos, ai 
templo de Belén, el domingo lo. del ac-
tual, a la Misa de Comunión, y luego 
a la recepción que tendrá lugar en la 
sala de recibo del Colegio en honor al 
Prelado como acto d'e adhesión en su 
persona a Nuestra Santa Madre, la .Igle-
sia. • il l i tÉt* 
Esto sin que impida, el que particu-
larmente le visiten los congrecantes. 
pues esta cuestión no es de ninguna 
Congregación en particular, es de toaos 
los católicos. Es de los cubanos, porque 
se ofendió a lo que esto aman entraua-
blemente, a la Virgen de la Candad, a 
la que vilmente se comparó juntamente 
con su divino Hijo y su casto esposo \ 
José, con los más degradados seres hu-
manos. 
Tercero.—Después d'e esto acto, se reu-
nirá la Congregación en el salón de vi-
sitas del Colegio para celebrar una ín-
tima reunión en la cual conforme a las 
instrucciones de nuestro amado Prela-
do se tomarán los acuerdos que se con-
sideren pertinentes al caso. 
Hay silencios que condenan. 
El callar ahora, sería indignidad por 
parte de los católicos. Deben orar y 
obrar. „ et, < c„ 
Al dar las ocho, el R. P. Simón Sa-
rasola, ex-Director del Observatorio del 
Colegio d'e los Padres Jesuítas de Mon-
serrate en Cienfuegos, celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa y distribuyó la Sa-
grada Comunión a los congregantes ma-
rianos del Colegio, y a los de La Anun-
ciata. 
Fué amenizado el banau^ta eucarís-
^Ayudaron al Padre Sarasola. el Her-
mano Gabriel Llórente, a cuyo cuidado 
está la capilla, y los congregantes Bu-
higas y Acosta. 
Después de la Misa, varios congregan-
tes de las Congregaciones Marianas del 
Colegio de Monserrate de Cienfuegos, 
hoy estudiantes de la Universidad Na-
cional, renovaron el Acto de Consagra-
ción a la Virgen. 
Cumpliendo el tercer acuerdo so reu-
nió la Congregación Mariana n sesión 
secreta. Expuestas las instrucciones del 
riñoso homenaje 
A las siete y media, cíjebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, a la cual concu-
rrieron el Apostolado de la Oración pre-
sidido por su Presidenta, la señora Mer-
cedes Camps de Pérez, las profesoras do 
la Escuela Dominical y gran número de 
feligreses, que ofrecieron la Sagrada Co-
munión por la salud espiritual y tem-
poral del festejad'o, y do las necesidades 
parroquiales. 
Amenizó el banquete oucarístlco. •! 
organista d'el templo, nuestro estimado 
compañero en la prensa, señor Tomás 
do la Cruz. 
Concluida la acción do gracias, pasa-
ron a la casa rectoral felicitando al P. 
Vega, quien les obsequió espléndida-
mente. 
Durante el día fueron infinidad de 
personas las que felicitaron al virtuo-
so Párroco-
Entre los asistentes figuraron las di-
rectoras y profesoras de los Colegios 
Jesús, María y San Ignacio; el Direc-
tor y profesores del Colegio "San Gil;" 
las Directivas del Apostolado, Escuelas 
Dominicales, Cofrad'ía del Santísimo Sa-
cramento y Camareras del templo. 
Recibió muchqs regalos, sobresalien-
do los ofrecidos por el Apostolado de 
la Oración y la Superiora del Golejfio 
de Jesús, María, Sor María Campos. 
E l primero donó un valioso frontal de 
seda pintado artísticamente al óleo, y 
rematado con un encaje de oro- En el 
centro ostenta dos corazones pintados 
al óleo. 
La segund'a, un precioso Juego com-
puesto de corporal, hijuela, palia, puri-
ficador y puño de gran mérito, do pri-
moroso trabajo confeccionado por las 
alumnas del plantel. 
Por la noche, el P. Vega, ofreció es-
pléndida comida a varios amigos, y a 
sus empleados parroquiales. . 
Reinó gran fraternidad, brindándose 
Por la Iglesia y Cuba; el Papa y el Pre-
lado Diocesano, y Por la dicha tempo-
ral y eterna del P. Vega. 
Muy merecido el homenaje do los fe-
ligreses de Jesús. María y José a su 
Párroco, quo tanto so desvivo por su fe-
licidad temporal y eterna, además de 
haberles convertido a costa de ímpro-
bos trabajos, el pobre templo, en otro 
primorosamente embellecido. 
Reiteramos al P. Vega, nuestra cor-
dlalísima felicitación. Y al señor To-
más de la Cruz, las más expresivas gra-
cias por las cariñosas pruebas, que de 
fraternal compañerismo nos ha dado. 
UN CATOLICO. 
C H A U f l V O N T 
C o r a r á p i d a 
, y 
s e g u r a d é C a t a r r o s 
a) 
p e c h o y p u l m o n e s 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l Domingo, día 10 do Octubre, a las 
ocho y media, solemno fiesta a la Vir-
gen de la Caridad en acción de gracias 
por el beneficio recibido por una devo-
ta. Predicará el Rdo. P. Monseñor San-
tiago G. Amigo. 
Se invita a todos a esta fiseta. 
37542 10 oc 
DIA 6 DE OCTUBRE 
Prelado Diocesano, se tomaron impor-
tantes acuerdos, y para cumplimentar-
los, se nombró una comisión. 
Felicitamos a la Congregación Maria- Este me3 está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Di-vina Majestad 
i está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
( ¡ tra Señora del Pilar. 
Cultura," do la semana ¡ Santos Bruno, fundador de la Carta 
na por su digna actitud. 
LA PROTESTA DE "CULTURA" 
La revista 
pasada publica una enérgica protesta, 
la cual hacen suya las Asociaciones ca-
tólicas del templo de la Merced. 
Reciba también "Cultura," nuestra 
felicitación por la vendicación de la dig-
nidad cattólica ultrajada. 
CABALLEROS DE COLON 
A los católicos que nos preguntan qué 
cuál es la actitud de los Caballeros de 
Colón, debemos decirles, que eso no se 
pregunta. Los Caballeros de Colón, tie-
ne este lema: 
"Siempre adelanto Por la Iglesia y por 
la Patria." 
Les ha sido Imposible reunirse, por 
estarse instalándose en casa propia, lo 
cual se lleva a efecto con la niayor ac-
tividad posible. 
No pasarán ocho días sin nuo se reú-
nan, y obren cual corresponde a caba-
lleros católicos, qua forman parte de una 
institución quo reúne ochocientos mil 
asociados, unidos por los vínculos de 
la "Unión." "Fraternidad," "Caridad" 
y "Patriotismo." 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
MARIA Y JOSE 
JESUS, 
E L . SANTO DEL PARROCO. R. P. ' 
FRANCISCO GARCIA VEGA 
Con motivo de, haber celebrado sus 
días, el Párroco de Jesús, María y José, 
ía, y Augusto, confesores; Casto, Emi-
lio, Primo y Feliciano, mártires; santas 
Fé y Númida. vírgenes y mártires, y 
Erótida, virgen. 
San Augusto, confesor. Esto Santo 
padecía una enfermedad que consistía 
en hallarse baldado de pies y manos, 
de tal modo Que para andar tenía que 
verificarlo sobre los codos y las rodi-
llas. Su tristísima situación excitaba 
la compasión general. Con el producto 
de las limosnas que recogió en cierto 
número de años, edificó una capilla que 
dedicó a San Martín, y el Señor, pre-
miando su sublime virtud', obró el pro-
digio de curarle completamente. Tan 
honda y dulcemente se grabó este rasgo 
de bondad del Señor en el alma de Au-
gusto; que hizo votos de pasar el res-
to de su vida en los ejercicios de la 
vida religiosa, como así lo verificó. Se 
colocaron espontáneamente, guiad'os por 
la virtud de Augusto, bajo su dirección, 
muchos jóvenes que deseaban vivir co-
mo él. 
Recibió las? sagradas órdenes y fué 
nombrado abad del monasterio de San 
Sinforiano, en cuya dignidad resplan-
deció con eminentes virtudes. 
TJpno d'e santidad, descansó en el Se-
ñor «1 día 7 de Octubre del año 580. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
L o s a s m á t i c o s s* 
c u r a s 
r a d i c a l m e n t e j 
con e) 
J A R A B E D E X T A G R U M A i 
S E R M O N E S 
qn» han do predicarse en la s. I . Ca-
tedral do la Habanr., dnrante el se-
gando semestra Ati i Año del se-
fior 1020. 
Octubre 17—111 Dominica (De Miner-
va) : M. I. señor Lectoral. 
Noviembre lo. —Festividad de Todos 
los Santos; M. I. señor Penitenciarlo. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir; M. L sefior Magistral. 
Noviembre 21.-r-Domini.-H. III iDo Mi-
nerva) ; nustríslrio sefior Deán. 
Novlem'jre 28.—Dominica I de Advien-
to- M. I. s^fíor Sálz <\e la Mora. 
Diciembre C—Dominica II de Advien-
to; M. I. sefio'.' Penitenciario. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Domínica IU de Ad-
viento ; M. í, señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde) ¡ M. L señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I. señor Penitenciario. 
NTTA—Conforme a 1 odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo ,con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa IgleMa Catedral en 
los días de Precepto, s«i predicará du-
rante cinco minutos: en ,a Miŝ i Solem-
ne de Tercia, el sermón será do aura-
Misas en la Santa Iglféia Catedral, a 
ción ordinaiia. no debiendo pasar de 
treinta miiul os. 
En Jo' días laborables se celebran 
las 7. 7 y media y 8. En los días fes-
tlvcs, las Misas re celebran a las 7. 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana. JnVn 14 de 1920. 
Visto: Por ei presente venrrao-» en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha fíe los sermones que. Dios mediante, 
rfi predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante e\ secundo semestre 
¿"el año en i^rao, y concedemos clncuen-
ta días de indulgencia *n la forma acos-
tumbrada po* la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
do la divina palabra. 
Lo decretó y firma H. E . R. do que 
certifico.—l-EL OBISPO-
Por maniato de S. E . E.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Seoretarlo. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
Programa do las fiestas que en ho-
nor de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre se han de celebrar en la Pa-
rroquia de Monserrate. 
DIA 6 DE OCTUBRE 
A las 5 y media de la tarde, so izará 
la bandera; la que será saludada con sal-
va de palenques. 
DIAS 7. 8 Y 9 
A las 8 y media de la mañana, so-
lemne triduo rezado, con misa de Mi-
nistros, acompañada de orquesta y tfe-
ces. 
DIA 10 
A las 7 y media, misa de comunión; 
y a las 9, la solemne fiesta a toda or-
questa y voces; el sermón estará a car-
go del M. I. C. Magistral, doctor An-
drés Lago y Cizur. 
NOTA: Si usted desea hacer alguna 
limosna para la fiesta, puede enviarla 
a ésta» su casa. Animas, 88, baJo:i. 
S7632 1o oc 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O S 
K F X T C r o s o s 
EL VIERNES 8, SEGUNDO DE MES, fiesta mensual a Jesfis Nazareno, a 
las 8 de la mañana, se suplica asistan 
con la insignia de la congregación. La 
Camarera. 
3'5"3 8 oc. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNE FUNCION DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL ROSARIO 
El día 7. a las siete y media do la 
mañana, misa de comunión general. 
A las ocho y media de la mañana, misa 
solemne de ministros y sermón a car-
go del señor cura, reverendo Padre Lo-
bato. 
I^Camarera, Josefa Montejo. 
:"•—(•• , — 
V A P O R E S ^ 
D E T R A V E S I A 
Precio de! pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
.SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082c 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes) A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. i 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
HE r.ADI7. 
AVISO 
señores pasajerot, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará nm^ím pasaje para Es-
paña sin anies presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 5 de Abril de Í 9 I 7 . 
E l Consignatario. Manuel Otaduy* 
V I A J E S K A r i ü u a A toi-ANA 
Vap or 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas 
Capitán C A S T I L L O 
Saldrá fijamente el día 8 para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA C R U Z DE T E N E R I F E , 





L E O N X I I I 
Capitán J . M O R E T 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
bAB A N U I A 
CURAZAO. 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U R I P A 
PONCE. 
SAN JUAN D E P U E R . 
T O R I C O . 






8 DE O C T U B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las N U E V E del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes^ de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nojibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignataíie 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Te!. A-7900 
El vapor 






el 20 de Octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pu-
blica, QUE SOLO S E ADMITE E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo^ cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
de RIO de JANEIRO. 
E l vapor correo 
" M A R A N G Ü A P E " 
Llegará sobre el 8 de Octubre y 
saldrá prontamente para 
NEW O R L E A N S 
Recibe pasajeros de la . y 3a. clase 
y carga. 
Consignatarios: 
Enrique R. Margarit, S. en C , 
Amargura, 3. HABANA 
C 8126 ind 5 oc 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: ¿ 
A L U I L E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c í e . 
HABANA 
Se desea alquilar una nave de 
unos 560 metros, m á s o me-
nos, dentro del per ímetro de 
Infanta, Carlos I I I y Belas-
coaín. Mande ofertas del 
precio al apartado 1010 , 
Habana. Urge. 
DULCEROS, GRAN NEGOCIO, A l -quilo una puerta de un gran esta-
blaciraiento, para poner una vidriera 
de dulcería, frente al Nuevo Mercado, 
Cuatro Caminos. Informa: Jesús Traba-
delo. Monte, 325, Pleteria, de 10 d» la 
mañana a 9 de la noche. 
30221 9 oc. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
o/rece & sus depositantes fianzas pera 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratnito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a d P- re- Teléfo-
no A-6417, 
Q E AliQUIIJL UNA NAVE, QUE MIDE 
kl 4.)0 metros, propia para cualquier al-
macén o taller, a una cuadra de la Cal-
zada de Concha. Informan: Alfonso Mi-
rorula. Juana Abreu, 23, Luyanó 
S7301 9 oc 
V E D A D O 
VEDADO: SE DESEA ALQUILAR UNA casa o chalet, lo míls pequeño posi-
ble, con cuarto de criados y garaje. Es 
para un matrimonio sin niños. De $100 
a $200. Cuba, 108. Teléfono A-7636. 
37652 8 0C 
O E TOMA EN ARRENDAMIENTO UN 
O garaje, con capacidad para 35 a 45 
Ford, que esté situado do Belascoaín a 
Zulueta o un galún que pued* ser útil, 
para ese objeto, reformándolo. Informes: 
San Lázaro, 136, altos. Teléfono M-103L 
También se venden dos Ford, del 18. 
S7363 12 oc 
SE ALQUILA CASA DE PLANTA BA-ja, calle B entre 19 y 21, Vedado, aca-
bada de pintar, 6 dormitorios, 2 baños, 
sala, recibidor, garaje, cuartos criados. 
Capote. Mercaderes y O'Ueilly.' A-G5S0, 
F-2572. 
37323 9 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA PROPIA PA-¡ ra depCsito, a una cuadra de los mué- 1 
lies, se da contrato. Teléfono M-9522, i 
informan. 1 
37430 7 oc 
SE ALQUILA LA CASA LINEA, 73, entre Paseo y Dos. Informa el señor 
A. Colas J . , en la calle 11, número 172; 
de 12 y media a 1 y media y en Aguiar, 
84; de 9 y media a 10 de la mañana. 
37185 7 oo 
BUSCA USTED CASA. . .? J SI! PUES 'cimando encuentre "'acuérdese dé 
Adrián Zulueta, mecánico electricista, 
que a ie dejará en poco tiempo su ins-
talación perfecta: cocinas de gas etc. 
21J. c. Vedado. Teléfono F-1805. 
3(Ml 11 oc. 
pAMBIO POR UNA CASA DENTRO DE 
la Habana, de dos habitaciones, sala 
Lcome(ior; una casa chica, de altos, a 
«na cuadra del MalecOn, que gana $50. 
á6 nueve en adelante: Telé-ion o A-0527 
- 57533 8 oc 
CE ALQUILA, lo. Y 2o. PISO ALTO DE 
tnii^ casa de 3 Pisos, acabada de cons-
^uir en ^a calle San Rafael, 152, entre 
cuar^nzáiez y Oquendo, sala, saleta, 4 
cusrt̂  ' ¿auo familia, comedor, cocina, 
aán • r̂ u3̂ 10- servicios criados. Infor-
c r S ^ ^ *t2 oc 
MODERNO PARA CAFE AL 
uiino ^ se al<iuila Campanario cer 
co o C0lecturla. depósito de taba-
B€. 65 parecida. Informan en San Jo-
37478 aj0s- 1)8 8 a I L 
7 oc . . t oc. 
Par1M^^TJ:BA' M' SE ALQUILAN 
dft cina 0 comisionista, los ba-
bitacionPs ̂ . moderna casa. Cuatro ha-
Pacioso FKÍ1 sala y saleta, patio es-
2i5n: OhiL bl6. servIcio sanitario. Ra-
37489 ^ numero 80. Señor Lanza. 
8 oc. III o
P lín S . 1 ^ VíÍ HERMOSO LOCAL, Sa 
'"dustria Jl0. a(1aPtable para cualquier 
^ntrCJ1«r"0 ?. depósito. Punto 
Ire «aliano • AC(írdia' número 12. en-
tranyias acnr0uz?n ^ " " f • ^ i a s líneas de 
QJS ALQUILA EN ACOSTA Y SAN IG-
O nació, un espacioso local, propio pa-
ra oficinas o depósito de mercancias. 
Informan en la bodega. 
36949 8 oc. 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 591; de 9 a 12 mañana, 
y de 6 a 7 tarde. 
37119 11 oc 
Se alquilan los altos de las casas, aca-
badas de fabricar, de San Rafael, 
107 y 107-A, compuestas cada una 
de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados con sus servicios y coci-
na de gas. Para más informes en los 
bajos o en el 111. 
37208 6 oc 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas Cáelas, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65C0. 
37074 11 oc. 
SE ALQUILA UN HERMOSO SALON con una superficie de 4.000 pies, con 
frente al Paseo del Malecón y a la Cal-
zada de San Lázaro. Informes: Ortí^. 
Campanario, 5, 6 Izquierdo, O'Beilly, 9 
y medio, altos. 
37215 6 oc 
V E D A D O 
Se alquila moderna casa, calle 14, 
n ú m e r o 124, entre 11 y 13, com-
puesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos y hermoso patio con fru-
tales. L lave e informes: 16, n ú -
mero 11 , esquina a 11 . 
37210 6 oc 
JESUS D a M O N T E , 
V I B O R A Y U J t A N O 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de l» 
columna vertebral: el corsé de alumi-; 
nio, patentado, no oprime los pulmo-| 
nes, como los anticuados de cuero y | 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante; aparato gra-
duador alemán, que tnamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos colores y trastornos gastro-?jntesti-
nales sufra el pacients, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Telefono A-782fc. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI' 
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecíalista de París y 
Madrid. 
C E R R O 
Q E SOLICITA UNA CASITA DÉ 3 O 
O 4 habitaciones o un departamento' in-
dependiente, capaz para tres personas; 
prefiriendo en el Cerro, Jesús del Monte 
o Marianao. Dirigir ofertas a: Monse-
rrate. 11. Sefior Wangenliern. 
37325 7 oc. 
Q E ALQUILA, EN LA CALZABA DEL 
O Cerro, S77 y medio, esquina a Prime-
lles, unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaciones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles, 9, al*os. 
Informan: San Eafael, 126, altos. 
37420 - 12 oc 
SE ALQUILA LA CASA DE PISERA, ;i, entre Línea y Marianao, Cerro, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
y servicios. Informan en Monte, 2C5, E l 
2 de Abril, almacén de muebles y losa. 
Teléfono A-5376. Benigno Fernández. 
37410 12 oc 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita* 
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, e tc .^en lo 
m á s céntr ico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Pa?ado Presidencial. T e l é f o n o 
A-l 
H O T E L R O M A 
H A B A N A 
Ñ CASA DE FAMILIA DECENTE, 
e «fuuHa una habitación a señora 
sola, de moralidad; si trabaja fuera me-
jor. Campanario, 253-A; si no es asi, 
que no se presente. 
37587 8 oc.9 
E 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completanioate refcTmado. Hay en él 
depariamentcd con baüos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabas fl« agua corriente. So 
propietario, Joa^cia Socarrás, ofrece a 
las familias establea, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-02((8. Hotel Boma: A-1030. 
Quinta Avenidb. Cable y Telégrafo "Bo-
motel.'" 
H O T E L M A N H A T T A N 
Chalet en la Víbora, en San María 
no, en lo más alto, entre Avenida de 
María Rodríguez y Sola, muy amplio, 
con garaje y mucho patio. Informes 
al lado. 
GRAN LOCAL PARA CAITE, SE AL-f quila para café, la hermosa esquinal de Santa Catalina, esauina a Cortina, a 
una cuadra del parque Mendoza, Pan-
dero de los tranvías del Reparto Men-
doza, Víbora, gran oportunidad para los 
que deseen establecerse, punto de gran I 
presente y gran porvenir; en la misma 
dan informes. 
37590 20 oc. \ 
37044 9 oc. 
S E A L Q U I L A 
OFICINA AMUEBLADA PARA ALQüI lar, situada en San Ignacio, l()(i, es-
quina a Luz, dos cuartos; puedo em-
plearse uno para almacén. Teléfono, etc. 
Uenta $125 mensuales. Pira informes: 
D'irigirse por escrito a Lionel A. Padro. 
San Ifínacio, 100. 
37555 8 oc. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA, SE alquilan los hermosos altos acaba-dos de construir, en la esquina de San-
ta Catalina y Cortina, Reparto Mendoza, 
Víbora en el mismo paradero de los 
tranvías, con Jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro grandes habitaciones y una 
I para criados, triple servicio. Informan 
i en la misma. 
I 87589 9 oc. 
en Loma Llaves calle Loma, próbimo 
al Hipódromo, una amplia casa moder-
na, compuesta de Jardín, portal, sala, un 
hermoso hall, comedor, tres dormitorios; 
grandes, bafio completo, cuarto y ser-' 
vicio de criados garage y un gran tras- ¡ 
patio cercado de mampostería. 175 pesos. 
Para verla y demüs informes: G. Mau-
riz, teléfono 1-7231. Avenida del Buen 
Retiro, esquina a la Calzada Real de 
Marianao. 
36842 7 oc. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitación os y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confo>t, con o sin comida. E l punto 
míls saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidaid. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 nv 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O una con balcón a la calle y otra in-
terior, módico precio, para hombres so-
los. Sol, 52, altos. 
37619 11 oc 
El máa moderno e higiénico do Cuba. 
Touon ios caart.^j .̂̂ nen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado' en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZABO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6383 y 
A-0099. 
37240 31 oc 
Tpir MURALLA 51, ALTOS, SE ALQUI-
•M̂é las dos espléndidas habitaciones 
amuebladas una con vista a la calle pro! 
pia para oficina o para dos o tres ca-
balleros, y otra interior. También se so-
licita un socio para otra y se responda 
37208 ~ n . 7 Oc. 
T A PARISIEN.~CASA PARA FAníl-
lias San Rafael, 14, entre Consula-
^ ê  R u s t r í a . Espaciosas y ventila-
das habitaciones, con esmerado servi-
^•,iJ*jXee}ente comida. Se admiten abo-
al come(aor. Precios módicos. 
__36to3 8 o c 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas muy frescas 
Buenos bafios y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos y es-
merados. Espléndida comida a gusto da 
los señores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado, 117. Teléfono A-7199 
35779 6 o,. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, n ú m e r o 111 , entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera, Empe-
drado, n ú m e r o 16. 
3584̂  6 oc. 
^ ^uchafin^.^: bodega, fonda. Punto 
, t t n la cacada ^ ? obrTeros. Unica ca-
garantizado T P-asado Luyanó. Nego-
^ bajos d0- formes: Lago, Reina, 
^¡olO 
SiTTTTrr . 7 oc. 
. local DÍ̂  +UX HERMOSO Y AMPLIÉ 
& T R ^ 118 T Í ^ 3 . ? a^cen, en In^ fe formes y luz eléc-UrMones> f r e n ^ i Ia ^^erta Nueva, ^ o l ^ J ^ ^ e al teatro Martí. 
Ŝ SF̂ V?̂ ^ CAIA0 D i 
cl3Uiler 5350* n̂ T 4 auos ^ contrato, 
í>a lúe de# r̂tcl0 en 53.500, es nego-
& a mas6 de 200 pasos Ubres. 
221 ~H ês = se,nora López. San vjM3jt 1' altos. Teléfono M-2923 
P ^ Í A " V r r r ~ 7 7 oc 
^in^^'er lmWr,ALGÜN NEGOCIO O 
&na~Se da. Con^;tSeTal(luila es-
% z l ^ o C 7 ^ : ^forman: Aguila, 
0 oo 
Se aceptan proposiciones hasta el día 
15, para el arrendamiento de la plan-
ta baja de la casa O'Reilly, 72, entre 
Villegaí y Aguacate, con 350 metros 
cuadrados. Informan en el primer pi-
so: el propietario, señor Roig. Telé-
fono M-2083. 
37405 12 OC 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN", pe-ninsular, de criada, de mano, sabe 
cumplir con su obligación. Para infor-
mes en Sitios, 19. Habana. 
37305 7 oc 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA San Anastasio, 23 y 27, entre San Fran-cisco y Concepción. Sala, saleta, dos ha-
bitaciones, regio cuarto de baño, gara-
ge, patio y dos cuartos para criados. 
Precio 150 pesos. Informan en la misma 
y en Concpeción, 29. Teléfono 1-2939. 
37494 8 oc. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-ra guardaor varios automóviles, situa-
do en Arango y Justicia, a una cuadra 
de Concha. Informan en el mismo. Para 
su ajuste: Aguila, 276. Teléfono M-1915. 
8 oc. 
SE ALQUILA UNA CASA AMÜEBLA-da, con luz y teléfono, por el tiempo 
que convenga. Informan en Virtudes, 63, 
bajos. 
37294 8 oc 
SE ALQUILA ON CONTRATO POR afios, la navív^Jtuada calle Univer-
sidad, 19 y 21, caii esquina a la Cal-
zada Infanta; tie«e 400 metros cuadra-
dos, sin columnas en el centro, propia 
para garaje o industria, por lo bien ven-
tilada y la calle siendo ancha y asfal-
tada; la llave al lado en el 17. Infor-
mará: A. H. de Beche. Unión y Aho-
rro, 48. 
36491 7 ©o. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, 
calle del Carmen, número 8, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a una cuadra 
de la Calzada y a una cuadra del para-
dero de los tranvías, compuesta de Jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos hermosos, lujoso cuarto de bafío con 
todas las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, coci-
na, lavadero, servicio de criados, garaje, 
2 cuartos para criados, patío, timbres en 
toda la casa, además tres cuartos altos, 
galería con persianas, un lujoso baño 
con todas las ce^sodidades, azotea y te-
rraza. Informa: el señor Bombalier, en 
la calle de Cuba, 52; de 1 a 4 p. in 
37388 12 oc 
E N L A V I B O R A 
Propio para bodega, se a l -
quila local de esquina, en 
Milagros esquina a Pr ínc ipe 
de Asturias. Informa: Cle-
mente Pradas. Amargura, 11. 
T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . 
C 8080 4d-3 
s E ALQUILA LA ESQUINA DE MILA-gros y Octava. Informan en la bode-
ga 
37061 0 oc. 
E N L A V I B O R A , 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos altos, con sala, 
saleta, hall , cuatro dormito-
ríos, cuarto de b a ñ o completo 
y todos sus servicios. Infor-
m a : Clemente Pradas. Amar-
gura, 11 . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . 
C SOSO 4d-3 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-j cas habitaciones para uno y dos ca-' 
balleros. Magníficos baños, teléfono y | 
luz toda la noche. Módicos precios, i 
Aguacate, 86, altos. 
37623 15 oc 1 
Edificio "Luzacosta," para oficinas' 
con servicio de elevador, luz y Um-| 
pieza, situado cerca de los muelles,! 
en el mejor punto comercial, se a l -
quilan espléndidas y ventiladas ofici-l 
ñas. Pueden verse en horas hábiles. ' 
Lindner y Hartman. Ofícioe, 84, entre! 
Luz y Acostac Teléfono A-3066. 
37006 13 oc I 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannei Kodríguea PDloy, propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, fresca» y m ŷ 
limpias. Todas con balcón a la calle luz 
eléctrica y timbre. Bafios do agrá ca-
liente y fría Plan americano; oían eu-
ropeo. Prado, 81. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
Téalo. 
H 0 T E Í , C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agotar. Teléfüno 
A-5032. Kste gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m»y buenos departamentos a la cali'» y 
habltaeiones desde $0.60, $0.75, 4,1.50 y 
Í2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es 
tables. 
C!E ALQUILAN HABITAjCIONES AMUE-
O bladas, con blacón' a la calle; buen 
baño. Consulado, 59, altos. 
35741 g oc. 
Hotel Habana, de G a n d i ó Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-8825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel esta ro-
deado de todas las líneas de los tran-
vías de la ciudad. 
30220 23 nv 
UNA HABITACION, BALCON A LA calle, 40 pesos; otra interior, 20 pe-
sos, con o sin muebles. Almuerzos y co-
midas a 5o centavos. Mes, 30 pesos. 
Aguiar, 72. 
3T470 s oc. 
H lAJBTACION, COMODA V FRESCA, A . hombres solos, en Paoila, 18, altos. 
17440 7 oc 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET en el barrio de Mendoza, compues-
to de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos cocina, comedor, garaje va-
cío, pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa su dueño. Industria, 124 
altos. 
37288 H2 oc 
EN COLON, 6, ALTOS, CASA DE FA-i milla, se alquila un apreciosa habi-! 
tación, muy bien amueblada; a señoras' 
de gusto. 
86794 4 oc. , 
Q E ALQUILAN PARA OFICINAS LOS 
IO altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
Compostelaj y Habana. En la misma in-
formarán. 
37488 12 oc. 
TTIN GALIAIÍO, 68, ALTOS, CASA DE 
JLJ familia de moralidad, se ceden: una 
amplia y ventilada habitación y una pa-
ra una persona sola. 
36895 9 oc. 
SE DESEA ALQUILAR UN APARTA-mentó o casa en el Vedado, Malecón,! 
Prado o Universidad. Matrimonio sin ni-
ños, planta alta preferible. Pagaría al-' 
(luiler hasta 200 pesos. Apartado 2023.' 
Teléfono M-2402. 
37511-12 9 0C. 
SE ALQUILAN DOS ELEGANTES cuar-tos, amueblados, en casa .de familia 
particulor, juntos o separados y con de-
recho a la cocina si se desea. Diríjan-
se por escrito a: C. P. esta Adminis-
tración. 
3'0^ 7 oc. 
V E D A D O 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, IN-
O terior, con luz, para hombres solo, 
precio 17 pesos. Suárez, 102, altos, por 
Alcantarilla. 
37295 7 oc 
MISION, 67, CASA MODERNA, SE al-quila una habitación a hombres so-
los. 
3T318 ^ oc. 
Q E ALQUILA UNA ESPACIOSA Y ven-
O filada habitación, con balcón a la ca-
lle, a persona de moralidad, con o sin 
comida, en la calle Habana, 83, altos 
donde dan razón. / ' 
37391 14 oo. 
SOLAMENTE A C A B A L L E R O S HO-
N 0 R A B L E S 
Un matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa, en el 
Vedado,tre8 magníficas habitaciones, 
las cede en alquiler a uno o dos caba-
lleros que vivan solos y sean perso-
nas respetables. Informan en Línea, 
11, bajos, entre H y G. De once a una 
y de cinco a siete. 
- 37460 10 oc. 
EN 7a., NUMERO 64, VEDADO, SE A L -quilan dos habitaciones a personas 
de toda moralidad. 
36613 6 oc 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O O E L A M A R I N A O c t u b r e 6 de 1 9 2 0 
A R O L X X X V I I I 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
E l vapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés VIRGINIE 
saldrá para 
P R O G R E S O y 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E O C T U B R E 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
18 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l « A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales pov los vapores 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 h é -
Mees); L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
Para todos informes, dmeirse a-r 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9U. 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A - T 4 / 6 . 
Habana. 
V A F O K E b 
C O S T E O S 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
S i A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al mutile m á s carga que ia que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas Óo-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocinientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O ü £ F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del í üno-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu° 
que que este puesto a la carga. 
3o. Que lodo conocimiento sella-
do pagará e! flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcad- . 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
la las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa N a v W » fie Cnfca. 
O F I C I A L 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a s de A g u a 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 0 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las' cuo-
tas correspondientes al expresado T r i -
mestre, así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de 
canon que no se han podido poner al 
cobro hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar, m'i-
meros 81 y 83, entresuelos, taquillas 
níímeros 1 y 2 de las calles compren-
didas de la A a la L L y de la M a la 
Z respectivamente todos los dfas hábi-
les, desde el 5 de Octubre al 3 de No-
viembre durante las horas do 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde, a 
excepción de los silbados que ^eríl de S 
a 11 y media a. m. advirti^ndolcs que 
el día 4 de dicho mes de Noviembre 
quedarán incursos los morosos en el re-
cargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el último recibo satisfecho 
(Miando se trate de casas no numera-
das. 
Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
Publ íquese: 
José Várela Saquero, 
Alcalde Municipal, p. s. 
F . Comas Bolfa, 
Sub-Director. 
Hd-S 
A R T E S 1 O F Í C I O S 
HACEMOS TODA CKASK D E T R A B A -JOS de consu-ucciCn, losadura de azo-
teas y de pisos y baños, y escalaras. 
Para más informes: Neptuno, 40. I . Ba-
zar. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
37305 12 oc 
T r e i n t a m i l l adr i l l o s , v e n d o p a r a 
e n t r e g a r e n e l a c t o . R a z ó n : R e i -
n a , 2 , f á b r i c a de f ideos . 
T M P B E X T A : SE V E X D E TINA C O R T A -
.1 dora, de 28 pulgadas, un chivalete do-
ble para 24 cajas, un porta interlineas y 
otros úti les , en Villegas, 41. 
37(i47 8 oc 
¥ S í ^ l E D A D E S 
i í E P v O A N T I L E S 
P E R D I D A S 
AVISO: E E QUE P O R TIXA EQUIVO-cacifm se haya cogido uiia maleta 
con el nombre íle Dositeo LOpez. en el 
Hotel Cuba, el que se la entregue se le 
dará un buen regalo. Diríjase a: Je-
sús María, 49. Baljbina Lado de López. 
37611 8 oc 
AY E R E N E E T R A Y E C T O D E I i HO-tel Lafayette a Keina. número 91, 
se ha extraviado en el Ford en que 
viajaba, una cartera con 200 pesos y unos 
papeles que solamente interesan a su 
dueño. Se gratificará al chauffeur si lo 
devuelve a su dueño, en Reina, M.. E l 
viajes se efectuó entre 2 y S de la tarde. 
37655 8 oc 
f A1 o í ' K L Í M E J M T O S 
D E ¡ V í U S ' C A 
V 1 C T R 0 L A Y G R A F 0 N 0 L A 
de Ira. , baratas, una $200, la otra $150, 
están nuevas, costaron $350 y $300. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
lla, en el rastro de Mastache. 
37326 8 oc 
PIANOS Y P I A X O E A S : COMPOSICIO-neg garantizadas. Avise a: Hospital, 
25-B, para enviar el experto mecánico. 
37205 12 oc 
PIANO: S E V E N D E .UNO, T R E S P E - , dales, cuerdas «nizadas, un Juego | 
cuarto caoba, con escaparate, tres cuer-
pos, un aparador moderno. San Miguel. 
145. 
36460 7 or 
C E N T R O A N D A L U Z 
C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo dispuesto en nuestro 
Reglamento y de orden del señor Pre-
sidente, cito por este medio a todos los 
señores asociados para la Junta Gene-
ral que tendrá lugar el Jueves 14 del 
actual, a las ocho de la noche, en el 
local social, Bernaza, 3, altos. 
Habana, 6 de Octubre do 1920; 
E l Secretario, 
Pedro Icardi. 
C 8142 
" B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A ~ 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección ele este Ban-
co ha acordado repartir entre los seño-
res accionistas, por concepto del tercer 
trimestre de 1920, que venció el treinta 
de Septiembre del actual, pn dividendo 
de dos por ciento a cuenta de las úl-
timas utilidades del corriente año; pu-
diendo los señores accionistas acudir a 
este Banco a percibir sus respectivas 
cuotas todos los días hábiles en horas 
de ocho a once a. m. y de una a tres 
p. m. a partir del once de Octubre pró-
ximo venidero; siendo requisito indispen-
sable para cobrar el dividendo corres-
pondiente, la presentación de los t í tu los 
de acciones nominativas. 
Se advierte que los cupones semestra-
les adheridos a los t í tulos al portador, 
actualmente en circulación, quedan ha-
bilitados para cobrar con ellos los di-
videndos trimestrales que se acuerden y 
que, por consiguiente, el presente tr i -
mestre se pagará por medio del cupón 
número veinte y tres y e l . qioe vencerá 
en treinta y uno de Diciembre por me-
dio del cupón número veinte y cuatro, y 
así sucesivamente, hasta la terminación 
de la hoja de cupones que lleva cada t í -
tulo de acciones al portador; mientras 
se termine la impresión de los huevos 
t í tulos en moneda oficial, que serán fa-
cilitados en cange a los señores accio-
nistas en su oportunidad. 
Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
Gustavo A. Tomen, 
Secretario General. 
5d-6 
' C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
de orden del señor Presidente, de con-
formidad con lo que previene el artículo 
61 de los Estatutos Generales, tengo el 
honor de convocar a los señores asocia-
dos para la Junta general extraordina-
ria, que tendrá efecto él próximo vier-
nes, día ocho del corriente, a las ocho 
de la noche, en el local social, calle 
de Habana, 198, altos, para someter a 
la consideración de la Junta General 
acuerdo de lá Directiva, conducente a 
solicitar la correspondiente autorizF.eión 
F - r a ampliar la emisión de bonos has-
ta la cantidad que ha estimado nece-
saria para la terminación de las obras 
de la Quinta propia. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados. 
Habana, 3 de Octubre de 1920. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
S-P9 HOS P 
l E n O UN T E L E F O N O DE MESA, MB-
J diante regalía 100 pesos. Para más 
informes: señora López. San Lázaro, 
221, altos. 
37435 7 oc 
EN C A S T I L L O 50, SE V E N D E UNA magnífica pajarera grande, moder-
na. Precio: $00. 
36771 6 oc. 
- ^ E V E N D E l NA COCINA D E GAS, 
K J mardi Garland, de cuatro hornillas. s rev 
en 
Primolles. Reparto Las "c'añas." 
37172 6 oc 
— . . . c » . » janu. ue cuatro uu*••m—o, 
i,-erbero, horno y asador. Puede verse 
San Cristóbal, 3 3, casi esquina a 
SE V E N D E UN L O T E DE P L A N C H A S aceradas, como para hacer dos tan-
ques de petróleo con rapacidad para 
o00,000 galones: son de medio uso, pero 
en buen estado v rueden entregarse 
dentro de 10 días. Informan: Habana, 145, 
bajos. 
36940 15 oc. 
Q E V E N D E E N MONTE, BO, UNA MAO-
O nfflca caldera de gas, 6 caballos, mar-
ca Willlara Kane y una destiladora Link 
Water Stlll, todo nuevo y se da en pre-
cios sumamente baratos; para labora-
torios. Monte, 50. Teléfono A-S032. 
35711 6 oc. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H í e r r o e 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r Í25> p ies d e a l t u r a , 
doble y t r e b l e r e m a c h a d o r but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r l e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a r a c 
A V I S O S 
ALMONEDA: J U E V E S , 7, A L A S DOS y media de la tarde, serán remata-
dos en la calle Concpeción de la Valla, 
25, 97 barriles de alambre, correspondien-
tes a la descarga del vapor Moore Mack, 
con intervención de la Casa de Ceguiro. 
11. Valdivia. 
37400 7 oc. 
«J i ±y J ^ . A \ i A 
ZA P A T E R O S : COMO GANGA VENDO una máquina de brazo para remen-
dar, veinte y cuatro pares de hormas y 
demás enseres, todo barato. Calle Pren-
sa, 42, Cerro. 
37538 13 oc 
A NTI-1NCKUSTADOR "GLVNN,'' P A -
JrV. ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario- "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 3 oc 
OJO l'AN A D E R O S Y BODEGUEROS, se vende una pesa moderna, Detroit 
Automática, con seis meses de uso, ea 
da en íflOO libres. Guanabacoa, Plaza del 
Mercado por A. Castillo. 
aTot7 39 oc 
O L V E N D E UN JUEGO D E D I E Z G E N -
IO trífugas, de 30 pulgadas, marca Hep-
ton, con su mezclador, sin fin, elevador 
y todas sus"conexiones. Dirigirse a: M. 
Gracia y Co. Apartado 361. Cionfuegos. 
37422 ' 10 oc 
MAQUINARIAS: SE V E N D E UNA bom-ba de vacío seco, de un metro por 
un metro, legít ima alemana. Se vende 
un tacho de punto al vacíe, todo de co-
bre, con 14 pies de diámetro, con 8 
serpentines dobles. Tieno condensador. 
Otro tacho para punto de vacío, con 10 
y medio pies de .liámetro. Con cinco ser-
pentines de 5 pulgadas. Tiene platafor-
ma. Todo está en el país. Informan en 
Santa Catalina, número 43, esquina a 
Lawton, Víbora. Teléfono 1-1423. 
37461 10 oc 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
37242 51 oc 
SE V E N D E UN GIUtN PIANO MASCA Emerson, por necesitares ol loct.1. 
Tiene cuerda» cruzadas. Modsrnista. he-
cho de caoba. Precio; 175 pesos. Vala 
$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1338 S0d-4 
—..!_. J 1 LJI 
AL ALCAJÍCE D E TODO E L MUNDO. E l ingenioso corta-cabello, "Utili-
ty", rápidamente corta el cabello de sus 
niños. Solamente por unos días al pre-
cio de 50 centavos. Adalberto Turró, Mu-
ralla, 62, Habana. 
37503 8 oc. 
SE M I L L A S D E F L O R E S , U L T I M A n o -vedad. Oferta especial: remita 50 cen-
tavos en Giro Postal o sellos de Correo 
y le enviaré, libre de gastos, cinco paque-
tes surtidos. Adalberto Turró, Muralla, 
02, Habana. 
37502 8 oc. 
VENDO UNA CASA, F A B R I C A D A \ la moderna, tres plantas, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, sumamente ba-
rata; y en la misma dos tanques ce-
rrados, uno de 8.000 galones, otro de 
6.0 0 y uno abierto de 3.000, una calde-
ra locomóvil de 50 H. P., otra 35 H . P., 
vertical, nueva, sin estrenar, la doy 
muy barata y fluses de caldera, dos 
pulgadas, a 25 centavos. Apodaca, 51. 
Teléfono A-0755. 
30970 10 oc 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mis gana un buen caan-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. AlDert C. Kelly. Saa 
j.íizaio 249. Habana: 
M Ü L A S Y M U L O S 
V I V E S , 1 4 5 . T e l . A - 5 4 2 9 . 
T e n g o , s i e m p r e , d e v a r i a s c l a -
ses y t a m a ñ o s , a p r e c i o s p r o p o r -
c i o n a l e s . 
C a r g a m e n t o s n u e v o s c a d a s e -
m a n a . 
S o l i c i t o v i s i t a s e i n s p e c c i o n e s 
d e m i s ant iguos a m i g o s y c l i e n -
tes. 
F R E D W 0 L F E 
87331 í> oc 
C A B A L L O S F I N O S D E P A S O 
Se venden veinte'yeguas y treinta jacas 
de marcha y guatrapeo, procedentes de 
los opejores criadores de Lexington Ky. , 
así como dos sementales, grandes cami-
nadores, uno alazán y otro dorado, dos 
ejemplares como hace tiempo no han ve-
nido a Cuba. También tengo varios ca-
ballos de tiro para coche, sumamente ba-
ratos. Pueden verse en Colón, 1, entre 
Morro y Prado. A. Galán. Teléfono 
A-4457. 
37332 ' 14 oc' 
P a r a los que t ienen talleres de cos-
t u r a : se venden dos m á q u i n a s de ha -
cer ojales, marca "Grandiosa," la me-
jor, tiene su motor a l e m á n . Se dan 
muy baratas. Informan: Amargura , 
13, altos. Urumíela-
36404 7 oc. 
Se vende una planta completa, con 
P lanta para montar un beun Ingenio, 
capacidad para moler ciento cincuen-
ta mil arrobas de c a ñ a en 2 4 horas, 
compuesta de un T á n d e m , de su Des-
menuzadora y tres trapiches de ma-
zas de 78"X34" fabricados por The 
Birminghan Machine and Foundry Co . 
U n triple efecto de quince mil pies 
de superficie fabricado por Murphy, 
tres Tachos de 10" d i á m e t r o , 10 Cen-
tr í fugas de 40 ," 10 Cristalizadores, 8 
Calderas multitubulares y todos los 
accesorios completos de esta p lanta y 
una planta e l éc tr i ca para dar corrien-
te a las C e n t r í f u g a s . Bombas y Cris-
talizadores que todo es e l é c t r i c o . U n 
gran edificio de acero muy amplio pa-
ra poder hacer cualquiera a m p l i a c i ó n . 
Se vende esta planta con l a mitad de 
su valor a l contado y la mitad se to-
man bonos o acciones si e s t á n bien 
garantizados. P a r a m á s informes di-
rigirse a W . Atkinson. Apartado de 
Correos, 603. Habana. 
PL A N T A K I . E C T K I C A , Sü V E N D E una planta eléctrica marea Júpiter, en 
muy buerías condiciones; puede verse a 
todas horas en calle Salvador esquina 
a San Quintín. Cerro. 
370'Jl • 7 oc. 
V e n t a de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca de 60 tonela-
das, foco e léc tr i co , equipada para ser-
vicio de primera clase, acabada de 
examinar. D . J . Coughlin, P a l a t k a , 
Florida. 
k B L U M 
V I V E S . 149. T e i . A-8122, 
Rec ib í h s y : 
50 vaca» HdUteln y Jersey, de 15 
a 23 litroi, 
10 toros Hofaein, 2Q toros y vfr. 
cas "Cebú,*' raza pura. 
} 0 0 muías maestras y cabal lo» < • 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme* 
" L A C R i O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
M . R 0 B A 1 N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestr 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de U r h * f 
15 a 2 5 Htros d e leche 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros ceb'* 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s de raza n * 
r r o s d e v e n a d o ; caba l los de ÍCA* 
t u c k y , d e p a s o ; ponis p a r a niños., 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novillos flo^ 
d a n o s p a r a c e b a , en gran c a n ¿ 
d e d , d e tres a c i n c o a ñ o s de edad-' 
b u e y e s m a e s t r o s d e arado v r * 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 L T e l é f o n o A.6033 
P E R R O S S A B U E S O S M A E S T R O S 
Acabamos de recipir veinte y cuatro 
rros sayuesos de Kentucky. Esto'? 
" koitucUianos son los mejores w 
•es y secuidores del 
rros KeniucKianos i
tador p mundo 1 
hay venado que se les pierda úoL!? 
evantado. Pueden vers« ^ ^spnés bay venaao que se íes pierda doírW de levantado. Pueden verse en ¿i Sés 
tapio de la calle 2,"), número 7 
Marina e Infanta. José Castiello v í.ra 
36804 fi^0-
0 oc 
Q E V E N D E UNA P A R E J A B E Í Ü I Ú 
y j de 8 cuartas, y un carretón riT i 
ruedas. Informa: Pérez. A-'Mis ' 
36933 ,» 
30 oe. 
36106 14 oc 
^ T O T O R D E P E T R O L E O >IETZ, D E 
I tX 2~> H. P. Caldera tipo locomóvil, de 
70 H. P. Trituradora de quijada, de 
24*'X13, para 250 metros. IMnamo de 3 
y med/j . W. 70 volts, con motor de va-
por acoplad* Bomba centrífuga, de 10" 
cpn motor de vapor acoplado. Molinos 
para coco. Molinos para azúcar o te-
reales. Poleas de madera, grandes. J . 
Bacarisas. Inquisidor, 33, altos. 
37132 n oc 
Aviso: L a persona que dé informes 
fidedignos del paradero de una m u í a 
a lazana, como de unas siete cuartas 
de alzada, marcada con los hierros 
A . M . J . , en el taller de lavado al 
vi«por " E l Progreso," Vapor, 5. H a -
bana. Será gratificado con la suma de 
cincuenta pesos. 
37109 fl oc 
Se venden cuatro vacas recentínas 
de buena raza y de segundo parid 
T a m b i é n se venden por separado. Se 
pueden ver en O T a r r i l y Juan Bnmo 
Zayas , Reparto E l Rubio. Preguntar 
por Valerio. 
37223 6 oc 
S a n José , 23 , altos. Se venden tres 
m á q u i n a s de imprenta. Dos son de 
Liberty . 
Q E V E N D E N D I E Z B U R R A S , TIN B U -
i O rro, dos paridas y varias próximas, 
propias para abrir un establo. Informan: 
Monte, 455, esquina a Fernandina. 
37216 6 oc 
C 7790 Ind 23 sp. 
O E A N Í M A L E S 
3l)S0.r) 7 oc 
Y U N T A N U E V A 
Se vende una m a g n í f i c a junta nueva, 
propia para arar o tiro. Puede verse 
en la F i n c a S a n Pedro, carretera de 
Marianao a Arroyo Arenas, frente a l 
k i l ó m e t r o 13. Informes: Trocadero, 55 . 
D a 9 a 10 a. m. 
37439 7 oc. 
SE V E N D E N UNOS P E R R I T O S RUAN-COS raza maltes, en Suárez, IOS, a l -
tos interior; pueden verse a todas ho-
ras. 
37320 9 oc 
GUAí E S T A B L O D E B U R R A S de LECIÍli 
Relascoafn y Poclto. Ta l . A-4810. 
Burras criollas, todas del pata, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y do la noche, pues 
vengo un servicio especial d« raensaja-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el rerro', en el Vedado, calH A 
y 17, y en Guanabacoa. calle Máximo 
Gñmez. número. 100, y en todo« los b<i-
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos Inmedla-
íurnenre. 
37238 31 oc 
C A B A L L O S D E P A S O D E KEN-
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r treinta ] V 
c a s y q u i n c e y e g u a s de paso de 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s son finos 
y n a t u r a l e s en sus andares , como 
el c a b a l l o c r i o l l o , m á s fmo. Tam-
b i é n t e n e m o s c i n c u e n t a ínulas de 
dis t intos t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e e n el establo ét 
l a ca l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre Ma-
r i ñ a e I n f a n t a . H a b ? n a . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C a . 
33677 e M 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos J 
C O M P R A S 
VEDADO, D E CONTADO, S E D E S E A comprar un chalet de una planta 
no más arriba de la calle 25. Trato di- í 
recto con el propiétano. Teléfono 
M-9328, señor Fernández, o Banco Ca-
nadá, número 209. 
37653 10 oc _ 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Legal , con licencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. D a 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 6. 
37285 I4 oc 
G A R C I A Y C 0 . 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por ya ser muy conocido, en plaza. 
Informes: Amistad. 136. García y Co. 
U oc 
R . R I A Ñ 0 
Bufete y N o t a r í a de los doctores R o -
'Mguez E c a y y S á n c h e z V í c t o r e s , 
^-npostela, n ú m e r o 19; de 8 a 11 y 
1 a 4. T e l é f o n o A-7408 . Compro 
-udo casas y solares, facilito dinero 
en hicoteca, con m ó d i c o in terés . 
36565 12 oe 
Suscr íbase al D 1 A R I 0 ~ D É ~ L ' A ~ M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ¡ 
L A M A R I N A 
SE V E N D E UNA CASA E N E A C A E E E Rafael María de Labra, sala, saleta, 
5 cuartos, comedor y servicio sanitario. | 
Informan en la bodega de Rafael María 
de Labra esquina a Esperanza. 
37586 11 oc. j 
Se vende el chalet de 19 y J , e squí - ¡ 
na de fraile, de 2 plantas, acabado 
de pintar, con e s p l é n d i d a s decoracio-
nes en su interior. Mide de frente 22 
metros 66 c e n t í m e t r o s por 33 metros 
34 c e n t í m e t r o s de fondo. Tiene j a r - j 
din a su frente y a un costado, por-
tal, v e s t í b u l o , sala, comedor, cuarto I 
de estudio, cocina, despensa, cuarto 
de criados con servicios; altos, cua-
tro hermosas habitaciones con mag-
níf ico b a ñ o , cuarto de criados, hal l y 
terraza. P a r a verlo e informes: l lamar 
T e l é f o n o s F-4276 y M-2247. 
37637 12 oc 
B O N I T O C H A L E C I T O 
Por necesitarse el dinero con urgen-
c í a , vendo c h a l e c í t o de esquina, en 
buena calle de la V í b o r a y cerca de 
l a calzada. Consta de sala, tres habi-
taciones, b a ñ o completo, servicio de 
gas y electricidad; tiene terreno a l 
lado donde se puede fabricar o tra ca -
sa u garage. Todo cielos rasos. Por 
s ó l o esta semana se da en ganga. 
10.800 pesos. Informa: Chaple , Con-
c e p c i ó n , 19, entre S a n L á z a r o y S a n 
Anastasio. T e l é f o n o I-2939. 
374S2 8 oc. 
VENDO CASA E N .MALOJA, A DOS, cuadras de Reina y dos de Belas-
coaín, con sala, comedor, 4 cuartos, co-1 
ciña, patio y servicios sanitarios, 8X28. 
Informa: L . García; de 9 a 11, a. m. y l 
de 2 a 4 p. m. Monserrate, 143. 
37022 9 oc' 
Se venden tres casas, una de esquina 
y dos de centro, con muy buenas co-
modidades, compuesta de sala, tres! 
cuartos, comedor, b a ñ o s , cocina de gas, ¡ 
en S a n Indalecio y S a n t a Irene. Se , 
pueden ver de 8 a 11 y de 1 a 5. S u 
d u e ñ o : Tamarindo, 6 3 . 1 
•BBBBHBHBBnr 37504 15 oc 
V E N T A m F í N C A S U R B A N A S 
O E V E N D E E N E l i C E N T K O COMEK-
O cial de la Habana, una casa antigua, 
con 230 metros, a $110 metro, propia pa-
ra un buen edificio, para, almacén o in-
dustria. Otra en la calle Habana, de es-
quina con 104 metros, dos pisos, a ?o00 
metro. Tejadillo, 31, de 3 a 5 p. m. . 
37561 10 0c-
Se venden o se alquilan: en l a c a -
lle C , entre 15 y 17, dos chalets, de 
2 plantas cada uno, los bajos se com-
ponen de jard ín , portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, b a ñ o , 1 cuarto de cria-
do y servicio para los mismos inde-
pendientes y garaje con 1 cuarto y ser-
vicio para chauffeurs. Los altos se 
componen de terraza, sala, comedor, 
4 habitaciones, cocina de gas, b a ñ o 
lujoso, 1 cuarto y servicio de criados. 
P a r a informes: Telefono F-4276 y 
M-2247, 
J A E Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , non 
\ J 600 metros y una casa fabricada se 
vende como ganga. Teltfono M-0328 ' Sé-
Cor Fernández, o IJanco Canadá ''OO 
:i'G-';{ 10 oc '" 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó n c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado de las firmas Banca-
rins de Pedro Gómez Mena e Hijo y Di-
g6n Hermanos, compra y vende casas 
IM P O R T A N T E : SE V K N D E U]SA G R A N casa, de dos pisos, de mampostería, 
con 9 grandes salones en el piso alto 
y con establecimiento en los bajos, a 
dos cuadras del tranvía y aluna y me-
dia de los Escolapios de Criianabacoa, 
en Independencia, 43, informarán. 
37371 12 oc 
: E Ñ ~ A V E N í D A 
E n la Avenida de C o n c e p c i ó n , a una 
cuadra y media del t r a n v í a , vendo 
chalet moderno, de cielos rasos. Cons-
ta de portal , sala, comedor, tres dor-
mitorios, b a ñ o completo, dos cuartos 
altos y servicios, pasillos, garage; ro-
deado de jardines. E s de esquina y 
e s t á desocupado. Precio 16.000 pesos. 
Informa: Chaple, C o n c e p c i ó n , 2 í , en-
tre San L á z a r o y S a n Anastasio. T e -
l é f o n o 1-2939. 
V E D A D O I 
S e v e n d e c a s a a n t i g u a , p e r o a m - | 
p l i a y c ó m o d a , c o n g r a n c a n t i d a d 
de t e r r e n o s o b r a n t e , s i t u a d a e n 
ca l l e d e n ú m e r o , m u y c e r c a d e 
dos l í n e a s y n o l e jos d e l p a r a d e - ' 
r o . S o l a m e n t e h a y que d e s e m b o l -
s a r $ 1 4 . 0 0 0 . T e l é f o n o M - 1 7 8 8 ; 
de 8 a 9 a . m . 
37210 6 oc 
Se vende en la calzada de la V í b o r a 
y a tres cuadras del paradero de los 
tranv ías , una casa de j a r d í n , portal , 
sala, saleta, tres habitaciones, bue-
nos servicios y traspatio. Precio 6.000 
pesos. Se pueden dejar 3.000 pesos en 
hipoteca si se desea. Informan: T a -
marindo, 22 , J e s ú s del Monte, de 12 
C A S A S E N E L V E D A Ú 0 
Magnífica casa de moderna construcción 
en la ^calle 25, entre , A y B, con 1366 
metros*. 0 cuartos, sala, saleta, 3 baños, 
despensa, repostería, cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-
nitarios, garaje para dos máquinas con 
dos cuartos .altos para chauffeur, con 
sus baños y servicios sanitarios. Pre-
cio : $150.000, -̂ TO.OOO de contado, resto en 
hipoteca 7 y medio por 100. 
E n la calle 5a., entre Baños y F , con 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, 
baño, garaje para dos máquinas y cuar-
tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
E n la calle F , una mansión en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
E n la calle I , casi .esquina a 23, un te-
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23.50 
por 50, con dos casas modernas, todo a | 
razón de S70 el metro, a media cuadra i 
del Parque más pintoresco del Vedado. | 
Reconoce una hipoteca dé $35.000 al 7 
y medio por 100, resto de cohtado. 
f l KAN O r O R T C N I D A D : irN E E PEN-
V T tore.sco reparto de Cojímar y m«y 
próximo al poblado, se vende un ?ran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
••omPletameRte urbanizado, aceras, alum-
brado, ag'ia de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. J . <Sarcia 
Rlvero. O'SeiUy. 130: de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 a b 
3. 
37224 6 oc. 
Q E V E N D E l.A CASA S I T A E N AijrUIAK 
O nfjmero 34, de altos y bajos. Infor-
man: Lastra Hno. Salud, 12. Telefono 
A-8147. 
36939 • 15 oc. 
37481! 8 oc. 
20 oc 
87633 10 o< 
£*TENr>0 2.448 M E T R O S D E T E R R K N O , 
> con dos herniosas casas, una para 
comercio, con aparadores, laostrador y 
un gjran fogón ten 7 hornlllna y ol lado 
la otra con tres grandes cuartos, sil sa-
la, espaciosa, enmedor y portal, de ma-
deras, poro en buenas conJIoiones, mu-
cho punta), fronte á la carretera de la 
Habana a Güines y a la BstaciOú de I,o-
ma de Tierra, esquina a la carretera del 
Berro. Informan: Sitios, 109-K. 
37650 12 oc 
Q E V E N D E N MAS D E 20.000 METROS 
O de terreno y casa, con frente a la 
calzada, agua abundante, canalizada pa-
r a el servicio doméstico v regadío-' son 
a proposito para almacenes o ciu'lquier 
industria, con paradero de los tranvías 
y comunicación directa con todos los fe-
rrocarriles de la República. Para infor-
mes : Habana, 198, altos. 
37042 13 oc 
AI S E R T O PUI.OAKON COMPRA Y vende casas, solares y fincan, y da 
dinero en hipoteca'. Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5S(i4. 
3747!) S oc. 
VENDO E N SAN E A Z A R O , DOS P I . A N -tas, sala, comedor, cuatro cuartos, 
45.000 pesos. San Lüzaro, dos plantas, sa-
la, comedor, tres cuartos, 211.000 pesos. 
Rajo , dos plantas, 19.000 pesos. Escobar, 
dos plantas, a Malecón, 12.000 pesos. Leal 
tad, dos plantas, sala, comedor, tres 
cuartos, un alto, 30.000 pesos. Escobar, 
7, bajos. De 2 a 5. 
37500 7 oc. 
CE R C A D E R E I N A Y B E E A S C O A I N , casa de 0X25, $10.000; y Barrio de 
Colón y Monserrate, 4 casas antiguas. 
Escribir a: J . González. Revillagige lo. 
57, altos, y contestará por correo. 
37030 11 0'' 
Se compran y venden « a s a s y so la - ¡ 
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se faci l i ta dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Of ic ina; 
Monte, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
E n la calle L', precioso chalet, vest í -
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños y garaje para dos mftqulnas. 
Precio S2¿5.000. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Esquina de 22.06X34, en 25, a $55 el me-
tro. 
1132 metros en L , cerca de Línea, a $80 
el metro. 
Esquina de 22.66X25, en Paseo, a $55 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
las calles 33. 35, Paseo y A, a razón 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O, a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 ei metro. 
V E D A D O 
S e v e n d e n dos c a s a s , m o d e r n a s , 
s i t u a d a s e n ca l l e d e n ú m e r o , a u n a 
c u a d r a de dos l í n e a s , f a b r i c a d a s 
s o b r e so lares c o m p l e t o s , e n 3 6 
m i l pesos y $ 2 8 . 0 0 0 , p u d i e n d o 
d e j a r s e u n a b u e n a p a r t e e n h i p o -
t e c a . 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a a 
1 1 . T e l é f o n o F - 4 3 7 9 . 
37210 6 oc 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casa* P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E K E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E HEZ 
¿Quién compra IlncaB de campo? PKKKZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
hoa negocio» de esta casa son serio» y 
reservad;»-, 
Belasccaín. 3*». altoa. 
A EOS I N D U S T R I A L E S T COMER' ciantes, se vende una casa antigua, 
que puede servir de almacén: tiene^li 
y medio metros frente por 40 de fondo; 
estfi rentando; cerca de Monte y Aguila, 
en $34,000; dueño: Castillo, 01). 
37315 12 oc. 
E N B A R R E T O 
2 esquinas en el Reparto Barreto, con 
frente a la línea, a una cuadra del nue-
vo Hotel de Mendoza, a $15 la vara, poco 
E N C O N C H A 
Terreno propio para una industria o al 
macén, de 5.000 metros, se queman ai 
$14 el metro, con l ínea de ferrocarril,! 
^ P E N D O , VIBORA, T.INDA CASA CA- i 
V lie San francisco, jardín, portal,! 
sala. hall, comedor, cuatro cuartos, cuarl 
to de bnüo. comedor al fondo, patio y 
traspatio, ló.OOO posos. San Francisco 
jardín, portal, sala, tres cuartos. 10.000 
pesos. Casa modera, solar 0 por 26. cer-
ca del carro. 3.000 pesos. Escobar, 7, ba-
jos. Do 2 a 5. 
37500 ^ 7 oe. 
^rUTS-UO CF.RCA DE l .A CAT.I.E PAIT-
V la casa con 350 metros de superfi-
cie. No hay contrato. Una esquina nue-
va de cantería, cerca de Egido. Ramón 
Mato. "Virtudes, número 1. De 2 a " o m 
37475 « nc. " 
V í b o r a : en punto inmejorable. Aveni -
da C o n c p e c i ó n , a cuadra y media de 
el t ranv ía , vendo casa moderna, toda 
cielos rasos. Consta de portal muy her-
moso, sala, tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
buen patio; c o n s t r u c c i ó n garantizada. 
Renta setenta pesos. Precio de verda-
évra. ganga. 7.500 pesos. Informas 
Chaple, C o n c e p c i ó n , 2 9 , entre S a n Lá-
zaro y S a n Anastasio. T e l é f o n o 
1-2939. 
374«1 8 oc. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
Antes de comprar fíjense en esto: Kn el 
Vedado, en buena calle, se vende 714 
metros de terreno, todo fabricado, cons-
ta de dos casas al frente, cada una de 
sala, comedor y tres cuartos, con to-
dos sus servicios, al fondo una cuarte-
ría de altos y bajos, con 24 habitacio-
nes, con todos sus servicios sanitarios, 
en buenas condiciones, la fabricación es 
de mampostería. Renta 300 pesos men-
fuales, sin contrato, precio último 30.000 
pesos, como ganga, sale a 50 pesos el 
metro de terreno y fabricación; no ad-
mito corredores; trato directo con el 
comnrador. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E n 21.000 pesos se vende, en la calle 
Habana, una casa de tres plantas, cada 
planta tiene sala, comedor, dos cuartos, 
con'todos sus servicios, agua redifiiida. 
Informan; Mente. 1*. altos; de S a 10 
y de 12 a ' i Alberto-
Kn 21.000 pesos se vende, en la calle 
¡Misión, una casa de tres plantas, las 
•dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en 
el i'iltimo piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar más. Informan : Monte, 10, a l -
tos: de 8 a 10 y de 12 a 2. 
37448 14 oc 
E N C A R L O S I I I 
Solar esquina. Reparto "Ensanche Ha-
bana," de 1091 varas, a $26 frente al par-
que, muy poéo de contado. 
E N Z A P A T A 
Muy cerca de Infanta, un lote de esqui-
na, de 1180 varas a $30 la var». $12.000 
de conado y resto al 6 y medio por 100 
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómer, 221-221 A. 
Teléfono A-4620 
HABANA 
3020-1 9 00 
Reparto Almendares. Chalets a pla-
zos. E n lo mejor del Reparto Almen-
dares y cerca de la fuente luminosa, 
vendemos tres hermosos chalets, sin 
estrenar. Precios: $50,000 y $48,000 
tieneis 1,500 varas de terreno y 500 
metros de f a b r i c a c i ó n ; se componen 
de dos plantas^ cinco cuartos, v e s t í -
bulo, sala, saleta, comedor, pantry, 
cocina, dos b a ñ o s , hal l , dos terrazas 
y hermoso garaje; hay que entregar 
s ó l o $11,000 de contado y el resto 
a plazos, con grandes facilidades; 
para verlos y recoger las llaves, di-
r í jase a : Mario A . Dumas y S . A l -
pendre. Of ic ina: Calle 9 y 12. T e l é -
fono 1-7260, Almendares, Marianao. 
36199 9 ot. 
"ATENUO UNA P R E C I O S A CASA, E X 
> San Mariano, a dos cuadras de la 
Calzada, tiene portal, sala, recibidor, 4 
bahitaciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado, de ciclo raso, moderna Pre-
cio: $23.000. Manrique, 57. 
3744 1 7 oc 
B U E N A G A N G A 
Magnífica casa, vendo, de construcción 
moderna, 3 plantas, renta el 8 por 100, 
a una cuadra del Parque de San Juan 
de Dios, con 200 metros cuadrados, nó 
compre sin ver esta oportunidad- Tam-
bién doy y tome dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Informes: Miguel de 
Belaunde (Jr.) Cuba, 06, esquina a O'Rei-
Uy: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
37077 6 oc 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A I i E T en el Reparto Mendoza, compuesto de 
portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño completo, cocina, comedor, pa-
sillo sobro columnas, garaje y gran pa-
tio; fabricado sobre una. suferficie de 
400 varas; vacío. Informa su dueño. 
Industria, 1-24, altos. 
37287 12 oc. 
Í^ A N G A ! . . . ¡GANGA VERDAJ) !. . . T Vendo dos magníficas casas, y un 
solar. Estíln nuevas. Tienen luz eléc-
trica, frente adoquinado, agun, instala-
ción sanit/rla. ¡En $12.500: Caserío de 
Luyanó, 18. Academia. 
37437 7 oc 
VENDO: V E D A P O , E I N D A CASA CA-lle 13, entre I y J . Jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, cuarto de criado, patio y tras-
patio. 40.000 pesos. Calle D, linda casa, 
27.000 pesos. Calle C. Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, 11.500 pesos. 
Escobar, 7, bajos. De 2 a a. 
37506 7 oc. 
VE D A D O : E N E A P A R T E ALTA, E-V tre las calles 6 y 8, se vende un 
bonito chalet, de dos plantas, inde-
pendientes, mide 10X40 y consta cao1 
planta de sala,, saleta, comedor, 4 cuar-
tos, baño, hall, cocina, cuarto para cria-
dos y garaje. Además un lote contíff 
de 11X40 para fabricar otro chalet, i " ; 
ció en conjunto: $53.000. Sin el lo"1 
$45.000. G. del Monte. Habana, 82. 
VE D A D O : E N E A C A E L E 19, CERCA de Baños, se vénde bonito cuaiei, 
que consta de jardín, portal, sala' ÍL 
cibidor, comedor, cocina, pantry, cuan-
v servicio en los bajos. En los au 
recibidor, hall. 5 cuartos y bano. r " 
ció: $54.000. Se deja la mitad en mo 
teca al 8 por 100. G. del Monte, aa 
baña, 82. 
HABANA: E N ANIMAS, A UNA CV^ dra de Gáliano, se vende una ne 
mosa casa, con 11 metros de ir« ^ 
compuesta de zagíián, recibidor, ^LÁ^ 
cuartos, cocina y servicips en ^ 
G. del Monte. Habana, 82. 
HA B A N A : E N EEORIDA, K S P A ^ ! sa casa, con sala, saleta; come 
dor al fondo, 5 habitaciones, ^ f F i J , 
servicios. Gran patio con lrUld' „ 
$14.000. Otra en Nueva del rilar' -.nta 
0.50X25. buena fabricacV5n que reV 
$100, $16.500. G. del Mpníe. Habana, 
"O A B A T A S : SE VENDEN I'EQtE**» 
JL> flnauitas en el Wajay, con ^ l ^ . 
la carrilera, agua potable y '"'¡¿gd. 
trica. Aprovechen esta oP0""" gei 
Cualquier persona, por modesta y eS, 
su posición, pueda adquirir una " y 
tas pequeñas fincas rústicas, con aS 
arboleda y rodeada de Sjanoes g(l 
Muchas facilidades en la rorm° ciudsd. 
y en las comunicaciones con ia ba. 
Informes y planos: G. del Monte, *• 
na, 82. 
C 5379 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Compro y vendo casas y ^udad, frí 
todos los barrios de 1» V 100. ¡^K 
dinero en hiooteca al 8 por; ^elétono 
fincas urbanas. O'Beiliy, 
A-6951. . 21 «ÍU 
35751 ' - 'TT'pÓÍ' 
PUERCA DE 23, VEDADO, VIpP cita-
\ j magníficas casas. P a ^ f * prep^' 
rón, techos hierro y ceinent°on jardín-
das para altos: una hartos, ^ 
portal, sala comedor, yc f . 0^ i 12 cuar, 
ño y cocina, y a l fondo t 1 6 " ^ de * 
tos, con entrada ^ e ^ T } n v 
por 4 metros, patio, lavadcio yetroS. S« 
E l total del terreno son «83 u de tod° 
vende fraccionado o el total vjst» 
en 35.500 pesos. E s f ^ j e t e r < 
en el Vedado. Sale el metro ^ julio 
y fabricación a ['2 P ^ . 0 3 ^ 9 a ' P ^ ' 
C. Peralta. Amistad, 5b. De " * „ oc^ 
•"0S50 
lud, calle de Manrique. nueNa- galaa. 
plantas, gana $400. en B cuar 
cerca de Belascoaín, sala. sA'®, Merca8: 
tos, $13.000. Oinoa «r^a «e eS cu^ 
único. 157 metros, sala saleta 
tos, $11.500. Entre Egidp y Ha» pía» 
ca de la Estac¡cm Term.n/.K ¿ l a del C*, 
tas, 300 metros $u).000. ' a1** .in * ^ 
rro dos rasas nuevecitas . C ; l ! ^ 
al ínes. $00,000- Vedado una en ^ un^ 
y otra pegada a. Lineaba - torao ° 
Manrique, 78, de 12 a ¿. J 
ñero en Mpoteca. ^ ^ ^Lf^1 
S i g u e a l f r e n t « 
AKÜ LXXXViU DIAK'O OF LA MARÍN4 Octubre 6 de 1920 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y EstaMecimientos 
Viene del frente 
—" K S T B E L L A , DOS TTLAXfrAS 
•^rENDO- 20000 pesos. ^Lampari-
:1a- ' • M o r d í a , planta baja, sala co-
70.000. C X c o cn^rtos. comedor fon-
ir^01"' ^ OQQOO pesos. Escobar, i. ba-
AGENTES DE NEGOCIOS r « n r a n y venden toda clase de es-S^ltos, ñ̂ s y ur-
w a s admiten y facilitan dinero en 
rfeoteca y pagaré» en todas cantida-
Z Amistad, 69, esquina a San José. 
Telétos A'l291_y A-7048. 
VENTA DE CASAS 
POR EMBARCAR 
Me urge vender chalet, dos plantas, 
l indísimo, en punto magnífico, con cer-
ca mii varas terreno. Informan: Male-
cón, 6, bajos. 
S7194 n oc 
PRONTO 
Deseo vender el chalet de madera, de 
dos plantas, mfis lindo de la Habana. 
Informa: Fernández. Clavel, 1, Ciudad. 
3719:5 7 oc 
"^TEDADO: HKRMOSA CASA, DOS 
V plantas, portal y nueve departamen-
tos en cada planta, solar colindante, 
11X40, sale casi regalado, o se venden 
ambos separados. Informan: 27, número 
437, entre 6 y 8. 
37038 0 oc 
VERDADERA GANGA 
Se venden dos casas de dos plantas, cons 
trucción de primera. L a planta baja de 
cantería, cielos rasos. L a alta, ladrillos, 
cielos rasos, de cemento armado. 300 
irketros de fabricación. Se dan más ba-
ratas qüe lo que costaría mandándolas 
o1 Térro. Sala, saleta y cuatro a fabricar y no se cuenta el terreno qn« 
Una en ^ Desos • otra en Esco- vale a veinte pesos la vara. Están si-
cuartos, en j m o Pes^tr00 Cuartos, en tuadas a media cuadra de donde empxeza 
bar, sala'pSa„ia cerca de los muelles el Reparto Ensanche del Vedado. Si el 
9 ^ Í - r t e l ^ r o s cantería, magnífica cons- comprador no es perito es necesario 
,~r> 450 metros, c a i i ^ i ^ j , ^ 1QnnfW, e venga acompafíado de uno. Infor-
mes en Tulipán, 46. De 2 a 5; 
36020 " oc-
\ 7 ' E N D O UN SOLAR, D E ESQUINA, E N . 
\ Estrada Palma, a una cuadra del | 
tranvía de Santos Suárez, mide 40X40 me-
tros, a $10 metro. Está completamente, 
llano y a la brisa. Manrique, 57. 
37442 7 oc 
VENDO UN SOLAR, E N L A C A L Z A - ' da de Concha, frente a dos calles, j 
780 metros a $15, ni un centavo menos. 
Habana y Obrapla, sombrerería; de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
37225 6 oc 
rentk 1.350 ¿esos , en 130.000  trucción; ^ . ^ ^ ^r"¿-s-nta clai.a y Luz, 
r - " 8 ' ?3 dos pianta», en 115.000 pesos; 
1* P^icue 10.50 por 35, cantería losa 
han AHH viguetería de cedro, magnífi-
por tatu*^ g 55000 resos; Neptu-
ca C?L S t a s , nueva, 7 por 34, ciellos 
n0'.nmiros, columnas estucadas tim-
Ínonp Ictrici y lavabos en todas las ha-
bírf .Tnnes con los baños más suntuosos 
^^se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
^ rindo cerca de la calzada nueva con 
Sn me?fos Portal, sala, hall, recibidor, 
fíes habitaciones comedor, garage en 
on rno nesos; San Lázaro, cerca de Belas-
f o S una mansión dos plantas, toda 
o'̂ tArfa renta 1.200 pesos, superficie 
metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
n?at?o Caminos al Campo Marte, de dos 
^Kntas 220 metros, cantería con esta-
hPcimi4nto en los bajos, gana 400 pe-
n̂t en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
trPs plantas, renta 800 pesos mensuales, 
íilne hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
mnoo pesos; Damas, dos plantas nue-
vn cantería, cielo raso decorado, renta 
OAQ pesos en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, cielo raso 
monolítico, superficie 410 met-os renta 
800 pesos, en 115.000; en la Vi lora, casa 
1000 metros terreno, portal, jardín, ár-
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolíticos, cercada 
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín, dos l lantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de doá plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos; 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu-
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; I n -
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 55.000 pe-
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos 
cuartos y servicios, en 12.000 pesos. Re-
villa y Fernández, Amistad, 69, esqui-
na a San José Teléfonos A-1291 y 
A-7048. 
A 40 metros de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la construcción más hermosa de la Ha-
bana, renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69, 
esquina a San José. 
36978 80 oc. 
APROVECHEN GANGA: E N A R R O -JO Apolo, vendo 2.170 metros de te-
rreno o bien sean 7 solares de diez por 
31 y una casa de mampostería y teja, 
ocupa el frente de una manzana, dos 
esquinas, en el mejor punto de Barrio 
Azul, frente al chalet del señor Meno-
oal. Sin rebaja: $7.500. E n Monte, 2-V, 
Francisco Fernández. ' 
37212 8 oc 
JORGE G0VANTES 
Casas, chalets y solares. din6ro en 
poteca. Habana, 59. Teléfono M-9595. 
LE A L T A D , C E R C A D E NEPTUNO, do dos plantas, sala, comedor. 0 cuar-tos, altos 7^cuartos. ?(55-000- Tm • 
/ C O N C O R D I A , D E UNA P L A N T A , MO-
\ J derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
K P T l NO, C E R C A D E BEI iASCOAIN, 
JM mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
A NIMAS, C E R C A D E GALIANO, MI-
J ~ \ . de 11X30, sala, comedor, 0 cuartos, 
cuarto criados. $48.000. 
VEDADO 
EN J , C E R C A D E 23, S A L A , S A L E T A , comedor, hall, 6 cuartos, 4 cuartos de baño, cuarto do criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio $1(»5.000. 
C, C E R C A D E 23, M I D E 22X30, C H A -íet. vestíbulo, sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje, $65.000. 
1 C E R C A D E PASEO, DOS P L A N -
X í tas, sala, comedor, hall, tres cuar-
tos, altos igual. $58.000. 
CH A L L E 8, C E R C A D E L I N E A , S A L A , J comedor, 5 cusvtos, garaje, bafío 
oomp'fV». precio $50.000. 
CA L L E 13, C E R C A D E PASEO, S A L A , saleta, cinco cuartos , mld'i 20X22, 
precio $38.000. 
1Q , C E R C A D E BASOS, S A L A , S A L E -t / ta, comedor, baño, altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $00.000. 
I f j , C E R C A D E I i , DOS P L A N T A S , X sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
hall, 2 baños. $100.000. 
Ot% C E R C A D E L , M I D E 12X50, S A L A , 
/V i hall, cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje, $55.000. 
l i r , C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D , 2 
I t X plantas, independientes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $36.000. 
CA L L E 10, UNA P L A N T A , SALA, C o -medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea, $25.000. 
e ) K , C E R C A D E 4, ESQUINA F R A I L E , 
éCO sala, saleta, hall, 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , ga-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L L E A, C E R C A D E L I N E A , F R A l -ie, chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $80.002. 
CA L L E A, CEP>CA D E 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta, 3, altos Igual, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
JORGE G0VANTES 
HABANA, 59. T E L E F O N O M-9595. 
87033 • 10 nv 
RE P A R T O COLüMBIA, VENDO 2,224 varas de terreno alto, calle Nuñez 
entre Miramar y Primelles. a una cua-
dra de la Calzada y dos de! carrito; su 
precio: $4.60 vara. Informan: Calle Bue-
na Vista y Miramar; preguntar por Jo-¡ 
sé Amargan. i 
30757 14 oc. | 
VE N D O SOLAR D E 5,000 M E T R O S , en la carretera de la Habana a 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
ferrocarril eléctrico. Informan en Gua-
nabacoa. L a Sucursal. Pepe Antonio, 30. . 
Teléfono 5011. 
36788 '20 oc. ' 
T REDADO: VENDO SOLAR D E 14X36 me-
> tros, en la calle 6, y otro de 23X50. 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
Monte. 66. bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 4. 
33796 7 oc 
T 7 E D A D O : SE V E N D E UN S O L A t DE 
V 10,12 por 26.72 varas en la calle 17. 
entre 14 y lo, a razón de 19.50 uesos la-* 
vara. Informan en 12, número 18. Telé- ¡ 
fono F-1349. 
37009 ' t oc I 
EN E L MEJOR PU?.TO D E L R E P A R -to Mendoza, Víboca, se venden dos 
solares juntos, situación inmejorable, a 
tres cuadras del parque, acera de la 
brisa, con su doble vía de tranvías por 
el frente; superficie 1669.20 varas. In-1 
forma su dueño en Monte, 94, altos. 1 
Leonardo Alonso. 1 
36909 8 OC. ; i 
SE V E N D E N 629 METROS CUADRADOS Bn San Lázaro y calle N, esquina. I n -
formes- Jesús María, ü.i. Do 12 a 4. Doc-j 
tor Per Jomo. A-1766. 
36695 6 oc 
VENDO UNA BUENA COLONIA D E caña en San Nicolás, a donde se lle-
ga desde la Habana en menos de dos 
horas, compuesta de ocho caballerías. De 
ellas, cinco de caña de un corto y parte 
sin ninguno. E s tierra colorada de pri-
mera. Estimado seguro 250.000 arrobas 
Renta 1.300 pesos. Contrato siete años 
Muele "Gómez Mena". Da seis cuartos' 
arrobas por promedio. Tiene pozo fértil 
con su donquey nuevo, cinco casas, chu-
cho, transbordador, romana y cobra por 
pesar caña de otras fincas. Por em-
barcar su dueño la da en 36.000 pesos y i 
deja parte para la zafra. | 
VENDO UNA D E L A S MEJORES V E - i gas de Puerta de Golpe de 9 caba- 1 
Herías, libre de gravamen. Muy barata I 
por asuntos de familia. 30.000 pesos. 
UNA B U E N A F I N C A D E 10 C A B A L L E -r ías de tierra colorada de primera 
en San Nicolás, con frente a carretera! I 
Tiene 4 de caña de retoño y una y me-' 
día recién sembrada. Está cercada del 
piedra, dividida en cuartones. Con dos 
pozos con su motor. Precio del terreno' 
y todo, 75.000 pesos. 
VENDO E N OFICIOS, C E R C A D E L A Lonja una esquina con tres pisos 
de cantería 072 metros, propia para al-
macén. Por ausentarse se da barata* 
a 280 pesos el metro y facilidades. 
OT R A ESQUINA E N INQUISIDOR cerca de Sol. con tres pisos v unos 
G00 metros, de cantería. Gana 1.300 pe-
sos. Agua redimida. Precio 300 pesos me-
tro. 
LE C H E R I A S I T U A D i - E N BUEK, PUN-to. se vende; tiene contrato; lugar 
magnífico para restaurant, fonda, etc. 
A l lado hay buena casa desocupada; 
también contrato para ampliar negocio. 
Informes: Manrique, 31, antiguo; sola-
mente de 12 a 1. 
37071 8 oc. 
SE V E N D E UNA BUENA B O D E G A T V A -le $4,500 y se da en $3,500, por en-
fermedad de uno de los socios; está so-
la en la esquina, mucha marchanteria, 
vende 90 a $100; buen contrato, poco al-
quiler. Informes: Maceo, 80, Café. Gua-
nabacoa. 
36951 15 oc 
VENDO, UNA BODEGA, E N $6.500, CON $-3.500 da contado, se vende por mo-
tivos que diré al comprador. Tiene buen 
contrato y módico alquiler. Para más 
informes: vidriera del café Marte y Be-
lona; de 12 a 3. S. Vázquez. 
37416 12 oc 
ARRIENDO 
2 vidrieras, casa de tabacos y cigarros, 
con contrato, punto céntrico, y otra de 
dulces y frutas. Amistad, 136. García y 
Co. 
C A F E RESTAURANT 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años. Alquiler $200. Informes: Amis-
tad. 136. García y Co. 
12 oc 
Í ^ A N G A : P A R A R E N T A , CASA E N 
3 punto comercial, con 420 metros. Los 
bajos, un salón con almacén inportador 
que paga 550 pesos con contrato por 10 
años. Altos, dos iguales, con sala, sa-
leta cuatro cuartos, uno de criados 
baño cpmpleto, comedor ; cocina. Ganarí 
cada uno 225 pesos. Precio 120.000 pesos 
Se dejan oO.OOO en hipoteca si se desea 
al siete y cuarto por ciento. 
PROPIA P A R A TODO, C E R C A D E Mon-te, casa con 1.700 metros, a 110 pe-
sos el metro. 
SE ARRIENDA UNA 
Vidriera de dulces, confitura y frutas, 
la mejor de la Habana, con contrato de 
5 aflos. Alquiler razonable, mediainte 
una regalía de 500 pesos, la vidriera es-




Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, riikelar. Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon- ^ 
p S0d-1B i 
E N T A : UNA B O D E G A E N $9.000, 
con buen contrato, $6.000 de exis-
tencia y más de $150 diarios, garantiza-
dos de venta. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
36977 15 oc- i 
BOTICA A C R E D I T A D A , ANTIGUA en la Habana, se vende. Razón: Aparta-
do 1766. 
37149 11 oc. 
HUESPEDES 
SE V E N D E N : VARIOS D E LOS ME-jores lotes de terrenos, en Carlos 
I I I . Informa: su dueño, en San Miguel, 
123, altos; de 7 a 9 y de 1 a 3. 
37106 9 oc 
CE R C A D E NUEVO MERCADO, E S Q U I -na de fraile, con 845 metros. Gana 
200 pesos. Precio 70 pesos metro, con 
facilidades. 
CAMBIO 
Casa en el Vedado, fabricada en 
solar completo, por otra en la Ha-
bana que no tenga menos de tres! 
cuartos, situada de Reina a San1 
Lázaro y de Galiano a Belascoaín. 
Rivas. Bernaza, 34. 
SE V E N D E UNA CASA E N E L R E -parto Santos Suárez, calle Dureje, en-
tre Zapotes y San Bernardino, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos y uno pa-
r a criada, comedor, cocina, despensa, 
baño, garaje y jardín al fondo. 
37090 11 oc 
37210 6 oc 
CAMBIO 
Casa grande o chica, en el Veda-
do, por casa chica pero buena, en 
la Víbora, que esté independien-
te y tenga terreno sobrante, pre-
firiéndola en los repartos "Párra-
ga," "Rivero" o " E l Rubio." Doy 
o tomo cualquier diferencia que 
haya en el precio. Miguel Suárez. 
Oficios, 16, altos; de 8 a 9 a. m. 
Josefina, 11, Víbora; de 7 » 
9 p. m. 
J B í 6 oc^ 
ADOLFO CHAPLE y G. DE LAWIN 
Compro y vendo casa y solares, doy 
y tomo dinero en hipoteca. Oficina: 
Concepción, 29, entre San Lázaro y 
Anastasio. Teléfono 1-2939. 
ftrka blnit0 /haí^Tito de esquina, a 
sala 3a,dnCre^. 1e la Calzada, consta de 
terreno pi ?nVrÍOS' bafío completo, ser-
de ha^erl; ^ / electricidad, cielos rasos, 
rajo píff,- o t l ^ Sasa si se desea o ga-
jo- Precio $10.500. Chaple. 1-2030. 
^raefón0^!»..111^ .bonita. desocupada, de 
^ o r D̂ i tor i n L y, n t í s i m a, consta de salk, 2 
"erlor aj /onr^11^ lujoso intercalado, co. 
(,0s, cerra ríl ?; terraja, entrada de cria-
Chapie f .a29ĉ  ^ Calzada. Precio: $10.500. 
^S4n?da1-ef5^de'^s'uina y situa¿0 en ^1. sala * Concepción, consta de por-
^to, cocina 0ormito70s' hal1' bafi0 com-
tranví¿. r0pdreeac ° % r ^ m % l ^ cerCa dei creció §16.500. Cha pié, 1-2930. 
^ íbera A " 
San Mari«LCasas' fle esquina, calle 
^stan ¿en0--a^uy cer?a de la C¿l?ada. 
{Dedor ai -^i1!' ^'"edor, 3 cuartos, co-
la8 'los se'vpn^ ba-noV pati0 y terraza, 
Pesos. Chapíe í-l9393Untas- Precio: 26-000 
Víbora ' 
1,0 ? t í a s ^ t ^ "^VV bano> coetna. pa-PJÍS* de r v ' 0 , c.a<lle San Anastasio, 
í-2089. 6 Concepción. $10.500. Chaple, 
Víbora 
ll0*- bafiao!acdoeclnSala- asaleta. 3 E r m i t a . 
ca fie la cl^wXt' T?ati?' bl,ena calle, 
V*' 1-2939 L'alzada- Precio: $10.500. Cha-
¡ ^ ^ e n d o fe3 Punto Inmejo- i -
o0?St?n de í o r t a r ^ f - Vn? tiene 
^«•JLas ares A ' saH- sale1,a' tres cuar 
^ a ? e c K f e e . n i . S a S - PreCÍO 
Víbora h ' 
no Percala rtrf' ^etíi tres cuartos, ba-
euartos aua0d%™™eclor al fondo, cúaíro 
Av«nida r • 
la3' ^ s ^fof16*' Vfnd° casa m°<ler-
Tendo ^¡ .T * rios. fcano, cocina nntin 
Una- C h a S e . 1 ^ ; ^ - O o r S . ^ d a 
llfP V ^ n t o n ^ j F * *n Mendoza, Pa-^icaa y era",,0", otras muchas oasa«» 
SanCVPle o ^ i n a ' c o ^ 0 8 ¿0S | ? P "tos! 
I ^ I - á z a r o y San ^Cep<.cl6n' 29- ^ntre 
« S L Anastasio. Telefono 
8 oc 
CASA P A U L A , 29, C A S I KSQUINA A Damas, se vende con el único objeto 
de termin/.r la división de bienes. Di-
rigirse a: F . X. Jesús del Monte, 438 
y medio, altos, entre Luz y Pocito. Te-
lefono 1-1132. E l inquilino es amable y 
deja ver la casa. 
37181 7 oc 
SOLARES Y E R M O S * 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Traspaso el contrato de uno de loa me-
jores solares de ese gran Reparto, mi., 
de 11.77 frente por 41 de fondo. E s una 
ganga. Informes: Obrapía, 32; de 1 a 
4. M. Ares. 
35624 B oc 
VENDO E N T U E R T O MEXICO 700.000 polines de vía ancha madera dura. 
A 1.25 pesos. 
Q E X D O UN SOLAR, R E P A R T O LOS 
V Pinos. 764 varas. E n la mejor aveni-
da ; fabricado ambos lados, incluso el 
gran chalet tdel administrador de la 
Compañía. Manzana 73, solar número 4. 
Precio, 3.25. Infora su dueño. Factoría, 
6. Teléfono M-9333. 
VENDO DOS S O L A R E S E N L A VIBO-ra, ampliación de Mendoza. Gran 
Avenida Mayía Rodríguez, marcados con 
los números 5 y 6. Manzana número 7.. 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada ! 
uno. Se venden juntos o separados. Poco j 
desembolso, resto a pagar a la Compa- j 
ñía. Completamente llano y a la brisa, j 
VENDO UN SOLAR E N E L R E P A R T O Mendoza, ampliación de Almendares. 
Entre la Fuente Luminosa y el Gran Ho-
tel. Mide 552 varas. Solar 17, Manzana 
512. Completamente llano y a la brisa. 
Informa su dueño: Factoría, 6. Teléfono 
M-9333. 
3G293 9 oc. 
T V I N E R O P A R A H I P O T E C A DISPONI-
± J ble en el acto, una partida de 115.000 
pesos y otra de 70.000 pesos, a módico 
interés, según tiempo y garant ía 
Trato directo. Triana, calle 19, nú-
mero 89, entra 8 y 10, Vedado. Teléfo-
no F-1923. 
36988 io 0Cl 
E S T 4 8 Í L G . W E N T O S V A R > 0 S 
SE T R A S P A S A UNA CASA D E 14 H A -bitaciones, con muebles, es un buen 
negocio, está cerca del Parque Central, 
sitio comercial. Darán razón en Ville-
gas, 37. 
7̂543 9 oc 
CALZADA DE CONCHA 
Se vende un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte, 19, altos .De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
CALZADA DE LUYAN0 
Se vende un lote de 1.806 varao de terre-
no. También te vende por solares. Para 
precios y condiciones: Monte, 19, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende un taller de eba-
nistería, en Consejero Aran-
go, 35, por no poderlo aten-
der. Trato directo, no corre-
dores, tiene aparatos bien 
montados. Informes a todas 
h o r a s , t e lé fono M-9187. 
37615 13 oc 
C E V E N D E UNA F R U T E R I A , POR SU 
¡O1 dueño no poderla atender. Calle 5a. 
v C, Vedado, frente al Parque Vil la-
lón. 
37640 13 oc 
Se vende el contrato de cuatro sola-
res situados en la Ampliación de Al-
mendares, próximos al Parque Lumi-
noso, miden en total 2825 varas y se 
pueden vender juntos o separados, 
precio seis pesos vara. Más informes: 
F . López. Paula, 43, lechería. 
37616 11 oc 
A PRECIO De CRISIS 
Vendo dos solares en la Avenida de 
Santa Catalina, muy cerca de la Calza-' 
da, y otro en Cortina, pegado al Par-
que, regalado. Se necesita dinero. Suá- • 
fez Cáceres. Habana, 80; de 2 a 4. •. 
C 8175 3d-6 ¡ 
CONCHA Y MUNICIPIO 
Solar de esqujDa> con un frente de 
20 metros y una superficie total 
de 547. ¡barra y Portas. Oficios 
16. Teléfono A-4952. 
RE P A R T O E L R U B I O : SE V E N D E , E N la Víbora, Keparto E l Rubio, dos so- , 
lares juntos. Mide cada, uno 10 por 301 
varas de fondo. Más informes: Monte, i 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. ) 
JESUS DEL MONTE 
Se vende manzana y media de terreno,' 
bien situado, está a una cuadra de la 
Calzada, se da barato. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 2. A l -
berto. 
SANTOS SUAREZ 
Ganga: a 10 pesos vara, que vale a $14, 
se vende, en el Reparto Santos Suárez, 
cerca la Avenida Serrano y frente a 
la fundición, un lote de 1203 varas de 
terreno, de esquina, tiene un buen fren-
te con un buen fondo, para una indus-
tria es un buen negocio. Informan: Mon-
te, 19, aliaos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N -de, 7.000 pesos. Lugar céntrico, gran 
cíifé y casa de huésépedes, se vende, 
20.000 pesos. Cedo local para estableci-
miento Neptuno a Prado. Escobar, 7, 
bajos. De 2 a 5. 
37506 7 oc. 
ATENCION 
Se venden 2 máquinas, una Stutz. de 5 
pasajeros, casi nueva, en $3.800 y una 
cuüa Hudson, de 2 pasajeros, la mejor 
y mas bonita de la Habana, en $4.000. 
informan su dueño: Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
••• 9 oc 
SE V E N D E UN G A R A G E POR E M B A R -carse su dueño, en el mejor punto 
de la ciudad, con un gran contrato. No 
paga alquiler. Informes: J . Valle Mon-
te. 47. PoPr Someruelos. De 7 a 9 a. m. 
y de 1 a 2 p. m 
3 ^ 6 7 oc. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende la agencia de mudanzas 
" L a Extremeña," con buen nú-
mero de carros y buenas muías y 
un camión. Buen local para guar-
dar. Trato directo con el dueño. 
Sol, 125. Urge su venta. 
36917 9 oc. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcería, en punto cén-
trico y de mucho trnslto, con C años de 
contrato; no paga alquiler y queda en 
beneficio de la casa $30. Tengq un lo-
cal propio para Sucurtsal de un Banco 
o esctablecimiento; con buen contrato, 
con espléndidos altos, con los cuales 
puede sacar el doble del alquiler que 
paga. Vendo en el Reparto Barrete, 
frente al Hotel Mendoza, 1400 varas de 
terreno; para más informes: Monte y-
Cárdenas, café Ureta. Teléfono 1-2370 
36638 13 oc. 
37485 8 oc. 
SOLAR EN ZAPATA 
A una cuadra de la línea, ya inau-
gurada, en B, entre Zapata y 35. 
Mide 600 metros de superficie, a 
10 pesos. Parte al contado y reco-
nocer el resto. Ibarra y Portas, Ofi-
cios, 16. Teléfono A-9452. 
LUYANO, C A L L E R O D R I G U E Z : SE vende un solar. Mide 9.67 por 47.16. 
Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
36481 7 oo 
$45 el metro. Se vende un magní-
fico terreno en el Vedado, situado en 
calle de letra, cerca de 23, midiendo 
23 por 44 metros. Informan en San 
Rafael, 2&fi, bajos, entre Basarrate y 
Mazón. De 9 a 2 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
36252 9 oc 
DOS M I L PESOS A L CONTADO Y~í.900 en hipoteca, al seis por ciento, en 
dos o tres años, vendo el mejor solar 
en el mercado; magnifica situación y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
ia operación, pues deseo vender. Antonio 
Martínez, Habana, fiO De 3 a 5 de la tar-
de Hago alguna rebaja. 
34847 14 oc. i 
MANUEL LLENIN, Corredor 
Legal, con licencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. Da¡ 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6.1 
ESTABLECIMIENTOS 
Compro y vendo establecimientos de to-
dos los giros, los que quieran vender o 
comprar. Véanme. Rapidez, legalidad y 
reserva. Figuras, 78. Teléfono A-6021; del 
12 a 6. Manuel Llenín. 
VEAME, NO PAGUE GANAS i 
E l que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que más bodegas tengo en 
venta, en todos los barrios y de todos 
precios, cuyos dueños las dan a precios 
módicos por necesitar v-ender. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casat «ie huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara* 
gés. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-
fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
Se vendo un café y restaurant, bien si-
tuado. E n los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 ÍJ 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
FARMACIA 
Se vende en l a calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. L a ca-
sa está mal atendida por su dueño te- , 
ner otros asuntos que atender. E l que 1 
compre el negocio, atendiéndolo bien, I 
nuede vender el doble. Tiene un contra- i 
to de seis años, con un módico alquiler. 
Más Informes: Monte. 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene linea de carritos 
y cerca de un cinematógrafo. L a casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarlos, 
junto con !£.• vidriera de cigarros y quin-
calla. Para más informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes, libre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 pesos libres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y c a f é s / casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
garés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 136. Teléfono A-3773. 
CAFES 
Se vendo uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena utilidad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
AMISTAD, 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en I 
esquina, y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian-1 
te. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
GARCIA Y Ca. 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos I 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros | 
negocios son senos. Informes: Amistad; 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
HOTEL 
Vendemos uno, seis afíos 'de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
rla de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes; Amis-
tad, 136, García y Compañía, Teléfono 
A-3773. 
ATENCION 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14000 pesos. 
Vende diarlo 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
CAFES 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte. Neptupo, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoain y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 130, 
García y Compañía. 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136. García y Compañía. 
HOTELES 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
cio : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntricos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
Baya Elige Los Cristales Y El Cliente La 
Armazón. 
Muchos médicos me recoulendam 7 
las recetas de los oculistas sa despa-
0 MÍ con toda exactitud. 
MIS clientes, que los cuento por —-
nares, están con'ientos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cris ales que les proporcio-
nen son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
oi«;a ca^a• Pero ia calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. Baya-Optico 
SAN R A F A E L esquina a AMISTAD 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
CAFE 
Se vende, en Inmejorables condiciones, 
bien sustido y muy acreditado, vende 
do 130 a 150 pesos, contrato 6 años, no 
paga alquiler, la vidriera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor-
man: Tostadero E l Central. Monte, 256. 
36316 n oc 
's^ii-i™™:: Tziiag" i 11 z i j c z ^ i « m 
Í J Í J S M L X Í Í J Ü ] 
1 I T P O T E C A S 
T ^ I N E R O : TENGO 250 M I L PESOS R A -
J L / ra colocar en hipoteca, en punto co-
mercial, del 8 ai 9 por 100, en partidas 
no menos de 50 mil y no más de 100 
iSfil. Trato directo únicamente. Señor 
l'ernández. Banco Canadá, 2ÜU.» Teléfono 
M-9328. 
37653 lo oc 
O R D E N E S U 
H I P O T E C A 
IBARRA Y PORTAS 
(Corredores.) 
OFICIOS, 16, ALTOS 
TELEFONO A . 4 9 5 Z . 
37480 8 oc. 
DE S E O TOMAR E N P R I M E R A H I P O -teca la cantidad de 50.000 pesos al 
8 por 100, sobre una casa de tres plan-
tas, lugar céntrico, 40.000 pesos, al siete 
10.000 sobre un terreno 600 metros con 
por ciento. Sobre una casa dos plantas, 
una nave. Ensanche de la Habana. E s -
cobar, 7, bajos. De 2 a 5. 
37507 8 oc. 
PANADERIA 
37487 8 oc. 
GANGA: S E V E N D E V S 1IEKMOSO solar, a 3 cuadras del Parque Men-
doza, a $6.80 vara,, a plazos. Armanjo 
Guerra. San Joaquín, 50. 
36703 13 oc 
C E V E N D E UN MAGNIFICO L O T E D E i 
O terreno de 2470 varas, muy bien sitúa- i 
do. para industria, por estar en lugar i 
alto y seco, cerca de dos calzadas. San 
Quintín y Esperanza, frente a Palatino, 
Cerro. Informa: López, Teniente Rey, 
42 De 3 a 5 p m. 
. 37490 8 oc 
VENDEMOS T E R R E N O P A R A I N -dustria, con frente a dos calles y 
una cuadra de Infanta. Mide 1914 metros. 
Tiene construidas dos casas de madera 
y linda con el ferrocarril de Marianao. 
Precio 40.000 pesos. Mitad al contado y 
resto en hipoteca. Ibarra y Portas, Ofi-
cios, 16. 
37484 8 oc. 
SE V E N D E UN SOLAR, 14.15X45 VA-ras, terreno llano, cercado, a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, buena 
calle, aceras, alcantarillado, luz eléctri-
ca, tiene una casita' para guardar mate-
riales. Se da muy en proporción. Infor-
man en Compromiso, letra H , entre Re-
forma y Guasabacoa, a todas horas. 
37402 8 oc 
GANGA: S E \ E N D E UN L O T E D E T E -rreno, de esquina, en el Reparto A l -
mendares. Se da en un buen precio por 
tenerse que embarcar urgentemente su 
dueño. Dirigirse a: Mercaderes. 2, por 
plaza del periódico L a Discusión. 
37298 14 oc 
VENDO UN MAGNIFICO SOI>AR, D E esquina, en la calle Municipio, L u -
yanó, mide 18X20 metros, a ?12. Infor-
man : Manrique, 57. 
37441 7 oc 
V E D A D O 
Vendo un solar en la callo 10, a una 
cuadra del Tennis Club, al lade de Cal-
zada que será la Avenida más impor-
tante del Vedado, después de inaugura 
do el Puente Miramar. Mide 683 metros 
cuadrados, teniendo además una casa 
grande de madera, en magníficas con-
diciones, que está alquilada. Pueden de-
jarse $10.000 al 8 por l̂ O. Precio de 
oportunidad:, $37 metro. Informan: J . C. 
Gran da. Obrapía, 33. 
37200 6 oc 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle San Ni-
colás, son cantineras, alquileres baratos | 
y contratos. Figuras, 78. Teléfono A-6021;; 
de 12 a 6. Manuel Llenín. ( 
GANGA EN CALZADA 1 
E n $3.750 bodega, en la Calzada Jesds 
del Monte, seis afíos de contrato, deja 
$134 mensuales, libres, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 7a Teléfono A-602L 
Manuel Dtenín. 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.250 bodega, una cuadra de la Cal -
zada, otra en $6.000, cerca de Henry-
Clay, ias dos surtidas, cantineras, buenos-
contratos, alquileres baratos. Figuras, 
78. Manuel Llenín. 
» CALZADA SAN LAZARO 
Vendo dos bodegas, una en $7.000, otra 
$9.000, otra en Animas, $8.500, todas can-
tineras verdad, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
CAFE EN GANGA 
E n $6.000, café cerca de Amargura. Pun-
to comercial, deja $160 libres mensua-
les de alquileres, hace buena venta. F i -
guras, 78. Tel3fono A-6021; de 12 a 6. 
Manuel Llenín. 
CARBONERIA 
Vendo un s o l a r en la calle 
17, entre 26 y 28, con 10.71 
por 58.96 varas; 2 solares 
en la calle 28, con 10.71 por 
48.22 varas cada uno, los 
tres se comunican por el fon-
do, con un total de 1669 va-
ras. Informes: Ibarra. Te-
lefono A-5588. Obrapía, 3. 
85109 
RUSTICAS 
C E V E N D E UN T E R R E N O , CON 713 
O varas, de osquina, en la sexta Ave-
nida, Buenavista. Informan en Espt -
rama, 87. 
36105 9 oc 
T T E N D O UN SOLAR A M P L I A C I O N 
V Almendares a una cuadra del par-
que de la fuente luminosa; lo vendo 
por el ínfimo precio de $7.50; se pue-
ae dejar la mitad a pagar a plazo a la 
Compañía. Informan en la calle Cu-
ónSÍ; ^P^tamento , 20; de 2 a 5. J . C. 30S01 g oc | 
COLONIA 
Se vende una, de 12 caballerías, 
toda sembrada de caña, contrato 
por 15 años, a 5 y medía arro-
bas. Para informes: Sagarra ba-
ja, número 15, Santiago de Cuba. 
E n $1.250 y el carbón a tasación, vendo! 
carbonería esquina, moderna, cerca de 
Galiano, alquiler barato y cqntrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. ; 
37284 ; 14 oc | | 
Vendo una bodega a tasación, ven-1 
de 100 pesos diarios. Buen con-
trato o admito socio con poco di-
nero. También arriendo otros ne-
gocios. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-3773. 
. •. 12 oc , 
A LOS L E C H E R O S : S E V E N D E UNA lechería, por tener que abandonar 
el giro, en Aguila, 238, esquina a E s -
peranza. 
36612 6 oc 
AVISO: POR S E P A R A R S E UN SOCIO, se vende to.lo o parte de un negocio j 
que está en buena marcha. Garantizándolo 
(en un socio que es experto. Y deja bue-
na utilidad. Antón Recio, 15. 
37200 9 oc 
GANGA: E N 700 PESOS, QUE V A L E I 1.000. Por asuntos que se le dirán i 
al comprador, se vende un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta de ¡ 
50 a 60 pesos diarios. L a existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto céntrico. Alquiler 32 pesos , 
mensuales. Más informes: Monte. 19, al-
tos. De 8 a 10 y d© 12 a 2. Alberto. 
36481 . ; 7 oc 
DE O P O R T U N I D A D : VENDO V I D R I E -ras de tabacos y cigarros desde 
$600 a $6.000, con contrato y puntos cén-
tricos. Informa: M. Junquera. Hotel 
Continental. Muralla y Oficios 
36994 8 oc ^ 
HORROROSA GANGA: POR NO Po-derlo atender su dueño, se vendo 
un taller de lavar sombreros y salón de 
limpia botas. Informan: Egido, 2, letra 
B* pregunten por Perfecto Valdés. 
36931 8 oc^ 
IFARMACIA: POR NO P O D E R L A nten-' der su dueño, se vende una muy buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del país, en plazo breve. Para más 
informes dirigirse a: M. A. Mir. Lon-
ja, 511. 
37190 17 oc 
REVTLLA Y FERNANDEZ 
Amistad, 69, esquina a San José. Agen-
tes de negocios. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos, llevllla y Fernández. 
C A F E , POSADA Y FONDA 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarlos, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
de en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago. Revilla y Fernández. Amistad, 69. 
CAFE RESTAURANT 
Dulcería y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. E s una ganga: 
mos muy barata. Revilla y González. I 
Amistad, 69. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad,1 
18 habitaciones, buen contrato, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Kevilla y González. 
Amistad, 69. 
Vendo una, de ocas ión; tiene que ser 
antes de dos días. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran almacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 10 afíos. Alqui-
ler 00 pesos. Amistad, 136. García y Com-
pafíía. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco alqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
más y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Comnañía. 
(gl.OOO.OOO P A R A H I P O T E C A S , P A G A -
t|P rés, usufructos, al interés más bajo 
de plaza. Invertiremos $3.000.000 en fin-
cas, solares y casas nuevas o viejas. Be-
serva y prontitud. Havana Business, Ave 
nida Bolívar, 28. A-9115. 
37509 2 nov. 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A , CON prontitud, desde el 8 por 100 en ade-
lante, según cantidades y garantía. Man-
rique, 78, de 12 a 2. 
37333 ' 8 oc. 
1PN P R I M E R A H I P O T E C A , CON B U E -.J na garantía, se dan hasta 20 mil pe-
sos. Informan: 17, número 16, Vedado. 
37188 o oc 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , CON B U E -na garantía, doy 20 mil pesos. Infor-
ma el cajero de Casteleiro y Vizoso. 
Lamparilla, 4. 
37189 9 oc 
TOMO 60.000 PESOS E N P R I M E R A hi-poteca, al siete por ciento, sobre ca-
sa de tres plantas en O'Reilly, cerca al 
parque Central con 350 metros cuadra-
dos, que vale 150.000 pesos libre, en to-
dos sentidos de gravámenes; t itulación 
muy^Umpia. No pago corretaje. Teléfono 
^ 36875 7 0n. 
HUESPEDES 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
136. García y Compafíla. 
SE TRASPASA UNA CASA 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más. In-
formes. Amistad, 136. García y Compañía. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
9 oc 
DI N E R O D I R E C T O .PARA H I P O T E -ca, $20,000, en junto o fraccionado-
no cobramos comisión. Acosta, 25 ba-
jos, únicamente de 12 a 2, menos los 
sábados. Teléfono A-2223. 
36644 8 oc. 
DINERC 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re. 
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno, bar-
bería. A-SiílO; de 9 a 12. 
34127 9 oe 
N P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO 
las siguientes partidas, dos de $2oV'Oa 
una de $36.000 y en segunda tres de $5 500 
trato directo con Ramón Hermida San-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco en 
Jesús del Monte. ' 
34763 14 0 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A finca y víveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas, l a m p f o r ínVi»r«íftÉ4 • 
en 80.000 pesos. E s gran oportunidad. m e j u r iUVerSIOtt* H Ü 
evilla y Fernández, Amistad, 69. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , MUY CO- co lar AIl I« 
nocida, vende 100 pesos, paga 100 •WTTU CU M 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revilla y Fernández. 
PA N A D E R I A Y V I V E R E S ; L A MAS acreditada en la ciudad; es dueño de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer retirarse; buen negocio, llevilla y 
Fernández, Amistad, 69. , 
C 8078 7d-3 
"\TENDO E I N Q U I T A DOS C A B A L L E -
V rias, carretera al frente, paradero 
tranvías eléctrico al fondo, agua buena 
y abundantís ima; cerca de la Habana; 
buena para recreo, cultivos y vaquería! 
Informes: Teléfono F-4441. 
37004 7 OC> 
¡MAGNIFICO NEGOCIO! 
Por tener que ausentarse del país su 
dueño, se vende una acreditada Casa 
de Modas, con contrato del local. Pun-
to inmejorable. Se trata solamente 
con personas solventes y dispuestas a 
hacer negocio. Dirigirse a Domínguez, 
Apartado 1650. 
37147 11 oc. 
Q E V E N D E UNA M U E B L E R I A , COM-
IO pra-venta, bien acreditada, 4 afíos de 
contrato. Alquiler 60 pesos. Informan! 
Monte, 485. 
37309 10 oc 
BODEGAS 
Una muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000-
otra en $4.500 y otra $2.800. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos, en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta le $8.000, 
con buenos contratos. Revilla y Fernán-
de?!. Amistad, 69. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revilla i' Fernández, 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad, 
69, esquina a San José. 
GRAN HOTEL 
Café y restaurant, con diez afíos con-
trato, el más conocido en la Habana, 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
lia Fernández. Amistad, 69. 
37184 1 n 
ME I N T E R E S O POR V E N D E R UNA bodega muy conocida, por enferme-
dad del dueño; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. E n 12.000 pe-
sos. Revilla y Fernández, Amistad, 69. 
CA F E E N MONTE, B U E N CONTRATO • no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 28.000 pesos. Revilla 
y Fernández, Amistad, C&. 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De* 
partimento de Real Esta* 
te. O^eilly, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
CA F E MUY CONOCIDO E N T R E P R A do y Zulueta y Teniente Rey y Vir 
tudes, siete años contrato; no paga a! 
quiler y le quedan a favor 500 pesos men- • 
suales, en 45.000 pesos. Otro café, contra-1 
to ocho años, en lo mejor de la ciudad 
vidriera de dulces y tabacos, todo de lá 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer-1 
nández. Amistad y San José. 
ÍJ O T E L , C A P E , R E S T A U R A N T Y V I - ' J . driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
de contrato, 500 pesos alquiler, los mué- • 
bles y enseres valen más de 20.000 pesos.1 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio i 
de ocasión. 40.000 pesos. Revilla y Fer 
nández. Amistad y San José. 
36978 30 oc. 
UN M I L L O N D E PESOS P A R A Hi^'O-hipotecas, préstamos, pagarés usu-
fructos, alquileres, desde el seis por 
ciento anual. Dos millones para fincas 
solares, casas nuevas o viejas Pronti-
tud, reserva y equidad. Pasamos a doml-
l11!?;» Aveni(ia Bolívar, 28 (Reina), 
A-Ullo. 
10 oc. 
4 POR 100 
SE R E G A L A U.V C A P E , B I L L A R Y i vidriera de tabacos, con 7 años do I 
contrato y módico alquiler, al primero 
que se presente, situado de Monserrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el dueño es también de la finca 
Revilla y Fernández. San José y Amis-
tad. 
37036 ie oc 
De Interés anual aobre toóuf los deo*. 
sitos que se hagan en el Departamento 
de ^horros de la Asociación de Denen-
dientes Sa garantizan con todos los cia-
nea que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m 1 « 
5 ?; í&ol a 9 d« 1» noche. Teléfono Á-5417. 
C 6828 tn 18 • 
CASA D E MODAS: S E V E N D E , E X punto céntrico y con todas las exis-
tencias, tiene contrato. Informes L a Flor 
Cubana. Galiano y San José. 
37117 7 oc | 
FACILITA D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades Préntamos. a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaclonas), 
Belascoaín, 34, a l to»; de 1 a 4. Juan Pérec» 
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SO,LICIJT1phape*s de cosa,, que se-
kJ ra LosVuehf¿:* v sin Dretensiones. 
^a ^ 0̂rt 1vg x-opa Umila Calle 13. nú-Sueldo $30 y i opa ni"^ vedado, mero 13ó, bajos, entre y i-. oc 
- 37540 --rr 
^ V ~ T X _ C A Í L l . E 10 NUMEKO 160, E E -
F i tra G ¿Atos, se solicita una maneja-
dora pun-í un niño de 2 años y ayudar 
a la UmSíéza de una, casa pequeua; suel-
do $30 y ropa limpia; no quiere recién 
llegadas. 3 oC. 
' J 7 Í B Ó N I T A C O L O C A C I O N ! ~ 
Necesito una criada, para familia ame-
•ieana. sueldo $40; otra para ir a Mé-
lico con un señor solo, viudo, para el 
cuidado de una niña; dos camareras pa-
ra Hotel y dos para huéspedes. Haba-
n i y t £ . 0 ^ 
C I E 1»ESEA MUCHACHA K E C I E N E I . E -
k3 gada, para criada de mano, en Mer-
ced, Go, bajos. 
37557 
Se solícita una joven, española, 
que sepa cocinar y que haga la 
limpieza de una casa pequeña. 
Matrimonio solo. Buen sueldo. 
Barcelona, 10, tercer piso. 
12 oc 
Q E S O I . I C I T A UNA M U J E R T A R A CO-
O. cinar rara un matrimonio y ayudar 
a los quehaceres rde una casa chica. Mi-
sión. IIC. altos; se prefiere española. 
37576 9 oc. 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B E A N - , 
O ca o de color. Calle L entre 9 y 11,) 
Vi l la Inés, bajos; sueldo. $35. i 
37558 11 oc. 
SE D E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A 
I repostera, que sepa su obligación. 23 
esquina a B, casa del seuor Alvarez. 
37614 8 oc. 
T E N E D O R A S D E L I A R O S 
T E N E D O R D E T I B R O S 
se necesita uno para trabajar co-
mo auxiliar en los almacenes de 
mercancías de una casa importan-
te de la Habana. Dirigirse con de-
talle de actual ocupación, refe-
rencias y sueldo a que se aspira, 
a Mercancías, en la Administra-
ción de DIARIO DE L A MARINA. 
A B R I D O R D E C O C O S " T O R P E D O " 
$ 5 . 0 0 U N O , 
C 8152 4d-6 
( J E S O L I C I T A , E N E L l 'ASEO 1>E C A B -
O los I I I , número 16-B, una maneja-
dora, que sepa cumplir con su obliga-
ción. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
o SISÓ _ _ _ _ i d : Ü _ 
Q B S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-
IS dora, de color, que traiga recomen-
daciones, en San Mariano y Luz Caba-
llero, Víbora. Buen sueldo. 
37626 l o - ? c „ . 
Se solicita criada de mano para los 
quehaceres de una casa, que sepa cum-
plir con su obligación, que no sea re-
cién llegada. Sueldo 30 pesos, ropa 
limpia. Calle 17, número 10, altos. 
Se solicita una buena cocinera o co-
cinero. Sueldo $50. Informan: Leal-
tad, 64, bajos. 
37597 10 oc 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A , B L A N C A , que duerma en la colocación, en 
Obrapía, 51, altos 
37641 8 oc 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
su oficio, en Neptuno, 198, altos. 
12 oc-
T J A R A COCINAR A UN MATRIMONIO 
JL y ayudar a la limpieza de una casa 
pequeña, se solicita una criada. Buen 
trato y consideración. Pasaje Crecheirie. 
.22, ontre 8 y 10, Vedado. 
37470 7 oc. 
E 
37471 8 oc-
Q E S O L I C I T A E N C A L Z A D A E I , una 
O criada de cuartos, que le gusten los 
n iños ; si no tiene buena recomendación, 
que no se presente; sueldo $35, unifor-
mes y ropa limpia. 
37382 8 0c- , 
/"I R I A D A QUE S E P A CUMPLIR CON 
su obligación, para un matrimonio, 
se desea en Cerro, 524. 
374CS 9 Qc- ^ 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
JO nos. peninsular, que sepa su obliga-
ción para casa de corta familia. Se le 
dará buen .sueldo. Calle 9a., entre I I e I , 
número 18. Teléfono l),-5343-
37473 7 oc. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa cumplir con su obligación. Calle 
C. número 156, esquina a 17, Vedado. 
37477 7 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSU-
io lar para corta familia. Habana, 105, 
altos. , 
:;740l 8 oc-
/ CRIADA: S E S O L I C I T A UNA, CON R E -
\ 0 ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Trocadero, 55, esquina a Crespo. 
o7!L'4 t oc 
Q B S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E -
O diana edad, para la limpieza de una 
casa. Puede ir a dormir a su casa. L a -
gunas, 20, moderno; o 14, antiguo. 
37296 7 oc 
L¡E S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I N S U -
io lar, para los quehaceres de una casa 
cliica y para cocinar para una señora so-
la. Informes: Santos Suíirez, 81, entre 
Flores, y Serrano. 
37376 7 oc 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E M E -diana edad, o joven formal, blanca o 
de color, para manejar un niño, desde 
las 6 y media de la mañana a las 6 y 
media de la tarde. Informan: Chacón, 19, 
bajos. 
37374 7 oc 
Q O L I C I T O DOS BUENAS CRIADAS, que 
O sepan trabajar bien y cumplan con 
su deber, han de ser formales, se les dan 
30 pesos y ropa limpia. San Miguel, 49, 
altos.: 
37360 14 oc 
N L A C A L L E SAN FRANCISCO D E 
A s í s , número 3. Reparto Chaple, Ví-
bora, se solicita una cocinera que sepa 
su obligación y sea limpia. No se per-
mite sacar comida. E s poca familia. Suel-
do 30 pesos. Pueden presentarse lo mis-
mo peninsulares que del país. Horas de 
presentarse: de 9 a. m. a 12 m. 
37472 10 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORA, P E N I N -
¡O sular, que sepa cocinar y ayude a 
los quehaceres de la casa para .r al 
campo. Sueldo §45. Informan: Monserra-
te, 91. Habana. 
S7307 10 oc 
Q E S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E T E -
)0 nedor de Libros; buen sueldo. Depar-
tamento 340, Manzana de Gómez, 
37387 7 oc. 
T T r " —"^TIUHfflHW KIÜIF"—̂ " - -•* 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARA0EH0 
ROQUE GONZALEZ, D E E S P A S A , de Astorga, lo busca Paulino Aparicio, 
para asuntos de familia. Esparanza, 111, 
Habana. 
37523 8 oc. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE l quiera aprender el oficio de hojala-
tero e instalador, si ea útil para el tra-
bajo se le da buen sueldo. Calzada, 80, 
esquina B, hojalatería. Vedado. 
37602 / 8 oc 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuela García. l>.i busca, Constan-
tino Pérez. E n el Hotel Cuba, frente a 
la Terminal. 
37303 7 oc 
Su padre Manuel Casteleiro, desea sa-
ber el paradero de su hijo, que desem-
barcó del vapor Flander. En Ceulino, 
27, Regla. 
37355 7 oc 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E s -pañola o de color. Sueldo $30. puede 
dormir en la colocación. Baños. 61, entre 
23 y 25, Vedado. 
373<o8 7 oc 
Q E SOUTCITA UNA C O C I N E R A D E CO-
O lor, que sea limpia; sueldo conven-
cional. Corúpostela, 114-E, altos, entre 
Acosta y Jesús María. 
37288 8 oc. 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A COCINERA o cocinero, en oa.. 56, entre C y D, 
Vedado; puede verse de 12 a 4 p. m. 
37451 7 oc 
Q E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O 
IO de Marcial Novo. Ramón Villar, Ve-
dado, calle 26 esquina a 15. 
""306 8 oc 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O domicilio del señor Antonio Gonzú-
lez Pacios, que hace 6 años que se 
hallaba por la provincia de Matanzas, 
y lo solicita para un negocio interesan-
te su hermano Manuel González Pacios, 
toda aquella persona que sepa su pa-
radero puede dirigirse por correo o per-
sonalmente a: Carlos I I I , número 8, a l -
tos. Manuel González Pacios. 
37214 . G oc 
DE S E A S A B E R J O S E PORTOME5}1£ Besteiro, de su hijo José Portomele 
Fernández, que no sabe de su paradero 
y el que le diga de él le facilita una ga-
rantía' y otro que me escriba a : Florida 
de Camagüey, Apartado 135. 
33734 7 oc 
CAFETEROS 
Defiendan BU dinero comprando directa-
mente en la ffthrica. 
SERVILLETAS 
Lisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0P, mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete, 
uesinfestante $2.50 galto. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $6.00 miL 
, Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
i^eche evaporada $9.00 caja. 
•u-, , ^ Puesto en su casa, 
aianaando el dlnsro en giro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
T A R D I N E R O : SE N E C E S I T A E N A, 
t i número 205, entre 21 y 23. Tiene que 
presentar recomendación de casa parti-
cular. Hora para tratar: de 8 a 9 a. m. 
37007 9 oc , 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , S E dan dos pesos diarios y almuerzo. 
Calle D, entre Línea y 11. Vi l la Anto-
nia. Vedado. 
37612 10 oc 
XTEGOOIO QUE SI E S T U V I E S E P A T K N -
i H tado en los países cálidos valía un 
millón o más de pesos. Compañías de j 
construcciones: se vendé la idea en cien i 
mil pesos, de un nuevo procedimiento, 
seguro v económico, para ventilar todos j 
los departamentos de edificios por gran-
des ouo sean: sin tener que úsar ven-
tiladores en dichos lugares. E s un ne-
gocio importante para Compañía solven-
te que patentice y explote este proce-
dimiento en países cálidos. Informan: 
E . M. Rojas. Apartado 974. Habana. 
37C01 8 oc_ 
Q O L I C I T A M O S T R A D U C T O R I N C L E S -
O español, con conocimiento de auto-
móviles. Presentarse de 0 a 11. Tenien-
te Rev. 92. altos. 
37629 8 oc 
MUCHACHO, D E 13 O U ASOS, BÍEN educado, se necesita para mensa-jero' de una oficina. Se le da para 
tranvías siempre. Ganará $25, pueüe 
aumentársele después y si sirve obte-
ner otra plaza de más sueldo y tra-
bajo más cómodo que hay vacante. Ha-
blar con Nerín en Aguiar, 116. 
8d-30 
S O L I C I T A M O S 
personas que dispongan de poco dine-
ro para algunos negocios, comercios ba-
ratos. Informes: Amistad, 136. (Jarcia 
y co. 
9 oc 
Se solicita una buena costurera, ha 
de ser joven y que sepa coser por fi-j 
gurín. Sueldo $1.50 diario, comida y 
viajes pagados. Paseo, 52, esquina a 
5a., Vedado. 
3763(5 11 o c _ 
Q E S O L I C I T A MAQUINISTÁ-MECANI-
O co, experto en motores Diesel Polar! 
y De L a Bergne. Sueldo $100. Se exigen1, 
referencias. Informan en Banco Nacio-
nal de Cuba, número 408, cuarto piso. 
37467 9 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, < de 15 años, de víveres o ropa, se pre-
fiere que coma y duerma en la coloca-
ción. E s práctico. Corrales, 43. 
37456 7 oc 
PO R T E R O : SE S O L I C I T A UNO, P E N -Insular, que no pase de 45 años y 
que tenga recomendaciones, en Sol, nú-
mero 79. 
37261 5 oc. 
VARIOS 
EN 17 E N T R E B Y C, NUMERO 321, se 
solicita una buena cocinera: sueldo 
40 a $50. 
37385 7 oc. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A limpieza y mandados; sueldo $15 ca-
sa y comida. Farmacia doctor Espino, 
Zulueta y Dragones. 
37577 S oc. 
TPN INDUSTRIA, 34, A L T O S , ESQUI-
i lá na a Colón, se solicita una cocinera, 
para corta familia. 
37431 12 oc 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE E N -tienda «de cocina; sueldo 30 pesos y 
ropa limpia; y una lavandera para la-
var en su casa. 19, entre D y Baños, a l 
lado de la bodega. 
37462 8 oc 
Q E SOIi lOlTA UNA GUIADA P E N I N -
O sular, San Lázaro esquina a Campa-
nario, 244, altos; sueldo $30 y ropa lim-
pia. Teléfono M-1681; en la misma nece-
sito una cocinera. 
37349 f oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C K I A D A P A R A E L 
O servicio de .lina casa, es un matri-
monio , sueldo $25 y ropa limpial San 
Miguel! 254 letra G. altos. 
37346 S oc. 
IriN SAN L A Z A R O , 344, SEGUNDO P I -J so, en casa del doctor La Torre, se 
solicita una manejadora de color; se le 
dará buen sueldo. 
37344 7 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
k5 el servicio de un matrimonio; $30 
de sueldo, ropa limpia y uniformes. Ca-
lle 12 número 7, entre L/ínea y Calzada, 
Vedado. 
37324 ' 7 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
>0 la limpieza de habitaciones en Mon-
te, 503, altos, esquina de Tejas. Teléfo-
no _A-38S7. 
37386 T oc-
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -
O ra criada de mano, peninsular. Infor-
ma : Estrella. 17, 
37413 7 oc 
PA R A MUY C O R T A F A M I L I A , S E solicita una cocinera que sea asea-
da y sepa cumplir bien su obl igación: 
si quiere puede dormir en lá, colocación; 
buen sueldo. Escobar. 24, altos. 
37389 8 JOC 
Q O L I C I T O C O C I N E R A QUE A Y U D E A 
O la limpieza de la casa (Son cuatro de 
familia). Se da buen trato y se paga 
buen sueldo. Primelles, 14-A, Cerro. 
37253 0 oc. 
Para embarcar para los Estados Uni-
dos se solicita una buena cocinera de 
mediana edad, .para corta familia de 
seis personas. Sueldo, de 60 a 65 pe-
sos mensuales, según su comportamien-
to y viaje pagado. Ha de ser persona 
formal. Diríjanse al señor Juan Seigi-
do. Manzana de Gómez, Departamen-
tos 465-466. Teléfono A-6651. A to-
das horas. 
37234 8 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINEHA P A K A 
tO corta familia y que sea aseada. No 
hay plaza. Informan: Maloja. número 99. 
37246 6 oc. 
Q E DESKA UNA C K I A D A D E MANO, 
O para comedor y cuartos, para una fa-
milia de tres personas. Domínguez, 13. 
Cerro. Teléfono A-1096. 
37464 8 oc 
'Manejadora: Se solícita una mujer de 
mediana edad que haya servido como 
manejadora y que desee servir como 
tal en un pueblo del interior. Se prefie-
re de color. Buen sueldo. Informes: 
Crespo, número 2. Segundo, alto. Ciu-
dad. 
:;726H ' ..c:-
17N UA C A L L E V, ESQUINA A 25, \ E -_J dado, se solicita una manejadora pa-
ra una nifiita de brazos. Ha «le tener 
referencias de las casas donde ha esta-
do de manejadora. Sueldo 30 pesod y ro-
pa limpia. L'espuús de las diez .de la 
mañana. 
37247 0 oc. 
T7IN SAN M I G U E L , 179-F, A L T O S , S E 
JLi necesita una criada, que entienda de 
cocina. 
37108 7 oc 
Q E S O L I C I T A UiTA COCINERA, P A R A 
O un matrimonio, que duerma en la 
colocación. Buen sueldo y ropa limpia. 
Informes: señor Alfonso, vidriera, • del 
café Albear. O'Reilly y Bernaza, 
_3_7204 6 oc 
Se necesita una buena cocinera y otra 
para ayudante de cocina, que sean 
muy aseadas y formales, muy buen 
trato. Sueldo no se repara para la 
que cumpla a satisfacción, en casa 
de estricta moralidad. Almendares 
House. Carlos III e Infanta. Teléfono 
M-2357. 
Q E S O L I C I T A N E N V O L V E D O R A S E N 
O el Laboratorio del doctor Bosque. Te-
jadillo y Compostela. 
37544 s oc 
A MAGNOLIA, S E S O L I C I T A UNA 
^ aprendiza. Obispo, 87. 
37541 lo oc 
MODISTAS DE SOMBREROS 
se solicitan en " E L SIGLO X X , " 
Gaiiano y Salud. 
CONTADOR 
apto para un departamento don-
de se llevan en constante movi-
miento cinco mil cuentas corrien-
tes, se necesita en una empresa de 
esta plaza. Escribir a Cuentas Co-
rrientes, Administración DIARIO 
DE LA MARINA, dando referen-
cias de su actual colocación y an-
teriores y sus pretensiones. 
C 8151 ' 4d-6 " 
"DARA F A M I L I A QUE S E E N C U E N T R A 
JL de temporada en Arroyo Naranjo, 
solicita una buena lavandera. H a de 
tener referencias. Si es larga puede ga-
nar doce pesos semanales. Para tratar, 
en 17, nmero 2S7, entre C y D". Figue-
ras. 
37252 6 oc. 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , P A R A hacer facturas en un Departamento 
eléctrico. Diríjase a : Zaldo, Martínez y 
Co. O'Reilly, 26. 
37202 5 oc 
SE S O L I C I T A MEDICO INTERNO, PA-ra casa de Salud, en la Habana. In-
forma: Doctor Francisco P. González. 
Prado, 00, de 1 a 3. < 
37008 0 oc. 
NEGOCIO PARA UNA SEÑORITA 
Se solicita señora o señorita que 
esté bien relacionada en casas 
particulares, para la venta de 
artículo especial ^ para señoras; 
puede dejarle una buena utilidad. 
Debe tener garantía. Oficina: 
O'Reilly, 9 y medio, entresuelo, de 
8 a 9 y de 4 a 5. 
Se solicita buen vendedor 
•> oien 
do y comisión. Informa: José i 
cionado con almacenes y'tí"!! ^ 
ropa, sedería y quincalla. * 
Neptuno y Amistad, café. 
37504 
37575 
P H O T E C T O R E r | | 
Par* l>vetoBEdeTS^pO> 
13 
Se solicita una señorita quel^T^ 
C 8014 5d-2 
guna práctica en trabajos 4e 
torso y Que sepa escribir en 
Calzada del Monte, numero I T 
«7IÍ1K i í ' 
H O J A U T E R O S 
I f A E S T K O I N T E R I N O 
SE S O L I C I T A P A R A OFKCINA D E doctor americano, una mujer u hom-
bre que sepa perfectamente la escritu-
ra en español, sea honorable y de muy 
fina educación.Por correo: M. M. E . 
Robert, General Deliver, Habana. 
36643 8 oc. 
SE S O L I C I T A UN B U E N D I B U J A N T E , que ten-ía conocimientos de mecánica, 
plantas eléctricas, etc. Diríjase a : Zal-
do, Martínez y Co. O'Keilly, 26. 
.".737.") 7 oc 
SO L I C I T A COLOCACION, P A R A POR-tero o trabajo análogo, español, de 
40 años. San Ignacio, 24, altos; cuarto, 
17. 
37361 7 oc 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
de la tarde. Se sojicita uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La Mayor. 
37105 17 oc 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UNO, D E mediana edad. Buen sueldo. Debe 
traer referencias. Prado, 08. 
37293 8 oc 
T T E N D E D O R E S D E L I C O R E S , SE N E -
V cesitan para venta, de producto aná-
logo, fácil vent/, buena comisión. Pe-
ñón. 4, Cerro 
37339 • 11 oc. 
Q E N E C E S I T A MUCHACHO, P A R A des-
O pacliar correo y hacer mandados en 
casa importadora de la Habana. Buen 
sueldo. Se prefiere con conocimientos de 
inglés. Dirigirse solicitud en su propia 
letra. Apartado, 238. 
87420 11. oc 
SE S O L I C I T A MECANICO H E R R E R O , para atender a una máquina tritu-
radora de piedra; tratar: Prado, 4, de 
1 a 2. 
37348 - 7 oc-
SO L I C I T A SOCIO, CON 3 6 4 M I L P E -SOS para negocio de comercio, per-
sona seria y entendida que acaba ile 
llegar del campo con Igual capital. I n -
forman : Amistad, 126. 
12 oc 
SE S O L I C I T A C O S T U R E R A , QUE S E -pa coser, sueldo convencional. Correa, 
13, entre Flores y Sán Benigno, Jesfis 
del Monte. 
37444 10 oc 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
rápido y sepa inglés y cálculos y dé 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
lino Ordóñez. Cuba, 76-78. 
30758 17 oc 
T N T K R E S A N T E : N E C E S I T O C U A T R O 
JL hombres, para trabajo fácil y de por-
venir. Ganarán $10 semanales, el soli-
citante prestará garantías de $20; de 2 
a 5. Cuba, 91. Oficina, 3. 
37433 8 oc 
T l T A l 
J . uno en el Cole„.. 
Güira do Melena, buen " sueldo r*1'^ 
al Director del Colegio ' ^ctifo 
7495 
Aviso: se solicita un lavandero 
tintorería, sueldo por semana $27 
más si se lo merece. Informan- F lito 
B y 11, Vedado. ^ ' r m 
37304 
C E S O L I C I T A N L I M P i A o o U E l l - , 
y sepan tr i in iar . Informa- -¿« i 
ré, T,>ni-n.e Rey. n . m W U • A 
u06, Banco Internacional. 
Q E S O L I C I T A TAQUIGRAFO O T T " 
O grafa, inglés-español. Cuarto RÍT^ 
fioio Boyal Bank of Canadá 
mero 75. -̂ suiar, jj. 36593 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS ^ 
sitamos, ganarán con s e g n r i ^ 
articiilos.de fácil venta seis 
sos d íanos . Informan: Aguila 15? ^ 
tos, entrada por San José ^ * 
36708 
"i 
AGENCIA D E X O m o c S ' 
V1LLAVERDE Y C A . 
O'Reilly. 1 3 . Teléfono A-2348, 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONI! 
Si quiere usted tenet un buen COCIM-I 
de casa particular, hotel, fonda o esti 
blecimiento, o camareros, criadoi. án 
pendientes, ayudantes, fregadores «MB 
tidores, aprendices, eto, que sepaii« 
obligaclfin, llame al teléfono de esta ant 
íigua T acreditada casa que se loi fe. 
cilitarAn con buenas referencias. Segiaíf 
dan a todos los pueblos de la I(H i 
trabajadores cara «1 campo 
E N S E N A N Z 
PR O F E S O R A ( E X T R A N J E R A ) , QUE tiene algunas boras disponibles, se 
ofrece para dar clase de inglés, francés 
o alemán: o también instrucción elemen-
tal, española a niños. Se dan informes 
por el teléfono F-1335. Entre las 8 y 
10 de la mañana. 
3744S 1 oc. 
C 8176 3d-0 
Q E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , con 
¿3 referencias, para el giro de ropa be-
cba; y un muchaclio en Belascoafn, 22, 
gran bazar americano. 
37530 8 oc 
Q E S O L I C I T A N T R E S P R O F E S O R E S 
O de primera enseñanza, aunque no ten-
gan títulos. Colegio Mimó. Concordia, 18. 
37596 8 oc. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas prtblicas de los I 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa 
das. Miss H. Refugio, 27, altos. 
37345 2 nv. 
CA R P N T E R O , SE N E C E S I T A , E N MON-serrate, 41, para trabajos en casa 
particular. Tiene que presentar recomen-
dación de alguna casa particular en que 
haya trabajado. Hoi'a para tratar: do 
3 a 4. 
37608 9 oc . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
37227 8 oc 
¡SOLICITA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
O que sepa cocinar y haga la limpie-
za de casa pequeña, matrimonio solo. 
Se da buen sueldo. Barcelona 10, Ser. 
piso. 
30963 s oc 
/ C R I A D A D E MANO, P A R A UN MA-
\ J trimonio, se solicita. Sueldo $30, ro-
pa limpia, do cama y uniforme. Infor-
man en el. Teléfono F-254Ü. Calle 17, 
número 4S0-A, Vedado. 
37209, 7 oc 
A R A UNA QUINTA DE MARIANAO, 
se solicitan : una criada de mano que 
sepa servir la mesa; una manejadora, 
si sabe inglés mejor y una cocinera que 
vira en Marianao y sepa su obligación; 
todas han de traer buenas referencias; 
llagándoseles buen sueldo. Informan en 
San Lázaro, 221, bajos, de 7 a 12 d; m. 
Ü693S 0 oc. 
T^ÍÁDOS^DEl lANO 
I Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
peninsular, para una corta familia 
Sueldo 40 pesos. Se puede ver a la se-
nora en la mañana solamente. Calle Á 
[número 273, entre 27 y 29. Vedado 
g'**^ 7 'oc. 
, Q E D E S E A UNA C O C I N E R A P A R A 
' KJ un matrimonio, buen sueldo. Morro, 
28, garaje. 
30975 e oc 
APRENDA INGLES 
por correspondencia por el curso dfel 
profesor Cabeilo, Neptuno, 94. Habana. 
Muchos han aprendido. Pida informes 
hoy. 
3T330 19 oc 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Cla-
ses: día y noche, para 'ambos sexos. 
Asistidas y por Correspondencia. Méto-
dos propios, prácticos y científicos pa-
ra la teneduría de libros, conjunción del 
sistema español y americano, Taquigra-
f ía "Pitman," Mecanografía con Orto-
grafía, (Dacti lografía), Ari tmét ica e I n -
glés . Pida informes al Director Euis 
García Díaz. 
37463 14 oc 
A L COLEGIO 
Mr. Beers saldrá hoy para el Co-
legio "Perkiemen" con Julito Mar-
tínez y Fraga, hijo del señor Pe-
dro Martínez y Ayalón, colono, de 
Escobar, 32, altos. ¿Qué necesita 
usted? Beers y Co. O'Reilly, 9 y 
medio, Havana, o 152 Fourth 
Avenue, New York. 
TTSCÚELA D E A R T E S E S C E N I C A S Y 
JLLi de la, pantalla. Secretos de la esté-
tica del arte mudo, para preparar es-
trellas, enseña prácticamente en pocas 
lecciones, canto, declamación, couplets. 
Especialista para la corrección de la 
voz y para el estilo. Escenario. Alberto 
Soler, maestro y compositor dramático 
de Francia. Director de escena y de ar-
te mudo. Obrapía, 122, por Monserrate, 
segundo piso. Teléfono A-0319. 
37008 10 oc. 
E L B A I L E . 
C 7920 6d-lo. 
BAILES 
Mr. Termes, profesor americano, llega-
do de New York, da lecciones de baile 
a $5 la hora privada y $10 semanales co-
lectivas. No habla español. Informa' el 
Principe. Industria, 40. Teléfono A-2S01. 
37350 • 7 oc 
37226 5 oc 
P R O G R E S E ! ! 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
K J reúna buenas condiciones; sueldo i 
?2J mensuales y si desea do'rmir en la i 
casa; se le proporciona buena habita-1 
ción. Malecón, 295, altos, entre Escobar i 
y Lealtad. 
S6218 9 sep. I 
BUENA COLOCACION!! 
Necesito un criado, sueldo $50; un por-
tero, dos camareros, un dependiente, 
$40; un fregador, §35; cuatro muchacho-
nes para almacén do vinos ¡ un matri-
monio y diez peones de mecáfiicos, jor-
nal desde $3 a $4 y casa, l lábana, 120. 
3757!) 9 oc 
Q K S O L I C I T A N UN CRIADO P R I M E -
i.J ro y también un segundo, que entien-
da algo de jardín, han de traer referen-
cias, preguntar por Camaño en el ele-
vador. Cuba, 70 y 7S. 
37359 8 oc 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A L A 
kj mesa ; y otro para caballero, que ten-
gan buenas recomendaciones. Para 17, es-
quina a 6, Vedado, frente a l Parque 
Menocal. 
37432 . 7 oc 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
<J ra, que sea muy limpia y duerma en 
la colocación; sueldo $35 y ropa limpia. 
Novena, 19, entre San Francisco y Mi-
lagros. Víbora. 
375S3 9 oc. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PA-
VJ r a cuatro de familia. Sueldo $30. E n 
la misma una criada de mano, trabaia-
dora y formal y que le gusten los ni-
ños, se da buen sueldo. Calle D, entre 
Línea y 11, Vedado. Vil la Antonia. 
8 ^ 8 oc 
CHAUFFEÜRS 
S O L I C I T A N DOS C H A U E F E U R S , 
O con buenas referencias y muy prác-
ticos en el manejo de toda clase de má-
quinas. Informan: Monserrate, 137. 
37516 3 oc. 
T'N " L A E L E G A N C I A , " T I N T O R E R I A , 
Bornaza. 23, se solicita un muchacho 
para ayudante del chauffeur. 
37376 12 oc 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , CA-
k^sado; sueldo $60, casa y comida. Ce-
rro, 500 y 508, altos. 
37424 7 oc 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R B U E -
O no y con reconitíndaciones. Ciialet, 12 y 15, Vedado. 
37245 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chain-
ffeur. Empleca a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto do instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
L'izaro. 249. Habana 
Suicribase al DIARIO E-E LA MA. 
RIÑA y anúncieskí en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se gana mejot sueldo, con menoa tra* 
baj» que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L ' Y le ensefia a manejar y to« 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el C u lo y una buena coloca- i 
c.íVn. La Escuela de Mr. R E L L Y es la 
H'iirfa en su clase en la República de 
Cura. 
MR. A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto m^s conocido ea la Eteplildtca de 
Cuba, y tiene todos les documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar bus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
|e aconseja a OKted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que sa en-
seña perc no sa dejo engañar, no dú 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy miprno o escriba por nn 
abro oe instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pa.^an por 
\I¿fllN^íl Af, PA.RQUE DK MACEO. 
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . LOPEZ" 
San Nicolás, Teléfono M-1036. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y gar&ntizamos el 
trabajo para todo el año. Debeai 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS, Núm. 109. 
floras de costura: de 1 a 5. 
E s en toda Cuba, la que mejor y mfis 
pronto ensefia, así como la única que 
coloca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso; y esto, que es hartamente 
sabido y probado, queda aún más pa-
tentizado con los siguientes datos y 
hechos: 
D A T O S : Taquigrafía', en sólo 36 lec-
ciones. Mecanografía, al tncto, en dos me-
ses. Inglés comercial y práctico, en un 
año. Peritaje mercantil completo, seis 
meses. Teneduría de libros, cuatro mese:;. 
H E C H O S : Los siguientes individuo!;, 
que comenzaron en mayo, se graduaron 
en septiembre (en sólo tres meses), y 
ya han sido " colocados en Importantes 
casiis de comercio: 
Taquígrafos y Mecanógrafos, en inglés 
y español, señorita Mercedes Dalmau, de 
Camagüey: Federico Pérez, d-s la Haba-
na. Taquígrafos y Mecanógrafos en es-
pañol, Alfonso Olazarra, de San José de 
las L a j a s : Victoriano Solórzano; seño-
rita Llanca Kosa Bataliíin, Camagüey: 
Ant inógenes Romaguera, de Ouanabaco'a ; 
María Romero, de Marianao; Elena tle la 
Concepción; José R. Caraejo; Kosalina 
Pérez; Luis Carrio; Julio Padrón. 
P R E C I O S RKÓUCIDISIMOS 
A J U S T E S C O N V E N C I O N A L E S 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
La Academia "Moderna" de ReinaJ 
76, Teléfono A-7575, ha organizado un 
departamento de Contabilidad* espe-l 
cial para comerciantes, donde recibirán i 
las clases individualmente. Con dos 
meses que usted se sacrifique dando 
una hora de clase diaria, puede usted 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
contabilidad de su establecimiento. 
Estas clases son estrictamente priva-
das, y sólo el Director de ia Acade-
mia sabrá que es usted alumno. Pidan 
informes al Director, personalmente o 
por el Teléfono A-7575. 
36748 10 oc. 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qué 
por sus culaa han pasado alumnos que 
hoy son legisladores^de renombre, mó-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción para ei Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jrr.é, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
ralles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica cltuación lo hace ser el Co-
legio mfis saludable do la cr.pital. Gran-
des aulas, espléndido cociedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. Te • 
léfono 1-1S94. 
36069 7 oc 
PK O l ' E S O R A D E IIUOiMAS, S E S O K I T A francesa, desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escrito. Mademoi-ielle 
Mahieu. Calzada do Zapata y Paseo, ca-
sa-quinta Hastien. Vedado. 
:>7i:iri ó'l oc 
BAILES. PROF. MARTI 
Innovaciones en los bailes moaernos, 
enseñanza prfiáctica de Fox trot. One-
Step, ais, Schottis, Paso-doble, Danzón. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, de 3 a 7 y do 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-683S y A-800C. 
30SS0 15 oc. 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día y . . . se impone:—la última 
palabra para introducirse socialmente.— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones: la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de Iniciarse 
el origen de é s tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis-
c ípulos .— (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir).—• 
Señoritas instructoras Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretendí* el grado de perfección.—Es-
pecialidades: Jazzsbim-Fox-Trot. Pro-
menade-One-'Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
Danzón, Huía Orieíital, etc. Clases pri-
vadas, por el día, .$3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual e.n reuniones públicas, hoteles, etc.— 
Apartado 1033.—Para consultas directas, 
comuniqúese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 0.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inúti l 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. 'Williams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS G R A T I S . ) 
3C899 30 oc. • 
APRENDA A BAILAR 
4 profesoras nuevas. No deje para ma-
ñana, aprenda ahora. Máñana será muy 
tarde, ahora es el tiempo para aprender, 
para los Carnavales y Centros. Ense-
ña Fox/Trot. One Step, Vals, Paso-doble, 
Promanad Schotis y Tango. Gaiiano, 3, 
altos, 2o. piso, entre Trocadero y San 
lAizaro. De S a l p. m. 5 pesos por se-
mana. 
36962 7 oc 







El sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R, ALBERT" 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308 HABANA 
36888 7 oc 
I>IVA D E L A T O R R E , PROFES^B'IK .V tular, nc. ofrece para clases pria» 
rias. matemíiticas deméntales y w>m 
geométrii'os, en Princesa, 21, Jesús á' 
Monte, o en Reina, 78, colegio "San» 
TomAs. 
;!TUI5 6 r' 
LAURA L . uE bELIARD . 
Clases en 'nKlé«, Francés, xenedurW* 
Libros, Mecanografía y Fiat-'1 
SPANISS LESS0NS. M 
ANIMAS, 34. ALTOS. T E L . A 
U>A, P R O F E S O R A DE INGLES, ofrece a dar clases por la maB^ 
a, (lomirilio. Informan: Mrs. U*" 
A-71tI. Habana, 91, segundo pis»^ 
37177 ^ , 
Enseñanza práctica y rápida o' 
Sombw"* * Corsés 
P R O F E S O R A 
87153 
ACADEMIA CASTRO 
Clases <le Cíllcnlo y Teneduría de L I -
hroa, por procedimientos moderadísimos, 
bay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noebe, cobranao cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Lliz. 24. altos. 
I Q E S O L I C I T A t í T P R O F E S O R O PRO-
6 oc ' ^ fesora, de Inglés y efspañol. Informan 
•„„ i en el Colegio S-n Agiístln. Plaza del 
T R I G O X O . i C ^ t o ^ ^ A E G E B R A , G E O M E T R I A , 
j t \ . metría. Fís ica, ' Química, Historia 
Natural; programa de la Habana, Ma- T>ROl''ESORA D E C O R T E Y COSTURA, 
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128. altos. 
34319 11 oc 
sistema Martí, y bordados a máqui-
na': desea dar clases a domicilio. In-
forman: Oficios, 78, altos. 
37163 . 17 oc 
GANE $150 MENSUALES 
Higaso taquigrafo-mecanOgraío en espa-
líol, perc acuda a la única Academia yu» 
por su seriedad y competencia le gra-
rantiza su aprendizaje. Baste saber «vue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos pov 16 profesores j 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccifln. iil-
f -lés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje TTle^cant^• mecanografía, ma-
quinas de calcular. Usted pueda elegir 
la hora Espléndido local, fresco y V^B-
tllado. P r í d o a baJIslmOB- Pida njes íro 
prospecto o vis í tenos a cualiuler hera. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. sitos, entre Te/adlllo y E m -
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos In-
ternos y medio Internos para nifios del 
campo Autorizamos a los padres de fa-
milia que coacorran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la ajsefianza. San Ignacio, 12, 
•¿~ ió2 SO . n 
TipHE CUBAN A M E R I C A N C O L L E G B 
X (Kl colegio cubano americano) Ense-
ñanza Elemental y Superior y Kinder-
garten, para ambos sexos. Presta aten-
ción especial al ingles. Maestros de ex-
periencia, cubanos y americanos. E m -
plea los métodos recomendados hoy por 
las grandes escuelas normales de los 
Estados Unidos. Glasee muy prilcticas de 
inglés por la noche para jóvenes. Se 
admite, un níimero limitado de pupilos 
v medio pupilos. Precios muy módicos. 
Dirigirse al Director: "W. B. Miller, B. A ; 
F . M: M. At; Zulueta y Dragones. Te-
lefono A-2755. 
37014 10 oc. 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Bn esta Academia se ensefia inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus disc ípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 01, bajos. 
3«mi 27 oo 
- v e m a i f ' V í 
Tecléate viaje a Barceloaa ^ " I s e t m 
tule y Diploma de Hondr ba « « 
de sombreros es comPle^,.1 hortB 
alsmb-e. de paja, de esj>RTttl^ g j f 
copiando de figunn. y tioresde » ' 
Sra. R. Giral de Mendei. 
C A L Í £ C 0 N S U U D & . 9 8 > 
Academia de inglés "R0BEI$ 
Aguila, 13, altos. ^ ^ 
Clases nocturnas. « P e ^ ^ f e n U K 
Clases particu.hr«8 P ° r n ^ e f U e d *%! 
demia y a domicilio. iD6.8.6,": ' íntó 
de?1 pronto y ^ ^ W O D 0 ^ ¡ 1 
Csmpl-e usted el M E ^ U t ^ ^ 
ítORERTS. reconocido uast» , 
como el mejor de los método loli 
fecha publicados ^ e\ D 
a la par sencillo y afrV,ftTnlnar enL 
podrí cualquier Peraon* ^ ^ t a O 
í o tieml-o la lengua S M Í ' * - ^ 
sarla noy día en esta BepüS" 
ción. pasta $1-50- 22 »> 
•̂ 526 _ _ _ _ _ _ - ^ j i ' 
ACADEMIA PARISIEN "MAK¡ 
autorix.a para dar títulos it ¡( 
honor otorgados P^r n* FeliP^wV-
tora. Directora: ooffl»^ 
Pavón. Corte y ^ " e n c a J 6 ^ Kw. 
corsés. P^tura oriental, e 
internas. Se ^ n ^ e n ^ J ^ ¡ • en^]ieP 
nar pronto /%r»tnatU A c a d e ^ l ^ 
la Directora de esta - con<K^ «0* 
26 afios de práctica en la ^ flo *fc 
^stldos, sombreros y cor. ^ a ^ ^ 
b -ros ^ J - t i d o s * * t T P % 3 c o f ^ 
bores. Las noiea ^ jog <-"'- ni'*; 
las alumnas de V e n ^ a i U , , ? ™ / $ 
lo cobro $5 por 13 ^Vre O'̂ ®1 „ 
Habana. <», altos entre ^ 
Juan de Dios. Iníorrne* dorsi^6 o» 
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r R I A D A S D E M A N O 
C m Y MANEJADORAS 
V I f ^ / r n a n - Zequelra. 151. entre ba-
Sbiay Cerr0- 8 o c ^ 
| í ¿ 0 0 3 ^ c S 1 Diríjase a: Ofu-ios. ^ 
- - ^ - ^ r S o T Ó C A R S E UNA. J O V E N Pe-
DE S E A C " ^ " * (.ria(la fie mano, ea-^ « u f ' c o ^ su obligación, en San 
be ^P11* VÍ y medio, entre Soledad y 
Oquenao. 8 oc. 
^ ^ S T Ó o í H c Á l T t J N A MUCHA-
SE P E S E A mandadora, es 
e } \ 'n íra os niños y tiene qmen 
cariosa. £ coloc.l menos de 
Ia gfra,nPsos' ropa limpia y uniformes. treint^ PCalle 20 entre U y 13. Yetado, cano - , 8 oc 
- ^ T T ^ K A COLOCAR UNA JOVEN T A -
S ^ . ' S a üunilia; tiene quien la ga-
g ^ D o m i c i l i o : Genios, 10. 8 ^ 
37300 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse de criada de manos; entien-
de algo de cocina. Informan: Facto-
ría, 17. 
373.-U 8 oc _ 
TTvESKA COEOCAKSE UNA S E S O R A 
± J peninsular, de criada Je mano; sa-
be cumplir con su obligación. Informan: 
Aguila, 264, moderno. 
37^3 7_oc. 
ÑA J O V E N PENÍNSULAR, D E S E A 
colocarse dé criada de mano, es prác-
tica en los quehaceres de la casa. V i -
ves, 154, altos. 
37341 7 oc.| 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N re-cién llegada, para criada de mano o 
manejadora. Informan: Santa Clara, 16. 
37356 7 oc. | 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha en casa formalidad; peninsular. 
Factoría, 31. 
37355 8 oc-
SE O F R E C E UNA SEÑORA, E S F A ^ O -la, para criada <le mano o cocinera, 
para el" campo o en la «Habana. HnLita-
ción inde endiente. Diríjanse a : Damas, 
57. Habitación, 5. 
.17426 7 oc 
SE O F R E C E N DOS S E S O R A S , P A R A trabajar juntas, con familia pudiente, 
preferible sea en el campo, cerca de la 
Habana, una parn señorita de compañía 
o cosa análpgh., la otra para costurera 
en general. "Buen trato y 35 ó 40 pesos 
cada una. Informes: San Miguel, 157, al-
tos, pregunten por la señora Viuda de 
González. 
37367 8 oc 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A Co-locarse de manejadora o criada de 
1 mano, es cariñosa con los niños. Tie-
ne quien la garantice. Informes: San 
Leonardo, lí), Jesús del Monte, entre San 
Henigno y Flores. 
37408 ' 7 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A , peninsular, de manejadora o criada 
de mâ no. Informan: Vives, 154. 
37398 7 oc 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENINSU-lares, do criadas o manejadoras. I n -
forman : calle B, número 9, de dos a cua-
tro, tienda do ropas. 
37401 8 oc 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO español, de criado de mano, sabe su 
obligación y es inteligente. Diríjanse a: 
Sol. Fonda do Los Tres Hermanos, pre-
gunten por Manuel García López. 
37413 7 oc 
COCINERAS 
| O E D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-
O cinero, cocina a la francesa, a la es-
pañola y a la criolla; hace toda clase 
de repostería. Informan: O'lleilly, C6, 
bodega, Teléfono A-604Ü. 
37352 7 oc. 
TJCTKÑ P E N I N S U L A R D E S E A 
T P A or.e en casa de moralidad, sa-
^ C0^?lr con sí, obligación, con refe-
,)encAsP sueldo $40 o más. Informan en 
iterced.' 39, altos. 
- 1 ' ^ t s ¿ i T COLOCAKTUNA J O V F ^ T E S -
Q E ^ v i lleva cuatro meses en el país, 
^ paU i l ^ de mano, sabe lavar y zur-
^ I n ^ r m l n ^ O y á'. Vedado, chalet de 
ipadera Por 5a- 8 oc. 
TT^ET^COLÍCARSE UNA JOVEN, pe-
T ) nintular, de criada de mano o ma-
M.^nra en casa de moralidad. Infor-
gf i^Gl ir ia? 109. altos, por Indio 
íFi"ÉSEX1cÓLOCARSB UNA NIÑA, blan-
1) ,^ de 13 años, para manejadora de 
^0(s;• es cariñosa para ellos; es obe-
d ente. Calle de Atocha 2 solar. Cerro. 
Se encuentra en casa de 1 a 4 y de o 
? s n m.; habitación, 1, dan razón. 
1 3-C00 1 0C._ 
U^ Ñ A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A ] 'colocarse de criada de mano. Man-' 
rique, 135. 
CR I A D A , ESPAÑOLA, D E S E A COLO-carse para criada de mano, para 
cuartos, entiende algo de costura. Infor-
ma: Fernandlna. 86. 
37425 7 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , es-pañola, en casa do un matrimonio, 
solo para los quehaiceres de la casa o 
manejadora, no le importa ir al campo. 
Informan en Villegas, 86. 
37300 7 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA peninsular, de cocinera, sabe coci-
nar a la española y a la criolla; se co-
loca para casa particular o casa de co-
mercio. Informan: San José, 148 bodega, 
37536 8 
COCINERO, CON MUCHA P R A C T I C A del país, se ofrece en 15 y F , bodega 
E l Lourdes. Suplico avisos los den cla-
ro. F-1124. 
37411 7 oc 
COCINERO R E P O S T E R O , J O V E N , E s -pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, muy limpio en la co-
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S : JOVEN QUE está desempeñando este cargo du-
rante el día. se ofrece al comercio para 
ocupar dos horas durante la noche, ha-
bla y escribe el inglés. Puede dar re-
ferencias. Diríjanse jíor escrito a: José 
G. Ledón. San José, 09; o Virtudes, 
37533 20 oc 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A , de-sea colocarse de cocinera o criada 
tiene una niña de 10 años y desea que 
se la admitan en la colocación; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan 
en Santa Clara, 22. 
37522 9 oc. 
g 0° ciña, hombre solo; tiene referencia?: 
•_ j sale _ al campo . Vives, 162 . Telééfuno 
A-7195. 
17313 7 oc. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -nes, peninsulares, de criadas de ma-
no, en casas de moralidad, saben cum-
plir con su obligación, ya llevan tiem-
po en el país. Informan: Belascoafn, 64, 
altos, entrada a Silud. 
374(M) 7 oc 
SÍT D E S E A COUOCAR UNA PENINSÜ-lar, de mediana edad, criada de ma-
no o manejadora o cocinera. Informan 
en la calle Milagros y Sola, Jesús del 
Monte. 
37457 7 oc 
UNA J O V E N D E COLOR, I N G L E S A , bien educada, desea colocarse de ni-
ñera en casa de familia cubana que ha-
ble inglés. Diríjanse a calle: Hospital, 
número 4. 
37303 ' 8 oc 
DE S » A C O L O C A R S E UNA JOVEN^pT-ninsular, de manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, para un matri-
monio. Informan: Aguila, 307. 
37310 7 oc 
8 oc 
iones, sane cumpui IUÍ 
Informan: Corrales, 105 o pai 
criada 
tam bi mo la, ue criniiia ue mam 
edado, 17 y F , sastrería. Informan 
.'IT t'.'ii' 
SE D E S E A COLOCAR UNA MüCHA-cho, peninsular, para manejar un 
niño de meses o para habitaciones. 
Tiene buenas referencias. Informes en 
Luz, 3. primer piso. 
37454 7 oc 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS, D E S E A N colocarse en casa formal, una pa 
ra un matrimonio solo, entiende algo do 
cocina; tiene buenas referencias. Infor-
man en M número 0. 
37351 8 oc. 
Q E D E S E A COLOCAiR . UNA J O V E N , 
O criada de manos o manejadora; tie-
ne referencias de las casa donde ha ser-
vido. Florida, 66. 
37281 • 7 oc. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de manos, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan en Antón l íe-
cio, 9. 
37283 7 oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de camarera en un Hotel, que 
sea de moralidad, sabe cumplir con su 
obligación. Vi\*j on el Hotel Continen-
tal : cuarto, 16. 
. 37633 8_joc 
TTNA MUCHACHA, T R A B A J A D O R A , 
U desea colocarse en casa de morali-
dad, informan en Florida, 60, altos. 
37638 8 oc 
£ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, del 
k> país, de criada de mano, no se co-
loca menos de 30 pesos, honrada y tra-
bajadora. Informan: Vives} 154. 
37649 8 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano o de ma-
nejadora, no sale de la Habana. Tiene 
referencias. San José, 115, antiguo, in-
forman. 
37046 8 oc 
V T N A MUCHACHA, PENINSULAR, R E -
U ción llegada, desea colocarse de cria-
da de mano. Informan en Puerta Ce-
rnida, 9 
?.72n2 7 oc 
1VTATRIMONIO, JOVEN, ESPAÑOL, Y 
I t X sin niños, desean colocarse los dos, 
en una misma casa, ella sabe hacer la 
limpieza, lavar y hacer puntilla de bo-
lillos y él entiende de carpintería, dul-; 
cería, de letra y contabilidad. Para más 
informes en Merced, 6, altos. 
37187 12 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, en casa de moralidad, 
de criada de mano o habitaciones, sabe 
leer y escribir y entiende el teléfo-
no. Informan: Santa Clara, 3. 
37178 5 oc 
SÍTlDE^EAÑ-CÓLOCAR DOS MUCHA*-chas, de criadas o manejadoras, tie-
nen buenas referencias de las casas don-
de han trabajado, ganpn buen sueldo y 
uniformes. Calle F y 15, carnicería. Te-
léfono F-2535. 
37219 6 oc 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR-
t ) se como manejadora o criada Se ma-
nos., Informan: Hotel Biscuit. Teléfo-
no A-5390. 
37154 G oc. 
TT-NA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A C'O-
U locarse para un matrimonio. Entien-
de (ie cocina. Calle Carmen, y-A. 
37447 -7 oc. 
P E DESEA COEOCAR UNA JOVEN pen 
kj insular (¡e criada de manos o de 
cuartos. Es trabajadora. Maloja, núme-
ro 131. 
3"4"4 8 oc. 
C E O F R E C E UNA J O V E N PENINSU-
lar para criada de manos o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación, 
lieue referencias. Informan en Zanja, 
142. letra C. 
;i74!J7 7 0Ci 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA recién llegada, de criada de manos 
o manejadora. Informa,n en Sol, 110, ha-
bitación, 35. 
_ 37291 7 oc. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
1 ' española, práctica en el país, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Cristina, 70, altos. Sueldo £30. 
37317 7 oc 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse para comedor o de cuartos 
con referencias, en San Lázaro, £51; 
cuarto, número 20, frente al Parque Ma-
ceo. 
37409 7 üc 
SE D E S E A COLOCAR UNA M A N E J A -_ dora, de color, sueldo -íO pesos, tiene 
recomendación. Maloja, 88. 
37299 7 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A D E mano; no tiene inconveniente en sa-
lir al campo. Esperanza, 103. 
373S1 7 oc. 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S , desean colocarse de criadas de ma-
no en casa de moralidad; sueldo $30. Je-
sús María, 88, altos. 
37380 7 oc. 
ITNA SEÑORA, D E MEDIANA E D A D Y ^ una joven de 20 años, desean coloca-
ción de criadas de mano. No tienen in-
conveniente en salir al campo. Inquisi-
dor. 27. 
3735S 7 oc 
DE S E A COLOCARSE UNA MÜCHA-cha peninsular, recién llegada, de 
criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad. Informes en Vives, 170, 
bajos, habitación 6. 
372S9 7 oc. 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-. 
Ochas, recién llegadas, para criadas de 
mano o de cuartos. Para más informes: 
Fonda de la Perla, a todas horas. Ca-
lle San Pedro, número 6. 
37514 7 oc. 
«miwii*iwiwi»aaiiiwwiwMiBM<w^ '•-•!"''• 
u ^ i A D A ^ P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de mediana edad, para criada de 
cuartos, sabe zurcir bien y coser a má-
quina, ganará de 30 a $35. Informan en 
B esquina a 11, tintorería. 
37362 8 oc. 
T V E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
J L J lar, de criada de cuartos o de ma-
no, sabe coser a mano y a máquina. In-
forman : Estrella, 22; de 3 a 5 p. m. 
37631 8 oc 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O' cha. para cuartos y repasar la ropa. 
San Ignacio. 94. Teléfono A-T435. 
3745S 7 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha española, para habitaciones, fia-
be coser a mano y a máquina; tiene bue-
nas recomendaciones. Palatino, 11, Ce-
rro 
37316 7 oc, 
UNA J O V E N , D E L PAIS , D E 17 AÑOS, desea colocarse para limpieza de ha-
bitaciones ; no pretende mucho sueldo, 
pero sí que la traten bien y no la man-
den a mandados. Suárez, 45, altos, de-
recha. 
_37167 8 oc 
"CRJAW^ MANO""" 
SE D E S E A C L O C A R UNA C O C I N E R A peninsular, cocioa a la eopafiola y 
a la criolla. Informan: Compostela, 18; 
tiene referencias. 
_37üS3_ s oc. 
UNA BUENA COCINERA, D E M E D I A -na edad, solicita casa 'Je corta fa-
milia, cocina a la española y a la crio-
l la; si no dan buen sueldo que no se 
presenten. Reina, 19, altos. 
37605 8 oc 
SE D E S E A COLOCAR UNA A S T U R I A -na, de cocinera, cocina a la españo-
la, criolla y americana, es buena repos-
tera, en casa de moralidad.. Informan 
en Merced, 22. 
37645 8 oc 
UN B U E N COCINERO, D E COLOR, D E -sea colocarse, casa particular o de 
comercio, tiene buenas referencias, la 
que me solicite llame al Teléfono 1-7160. 
Diga qué casa.' Si es fuera de la Capi-
tal, viajes pagados. > 
.__37418 8 oc 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E , escribe en máquina y trabajos de 
oficina en general; sueldo mínimo $200. 
Informes en la Geisba, Neptuno, 100. 
37584 8 oc. 
JOVEN T E N E D O R D E L I B R O S , Co-rresponsal inglés, con perfecto co-
nocimiento de trabajos de oficina, soli-
cita empleo. Apartado 2016. 
37613 8 oc. 
CRIANDERAS 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , CON tjeis meses en el país, desea colocarse de 
criandera, calle V-aecret entre IXEstramr 
I pes y Figueroa. departo Vivanco, Víbo-
ra, y en Santos Suárez y Paz, bodega el 
1 crucero. María Pérez. 
' 37428 7 oc 
TE N E D O R D E L I B R O S D E S E A COLO-carse, sin pretensiones, en comercio 
industria o ingenio. E s peninsular, ti-
tulado, con práctica de mecanografía.. 
Informes, Enna, 51, entre Cueto y Kosa 
Enríquez, Luyanó. A. Vázquez. 
37450 7 oc. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS españolas. Una para cocinar y otra 
para la limpieza. Saben cumplir bien su 
obligación. Tienen quien las recomien-
de. Mercaderes, 43, alto*. 
_ 37483̂  7 oc. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, COCI-na a la criolla y a la española, es-
tá acostumbrada en el país , sabe su obli-
gación. Amistad, 136; habitación, 42. 
37403 7 oc 
" r \ E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
J L / las, una cocinera y repostera y la 
otra de comedor o habitaciones; duer-
men en la casa. Calle 12, número 5, Ve-
dado. 
37304 7 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra, tiene abundante leche, el niño 
o niña que críe tiene que estar sano, 
si está enfermo que no se presenten. Se 
puede ver su niña. Informan; Calzada, 
entre 8 y 10, número 125-B, Vedado. Te-
léfono F-1574. 
37412 7 oc 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A señora saludable, del campo, de edad 
20 años, a media leche, con mucha abun-
dancia. Garantiza la niña de 25 días. 
Sin muchas pretensiones, dejándola aten 
der su hija. Josefa Alvarez, Narciso Ló-
pez, número 7, Guanaiay. 
36009 7 oc. 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , se hace cargo do toda clase de tra-
bajos de contabilidad, correspondencia y 
traducciones comerciales, inglés-espaflol. 
Dirigirse a : J . del Barrio. Tacón, 2, ba-
jos. Teléfono M-1843. 
37357 10 oc 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha» 
ce balances. liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 & lt nd 10 e 
MECANICO EXPERTO 
en automóviles y motores de explo-
sión, se ofrece para toda clase de re-
paraciones a domicilio. ¿Por qué no 
ajusta el motor de su automóvil en 
su casa? ¿Por qué no le saca el car-
bón a su motor del automóvil en su 
casa? ¿Por qué no le esmerila las vál-
vulas en su casa? ¿Por qué no tiene 
su automóvil listo y arreglado a todas 
horas? ¿Por qué no tiene un mecáni-
co experto que le inspeccione su lúar-
quina todos los días? Várela, le mira 
su máquina. Várela, le arregla en su 
misma casa por un módico precio su 
máquina. Várela, le hace todos los 
trabajos en su misma casa. Várela, 
cuenta con personal técnico para to-
dos los trabajos. Várela, lo hace per-
fecto y no cobra caro. Llame al Te-
léfono F-5262, o deje su orden en 
Calzada y G, Vedado. Tintorería. 
S7400 14 oo 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra, de mediana edad, catalana, sabe 
su obligación y es aseada, con poca fa-
milia, no quiere plaza. Sueldo 30 pesos. 
Aguila, 114-A; cuarto, 40. 
^ 37311 7 oc 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA, una señora española, prefiere casa 
de comercio. Sueldo 40 pesos, menos no 
se presente. Para informes: dirigirse a: 
SomeVuelos, 44. 
_j<7297 7 oc 
SE O F R E C E UNA COCINERA R E P O S -tera, peninsular, cocina a la criolla 
y española; sale al campo gl es preciso. 
Informan: Hotel L a s Vil)as, Egidn, 20. 
37322 8 oc. 
CHAUFFEURS 
A LOS SEÑORES C O M E R C I A N T E S : se ofrece para trabajar por horas, 
tenedor de libros y corresponsal; tam-
bién se hace cargo de organizar peque-
ñas contabilidades, por sisteman eminen-
temente prácticos. P. B. Kullán. Telé-, 
fono M-20S3. O'Eeilly, 72, altos. 
37453 11 oc 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E P A R A C A -mlón o Buick. Suárez, 135. Habita-1 
ción, 5. 
37545 8 oc I 
VARIOS 
\ TN J O V E N CON T R E S M E S E S D E ) práctica en el oficio, desea colo-
carse de chauffeur en casa particular; 
tiene referencias de casas donde ha tra-
bajado. Llamen a l teléfono F-1520. 
37379 8 oc. 
MODISTA, S E O F R E C E P A R A CASA de mó>alidad. no le importa ayudar 
en los quehaceres de la casa, duerme 
en su habitación. Aguila, 329. 
37634 8 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra española, en casa particular o 
establecimiento, sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla; tiene buenas referen-
cias. Informan: Kefugio, 2-B. Teléfono 
A-006n. 
37319 8 oc. 
T I N A SEÑORA PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera; sabe su obli-
gación; no sale fuera de la Habana; pa-
ra poca familia; $35, duerme en la colo-
cación. Cuba, 18, entrada por Cuarteles. 
37314 7 oc-
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, es' aftoia, Para informes: calle 15, en-
tre 14 y 12, número 496. 
37465 7 oc 
T A K S E A C O L O C A R S E D E COCINERA Y ! 
J L / repostera, cocina, a la criolla y a la 
española, una española, con una niña 
que sirve para la limpieza o para ma-
nejadora. Lo mismo le da dormir en el 
acomodo. Vives, 62. 
37455 8 oc 
CH A U F F E U R MECANICO, CON MAG-níf icas referencias, que maneja toda 
clase de máquinas, se ofrece a particu-
lar o comercio. Informan: Teléfono 
M-1S72. 
37516 .. 8 o c ^ 
Q E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL cO 
O1 mo chauffeur, con cinco años de prác- ; 
tica, para casa particular o de comer- ! 
cío, sin - pretensiones. Igual para la Ha- í 
baña que para el campo. Informan: Te-
léfono 1-1412. Horas de llamada: de 5 
de la tarde a ocho. Cerro, número 883.' 
37510 7 oc. 
H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO- ' 
locarse en casa de comercio o par-; 
ticular; tiene referencias; es formal. Se 
puede ver de 10 a 11 y de 5 a 6. Leal - ¡ 
tad, 238. 
37306 < 7 oc ^ | 
IT N J O V E N ESPAÑOL, C H A U F F E U R , J desea colocarse en casa particular 
o de comercio; tiene buenas referencias. 1 
Llame al teléfono F-2590. 
37343 8 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MEOANO-grafa con buena letra y ortografía; 
no menos de $60. Informes: Aguiar, 53, 
fonda, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
37572 8 oc. 
EL E C T R I C I S T A . 21 Y C, VEDADO. Teléfono F-1S05. A. Zulueta. 
37552 11 oc. 
O E O R A J O V E N Y D E MORALIDAD D E -
k-» sea encontrar empleo en despacho 
de abogado, clínica de médico, farmacia 
o almacén, para atender al teléfono, cul-
,v^« , e « o^dna y escribir algo en 
máquina. Habla español y francés. Sueldo 
A°9223nOS PeSOa- Avlsar a l teléfono 
37275 rr 
^ 7 OC 
D ^ 0 8 ^ ? 3 5 C A R E S Y B O D E G A S , 
por módica cuota mensual, me ofrez-
co en horas, después de las 6 p. m. pa-
™ v ^ r l e contabilidad al día. lía. 
Fé' Vapor. 10, Habana. 
, •*706~ 16 oc. 
SE O F R E C E : C O R R E S P O N S A L , T A -quígrafo. Inglés y español, conoci-
miento completo asuntos de oficina. So-
lo para Camagiiey u Oriente. Preferible 
ingenios. Dirección: Smith. Apartado, 
loo. Cárdenas. 
37101 s oc 
DE P O R T E R O , S E R E N O O COSA ANA-loga, desearía colocarse un señor de 
mediana edad. Puede dar referencias. San 
Lázaro, Marina, número 3. 
_ 37501 8 oc-
JOVEN ESPAÑOL D E S E A P L A Z A " D E cobrador para casa comercial o de 
cualquiera otra institución. Tengo reco-
mendaciones y presento garantías . Para 
informes Monserrate, número 99, esqui-
na a Lamparilla, altos. 
E O F R E C E UNA~aOVEN, P A R A CO-
ser. en casa particular, costura Je 
señora y niños, a mano; tiene recomen-
daciones de donde ha trabajado. Infor-
man: Amistad, 62, bajos; en la misma 
una para coser en hotel. 
37338 7 oc 
COCINEROS 
Q E O F R E C E UN MAESTRO COCINERO 
O y repostero, español, cocina france-
sa, española y criolla: tiene buenas re-
ferencias. Avisen Teléfono A-234S. 
37321 7 oc-
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
Ui do de mano, con buenas referencias, 
entendléndo ele todo lo referente a jar-
dín. Informan : Teléfono F-1016. 
37595 8 oc. 
SE D E S E A COLOCAR JOVEN PENIM--sular, de ayudante de cocina, en la 
Habana, casa particular u Hotel o de co-
cinero en Ingenio; trabajó en España 
de cocinero 4 años. Informes y referen-
cias. Lamparilla. 84, altos, cuarto 15, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
37328 7 oc-
DESEA COLOCARSE 
De chauffeur, en casa particular, un jo-1 
ven, peninsular, entiende toda clase de: 
máquinas. Lo mismo para mecánico. E n ' 
Virtudes, 96, altos. B. S. 
37366 8 oc ; 
C" H A U F F E U R CON E X C E L E N T E S R E -ferencias y práctico en el manejo de 
toda clase de automóviles, »e ofrece 
para casa particular o de comercio. I n -
forman: Teléfono M-1872. 1 
36598 10 oc. I 
CH A U F F E U R MECANICO T O R N E R O , con t í tulos extranjeros, ofrece fus 
servicios a particular o comercio. In-
ferman: Teléfono M-1872. 
S''>744 10 oc-
Q E OFRICCE UN C K A U F F E U R MECA-
O r.ico esoañol, con muy buenas referen 
cías de casas respetables de la liabana, 
y es serio y formal. Teléfono A-2827. 
30743 20 oc 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R de portero o para oficina, limnieza 
y cuidado, o sereno de un establecimien-
to ; tiene las referencias de honradez y 
cumplidor. Caíé E l Indio. Informan. 
37308 17 oc 
MECA,NICO D E MAQUINAS V E "Co-ser, con doce años de práctica on 
la Compañía Singer; prontitud y garan-
tía en los trábalos a domicilio. Cris -
to, 18, altos, a.ites Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
37259 1 ñor. 
MATRIMONIO C A T A L A N , D E S E A E n -contrar trabajo para Ips quehaceres 
de una finca. Práctico en hortalizas y 
frutos del país. Calle 4, número 96. San-
tiago de las Vegas. 
37191 9 oc 
Q E O F R E C E UN M A E S T R O C A R P I N -
O tero, español, está práctico en pla-
nos y trabaja por contrato. Dirí janse a : 
Damas. 57. Señor J . Chan. 
37427 7 oc 
CA R P I N T E R O , S E O F R E C E P A R A T O -do clase de trabajos, especialidad 
en colocar puertas y ventanas; con re-
ferencias. Calle Carmen. 64. 
_37384 ^ 7 oc. 
BUENA OPORTUNIDAD, UN MUCHA-cho de 18 años, ofrece sus servicios 
para trabajar en carneta o auxiliar ae 
ella u otro giro de negocio, y en la mis-
ma uno para ayudante de chauffeur o 
p5raJ,J,traba;'ar en fonda o avudante de 
chauffeur. Informan: Hotel Cuba. 
37280 7 oc. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORI-ta de mecanógrafa y taquígrafa, aca-
bada de recibir en la Academia. Infor-
"•^A.?3119 L entre 17 y ^ número 173. - .̂se 7 oe-
DE P E N D I E N T E D E P A N A D E R I A O dulcería, para panadería o dulcería, 
se ofrece joven peninsular, que trabajó 
en Madrid en el mismo trabajo; tam-
bién repartió con carro de mano, pan. 
Informan: Sol, 12, bajos, de 7 a 9 a, m. 
y de 6 a 7 tarde. 
37327 7 oc. 
L I B R A S F r M P R E S O S 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmm^ 
¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de piano-
la y discos de fonógrafos. Hay li-
bros de texto. 95, Reina, 95. 
37569 20 oc 
EN L A L I B R E R I A L A COSMOPOLX-ta, Mercaderes, 10, se vonde una bi-
blioteca internacional, de obras famo-
sas, encuadernada) elegantemente. en 
tafilete y cantos dorados; también se 
realiza una biblioteca médica; todo muy 
barato; hay también Aritmética Mercan-
ti l de Horta y Pardo, a loa que pre-
gunten si l legó. 
37192 6 oc 
o m ó v í l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Se vende: automóvil White, de 
cuatro cilindros y siete pasajeros,! 
con cuatro gomas nuevas; último 
modelo y en perfectas condiciones, j 
Otro Mercer, de poco uso, 7 pa-l 
sajeros, 4 cilindros, color gris,! 
$3.500, ruedas de plato. Informa^ 
el señor Carlos Rivero, Adminis-
tracicn del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
OE VENi>E: SE V E N D E EN $2.500 E L 
anM^ de recreo "Bronce," que está 
^'naüo en el rio Almendares. Este yacht 
v o*t.?u?nJlra on inmejorables condiciones 
navel d3tado de todo lo necesario para 
camar^Ly ,velas Para regatas. ' Tiene 
des ,v?;e8 do dorniir y todas comodida-
talipi £ ^ftro personas. Para más de-
Cuarto £ f A e ía : W- M a - ^ h l a n . 
37504 o18- Aguiar, 75. Habana. 
C E V E N D E UN DODGE D E U L T I M O 
^ tipo en buenas condiciones. Infor-
man: San Rafael y Marqués González, 
garaje. 
3"35;J lOoc. 
TpORD D E L 16, POCO USO, TODO E N 
perfectas condiciones, fuelle y forros 
DUenoej, gomas nuevas; último precio: 
¡K75; Informes en la Geisha, Neptuno, 
XKrJ. 
_ 37585 . 8 oc 
Se venden, baratos, dos camiones 
Bethíehem, en magníficas condi-
ciones. Aramburo, 28. 
37554 9 oc 
C A M I O N E S F O R D 
Tenemos en existencia para entrega In-
mediata camiones de 1 y medía tonela-
da, con 12 tipos distintos do carrocoríasi. 
Precio neto: $1.300 m. o. 
V E R A N E S Y P I E D R A 
MANZANA D E GOMEZ. 221-221A. 
Teléfono A-4620. 
HABANA. 
63264 24 oc 
SE V E N D E N UN DOGCHE B R O T H E R S y un Chevrolet, completamente nue-
vos y a prueba. Santiago, entre Zanja 
y Salud, garaje, preguntar por Noriejja. 
37166 6 oc 
CUÑA F O R D Acabada de pintar. con cinco gomas 
nuevas, motor a prueba, carrocería y 
fuelle nuevos. Se garantiza y se vende 
en $675, por embarcar. Verse a cualquier 
hora en Apuila, 32. 
36832 " 7 oc 
9 oc 
M mot^ « VENI)0 U;í CAMION PORD 
SomaTnn. del 17, /cabado de ajusfar, 4 
^rocería ^ a:trás macizas, de cadena, 
to Para ^ o í 5 ^ 1 3 - con S11S estacas, lis-
^ c e n t a l ^ ^ siIJ tener ^ *ast8r 
bora vo- Benlto Legueruela. 39. V I -
375G5 
7—— 13 o c 
C A M I O N P A C K A R D 
Se vende en $1.500. Puede verse en Man-
rique, 142. 
37580 _ 9 oc 
UJÍ F O R D , E N BUENAS CONDICIo'-nes, se vende por tener que embar-
carse su dueño. Informan en Zanja. 24; 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
37631 8 oc 
PACKARD 
156 vende uno, siete pasaje-
^ tipo Sport, doce cilin-
dros, con poco uso. Domín-
S^z, esquina Falgueras, Ce-
rro. 
¡̂ ORD" S " — 11 oc 
^ mnv K V E ^ D E UN FORD DT-T i -f?0 ̂  nlTa, c o n d i c i o n e s ^ h a p ^ n ú - ' lann\er sufceduda.0barato. por no poderlo 
^ " e l ydUrn Onne^o. 18. entre 
^í~Vp^Tr — 8 oc. 
S m^°'-abTeJJconI^HD' ^ l7' ^ ™ -3 7 ¿ a 11 COndIclone8. San José, 99; 
»^o00 
^EVEÑIT"" 0c-
COndlcY^ñ FORI>' E>í MÜY'BUE-
4nen,defensa te,^8^ muy elegante, I 
-Mer^í^rnü. p u l ^ y detrils> Parabrl- | 
SgJlS r T'oc5Voancisco. entre Jesús Pe-
FORD NUEVO 
Un Ford nuevo, con carrocería tipe 
"Sedam", se vende por no caber con 
otra máquina en garage particular. 
Tiene su cuenta millas, termómetro de 
motor, quinta rueda con sus gomas,! 
también sin estrenar y la contribución 
pagada. Propia para diligencias en la 
población o campo. Informan en el 
Garage "Morro", Narciso Doval, Mo-
rro, 5-A. 
37439 7 oc. 
ST U T Z Y B E R L I E T : DOS M A G N I F I -COS carros, cada uno con cuatro go-
mas nuevas, excelentes pinturas y fo-
rros. E l Stutz de ocho válvulas, y ambos 
de siete pasajeros. Informes: Enrique 
Alvarez. Prado. 8. Teléfono A-0249. 
37220 6 oc 
SE V E N D E UN O V E R L A N D E A L Q U I -ler, tipo 90, y un Ford. Se pueden ver, 
de 12 a 2. calle M, número 6. Entre 11 
y 13. 
36882 5 oc. 
GANGA: SE V E N D E UN F O R D , E N buen estado, por tener qwe embar-
carse el dueño a Europa. Informarán en, 
Aguila esquina a San Lázaro, puesto de i 
frutas. , 
36806 7 oc 
S e v e n d e , e n m i l p e s o s , u n 
a u t o m ó v i l d e c i n c o as i entos , 
m a r c a W i l l y s K n i g h t , d e c u a -
tro c i l i n d r o s , en e l G r a n H o -
te l A m é r i c a . I n d u s t r i a , 1 6 0 . 
G O M A S 
P A R A C A M I O N E S 
A v i s o a n u e s t r a m a r e n a n r e r í a y 
a l p ú b l i c o , q u e l l e g a r o n las n u e -
v a s r e m e s a s de las f a m o s a s g o m a s 
" M A S O N " 
d e s d e las g r a n d e s de 4 0 p u l g a d a s 
h a s t a las c h i c a s p a r a c a m i o n e s 
F o r d . P r e n s a p a r a m o n t a r g o m a s . 
L U Q Ü E Y P A N I A G Ü A 
V I V E S , 1 3 5 - E 
36775 6 oc 
C 7873 8d-20 
EXCELENTE OPORTUNIDAD 
para hacerse d'i un magnífico nt;' 
vil de siete aslento-i, marc^ "VVlliys 
Knight". con sólo meses de uso; su mo-
tor garantizado de no hübor ido a taller, 
bomba de aira en e] motor, «ets ruedas 
alambro, gomas cuerda, faroles, radia-
dor y parabrisa niquoládo. ¡Jo sacrifico 
por casi la mitad de su precio i ¡o cam-
bio por carro mas chljo. apropiado a 
mis neeseidades. l'níf drible «uOa tipo 
sport. Para verlo e informes: Perla Vilar, 
San Lázaro. 480, altos. 
37496 7 oc. 
FORD VENDO UNO. P U E D E V E K S E en la piquera de Galiano y Zanja, 
número 5429, de 8 a 10 a. m. Preguntar 
por el gallego. 
37449 T oe. 
V E N D E UN F O R D D E L 16, E N 550 
O pesos-. Está trabajando. Se puede ver 
en el garage Miramar, a cualquiera ho-
ra. Calle F , número 3, entre Quinta y 
Tercera, o su dueño, F , número 8. 
37505 8 oc. 
a n k 
Fords al contado y a plazos, de entre-
ga inmediata. Autos de paseo de lu-
jo, marca Velie y Rhodix. Facilidades 
en los pagos. Envíe por catálogo. The 
Automobile Credit Bank, Manzana de 
Gómez, 244. Segundo piso. Habana. 
•oo ot 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL O V E R -land de cinco pasajeros, modelo £5, 
propio para particular o alquiler, en 
perfecto estado de funcionamiento y con 
fuelle nuevo. Precio razonable. Para ver-
le y tratar del mismo, en el Grand Ga-
rage, Subirana, 73. entre Peñalver y De-
sagüe. Preguntar por el señor Betancourt, 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
37255 6 oc. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l A 71/2 T o n . 
CUBAN íMPORTING C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s ' 1 9 2 - 1 9 4 . 
CAMIONES P A C C A R " 
D e s e r v i c i o c o n t i n u o 
Gran existencia en todas las- capaci-
dades y especialmente de volteo para are-
na y piedra. 
Depósito y piezas de repuesto. Ga-
raje "San Joaquín," Jesús del Monte, 
115-117. Teléfono A-3080. 
Agentes exclusivos para la Isla de 
Cuba, , _ _ 
Champion Englneering and Supply Co. 
Banco .Nacional. 310. Teléfono A-5674, 
8407 9 o 
SE V E N D E UN HUDSON T I P O J , JEN módico precio, acabado de pintar y 
vestir; puede verse en Zanja. 91. gara-
Je Hispano Suiza; de 7 a 12 a. m. 
36637 6 0 c -
S' ~ B " V E Ñ D E _ U N AUTOMOVIL MARCA National, de 6 cilindros, con fue-
lle Victoria, para 7 pasajeros, con chapa 
paga hasta Julio de 1921; puede verse 
en la calle 21 entre 4 y 6. a lado de V i -
lla Carmen. 
35912 7 oc. 
SE C E D E UNA GRAN N A V E D E NUE-va construcción, bien situada, con ca-
bida para 79 máquinas. Informes en San 
Lázaro, número 136, altos. Teléfono 
M-1031. También se venden 2 Ford, del 
18. 
37364 12 oc 
K Ü D S 0 N 
Se vende un soberbio Hudson de siete 
pasajeros, con pintura y vestidura nue-
vas. Su precio, 2.50O pesos; puede verse 
en el tejar "Cuba" Arroyo Naranjo, 
paradero Cambó. 
36971 8 oc. 
VENDO UN CAMION R E P U B L I C A , de volteo, de 3 y media toneladas; 
se puede ver en el trabajo, se da por 
la mitad de su precio. Serafines, 25. Je-
sús del Monte. 
86486 7^oc. _ 
E V E N D E UN CAMION " H A L L , " D E 
tres y medias toneladas, en muy 
buenas condiciones de gomas y motor 
Continental, magneto Bosch, carburador 
Zenit. Se da barato. Preguntar por Cas-
taiión, en Sol y Villegas, almacén. 
36710 13 oc 
X ^ E N D O " M E R C E R " , TIPO SPORT, 
V fuelle Victoria. Da máquina más lin-
da que rueda en la Habana. Puede ver-
se: Genios. 4, garage. 
36856 7 oc. 
Se vende un automóvil Jordán, de 7 
pasajeros. Puede verse en Reina, 68, 
por Campanario, de 12 a 4. Preguntar 
por el chauffeur. 
37302 9 oc 
T OC 
SE V E N D E N : UNA CUSA STUTZ, 1.500 pesos. Un Chandler, siete pasajeros, 
1.90o pesos. Un Cadillac, siete pasajeras, 
3.500 pesos. Un Hudson, siete pasajeros, 
2.400 pesos. Informan: Muro. Palatino, 
4, altos. Por Atocha. 
37264 10 oc. 
AT E N C I O N A LOS COMPRADORES de automóvi les : vendo un Hudspn 
Super Six, de 7 pasajeros, una cufia de 
4 pasajeros, un» Stutz, 16 válvulas, tipo 
Sport, 5 pasajeros. Estos coches se dan 
a la primera oferta del comprador. Ga-
rantizamos su buen funcionamiento. In-
forman en el Teléfono F-4324; de a 1 
y de 7 a 9 p. m. 
37459 8 oc 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de 7 pasajeros, 12 cilindros, propia 
para paseo, con potencia para camión. 
Se puede ver en Cerro, 599. Teléfono 
A-9345. Informan: Villegas. 91, Bazar 
del Cristo. 
36257 9 oc 
SE V E N D E UN F O R D E N $550, CON SU matrícula do este aüo, buen motor, 
fuelle y carrocería nueva, se puede vel-
en Omoa, 4, garaje. Su dueüo en Indus-
tria', 50, Ser. piso. 
37414 10 oc 
SE V E N D E UN F L A M A N T E AUTOMO-vil marca "Mercel," en excelentes 
condiciones, para seis pasajeros, para 
tratar con su dueño en Trocadero, 105, 
bajos, de dos a seis p. m. o se cambia 
por alguna propiedad bien situada, com-
pensando la diferencia que hubiere. 
37415 0 oc 
Q E V E N D E UN F O R D SISTEMA CO-
O le, está completamente como nuevo; 
puede verse. San José, 9'J-A. 
37342 7 oc. 
VENDO UN F O R D , D E L 17, E N $850, está en muy buenas condiciones, 
guardafangos nuevos y radiador nuevo. 
Informan: Neptuno y Belascoaín, vidrie-
ra Siglo X X . 
37360 7 oc 
MCHELIN-CUERDI 
Upo Z 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTÍNEZ 
HU P M O B I L E , COMPRE UN HUPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
mismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos on la agencia San Lázaro, 99. 
36911 30 oc. 
HUDSON LIMOUSINE, S E V E N D E E N $4,500; es tá prácticamente nuevo y 
con muchos detalles; puede verse en el 
garaje de la calle 5a número 60, entre 
C y D. Teléfono F-1522. 
37337 9 oc. 
Q E V E N D E UN F O R D , CON MAGNETO 
O 18, en inmejorables condiciones. Ani-
mas, 173, entre Oquendo y Soledad; de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
37407 10 oc 
XJÜDSON SUPER SIX, P A R T I C U L A R , 
JLJL siete pasajeros, seis ruedas alam-
bre, seis gomas nuevas, fuelle, vestidu-
ra, alfombra y pintura de lo mejor, pro-
pio para familia do gusto. Auto Suplay 
Koparación Co. Zo-nla y Soledad, a todas 
horas. 
37377 10 oc 
FORD, SE V E N D E UNO D E L D I E Z Y siete, en' buenas condiciones para tra-
bajar. Informes: Egido, 61, vidriera; de 
3 a 6 p. m. 
37396 7 oc 
C U M 
Se vende bonita cuña Mer-
cer, recién pintada, magne-
to doble pizarra, en perfec-
tas condiciones y gomas 
nuevas. Informes: Teléfono 
A-5997. 
36659 o oc 
UN MOTOR D E 4 H . P., UN CHASSIS Panhard, un camión Berliet, un ca-
mión cerrado Brassier. un faetón. Eeal , 
135, Marianao. 
35081 17 o 
T J O R EMBARCAR S E V E N D E UN ROA-
JL me, de 7 pasajeros, motor Continen-
tal, s'ello rojo, en buen estado. Precio 
$3.200. Señor Canellas. Manzana de Gó-
mez, 212; de 8 a 11 y de 2 a 5. êeo 6 oc 
SE V E N D E UN F O R D EN L A C A L L E A , esquina a 37. bodega; preguntar por 
Graciano, antes de las 10. 
36930 8 oc.̂  
EN T R E C E , ESQUINA S E I S , V F D A -do.. se vende un Chandler, de siete 
pasajeros, en muy buen estado. 
37105 9 oc 
CUNA BARATA 
Vendo una cufiita, propia para hombre 
de negocios, comisionista o profesional, 
se somete a toda clase de pruebas, tan-
to en su funcionamiento como en todos 
sus detalles, cinco gomas nuevas, arran-
que y luz eléctrica. Informes: Manuel 
Belaunde. Cuba, 66; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
37078 6 oc . 
"MASTER" camión "MASTER" 
El camión más fuerte para cami-
nos malos. Facilidades en los pa-
gos. Pidan catálogos. The Auto-
mobile Credit Bank, Manzana de 
Gómez, 242, Segundo piso, Ha-
bana. 
37276 10 oo. 
SE V E N D E N DOS F O R D , D E L 18, E N buenas condiciones. Informan: San 
Lázaro, 136, altos. Teléfono M-10S1. 
37365 12 oc 
VENDO UN FORD E N MUY BUEN E S -
tado. se puede ver en Barcelona. 13. 
Informan en encargado. 
37331 7 oc. 
CAMION: S E V E N D E UNO, MARCA Ford, de una tonelada y media, ca-
rrocería de estaca, propio para almacén, 
o ferretería. Informan: San Kafael, 113. 
37423 10 oc 
SE V E N D E UN FORD, D E L 17, POR su duefio no poder atenderlo, está en 
muy buenas condiciones para trabajarlo, 
tiene el número 6220; para verlo de 10 
a 12 y de 12 a 2 p. m.; en el garaje Mon-
tells. Santa Marta y Lindero, pregunten 
por_ Manolo, el encargado. 
37372 7 oc 
C A R R U U E S 
SE V E N D E UNA ARAÑA, P R O P I A P A -ra mandados. Infórmese en la bode-
ga de E l Lucero, carretera de Güines. 
37804 S oc 
Octubre 6 de 1920 DELA Precio: 5 centavos. 
V K 3 D K U * T I D A 
CllflILLAlMfE 
Como hace días, pero muchos días, 
que se anunciaba en el cine Rialto 
una película titulada "Yo acuso", me 
decía para mi capote: —^¿De qué 
tendrán que acusarse los distinguidos 
señores pantos y Artigas?" Porque la 
película la presentan estos dos eminen-
tes empresarios, y aunque algunas ve-
ces me han anunciado un pez y me 
ha salido rana, me volvía a pregun 
tar: —¿Irán a acusarse de sus peca-
dos? 
Y fui a Rialto, aunque no estuvie-
ran allí"la Bertini, la Menichelli, la 
Borely, una rusa llamada Macouska 
y en general muy grandes estrellas 
de la cinematografía, que se llaman 
ahora "artistas sin palabra", y que 
son, como yo y como las señoritas de 
Sedaño y de Montalvo, asiduas con-
currentes de aquel lugar tan agrada-
ble. 
Me encontré antes de ayer, que fué 
el estreno, una concurrencia de esas 
que, con su gran conocimiento, sabe 
apreciar de una mirada mi excelente 
compañero Fontanills: una muestra 
de la "élite" habanera, cuyo desfile 
parecía la salida de la ópera. 
Como antecedente tenía el que el 
"libretto" era obra de un exquisito 
poeta llamado Abel Cange, que es el 
autor de esa otra obra admirable del 
cine titulada " L a décima sinfonía", 
estrenada también en Rialto hace po-
cos días; y, además, se anunciaba que 
la haría Severin Mars, que es un actor 
da la Comedia Francesa, de la talla 
de Worms y de Mounet-Soully; y Ma-
rise Daouray, que, con Joube, pertene-
cen a los jóvenes actores de este si-
glo. 
"Yo acuso", para decirlo de una 
vez, es la protesta humana contra la 
barbarie que es la guerra; y al igual 
de aquel otro anatema que lanzó Emi-
le Zola, con igual frase' ante la in-
justicia de los hombres, el arranque 
de esta gran "anima" de Abel Cange 
es una bella expresión de sus eleva 
En la película, que dura dos horas 
y media, v^n presentándose, con sabia 
disposición artística y belleza extra-
ordinaria, las diferentes fases de la 
vida. Los pueblos viven alegres y tran-
quilos, sobrellevando con dulzura sus 
irremediables penas, hasta que sue-
na el clarín de la guerra, que todo lo 
transforma. Ahora empieza el drama 
íntimo, que va unido al dolor uni-
versal. Un hombre de pasiones violen-
tas, de rudo aspecto y de corazón 
amante ; pero de dureza de roca, idola-
tra a su esposa, que es una delicada 
flor de primavera. Otro hombre, de 
dulces sentires, suave y bueno, tam-
bién la ama, y sueña con la paz entre 
los hombres y escribe un poema sobre 
ese amor que brota de la naturaleza. 
Y viene la guerra que une al es-
poso y al poeta enamorado, y pre-
senta ocasiones del más admirable sa-
crificio; pero entretanto los pueblos 
gimen, los atropellos se suceden y la 
muerte, la horrible muerte en todas 
sus aterradoras formas, se presenta, 
impulsada por la violencia de los hom-
bres. 
Es entonces que el alma del poeta 
se levanta y acusa, y cada acción ne-
fanda es una voz que se eleva contra 
la conciencia ante aquel dolor tan in-
tenso y aquel sacrificio tan inútil, por-
que habrá seres que reirán ciando los 
HACENDADOS 
L a s E m p a q u e t a d u r a s GARLOCK 
s o n u n i v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a s c o m o 
a b s o l u t a g a r a n t í a 
d e c a l i d a d . 
L a m a r c a GARLOCK 
e s l a m e j o r g a r a n t í a d e 
u n a e m p a q u e t a d u r a . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s . 
^ « p e c i f i q u e e l n o m b r e G A R L O C K a l h a c e r s u p e d i d o . 
Víctor G . Mendoza Co. 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
6ARL0ej( 
ANUNCIO DE VAD1A 
E L MEJOR TONICO PARA 
M U J E R A U 
HORMOTONB es de ^ 
sorprendentes, en lo« d e S ^ 0 » 
periódicos de las mujeres ^ ^ o s 
la causa de sus gíande3que Son 
mientoa. UC8 sufrí. 
Normalizada la mujer 
MOTONB d e s a p a r e c í " p ^ * «OR. 
la la lur sf EOi 
ANEMIA 
N H U B A S T E N I A 
DKBILIDAT) C K R E B R A I . 
DESARREGLOS NERViosn. 
HOKMOTONE es un J ^ , . 
TO y no un estimulante. 
f o í ^ e l t u b o C0ntleaft amPUo 8 lll. 
PROXIMA BODA 
Dentro ele algunos días, 
destinos la agraciada seüorita xífin «u» 
Clauséüs, y el señor Man le1 *V.eî ie 
Cucere.s. nuestro actual A icatrio 0?z,''«' 
pal por sustitución reglamentar! m 
FALIiECIMIENTo 
Entre los distintos fallecí, 
estos días, cuéntase el de l 
doña LUÍ \ 
distinguida f^'g8^ 
entoa d, 
timada señora,  Í I 1pw?y 
perteneciente a ida ami'i, , 
UNA. GÜINBRITA TíAs 
Con v.na hermosa babv lia sid^ „ 
tado en estos días el hogar r]p „ uniei-
distirguidoá amigos, don Antón 
na y su bella esposa doña María c3"-
dos sentimientos. Dice un proverbio 
que no hay acción bien oculta que el 
corazón no revele, y el alma de tin 
poeta necesita sentir lo que expresa, 
porque sino carecerá su obra de ese 
mágico poder que no subyuga sino 
cuando se ,adivina que es sincero. 
La Festividad de San fran-cisco en Guanabacoa 
E N EL. CONVENTO DB P A D R E S 
FRANCISCANOS 
Mucho tenemos que agradecer a 
este DIARIO, el habernos designado 
como su enviado especial, para re-
presentarle en las fiestas religiosas 
y en las del cariño y la amistad, que 
el día 4, festividad de San Francis-
co de Asís, se han celebrado en Villa 
de la Asunción, cuna del inmortal 
Pepe Antonio. 
Las primeras tuvieron lugar en la 
Iglesia de los Padres Franciscanos, 
en honor del fundador de la Orden, 
el pobrecillo de Asís. 
Las segundas en las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, en honor del 
H . R. P. Francisco Fábregas. Vica-
rio Provincial de las Escuelas Pías 
en Cuba. 
Como preparación a las fiestas er-
honor al Serafín de Asís, hubo so-
lemne novenario, con Misa cantada 
por la mañana, y al anocliecer, Co-
rona Franciscana, ejercicio del no-
venario v cánticos por el rovo de ñi-
flas de la Escuela Dominical, que los 
Padres Franciscanos dirigen para 
bien de la cultura moral-religiosa de 
los hijos del pueblo. 
Bien cantaron las bellas alumnas, 
haciendo honor a sus maestros en el 
arte musical, R. P. Antonio Calvet y 
Juan José Arrúe, O. F . M. 
L a víspera de San Francisco, des-
pués del novenario, el Coro de la Co-
munidad, cantó solemnemente la 
Baive. 
MISA D E COMUNION G E N E R A L 
En la festividad de San Francisco, 
a las siote y media a. m., celebró 
E l altar mayor y su presbiterio, 
estaban adornados con primoroso 
gusto artístico. 
Fué unánimemente felicitado el 
Hermano Sacristán del templo, au-
tor y confeccionador del bello loca-
do. 
E L PANEGIRICO 
Fué pronunciado por el R. P Fray 
Mariano Herrero, de la Orden de 
Santo Domingo, 
E n el exhordio prueba, que al ha-
blar de lian Francisco, no lo hace de 
otros mueren, almas que pagarán con v.n hombro del siglo trece, sino de 
i , • i i i j j i un hombre de los tiempos modernos 
la traición el noble proceder de sus | porque gan Francisc0) eS el perfecto 
amantes y espíritus que especularán • demócrata, que por amor a-Dios y 
a sus prójimos, renuncia a su patri-
monio, y aún a sus vestidos, hacién-
dose así el predicador práctico del 
Santo Evangelio por excedencia, pu-
diendo de él decirse que ha sido 
este el carácter que le ha i'stiíígui-
do de los demás Fundadores de Or-
denes Religiosas. 
Así mismo expresa que entra to-
das la» religiones, la Católica, Apos-
tólica, Romana, es la verdadera por-
que ninguna otra puede presentar 
hombres de tan santa virtud y he-
roísmo en favor del prójimo 
En el cuerpo" del sermón presenta 
a San Francisco como el verdadero 
demócrata de la libertad, ígunltíád y 
fraternidad y predicador práctico del 
Santo Evangelio. 
San Francisco enseña la libertad 
diciendo al mundo: "Dios mío y to-
das mis cosas", porque sujeta a la 
ley del amor, resulta en 3U ejerci-
cio, fiel seguidora de lo que Dios 
quiere que sea, confirma sti carácter 
espiritual, y es garantía de los de-
rechos sociales, por estar cimenta, 
da en los eternos principios de jus-
ticia, cuyo cumplimiento, ^n vez de 
procurar trastornos, engendra la pa7 
social, mediante la que se ven res-
petados los derechos de todos. , 
Esta es la libertad que un Prela-
do mártir vindicó al subir al cadal-
so, diciendo a sus verdugos: "Yo os 
bendigo en nombre de aquella liber-
tad qUe vosotros ahora en mí que-
réis maitar." 
L a libertad que se proclama para 
el mal, no es libertad, sino defecto 
de libertad, porque el que pone en 
con la miseria de todos. 
El asunto es poderoso, de una in-
tensidad inmensa y de gran sentido 
moral. L a película es, como me de-
cía el Magistrado señar Figueredo, 
de lo mejor que se ha construido en 
su género, y no bastan las artísticas 
presentaciones, sino que hay que con-
siderar los inmensos trabajos y gas-
tos que representan aquellas escenas 
de la guerra en que evolucionan mi-
llares de hombres. 
Por eso vi a la pyerta, con cara 
de Pascua, al señor Valle, y le felici-
té por el éxito, porque el señor Valle, 
que es un caballero cumplidísimo, re-
presenta a la empresa Rialto y sabrá 
conducirla por un fructífero camino. 
"A tout seigneur, tout honneur...! 
á * * * 
L a V. O. Tercera de San Francis-
co, presidida por el Hermano Minis-
tro, señor "José Elias Entralgo, re-
cibió con gran edificación de los fie-
les. 
L a V. O. Tercera, tanto de señoras 
como de caballeros, va tomando in-
cremento en Guanabacoa. 
Lucían el escapulario y cordón, 
insignias de la Orden Tercera de San 
Francisco de Asís, que para santifi-
cación de los que en el mundo vi-
ven, fundó el Seráfico Patriarca. 
MISA SOLEMNE 
Mientras dan gracias al Señor, el 
Cronista pasa a los Escolapios, pa-
ta regresar a las nueve en los ure-
cisos momentos en que llegaba el 
Prelado Diocesano, procedente de la 
Habana. 
Cohetes, repique ae campanas y la 
Marcha Pontifical de Gounod, salu 
Los aouQcios pompos  de remedios para los calos 
Los anuncios pomposos que hoy se 
estilan para anunciar muchos remedios 
para callos. Podrán, desde luego, suges-
tionar al público y hacerle comprar el 
específ ico; pero después viene el desen-j 
gaño. 
Y es que lo bueno, siempre es bue-
no y se rende garantizado. E l T&pico 
ci'el Canadá, es el único remedio que en 
Cuba se vende garantizado, porque la 
casa fabricante ha autorizado a los se-
ñores farmacéuticos, para que devuelvan 
el dinero, si el Tópico del Canadá falla. 
E l Tópico del anadá (óigalo bien, se-
ñor) arranca de raíz todos los ca-Uos, 
absolutamente todos, aún aquellos que 
salen, en la planta del pie, que adquieren 
proporciones colosales y que muchos de-
nominan con el sugestivo nombre d'e 
"callos de espolón," nombre muy bien 
puesto por cierto, porque penetrando su 
centro en el pie en forma de espolón, 
produce sufrimientos indecibles. 
Los otros callos pequeños, como los 
que salen en los dedjís, esos caen con 
el Tópico del Canadá como cartas ba-
rajas. 
Pídalo en todas las buenas boticas y 
no admita sustitutos. 
C 8161 alt. »d-6 
Todos somos iguales ante Dios, 
nuestro común Padre. 
San Francisco que a todos llamaba 
hermanos, y como a tal l^s trataba 
era celoso defensor del prestigio de 
la autoridfui, el que restablecía en el 
acto, cuando se quebrantaba. 
L a verdadera fraternidad os hija 
legítima del Evangelio:: "Todos sois 
hermanos", decía Jesús a las mul-
titudes. 
Y San Francisco tambltín a todos 
llamaba hermanos, y funda una Or-
den que todos sus miembros lo son 
en espíritu y verdad. 
Aquellas palabras de Jesucristo: 
"Padre nuestro, que estás en los 
Cielos", afirma la existencia de una 
paternidad común, d? ia que se dos-
prende una fraternidad universal. 
Dios es nuestro padre, y todos los 
hombres somos hermanjj Fraternl, 
ejercicio su libertad, ejercita un de-t;dad basada en el amor, pues Jesu-
cristo mandó que nos amásemos los recho, y como todo derecho viene 
de Dios, tA mal, que no viene de Dios, 
no puede tener derecho, y no puede 
tenerlos, tampoco, por ser el mal 
una negación. 
San Francisco predicó la igualdad 
de los hombres ante Dios, que es ia 
verdadera, ante la cual óesapareceu 
las desigualdades que la vida social 
aporta. 
unos a los otKis, r.«riroduciendo uno 
de los preceptos del Decálogo. 
Dice también que ai seguir San 
Francisco los precepto.' y consejos 
evangélicos, al desposeerlo de cuan-
to tenía, demuestra «jl d-ír-iclio a la 
propiedad, pues no nabiíidD propie-
dad, mal podría r-jaunctarss a lo 
que UQ le pertenecía, y sería un con-
de la» que tratan de establecer los 
que solo miran al ser racional como 
dotado de cuerpo, tan por encima, 
dan al venerado Pastor, que fué re-' como el espíritu está sobre la ma-
teria. 
San Francisco estableció en pu or-
den la igualdad que, teniendo por 
fundamento la caridad y la justicia, 
no borra toda diferencia entre les 
hombres, sino con la variedad de 
condiciones, deberes e inclinaciones, 
forma aquel admirable acuerdo que 
pide la mif.ma naturaleza para la uti-
lidad y dignidad de la vida Civil. 
Igualdad espiritual muy por encima [,trasenti(io 10 e x p r e s o por JesucrJ? 
cibido por la Comunidad y la V. O 
Tercera. 
Después de orar ante el altar del 
Sagrario, l a só a ocupar el sitial de 
honor, que a su alta jerarquía co-
rresponde. Momentos después ocupan 
el altar mayor, los Padres Domini-
cos, quienes ofician, siguiendo la tra-
dicional costumbre, nacida del abra' 
zo que en Roma se dieron los Santos 
Domingo y Francisco, en virtud del 
cual, el día de Santo Domingo, son 
Franciscanos los que ofician en las 
iglesias de la Orden de Santo Do-
mingo, v el de San Francisco, son 
los Dominicos, los que lo verifican 
en las de los Franciscanos. 
Hace siete siglos que esto tiene 
lugar. 
Ofició de Preste, el R. P. Fray Do-
mingo Pérez, O. P.. que con gran 
celo apostólico ejerce el cargo de 
Cura Párroco del Vedado y Carme-
lo (Habara); Diácono TL P. Fray 
.to sobre los consejos para ser per-
fecto. 
E l cristianismo estaniece un pecu-
liar comunismo virtud iel cual 
el rico no es dueño absoluto de sus 
bienes, pues según 1a ley del Se-
ñor, no pueden malversarlas a su ar-
bitrio, sino hacer partícipes de ellas 
? los pobres, por f í e como dice San-
to Tomás de Aquí no, "íu pf.D.odiic! 
tiene un doble derecho a saber, un 
derecho esencial y completo que no 
puede pertenecer más que a J'ios, y 
un derecho derivado da aqu..U, y por 
VILfl Y NOBREGAS 
F a b r i c a n t e s d e M u e b l e s y e f e c t o s d e C a r r u a j e r í a . 
L a C a s a m á s a n t i g u a d e C u b a . 
la Misa de Comunión general, el R. • Teófilo Arroyo, O. P., y Subdiáccno, 
P. Varea, O. P. M. R. P. Fabián Encina, O." P. CODIGOS 
SCAEVOLA: CODIGO C I V I L , 25 tomos y 2 Apéndices, obra comple-
ta acabada de encuadernar en pasta española $150. 
MANRESA: CODIGO C I V I L , 12 tomos, obra completa, acabada de 
encuadernar en pasta española, $60. 
A. Fernández, Librería "LA NACIO X A I / ' . Neptuno, 94. Teléfono A-áé03. 
HAB ANA. 
' 37329 5oc. myt. 
* ^ . 
TOALLAS DE PAPEL 
S o l o a l p o r m a y o r 
fábrica Nacional de Papíl Sanitario 
P a u l a 3 6 . T e l f . M - 2 9 4 6 . H a b a n a . 
Alt . 4d.-a. 
F á b r i c a y O f i c i n a s U n i c a s : 
C a l c a d a y J . V e d a d o . T e l é f o n o : 
A l m a c é n d e E f e c t o s d e C a r r u a j e r í a . 
C R I S T I N A N U M . 1 6 . T e l é f o n o : A - 6 3 0 r . 
lo tanto, no absol'.^j sfno subordi-
nado, que es el otorgado al hombre." 
Relata las glorias la Orden Se. 
ráfica y concluye con un¿< piadosísi-
ma súplica al Señor por intercesión 
del Seráfico Patriarca. 
Después de la función hemos oído 
hacer grandes elogios del sermón 
del que rosotros no hacemos más 
que apuntar algunas idea î desarro-
liadas por el orador de .'A Orden de 
j Santo Domingo. 
Los cantantes Pcntiodri, Gaspar, 
Herrera, y los Rever.?ndos Padres 
Caray y Juan JOSJ Arrue. que di-
rigía el conjunto de orquesta y vo-
ces, interpretaron la Misa de Perosi, 
a tres voces de hombre, y después 
de la Misa, la Marcha Pontifical de 
Perosi. 
E l órgano estuvo a cargo del R. 
P, Antonio Calvet, orfyanísta del 
templo. 
Fueron magistralmente ejecutadas 
las obras del maestro Perosi. 
Asistieron al Prelado, los Padres 
Lucas Gartéis y Mariano Ossinaldi, 
O. P. M. 
Fungieron de acólitos los piadosos 
niños Justo y Manuel Río y Alvaro 
de la Torre. 
J 
ALMUERZO 
A las doce, el Guardián R. P. Jo-
sé Olascoaga, obsequió ôn un buen 
almuerzo al Prelado Diocesano, Mon-
señor Pedro González Estrada; A l -
calde de la Villa; comandante Ber-
trán; a la Comunidad Seráfica; a los 
Padres Dominicos ya nombrados; los 
Escolapios Francisco Javier Robira 
y Pedro Terradellas; al Ministro de 
la Orden Tercera, señor Etnralgo; 
al Teniente Cura de Regla, i l . P. Pal-
mer; al Hermano Alberto, del Cole-
gio " L a Salle", del Vedado; el Cón-
sul de Cuba en Chile, señor Gabriel 
Amenar, quien amenizó el almuerzo 
con científicas y amenas descripcio-
nes de los países Sum Americanos; 
los doctores Castañedo, Lamy y los 
señores Cordovés, José Germán Val-
dés, José María Echeniqui, y dos 
chaufferes, que manejaban el auto-
móvil en que viajó el Prelado Dioce-
sano. 
Fué, pues, altamente democrático. 
A las seis y media de la noche, tu-
vo lugar el tiernísimo ejercicio del 
Tránsito de S¿.n Francisco. 
Cultos preciosísimos, en los que 
predicó el R. P. Arrúe. 
Dirigió la parte musical el P. Cal-
v* , con sumo acierto. 
Concluyeron los cultos vespertinos 
con la veneración de la Reliquia de 
San FnoI,-'ísco. . ^ 
A estos cultos además de la V. O. 
Tercera y otros fieles, concurrieron 
los alumnos del "Colegio San Anto-
nio", fundado por los. Franciscanos 
en la Parroquia el mes anterior. Ha 
tenido un gran éxito. 
Son cincuenta los matriculados en 
menos de un mes. 
Son Director y Sub-DIrector, resr 
pectivamente, los Padres Zinconan. 
día y Varea. 
E N L A S ESCUELAS" PIAS D E GUA-
NABACOA.—EL SANTO D E L PA-
D R E FABREGAS. 
Día de júbilo fué en las Escuelas 
Pías de Guanabacoa con el plausible 
motivo de haber celebrado sus días, 
el M. R. P. Francisco Fábregas, Vi-
cario de la Orden Calasancia en Cu-
ba. 
E l R. P. Rector doctor Manuel Se-
rra. suspendió las clases en honor 
al Provincial, disposición que acogie-
r o n los . ' V alumnos con burras entu-
siastas al Rector v al festejado. 
E l día de San Francisco muchos 
fueron los fieles y alumnos que con-
currieron a oír la Misa del festeja-
do, y recibir de sus manos el Pan 
^ de los Angeles. 
Después de ser obsequiados los ni-
ñ o s con el almuerzo, tuvo lugar el 
homenaje del Colegio. 
Antf! el P. Fábregas desfilaron la« 
tres Secciones de internos, la lec-
ción de vigilados, y la de externos, 
qu^ en e.Ftc plantel son gratis. 
Pronunciaron discursos y poesías: 
ofrecieron el regalo, y recibieron del 
P. Fábregas. sabios consejos y un 
precioso recordatorio. 
Concurrieron desnués lo1; emplea-
dos del plantel, v la Comunidad pre-
sidida por el Rector doctor Sevra. 
miien le sahidó afectuosamente; el 
T*. Tranquilino, notabilísimo poeta, 
recitó una humorística composición, 
qu« fué muy celebrada. 
En inglés le saludó si Decano P 
Vidal. 
Contestó emocionadísimo el P. Fá-
bregas. 
A las doce celebraron un banqueta 
al c"ni noncurrieron distinguidas per-
sonalidades. 
A ^s dos el Fxcmo. SeT~or Obhno 
••i Párroco del Vedado, P. Dopiinqro 
Vtrvz . O. P.: el Comandante Elias 
Entralsro, el dootor Lamy. M Cónsul 
do Chile, Gabriel Anenábnr. ex-
alumnos de tan fanvosa<? E.-'cu^las, 
v el nuo suscribe, lleeramon al Plan-
tel Escolapio, felicitando a' Padre 
FábrAGra. y saludando al Rector y Co-
munidad. 
A las tres SÍ despidieron el Pre-
lado Diocesano, el Párroco del Veda-
do, el doctor Lamy. 
Fuimos todos obsequiados con dul-
ces exquisitos, licores, aromáticos ta-
bacos y refresco. 
Durante la tarde fueron muchas las 
person^, regalos, cartas y telegra-
mas que llegaron a la Escuela Pía 
como mu&stra del aprecio y cariño 
que en todas partes se profesa al P. 
Fábregas por su virtud y talento. 
A las cinco llegaron el Alcalde de 
la Villa su Secretario, señor Me-
juto, cambiándose af^tuos-) saludo. 
A las seis el señor Director de " E l 
Debate", Ledo. León Ichaso; el co-
merciante de Camagüey, señor Ma-
nuel Ballina, agente del expresado 
semanario; el P. Pinilla Méndez y el 
P. "Ignacio Lorente, de las Escuelas 
Pías de la Habana. 
A las siete todos estos señores, el 
Cónsul Aménabar, Comandante Eln-
tralgio, v nosotros con la Comunidad 
y empleados del palntel fuimos ob-
sequiados por el P. Fábregas con- un 
gran banquete, en el que reinó su-
ma alegría y cristiana fraternidad. 
A las ocho y media partíamos de 
las Escuelas Pías en la amable com-
pañía del señor Aménabar, los Pa-
dres Lorente y Pinilla, y los seño-
y*es licenciado León Ichaso y Manuel 
" Ballina. 
Fuimos colmados de atenciones, U 
las que no podemos más oue corres-
ponder con nuestra gratitud. No? 
confunde tanto obsenuio, lo mismo del 
festejado que del Rector y Profeso-
res. 
Gracias, y ad multes annos. 
Tin Tercian© Franciscano. 
B£KVNGIA 
L a culta y bella señora, ( 
Góirez. ha renunciado el parov! ^ ^ 
SKlenta del Apostolado de )a o r ¿ l P"-
cual desde hace fecha venh ^ n'el 
fiando con gran competencia y adeno'" 
L A T I E S T A D E L A RAZA 
Los preparativos p ú a runmemorar . 
este ano entre nosotros, el doce dTn" 
tubre, se sigue haciendo con ^h, •c" 
mo, y bien puede asegurarse que 1,"^ 
ta de la Kaza habrá d'e ser mnVf.,IÍ 
D e G ü i n e s . 
Octubre, 4. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Ayer se celebró en nuestra Isrlesia ca-
ífilica una lucida fiesta orcranlzad'a por 
las diiroas que componen el Apostolado 
de la Orac'ón. 
Ofició nuestro párroco. R . P. Boher. 
Prenunciando un elocuente sermón el 
doctor, R. P. Santiacro Ami^ó. Canóni-
go de la Catedral de la Habana. 
¿SORDO? 
Los sordos pueden otr con el 
maravilloso Instrumentor d é c y 
trico 
EL ACOÜSTICON 
conocido por el mundo entero 
hace tiempo, como el Instru-
mento más cómodo j eficiente 
Inrentado por la ciencia hasta 
la fecha. COBA ELECTRICAL SÜPLY COMPANY Obispo, 88. Habana. 
F i o c h , A r a n g o ó c C h a s e 
O ' R E I U i T , 77, H A B Á N A . 
R . Q u e s a d a , S . e n C . 
L A C E E T T CAJBMEIT. 
S A N T I A G O D E C U B A . 
E l p i d i o M o r á n , 
C A M A G Ü E T . 
C5967 ait. Z á . - l i 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
e n l i b r e r i ! 
L A F U N C I O N MUSCULAR-De 
la contractilidad muscular -
Anál is i s de la contracción -
Fuerza muscular y trabajo me-
^,nÍc0- .Tw ̂ .i,siologíu comparada 
(fe las fibrillas musculares y del 
sarcoplasma. —Teoría de la dua-
lidad' funcional del músculo.-
E>e la elasticidad muscular.—be 
la energética muscular y del 
rendimiento. — Termodinámica -
Quimixa del músculo.—Eleotrofi-
Biología del músculo.—La fati-
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rio. Obra escrita por la doc 
tora J . Joteyko, jefe de Jos 
trabajos de Psicofisiología de la 
Universidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. 
1 tomo en 8o., encuadernado. .Siso 
L A C I E N C I A SOCIOLOOICA A 
L A LUZ D E L O S PRINCIPIOS 
C R I S T I A N O S . - T r a t a d o de So-
ciología crlsaitna, por el doctor 
Lui s de Cuenca y Pessino. 
1 tomo encuadernado .$201 
DISCURSO D E MONSEÑOR BOU-
GAUD, Obispo que fué de La-
ral , publicados por su hermano 
y precedidos de la biografía del 
autor, por Mons. P . Lagninse.-
Traducción de la tercera edición 
francesa, por don Emilio A. 
Villelga. 
1 tomo encuadernado |2.Í5 
E L C A L C U L O MERCANTIL.— 
Obra breve, metódica y fácil, 
destinada a popularizar tan im-
portante conocimiento, escrita 
por Andrés Oscoy, piofesor du-
rante 37 años de Aritmética Mer-
cantil en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo, encuadernado. , . .JÍ.W 
L A C R I S I S D E L HUMANISMO.— . 
Los principios de autoridad, li-
bertad y función a la luz de la 
guerra. 
Una crítica de la autoridad y de 
la libertad como fundamento i 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las sociedlades en el 
principio de función, por Rami-
ro de Maetzu. 
1 tomo encuadernado í 
E S T U D I O S DE P O L I T I C A FRAN-
C E S A CONTEMPORANEA—La 
política militar.—El laicismo.— 
L a organización del sufragio, 
por Manuel A/a fía. _ 
1 tomo, cncuaderníido 5̂ '* 
V E R B O S I R R E G U L A R E S CAS-
( T E L L A N O S . — Rrocedimientos 
i sencillo para aprender a conju-
( gar los verbos irregulares cas-
tellanos. Obra útil a todos los 
| que han de iniciarse en estudios 
gramaticales e imprescindible a 
los extranjeros, por Laureano 
España d'e Lanzagorta. 
1 tomo, encuadernado * 11 
NUMISMATICA I M P E R I A L RO-
MANA.—Tratado elemental de 
Numismática Imperial Romana 
con un método para !a clasifi-
cación y valoración de las mo-
nedas pertenecientes a esti se-
rie. Contiene más de 600 leyen-
das y 190 reproducciones inter-
caladas en el texto, por ojsé del 
1 Herró. •oj) 
1 tomo, encuadernado. . 
D A N T E A L I C H J I O R I . - V i t a nova. 
Después de la Divina Comedia, 
es indudable que ía mejor pro-
ducción del Dante fué su vi-
ta nova" en la que de una ma-
nera magistral non narra sus 
amores con Beatriz. 
Edición ilustrada con 14 hermo-
sos fotograbados, copia exacw 
de los cuadros d'e los grandes 
pintores que trascribieron ai 
lienzo el retrato de Beatriz. 
i 1 tomo en 4o., cartoné. . • • • * 
( H G . E L L S . - E 1 país de los c'e 
gos. Preciosa colección de nove-
las o cuentos traducidos, por 
j Hernández Catá. ,,i«„tfl. 
1 tomo, encuadernado eloganie^ ^ 
mente j'—v.Hn 
G A B R I E L MIRO.-Humo dormirdo. 
Preciosa novela que ha uc 
leitar a todos aquellos que en 
las obras anteriores de este ^ 
critor han gustado de las de" 
cias de su prosa incomparable 
, i tomo, elegantemente enciw 
! HKl lNANDÉZ' CATA.—Los' frutos 
I ' Acidos. Novelas cortas. 
X tomo, esmeradamente encu* ^ jjj 
dernado. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E I F 
A G U L L O 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E U G E N I A M A R L I T T ^ - p ^ j e c r e ^ 
de la solterona, 
vela. 
1 tomo, encuadernado 
Preciosa 
Librería ' 'CERVANTES, ' ' de K i c ^ 
Ve/oso. Galaino, 62 ( ^ ^ 0 A ^ 
tuno-) Apartado 1,113. -leiei 
Habana, Ind. CS* LOS CALLOS R HACEN COJEA» 
¿s bobo En tres dus ^ 
líos sin dolor, ni pegarse^ 5 fll) 
v ludiéndose baüar los P ^ . P ^ j -
¿e caen. Pídase en todas las £ 
cias. Si su boticario no lo tíg £ 
de quince centavos ^ 8e;¿4i 
tor Ramírez Apartado 1 ^ 
^a, y le mandará tres Pa ^ 
L ^..iina -» los cuiar» y tres callos y 
jare. 
SEMILLAS de HORTALlẐ  
, calidad, Propl ^hoH1' Acabamos 
» de superior ^ ^ ^ n c a ! C6*0 
sembrar en Cuba. Especialidades: Col Repollo Tambor ê -
no de Canarias, Lechuga Blanca de 
Soliciten notá~'de precios. , 1585. 
COMPAÑIA COMERCIAL HISPANO-CUBANA. Apañado ^ 
C8129 
^oi xteyu^u tes, 
Repollo. Pimientos, I O ^ 
